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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S 
ASO LXXX1V. 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
A C O G I P O A L A F H A N Q m C l A E E S ^ C B R I P T O COMO C C B K E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E J Í L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S 
HABANA, DOMINGO. 30 DE JULIO DE 1916.-SANTOS ABDON Y SEÑEN. 
t i t o s d e l a " E n t e n -
f g o l p e a n d o l a s 
! 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
C O M E N T A R I O S Ü E 
P E T R O G R A D O 
Petrf>grado, J u l i o 29 . 
D e s p u é s d o v r r s e o b l i g a d o a d é t e . 
rei>c en s u a v a u c e d u r a n t e v a r i a s 
amanas a n t e •a r e s i s t e n c i a c o m b l -
j,ada de l o s a u s t r i a c o s y l o s a l e m a -
Be5, en e l a l a n o r t e d e l f r e n t e d e l 
Eeneral B r u s i l o f f , l o s r u s o s de n u e -
vo han a l c a n z a d o u n é x i t o i m p o r t a n * 
te y e s t á n h a c i e n d o r e t r o c e d e r a l o s 
teutones a l o l a r g o d e t o d o e l f r e n t e , 
desde e l f e r r o c a r r i l K o v e L L u t s k h a ? -
ta B r o d y . 
E l i n e s p e r a d o e n s a n c h e d e U b r e -
cha que se a b r i ó en L u t s k e n l o s p r i -
peros d í a s d e l a c a m p a ñ a d e v e r a n o , 
¡e cons ide r a m á s s i g n i f i c a t i v o q u e l a 
ocupación d e B r o d y , q u e y a se h a b í a 
descontado d í a s a t r á s . 
E l n u e v o a t a q u e r u s o a l s u r de 
Lutsk no s o l o a m e n a z a a V l a d i m i r . 
Tolinski, s i n o q u e h a c e i m p o s i b l e u n 
«taque e f i c a z s o b r e K o v e l d e s d e e l 
¡ur, p u e s t o q u e u n a I m p o r t a n t e l í n e a 
fe r rov ia r ia c o n e c t a e s t o s d o s p u n t o s . 
La p r o x i m i d a d d e l o s r u s o s a S o k a l 
tons t i tuye I g u a l m e n t e u n a a m e n a z a 
definida c o n t r a . L e m b e r g d e s d e esa 
d i r ecc ión . L a p r i n c i p a l s i g n i f i c a c i ó n 
del n u e v o a v a n c e , s i n e m b a r g o , c o n * 
liste en e l h e c h o d e q u e e s l a p r i m e r a 
victoria d e c i s i v a a l c a n z a d a p o r l o s 
rasos c o n t r a l a s f u e r z a s a l e m a n a s en 
la p resen te c a m p a ñ a . 
S e g ú n i n f o r m e s s e m i o f i c i a l e s , B r o -
dy f u é t o m a d a s i n q u e p r e c e d i e s e n i n . 
pina p r e p a r a c i ó n p o r p a r t e d e l a a r -
ti l lería, m e r c e d a u n I r r e s i s t i b l e a t a -
oue de l a i n f a n t e r í a . L a a c o m e t i d a 
fué t a n r e p e n t i n a e i n e s p e r a d a , q u e 
los a u s t r í a c o s n o t u v i e r o n t i e m p o de 
Derarse sus e n o r m e s d e p ó s i t o s de 
• u n i c i o n e s y p r o v i s i o n e s d e b o c a , q u e 
procuraron d e s t r u i r , p e r o q u e e n 
Eran p a r t e c a y e r o n e n p o d e r d e l o s 
rusos. 
(PASA A L A P A G I N A O C H O ) 
t H A A O J I M A -
1 1 0 I A C O N S T R U t -
O O N D E L A N U E -
V A L E P R O S E R I A 
Í 400.000 PESOS ASCIENDE EL 
COSTO DE LAS OBRAS 
Í 0 N D E H O Y E S T A E L H O S P I T A L 
DE S A N L A Z A R O , S E L E V A N -
T A R A U N M A G N I F I C O 
H O T E L 
, Como h a c e d í a s p u b l i c a m o s , e l se . 
por S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , d o c t o r 
f r i q u e N ú ñ e z , n o a p r o b ó l a a d j u d l -
M ó n h e c h a p o r l a J u n t a d e P a t r o . 
J^s d e l H o s p i t a l d e S a n L á z a r o a f a -
de l s e ñ o r A g u s t í n A r a n a p a r a l a 
N s t r u c c l o n d e l a n u e v a l e p r o s e r í a 
F la f i n c a " D o s H e r m a n o s " , p o r e n . 
peder qUe n o e r a l a m á s b e n e f i c i o s a 
I aconse jaba se l e a d j u d i c a s e a l se-
F " Saibas S i m ó n , r e p r e s e n t a n t e de 
P8 s e ñ o r e s D i g ó n y H e r m a n o s , 
L L a J u n t a d e P a t r o n o s d e l c i t a d o 
F p P i t a l a c o r d ó , o í d o e l p a r e c e r d e l 
p o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , a d j u d i . 
R d i c h a s o b r a s a l s e ñ o r S i m ó n . 
[ E l cos to d e l a s o b r a s s e r á d e c u a -
P ^ i e n t o s m i l p e s o s a p r o x i m a d a m e n . 
P» _ a p r e c i a c i ó n q u e s e p u e d e h a c e r 
R i e n d o e n c u e n t a l a u n i d a d de p r * -
F en l a v a r i a d a c o n s t r u c c i ó n y e l 
F a n n ú m e r o d e e d i f i c i o s q u e se h a n 
V i a b n c a r ) q u e s o n 3 3 . 
Los c o n t r a t i s t a s t e n í a n p r e s t a d a 
2 a f i a n z a d e d i e z m i l p e s o s y é s t a l a 
£*n e l e v a d o a v e i n t e m i l p e s o s , p a r a 
Wra-nt izar i a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a » . 
* a h a n e m p e z a d o a e s t u d i a r l a d e a . 
s a l a c i ó n d e l t e r r e n o d o n d e h a de 
f r i c a r s e i a n u e v a » l e p r o s e r í a . p o r l o 
a f e c t a a l a s i t u a c i ó n d e l o s d i s -
'Otcs e d i f i c i o s . 
W l l y p r o n t o c o m e n z a r á n l a s o b r a s 
as se e m p l e a r á n g r a n n ú m e r o 
I r o s , p u e s s e g ú n e l c o n t r a t o , 
Wa ^ ^ a - d o s a e n t r e g a r e n u n 
JjT^0 (le C U a t r n T r i ó o s a i 
e l l a s 
ue c u a t r o m e s e  e i n ú m e r o d o 
*uicios n e c e s a r i o s p a r a p o d e r t r a s -
r ^ 8 1 - a los e n f e r m o s a l a n u e v a l e -
P o s o r i a ; a s u v e z i a J u n t a d e P a t r o . 
L 0 ; ' i e n e q u e e n t r e g a r d e s a l o j a d o 
K?" c o m p l e t o e l H o s p i t a l d e S a n L á -
B | ¡ • l o s c o m p r a d o r e s s e ñ o r e s E l o y 
p a n i n e z y R e g i n o T r u f f i n , e n e l d -
'a<£> p l a z o . 
• i P r o b a b l e m e n t e se f i r m a r á l a e s c r i -
l / * p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a * , 
^ P r ó x i m o l u n e s , en l a n o t a r í a d e l 
. w F r a n c i s c o G a r c í a M o n t e s , n o . 
' i f s i g n a d o p o r l a J u n t a d e P t r 
^ o m o e l p a g o d e e s t a s o b r a s se h a . 
LytC0? e l p r o d u c t o d e l a v e n t a d e l 
r M H t a l de S a n L á z a r o , y a e s t á t e r -
« n d o s e e l e s t u d i o d e l o s e x p e d i e n , . 
t i t u l a c i ó n n a r a T e A * M * - * - 1 p a r a r e d a c t a r a la 
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T I P O E S P A Ñ O L | B u r g a l e s a . ! 
NUMERO 212. 
E S A U N E N I G M A -
T I C O E l 
D E S A N J O S E D E 
L A S L A J A S 
ACTUACIONES DEL JUZGADO.—» 
LOS HERMANOS BACALLAO 
DECLARAN 
LA GUARDIA RURAL CONTINUA 
INVESTIGANDO 
C R I M E N 
E l s á b a d o 2 2 , a l a s 9 d e l a n o c h e , 
f u é v i s t o e n e l p a r a d e r o d e l f e r r o c a -
r r i l d e G ü i n e s , p o r ea J e f a d e l a E s -
t a c i ó n ; e l d o m i n g o , a l a s s e i s d e Ja 
m a ñ a n a , es v i s t o e n t r a r e n l a b o d e -
g a " L a G a b i n a " , s i t u a d a e n e l k i l ó -
m e t r o 3 4 d e l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s y 
c o m o a l a s 9 d e l a m a ñ a n a s e s i e n t a 
a d e s c a n s a r e n e l k i l ó m e t r o 3 1 , d e s -
p u é s d e h a b e r c a m i n a d o c u a t r o k i l ó -
m e t r o s - S e p i e r d e e i r a s t r o e n t o n c e s 
h a s t a q u e . e n l a b e j u q u e r a d e l k i l ó -
m e t r o 2 9 , es e n c o n t r a d o c a d á v e r e l 
d e s c o n o c i d o . 
N o p r o c e d e d e l a H a b a n a n i d e 
M a t a n z a s ; v i e n e d e G ü i n e s , a p i e , 
i p o r l a s p a r a l e l a s d e l e l é c t r i c o , h a s t a 
l a e s t a c i ó n d o G u a n a g a . 
A l I n t e r f e c t o s e l e h a l l ó c o n l a c a -
r a r e c i e n t e m e n t e a f e i t a d a y n o se h a 
p o d i d o a v e r i g ^ i a r q u © se h a y a a f e i t a " 
d o e n e l p u e b l o d e S a n J o s é , l u e g o 
h a y q u e s u p o n e r q u e se a f e i t ó e n 
G ü i n e s , s i n o es q u e ge a f e i t a r a s o l o 
e n s u a b a n d o n a d o d o m i c i l i o . S i l o ú l -
t i m o e s c i e r t o , h a y q u e c o n c l u i r q u e 
V i v í a o t r a b a j a b a a p o c a d i s t a n c i a d e l 
p u e b l o d e G ü i n e s , o q u i z á s s i e n e l 
m i s m o G ü i n e s . D e b e s u p o n e r s e m á s 
a c e p t a b l e e s t o ú l t i m o , p r i m e r o , p o r 
l a s m a n c h a s g r a s o s a s d e l o s p a n t a l o -
n e s q u e v e s t í a y , s e g u n d o , p o r q u e s u s 
m a n o s , a u n q u e d e h o m b r e d e t r a b a -
j o , n o l o e r a n b a s t a n t e a t e n e r l a s e x -
c e s i v a m e n t e d e s a r r o l l a d a s y d i f o r -
m e s , c o m o q u i e n l a b r a l a d u r a t i e r r a 
d e n a c i e n t e a p o n i e n t e e l s o l . 
D e b e e l J u z g a d o t o m a r i n f o r m a -
c i ó n t a n t o e n l a s b a r b e r í a s d e S a n 
J o s é c o m o e n l a s d e G ü i n e s , p a r a 
s a b e r s i e s t u v o e n a l g u n a d e e l l a s 
a f e i t á n d o s e u n a p e r s o n a q u e t e n g a 
l a s s e ñ a s d e l o c c i s o . 
(Fn i i a m l a p á g r l n a S K I 8 ) 
E L S E G U N D O A Ñ O 
D E L A G U E R R A 
E l s e g u n d o a ñ o d e l a g u e r r a t e r -
m i n a c o n l a B a t a l l a d e E u r o p a , u u 
c o n c e r t a d o e s f u e r z o d e l o s a l i a d o s 
d e l a E n t e n t e e n l o s t r e s f r e n t e s p a -
r a a p l a s t a r a l a s p o t e n c i a s c e n t r a -
l e s ; b a t a l l a q u e s e d e s a r r o l l a e n t i -
t á n i c a l u c h a y e n l a c u a l se a g o t a n 
l o e s a c r i f i c i o s s u p r e m o s . ' 
F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a e n oc -
c i d e n t e , R u s i a e n o r i e n t e e I t a l i a e n 
e l s u r e s t á n a r r o j a n d o s o b r e l a s l í -
n e a s t e u t ó n i c a s o l a s t r a s o l a s da 
h o m b r e s a r m a d o s y t o r r e n t e s d e m e -
t r a l l a y b o m b a s , h a s t a a h o r a d e s c o -
n o c i d o s , h a l l á n d o s e l o s t e u t o n e s , p o r 
p r i m e r a v e z , o t e m p o r a l m e n t e , a l 
m e n o s , a l a d e f e n s i v a e n m i l e s de 
m i l l a s e n l o s d i f e r e n t e s c a m p o s de 
b a t a l l a . 
E l c a m b i o de s i t u a c i ó n es I m p o r -
t a n t e , a n i n q u e l o e r e s u l l t r ^ d o s h a s t a 
a h o r a h a n s i d o m á s b i e n d e a p a r i e n -
c i a q u e r a d i c a l e s . H a c e u n a ñ o l o s 
a l e m a n e s , c o n t i n u a n d o s u s g r a n d e s 
o f e n s i v a s c o n t r a l o s r u s o s , h i c i e r o n 
r e t r o c o - l e r a l o a e s l a v o s e n t o d o e l 
f r e n t e o r i e n t a l , se a p o d e r a r o n do 
V a r s o v l a , d e l a s f o r t a l e z a s d e K o v . 
n o . N o v o G e o r g r e v s k y B r e s - L i t o v s k , 
e s t a b l e c i e n d o l í n e a s e n e l i n t e r i o r 
d e l t e r r i t o r i o r u s o , l a s c u a l e s h a n 
m a n t e n i d o h a s t a l o s ú l t i m o s t r e s 
m e s e s , d e s p u é s d e h a b e r o c u p a d o a 
t o d a P o l o n i a y u n a g r a n p o r c i ó n 
d o R u s i a , a l s u r , y d e h a b e r o b l i g a d o 
a l o s i n v a s o r e s m o s c o v i t a s a s a l i r 
d e G a l l t z i a y d e B u c o v i n a , o b r a de 
l o s g e n e r a l e s v o n H I n d e n b u r g y v o n 
M a c k e n s e n . 
E n e l f r e n t e o c c i d e n t a l l o s c a m -
b i o s d e p o s i c i ó n d u r a n t e e l a ñ o f u e -
r o n c o m p a r a t i v a m e n t e p e q u e ñ o s , p u e s 
l o s d o c e m e s e s s e m a r c a r o n s ó l o c o n 
t r e s a c o n t e c i m i e n t o s d e i n t e r é s : e l 
d o l a b a t a l l a d e l a C h a m p a g n e , e l de 
l a d e V e r d ú n y e l d e l a r e c i e n t e o f e n -
s i v a f r a n c o - i n g l e s a e n e l f r e n t e d e l 
S o o n m e . 
( P A S A A L A D O C E ) 
• i c ase 3 f « 
B o l s a ( M e w Y o r k 
Ju l io 29 
EDICION DEL EVENiNS SUN 
A c c i o n e s 8 9 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 5 9 1 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
3 8 5 . 2 9 6 . 0 7 5 
FAGINA DOS 
m W 3 0 D E i 9 U UIARIO DE LA MARINA 
I N F O R M A C I O N e s t e p o n é ^ c o M E R C A N T I L 
E l ^ O s 
? m m alza en el precio 
del azúcar 
L a a c t u a l e x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s e n 
C u b a es s o b r e 5 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . E n 
l o s E s t a d o s U n i d o s l a e x i s t e n c i a 83 
s o l o d e 1 8 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( 1 0 0 , 0 0 0 
m e n o s q u e e n i g u a l f e c h a d e l a ñ o a n -
t e r i o r . ) 
D e l a s e x i s t e n c i a s a n t e d i c h a s h a y 
q u e d e d u c i r 1 5 0 , 0 0 0 v e n d i d a s a E u r o -
p a y l i s t a s a e n t r e g a r . E u r o p a n e c e -
s i t a p a r a s u c o n s u m o m á s c a n t i d a d 
d e n u e s t r o s a z ú c a r e s , l u e g o e n b r e v e 
p l a z o se v e r á n o b l i g a d o s a a d q u i -
r i r l a . . 
L o s E s t a d o s U n i d o s d ^ i t e n d o 6 0 
a 7 0 m i l t o n e l a d a s s e m a n a l e s . ( E l 
a ñ o p a s a d o e n A g e s t o d e r r i t i e r o n 
h a s t a 7 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C o n l a s c i f r a s e x p u e s t a s e s b i e n 
f á c i l d e d u c i r l a f a l t a d e e x i s t e n c i a s 
q u e e n b r e v e s e h a r á s e n t i r y e s t o 
h a r á t a m b i é n q u e s e e l e v e n c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s . 
L a L u i s i a n a n o t e n d r á a z ú c a r d i s 
p o n i b l e h a s t a e l m e s d e N o v i e m b r e . 
C o n e s t o s d a t o s , c o m o , q u e d a d e -
m o s t r a d o , n o e s p o s i b l e t e n e r b a j a . 
E n l o s m e s e s d e O c t u b r e y N o v i e m . 
b r e d e l a ñ o p a s a d o e s c a s e ó e l a z ú c a r 
a p e s a r d e q u e l a s e x i s t e n c i a s e r a n 
m a y o r e s q u e l a s d e e s t e a ñ o , y E u r o -
O B J / Y O f T ~ I X A P A f l A 
<E! i n t f r c s te tres p o r c ien to auc 
a h c n a m t i en s u C u e n t a be ú h ? 
r r o s . a u m e n t a r á s u ; e c o n o m í a s 
i o s C v a n t a s C a n i e a t e t e n esto 
3 n > t i t u ¿ t ó n . te f a c i l t i a r á n t a m a -
n e r a 5e i>e*enDoloc» a m p l i a m e n i e 
s u s negocios 
f a s (Tajas í * n u e s t r a 23ópcí*a í x 
3eguri í>a?>». á p r u e b a 6c l a&rones 
y fuego, p r o t e g e r á n sus c a l o r e s / 
| t r ? H t a t n o 9 t a i t a s i n a g p r t f í r i o g 
p r n t l t a r e g D r S a n r o a g ¡ L r t t i t f t . 
p a n o c o m p r a b a c a n t i d a d e s t a n e n o r . 
m e s c o m o l o h a c e h o y . 
J a m á s s e h a v i s t o u n a u n i f o r m i -
d a d d e c r i t e r i o e n t r e l o s t e n e d o r e s d e 
e s t e d u l c e c o m o l a q u e e x i s t e a c t u a l -
m e n t e . 
P o r c o n s i g u i e n t e c r e e m o s q u e l o a 
t e n e d o r e s d e b e n d e r e t e n e r s u s f r u t o s 
e n l a s e g u r i d a d , c o m o d e c i m o s a n t e s , 
q u e o b t e n d r á n p r e c i o s m á s e l e v a d o s 
q u e l o s q u e r i g e n a c t u a l m e n t e , p u . 
d i e n d o l l e g a r é s t o s a m á s d e S E I S 
c e n t a v o s l i b r a e n e l m e s d e A g o s t o . 
D e l M e r c á i s A z u c a r e r o 
L O N D R E S 
E n L o r w i r e s c o n t i n ú a c e r r a d o 
m e r c a d o d e r e m o l a c h a . 
e l 
N E W Y O R K 
P o c o a c t i v o r i g i ó e l m e r c a d o d e 
a z o c a r c r u d o e x i s t e n t e , d u r a n t e l a 
s e m a n a q u e h o y t e r m i n a , c a r e c i e n d o 
d e i m p o r t a n c i a l a s o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s y q u e h e m o s a n u n c i a d o e n s u 
o p o r t u n i d a d . 
L o s c o m p r a d o r e s s e m o s t r a b a n u n 
t a n t o i n d i f e r e n t e s , m i e n t r a s q u e l o s 
T e n e d o r e s a s p i r a b a n p r e c i o s m á s a l -
t o s q u e l o s q u e se o f r e c a n . 
A y e r , c o m o s á b a d o , e l m e r c a d o d e l 
c r u d o p e r m a n e c i ó c e r r a d o . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r r e f i n o h a 
p e n n a n e c i d o s i n c a m b i o , r i g i e n d o e l 
t i p o d e 7 . 6 5 c e n t a v o s m e n o s e l 2 p o r 
t i e n t o . 
L a s o p e r a c i o n e s h a n s i d o l i m i t a -
d a s . 
C U B A 
E l m e r c a d o e n e s t a I s l a r i g i ó d t i . 
r a n t e l a s e m a n a i n a c t i v o , s i n q u e se 
d i e r a a c o n o c e r v e n t a a l g u n a . 
D u r a n t e l a s e m a n a n o a c u s ó v a r i a -
c i ó n e l p r e c i o d e 4 . 9 5 c e n t a v o s l a l i -
b r a p o r a z ú c a r d e g u a r a p o p o l - 9 0 , 
c o t i z a d o e l l u n e s p o r e l C o l e g i o d e 
C o r r e d o r e s . 
L o s t e n e d o r e s p e r m a n e c e n r e t r a í -
d o s , c o n f i a n d o e n e l a l z a q u e p r ó x i -
m a m e n t e a l c a n z a r á n l o s p r e c i o s . 
L o s f l e t e s h a n p e r m a n e c i d o f l o j o s 
e i n c l i n a d o s a l a b a j a , c e r r a n d o s i n 
v a r i a r l o s p r e c i o s d e 3 0 c e n t a v o s p a -
r a N e w Y o r k , 3 4 c e n t a v o s p a r a B o s -
t o n y 2 0 c e n t a v o s p a r a N e w O r l e a n a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s c o t i z / J a 
ios s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
A z ñ c a r c e p t H f n g a p o l a t i z a c i é n 9 6 
a 4 . 9 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e^ a l m a c é n p ó b l c o d a 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e r o l e l , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , 8 
4 . 2 4 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e n -
r a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d » 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r d e g u a r a -
p o , b a s e 9 6 , e n a l m a c é n p ú b l i c o e n es-
t a c i u d a d y a l c o s t a d o , f u é c o m o s i * 
A T i r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 9 8 c e n t a v o s m o -
n a d a o f i c i a l l a l i b r a 
V e n d e d o r e s , a 5 . 0 8 c e n t a v o s m o . 
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 9 8 cente^vos m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , a 5 . 0 8 c e n t a v o s m o . 
a » d a o f i c i a l l a ' i b r a . 
C o n m í a 
E L CUPON NUMERO 1 DE LA EMISION DE BONOS HIPOTE-
CARIOS QUE VENCE EL DIA 1 DE AGOSTO PROXIMO, SERA PA-
GADO POR LOS SEÑORES H. UPMANN Y CIA., A LA PRESENTA-
CI0N DEL BONO. 
HABANA, JULIO 29 DE 1916. 
A. G. B U L L E 
Tesorero. 
C-4222 8 d.—29. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
S e c o m u n i c a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i K t a s q u e , p o r a c u e r d o d e l C o n s e j o 
d e G o b i e r n o , s e p a g a r á e n l a s C a j a s d e e s t e B a n c o , a p a r t i r d e l d í a l o . 
d e A g o s t o p r ó x i m o , e l d i v i d e n d o s e m e s t r a l n ú m e r o 10 d e l t r e s p o r c i e n t o , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s u t i l i d a d e s d e 1 9 1 6 , s o b r e l a s a c c i o n e s t o t a l m e n t e 
p a g a d a s . 
H a b a n a , 2 0 d e J u l i o d© 1 9 1 6 . 
C 4 1 9 8 5 d — 2 8 
C a j a d e ¡ í i o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C Z | 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
dó repartir un dividendo de "tret y medio por ciento" (31/2 por 
ciento) a los socios suscriptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio último. 
Se ¿visa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
p^: a reccaerlo d e : - 1 . ; 2 I día >rin:::o de â octo próximo. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
El Secretario, 
E. González Bobes. 
C 40S2 10d-29 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 1 6 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e d e l 
t u a l , t e n d r á e f e c t o e : e l s a l ó n d e F i e s 
o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r 
S e a d v i e r t e q u e , c o n a r r e g l o a l i n 
t o s G e n e r a l e s s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
L a e n t r a d a a l s a l ó n s ^ r á p o r l a ca 
P u e r t a se e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
D e s d e l a n o c h e d e l v i e r n e s 2 8 , p o 
s een , r e c o g e r e n l a S e c r e t a r í a G e n © 
t r a b a j o s d e q u e &e h a d e d a r c u e n t a 
T o d o l o q u e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
b l l c o p o r e s t e m e d i o p a r a g e n e r a l c o 
H a b a n a , 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
D e p o s i t e s u d ' n e r o e n l a C a j a o e 
T l n e u s t e d i a s m e j o r e s g a r a n t í a s . > 
p r ó x i m o d o m i n g o d í a 3 0 d e l m e s a c -
t a s d e l C e n t r o s o c i a l , l a J u n t a G e n e r a l 
s e m e s t r e d e l a ñ o e n c u r s o . 
ci«.o 4o d e l a r t í c u l o 10 d e l o s E s t a t u -
a d i c h o a c t o t e n i e n d o v o z y v o t o , l o s 
s e i s m e s e s . 
H e d e l P r a d o y p o r l a C o m i s i ó n d « 
r e c i b o d e J u l i o « c t u a l , 
d r á n l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e l o d e -
r a l u n e j e m p l a r d e l a R e l a c i ó n d e 
e n e s t a s e s i ó n . 
P r e s i d e n t e S o c i a l p . s. r . , s e h a c e p ú -
n o c i m i e n t o . 
. . I S I D R O B O N A V 1 A 
( S e c r e t a r l o . ) 
A h o r r o s d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A B 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l m e r c a d o d e a d ú c a r c r u d o p a r a 
f u t u r a e n t r e g a e n e l N e w Y o r k C o f -
f e e E x c h a n g e , b a s o c e n t r í f u g a d e C u -
b a , p o l a r i z a c i ó n 9 6 l » g r a d o s , e n d e p ó -
s i t o m e r c a n t i l ( e n a l m a c é n e n N e w 
Y o r k ) , a b r i ó a y e r i r r e g u l a r , a c u s a n -
d o a l z a l o s t i p o s c o t i z a d o s p a r a u n o s 
m e s e s y b a j a l o s c o t i z a d o s e n o t r o . 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n a l z a d e d o s 
a c i n c o p u n t o s , c o m p a r a d o c o n e l 
p r e c i o c o t i z a d o a l a a p e r t u r a . 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n e l 
c o r t o e s p a c i o d e t i e m p o q u e c o m o s á , 
b a d o p e r m a n e c e a b i e r t o e l m e r c a d o , 
a s c e n d i e r o n a 4 , 7 0 0 t o n e l a d a s , e f e c -
t u a d a s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P a r a S e p t i e m b r e , 9 5 0 t o n e l a d a s ; 
p a r a O c t u b r e , 9 0 0 t o n e l a d a s ; p a r a 
N o v i e m b r e , 1 5 0 t o n e l a d a s ; p a r a D i -
c i e m b r e , 1 ,100 t o n e l a d a s ; p a r a E n e -
r o , 8 0 0 t o n e l a d a s , y p a r a M a r z o 1,300 
t o n e l a d a s . 
L o s t i p o s c o t i z a d o s a l a a p e r t u r a y 
a l c i e r r e f u e r o n c o m o s i g u e : 
A l a a p e r t u r a : 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e . . . . 5 . 1 7 
O c t u b r e . . . . 
N o v i e m b r e . . . . 5 . 0 8 
D i c i e m b r e 4 . 9 9 
1 9 1 7 : 
E n e r o 4 . 6 8 
F e b r e r o 4 . 4 1 
A l c i e r r e : 
J u l i o . . . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e 
5 . 2 0 
5 . 1 8 5 . 1 9 
5 . 1 3 
5 . 0 1 
. . 5 . 0 8 5 . 1 1 
. . 5 . 1 9 5 . 2 1 
O c t u b r e 5 . 2 0 5 . 2 1 
N o v i e m b r e 5 . 1 2 5 . 1 4 
D i c i e m b r e 5 . 0 2 5 . 0 4 
1 9 1 7 : 
E n e r o 4 . 7 0 4 . 7 2 
F e b r e r o 4 . 4 6 4 . 4 8 
P R O M E D I O S 
E l p r o m e d i o d e i p r e c i o d e l a z t l e a r 
scgTjn d a t o s d e l C o l e g i o d e C o r r e d o -
r e s , es c o m o s i g u e : 
é H a b a n a 
A z ú c a r d « g u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 6 : 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 .74 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 .86 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 .80 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J u l i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 2 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l : 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3.97 c e n t a v o s l a 
"Ubra. 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 .10 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
c 4 1 0 0 7 d - 2 4 
U R E G U L A D O R A 
S. A . 
Junta genera] extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el día 30 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma d l̂ Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
r>e l m e s 
J u l i o : 
P r i m e r a 
l i b r a . 
G u a r a p o 
J u n i o : 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
l a l i b r a . 
D e l m e a 
J u l i o . 
P r i m e r a 
l a l i b r a . 
M i e l : 
J u n i o : 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
l a l i b r a . 
D e l m e s 
J u l i o . 
P r i m e r a 
l a l i b r a . 
G u a r a p o 
J u n i o : 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
l a l i b r a . 
D e l m e s ; 4 .82 c e n t a v o s l a l i b r a , 
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 3 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
M i e l : 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 0 8 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 .17 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.12 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J u l i o . 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 2 3 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c e r r ó c o n e l m i s m o t o -
n o d e i n a c t i v i d a d y q u i e t u d q u e r i g i ó 
d u r a n t e l a s e m a n a , n o a c u s a n d o v a -
r i a c i ó n l o s p r e c i o s q u e h a n r e g i d o 
d u r a n t e l a m i s m a s o b r e t o d a s l a s d i . 
v i s a s . 
! 4 .08 c e n t a v o » l a l i b r a , 
q u i n c e n a : 4 . 2 1 c e n t a v o s l a 
M a t a n z a s 
p o l . 9 6 : 
q u i n c e n a : 4 . 8 5 . 
q u i n c e n a : 4 . 9 1 c e n t a v o s 
: 4 .88 c e n t a v o s ! a l i b r a , 
q u i n c e n a : 4 . 9 6 c e n t a v o s 
q u i n c e n a : 8 . 9 7 , 
q u i n c e n a : 4 .32 c e n t a v o s 
: 4 .29 c e m t a v o c l a l i b r a . 
q u i n c e n a : 4 . 3 7 c e n t a v o s 
C i e n f a s g o s 
p o l . 9 6 : 
q u i n c e n a : 4 . 7 7 . 
q u i n c e n a : 4 .87 c e n t a v o s 
C o t i z a c i ó n : 
L o n d r e s , 3 d | v . 
L o n d r e s , 6 0 d | v . 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . 
A l e m a n i a ( 3 d l v . 
K I ' n i d o s , 3 d ! v . 
B a n q o c v C o m e r , 
r o a c i a n t e s . 
E s p a ñ a , 3 d i v . . . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l co* 
m e r c l a l . . . . 
4 . 7 7 % 
4 . 7 4 % 





4 . 7 5 % V . 
4 . 7 2 % V . 
1 5 % D . 
27 D . 
H D . 
% D . 
4 1 % 
w r . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
P i s a l , d e ^ a 12 p u l g a d a s , a $ 1 4 . 5 0 
q u i n t a l . 
S i s a l R » y . d e 3 4 s 1 2 p u l g a d a s , a 
$15 .00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a c o m e n t a , d o 314 a 
12 p u l g a d a s , a $16 7 5 q u i n t a l . 
M a n l l a R o y e x t r a s u p e r i o r , d e 8 | 4 
a 1 2 p u l g a d a s , a $ 1 8 ^ 7 5 q u i n t a l . 
MERCADO DE VALORES 
A y e r , a c l a u s u r a r s e e l m e r c a d o a 
l a s d o c e m . , s e c o t i z ó : 
B a n c o E s p a ñ o l , d e 1 0 0 . 1 | 8 a 1 0 3 . 
F . C . U n i d o s , d e 9 9 . 5 | 8 a 9 9 . 3 | 4 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 
1 0 7 . 5 8 a 1 0 8 . l ^ . 
H a v a n a E l e c t r i c , C o m u n e s , d e 
1 0 1 . 1 : 8 a 1 0 1 . 3 : 8 . 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A 
F U N D A D O E L A A o 1 8 5 6 c a p i t a l i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Díicina Central: AGUIAR, 81 y 83 
S ü c r t » en U a l m a HAB>NA= { ^ V ^ Z V ^ I ^ ^ V : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d e C u b a 
C i e n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
t a n t a C i a r a . 
P i n a r d e l R i o . 
S a n c t l S p t r i t u s . 
C a l b a r i é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
Quantinamo. 
C i e g o d s A v i l a . 
K o l g u i a . 
C r u c e a . 
B a y a m o . 
C a m a g U a y . 
C a m a j u s n f . 
U n i ó n d e R e y e a . 
B a ñ e s . 
N n e v i t s s . 
R e m e d i o » , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
Colón. 
PaliTia Sofiano. 
M a y a r f . 
Y a g u a j a y . 
B a * a h a a A . 
P l a c e t a a . 
C a n A n t o n i o d s l o s 
S a f i o s . 
V i c t c r i a d s l a s T u n s a 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D B U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

















a su c 
Un c o i 
acto c 
fué f u i 




;n I n g 
no p r i 
conseje 
T e l e f o n o , C o m u n e s , d e 9 4 . 3 ! 4 a 
9 5 . 1 | 2 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 9 5 a 9 6 . 
N a v i e r a , C o m u n e s , d e 7 4 . 1 | 4 a 
7 6 . 1 | 2 -
Se v e n d i e r o n e n p i z a r r a 5 0 a c c i o -
n e s d e N a v i e r a , P r e f e r i d a s , a 9 5 . 
"LA BANDERA AGRARIA" 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d 
h a U e g a d o a n u e s t r a m e s a d e r e d a c -
c i ó n e l ú l t i m o n ú m e r o d e " L a B a n d e -
r a A g r a r i a " , i n t e r e s a n t e p e i l ó d i c o , 
q u e a l e j a d o d e t o d o l o q u e a l a p o l í -
t i c a se r e f i e r e , v i e n e c o n s a g r á n d o s e 
a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s . 
t r i a y e l c o m e r c i o d e e s t a R e p ú b l i c a . 
A l e x p r e s a d o p e r i ó d i c o l e h a s u r -
g i d o l a i d e a , q u e n o s o t r o s e s t i m a m o s 
m u y b e n e f i c i o s a , d e o r g a n i z a r u u 
C o n g r e s o A g r í c o l a p a r a e l m e s d e 
D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n v í s -
p e r a s d e l c o m i e n z o d e l a z a f r a de 
3 9 1 6 a 1 9 1 7 , p a r a q u e s e a n t r a t a d o s 
e n ese C o n g r e s o t o d o s l o s p r o b l e m a s 
q u e a f e c t a n a n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a , a n u e s t r o s u e l o y a n u e s t r o 
f u t u r o a g r a r i o . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e e l se-
ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , g e n e -
r a l E m i l i o N ú ñ e z , q u e t a n t o se i n t e , 
r e s a p o r t o d o l o q u e r e d u n d e e n b e n e -
f i c i o d e l p a í s , a c o g e r á y a p o y a r á l a 
i d e a i n i c i a d a p o r n u e s t r o e s t i m a d o 
c o l e g a " L a B a n d e j a A g r a r i a " . 
( P A S A A L A P A G I N A C A T O P . C E . ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I A excep tuando los d o m i n i ó n y JncrrM D K S D K L A H A B A N A . I A MAS 
D I B K C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A 8 C O R T A P O R M A R P A R A TO-
D A S P A R T E S D B L O 8 E S T A D O S I N I DOS.—I.a r u t a o f i c i a l de correos ca-
t r e Cuba y los Es tados U n i d o s . 
P o r esta R a t a se puedo I r a c u a l q u i e r p u n t o VeranlcRO de los Estados Uni-
dos, s in necesidad de pasar p o r l a c i u d a d de N e w Y o r k , c o n ana n i ñ o s . 
(H I f ) d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , C 7(1 
I D / U i d a y v u e l t a i f l / U 
D i r e c t o s i n c a m b i a r de t renes o c o n p r l v l l o B i o de hacer escala a la ida y a 
l a Tnel ta en W A S H I N G T O N , l a e r a n e In teresante c n p i t a l ; B A L . T I M O R E . F I -
L A D E L F I A y d e m á s c iudades en e l c a m i n o . Con p r i T Í l e g i o de REGRESAS 
H A S T A 6 M E S E S . 
Pe , -d« K r y W e s t el m e j o r eerv lc lo , p o r P e r r o c a r r i l en m a g n í f i c o s carros pa-
lacios P u l l m a n . Todos de acero, c o n a l u m b r a d o y abanicas e l é c t r i c o s ; carro* 
d o r m i t o r i o s con c o m p a r t i m i e n t o s camaro tes y de l i t e r a s , c a r ros reetanraats 
a l a c a r t a . 
P a r a i n f o r m e s , reserraciones j b i l l e tes d i r i g i r s e a l a 
Peninsular and Occidental Stearoship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 ! . H a b a n a , C u b a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anúnctofe en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 4 1 4 7 5 d - 2 4 . 
L A R E G U L A D O R A 
S. A . 
Junta genera] ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los seño-
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el día 30 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comisión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r m e d i o d e l a p r e s e n t e y t é r m i -
n o d e o c h o d í a s h á b i l e s , a c o n t a r d e s -
de l a f e c h a , i n c l u s i v e , s e c o n v o c a a 
c o n c u r s o p ú b l i c o p a r a l a p r o v i s i ó n 
d e d o s p l a z a s de p r o f e s o r e s d e A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a d e L i -
b r o s y d e M e c a n o g r a f í a p a r a v a r o -
n e s , v a c a n t e s e n e l P l a n t e l " C o n -
c e p c i ó n A r e n a l . " 
A d e m á s d e l a s r e g l a s q u e r i g e n 
e n l o s c o n c u r s o s , se o b s e r v a r á n e x -
t r i c t a m e n t e l a s q u e s e ñ a l a e l R e g l a -
m e n t o d e l a S e c c i ó n y c o n s t a n e n e l 
o p o r t u n o e x p e d i e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
M A R C I A L M O S Q U E R A . 
C 4 2 0 7 a l t ^ . 2 8 
6(1-24. 
N . C E L A T S & C o . 
A O U I J L R , t O M O S BJLNOUBJtO» 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C M O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
»«gaado iataraaw al t uuuL 
rtaa o p T a c l o a — wiaétn « t f n e t t H U M también p o r • o r v t * * 
í a s 
con lo 
Hasta 1 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1865. 
O f i c i n a s e n s o p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p a r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s n r b a n a i y 
l a W e c l m i e n t o a m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n - d o a %w. S o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 10* 
r e s u l t a , d e s p u é s d o p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s $62 .604 .424$) 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a e l 30 d e J u n i o 
d e 1 9 1 6 1.755.169.92 
C a n t i d a d d e v u e l t a a l o s S o c i o s c o m o s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 
d e 1 9 0 9 a 1 9 1 2 
S u m a q u e se d e v u e l v e e s t e a ñ o c o m o s o b r a n t e d e 1 9 1 4 . . 
S o b r a n t e d e 1 9 1 5 , q u e se d e v o l v e r á e l 1 9 1 7 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , c o n s i s t e n t e e n p r o -
p i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s d e l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , e f e c t i v o e n c a j a y e n l o » 
B a n c o s _ « 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A 
211.438.75 




S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a s i m p l i c i d a d d e l o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S d e l a A m e -
rican B a n k e r s A s s o c l a t l o n , c o m o f o r m a d e l l e v a r s u d i n e r o 
c u a n d o v i a j e , es a l g o q u e u s t e d d e b e e s t u d i a r . 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A l D E C U B A 
( D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S ) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 . 
'Ul 
IIJLIO 30 DE 1916. 
0 ^ 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
" P k r i © d 
9P 
[ a p a r t a d o 
DE CORREOS 
MUM. ICIO 
O l r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S K O D E M A R T I . I O S . 
R e d a c c i ó n 
A.-6301 
A d m t c i ó n : 
A-6201 
I m p r e n t e 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A . B A N A 
12 m e c e s 
6 m M e s 7.00 
3 m e s e s 3.75 
1 m e s 1.̂ 5 
P R O V I N C I A S 
12 m e s e s • 1 5 - 9 S 
6 m e s e s 7.50 
3 m e s e s 4.00 
1 m e s . 1.35 
U N I O N P O S T A L 
12 m e s e s $21.00 
6 m e s e s 11.00 
3 m e s e s . 6.00 
1 m e s . 2.25 
D i r e c c i ó n T e h 
s r ó f i c a : 
D l a r i o - H a b s m 
I 
F u n d a d o e l 
a f l o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
nes d i a r i a s 
Es el p e r i ó d i c o de m a y o r d r c u l s -
c l ó a de la R e p ú b U es 
Ni 2 5 c l a v o s como é s t e ponchan ia c á m a r a 1 
V i d a M u n d i a l 
£1 f u s i l a m i e n t o d e l C a p i t á n F r y a t t . 
He a q u í l a n o t a m á s v i v a d e l a s e m a 
na. Este m a r i n o , q u e g u i a b a u n b u q u e 
mercante i n g l é s , f u é d e t e n i d o , mese s 
ha, en a g u a s d e l M a r d e l N o r t e p o r 
un s u m e r g i b l e t e u t ó n . E l C a p i t á n 
f rya t t " p a s ó a o j o " a l b a r c o d e g u e -
jra a l e m á n . E n L o n d r e s , c u a n d o l a 
noticia f u é d i v u l g a d a , l e c a n t a r o n p o r 
|as cal les e s t r i b i l l o s p o p u l a r e s . E r a t o -
do a l e g r í a . H o y s u c e d e l o c o n t r a r i o . E l 
pueblo i n g l é s r u g e d e i n d i g n a c i ó n . ¿ L a 
causa? E l f u s i l a m i e n t o d e l C a p i t á n 
f rya t t . D e s p u é s d e a q u e l l a a c c i ó n m e -
morable, o t r o s u m e r g i b l e g e r m a n o d e -
tuvo a l b u q u e i n g l é s e h i z o p r i s i o n e r o 
su c o m a n d a n t e : e l C a p i t á n F r y a t t . 
Un c o n s e j o d e g u e r r a se c e l e b r ó e n e l 
acto en B r u j a s . Y e l C a p i t á n F r y a t t 
fué f u s i l a d o . 
H a y t e m o r e s d e c o m p l i c a c i ó n : se 
espera q u e e l p u e b l o i n g l é s p i d a y e x i -
ja represa l ias . P r o b a b l e m e n t e u n c a p i -
lán de l a m a r i n a a l e m a n a , d e l o s q u e 
m I n g l a t e r r a v i v e n a p r e h e n d i d o s c o -
no p r i s i o n e r o s , s e r á s o m e t i d o a o t r o 
consejo d e g u e r r a , y e l i n o c e n t e m a -
rino a l e m á n p e r d e r á l a v i d a t a m b i é n , 
m m a r i a m e n t e . 
Si las n a c i o n e s h o y e n g u e r r a s i -
pien esta n u e v a d o c t r i n a i n t e r n a c i o -
1, ¿ d ó n d e i r á a p a r a r l a c r u e l d a d d e l 
presente m o n s t r u o s o c o n f l i c t o . . . ? 
No h a y , a j u i c i o n u e s t r o , f u n d a m e n -
0 a l g u n o p a r a l a i n d i g n a c i ó n i n g l e s a . 
•1 C a p i t á n F r y a t t d e s o b e d e c i ó l a o r d e n 
luman i t a r i a d e u n s u m e r g i b l e t e u t ó n . 
Alemania p l e g á n d o s e a l o s deseos d e 
los Es tados U n i d o s , p r o m e t i ó n o " t o r -
pedear," s in p r e v i o a v i s o n i n g ú n b u -
que m e r c a n t e . E l b a r c o q u e g u i a b a e l 
^Capitán F r y a t t f u é a v i s a d o : se l e d i ó 
o rden d e d e t e n c i ó n . ¡ Y e l C a p i t á n 
Fryatt p a s ó p o r o j o a l s u b m a r i n o ! S i 
tn vez de a c c e d e r a l a d e m a n d a d e l o s 
Estados U n i d o s , A l e m a n i a s i g u e f i r m e 
% el p r o g r a m a d e V o n T i r p i z , e l C a -
Wtán F r y a t t h u b i e r a m u e r t o , m e s e s h a 
Se l s u m e r g i b l e t e u t ó n n o se h u b i e s e 
« r d i d o . . . . 
H a y q u e e s t i m a r , p o r t a n t o , r a z o -
nando f r í a m e n t e , q u e e l C a p i t á i ; 
Fryatt c o m e t i ó u n d e l i t o . S e s e p a r ó d e 
1 n o r m a d e l g u e r r e r o . P ú s o s e , c o n s u 
ípcion d e s l e a l , f u e r a d e t o d o d e r e c h o . 
o se q u e j e n h o y p o r t a n t o , l o s i n g l e -
pes 
¡ B a s t a n t e s m o t i v o s d e q u e j a t i e n e n 
wn lo q u e les o c u r r e e n e l S o m m e ! 
p s t a las t r o p a s ru sa s , i m p o r t a d a s p o i 
e l p u e r t o d e M a r s e l l a , h a n e n t r a d o e n 
f u e g o y a . . . ¡ Y n a d a ! L a d e f e n s a a l e -
m a n a es i n d o m i n a b l e . . . 
A s í l o r e c o n o c e n l o s c o r r e s p o n s a l e s 
q u e e n R u s i a y F r a n c i a t i e n e e l N e w 
Y o r k H e r a l d . L a s t r i n c h e r a s a l e m a n a s , 
e s t á n t a n s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a s , d i -
c e n , q u e b a s t a n c i e n a l e m a n e s p a r a 
c o n t e n e r a m i l s o l d a d o s e n e m i g o s . . . 
¡ S ó l o q u e l a o r d e n d e o f e n s i v a , d a -
d a p o r e l E s t a d o M a y o r d e l a E n t e n 
t e , es t a n fielmente c u m p l i d a p o r l a s 
n a c i o n e s a l i a d a s , q u e A l e m a n i a y A u s -
t r i a y a , e n v e z d e a t a c a r t i e n e n q u e d e -
f e n d e r s e e n t o d a s l a s p a r t e s d e c o m -
b a t e ! 
E s t o n o s h a p e r m i t i d o a f i r m a r a y e r 
e n l a s " A c t u a l i d a d e s " q u e l a g u e r r a 
p r o s e g u i r á d e ftiodo i n d e f i n i d o . 
P o r q u e " p a r a q u e l o s t e u t o n e s 
p i e r d a n e l t e r r e n o c o n q u i s t a d o y se 
e n t r e g u e n a d i s c r e c i ó n , c o m o p r e t e n d e 
I n g l a t e r r a , t i e n e q u e t r a n s c u r r i r m u -
c h o t i e m p o . . . " A l p a s o q u e a v a n -
z a n . . . 
j N i e n d i e z a ñ o s l l e g a n a l R h i n ! 
¡ A n t e s d e N o c h e B u e n a e s t a r e m o s 
e n B e r l í n , d i j e r o n l o s g e n e r a l e s r u s o s , 
a l i n i c i a r s e l a g u e r r a . . . B r i n d a r e m o s 
p o r e l a ñ o n u e v o e n B e r l í n , a f i r m ó s e , 
p o r i g u a l t i e m p o , e n F r a n c i a . . . I 
Y t o d a v í a n o h a n s a l i d o u n o s y 
o t r o s d e F r a n c i a n i a p e n a s d e R u s i a . 
S e p r o l o n g a l a g u e r r a . E s t a es l a 
r e a l i d a d . Y m i e n t r a s F r a n c i a se d e -
s a n g r a y l a G r a n B r e t a ñ a p i e r d e l a 
" f l o r d e sus h o m b r e s , " R u s i a a g i g a n -
t a s u p o d e r m o r a l y e l J a p ó n d u p l i c i 
sus f u e r z a s m i l i t a r e s . . . 
H e a q u í u n p e l i g r o n o m u y l e j a n o 
p a r a l a s r a z a s y l a c i v i l i z a c i ó n d e E u -
r o p a . ¡ J a m á s se a c u s ó t a n f u e r t e m e n -
t e e l s e r i o p r o b l e m a d e l p e l i g r o a m a -
r i l l o ! L a a l i a n z a q u e R u s i a y J a p ó n 
a c a b a n d e p a c t a r , l e h a c e m á s g r a v e 
a ú n . 
T a n s e r io es e l p e l i g r o , q u e t a l v e z 
l a p a z se p r o d u z c a . S i A l e m a n i a , F r a i > 
c i a , I n g l a t e r r a , A u s t r i a e I t a l i a se des -
h a c e n , ¿ q u é m á s d a r í a q u e l o s u n o s 
v e n c i e s e n a l o s o t r o s , s i , a l q u e d a r l u e -
g o i n d e f e n s o s , R u s i a y J a p ó n se a d u e -
ñ a r í a n d e l m u n d o ? 
¡ J a p ó n y R u s i a p o s i b l e s d o m i n a d o r e s 
d e E u r o p a ! 
H e a q u í , e n t r e l a s m i l f a l s a s n o t i -
c i a s d e l a g u e r r a , r e c i é n l l e g a d a s , c o n 
t r a d i c t o r i a s y a b s u r d a s , t o r p e s y f a n -
f a r r o n a s , l a m á s g r a n d e d e c u a n t a s n o s 
h a t r a n s m i t i d o , e n d o s a ñ o s e l c a b l e 
i n g l é s . 
( E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(lunta General ordinaria administrativa. — Continuación) 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n . 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i -
• Is t ra t iva q u e , c o m o c o n t i n u a c i ó n d e l a a n t e r i o r y c o r r e s p o n d i e n t e a l 
,egundo t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , se c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l e d l -
!c>o s o c i a l e l m a r t e s p r ó x i m o , d í a p r i m e r o de A g o s t o , c o m e n z a n d o a l a s 
de l a n o c h e . 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A -
K>N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
p D l S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A C U O -
R S O C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
P - ' ^ i n . 2 ' ; d o J u l i o d o 1916-
E L S E C R E T A R I O , 
R . G . M A R Q U E S 
C 4 2 2 8 3 4 — 3 0 2 t — 2 9 
R a y n e r i y G u i l l ó 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Constr l u o c i o r i e s M o d e r n a s d e r o n c r e t o . P l e r t v o y L a d r i l l o . D i r e c c i ó n 
F a c u l t a t i v a d e O b r a s , M e r o o r l a s y P l a n o s , F e r r o c a r r i l e s , I r r i g a -
c i ó n t M e d i c i o n e s 7 P r e s u p u e s t o s . 
8AN IGNACIO, 25, piso principal. Horas de oficinas de 1 a 5 p. m 
T E L E F O N O A - 7 9 1 1 
C . 2 2 6 í . d - 3 0 . 
E H U L S I O N d ^ a s t e l l s 
M i T n . ' * d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a 7 r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
' " A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
^ t i i i i 8 ( l e s c u l ] r i i i i i e n t o ' , J ( I e l L ( l o . P e í i a 
a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de e s t e 
P a c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " J E l A g u i l a 
d e O r o - M o n t e y A n é e l e s . — H a b a n a . 
( I o c o I E r d 
( R e l i a n c e ) 
P o r s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o 
v i s t a d e u n a g r u e s a c a p a p r o t e c 
t o r a , — e l a i r e n o s e e s c a p a p o r 
l a h e n d i d u r a d e i o s c l a v o s . 
Certificado de G a r a n t í a . 
Con cada c á m a r a se entrega un cer t i f icado, 
garantizando que e l a i re no se e s c a p a r á 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
M U R A L L A 4 4 . 
F E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
CORTE VERTICAL DETLA CÁMARA 
C O C O T B J Í O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
p e l e a n d o , A u s t r i a t e n d r í a q u e p e d i r 
l a p a z . 
P e r o p u e d e s u c e d e r l o m i s m o q u e 
l a o t r a v e z , y t a m b i é n q u e , a ú n g a -
n a n d o t e r r e n o l o s r u s o s , l a r e s i s t e n -
c i a a u s t r o - h ú n g a r a se p r o l o n g u e t a n -
t o , q u e p o r a U í n o v e n g a p r o n t o l a 
p a z , q u e e l m u n d o n e c e s i t a c o n u r -
g e n c i a , p o r q u e c a d a d í a q u e p a s a 
r e p r e s e n t a m u c h a s a n g r e v e r t i d a y 
m u c h o o r o g a s t a d o . Y a n o se h a b l a 
d o l a m e d i a c i ó n de l o s E s t a d o s U n í 
u o s , a i f , c u a l s e a t r i b u í a u n a v i r t u d 
p o d e r o s a , q u e n o t i e n e n l a s m e d i a -
c i o n e s . L a v e r d a d os q u e n o s o n m á s 
q u e h o j a s d e p a r r a p a r a c u b r i r l a 
h u m i l l a c i ó n d e l b e l i g e r a n t e q u e s e 
s i e n t e v e n c i d o - S i a l g u n o , s o b r e t e -
n e r g a n a s d e p a z , e s t u v i e r a d i s p u e s -
t o a h a c e r p o r o l í a t o d o s l o e s a c r i f i -
c i o s n e c e s a r i o s , y a e s t a r í a m e d i a n d o 
e l P r e s i d e n t e W i l s o n . D e A l e m a n i a se 
s a b e q u e l a d e s e a , p o r l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l C a n c i l l e r I m p e r i a l ; p e r o 
e n t i e n d e q u e h a g a n a d o l a p a r t i d a 
y q u e e s t á , n o p a r a s o m e t e r s e a c o n -
d i c i o n e s , s i n o p a r a I m p o n e r l a s ^ a u n -
q u e c o n c e d i e n d o a l g o . Y s u s a d v « r -
s a r i o s s© n i e g a n a a d m i t i r q u e h a 
y a n p e r d i d o l a p a r t i d a . 
E n A l e m a n i a h a y d o s c o r r i e n t e s d e 
o p i n i ó n , c a d a u n a d e l a s c u a l e s q u i e -
r e u n a p a z d i s t i n t a . L o s e l e m e n t o s 
d e l a d e r e c h a , c o n s t i t u i d a p o r l a a r i s -
t o c r a c i a t e r r i t o r i a 1 y p o r l i b e r a l e s 
m o d e r a d o s , c o m o l a b a n c a y c i e r t o s 
i n d u s t r i a l e s , se i n c l i n a n a u n a r r e -
g l o c o n R u s i a , l o s p r i m e r o s p o r s i m -
p a t í a s p o l í t i c a s y l o e s e g u n d o s p o r 
m o t i v o s e c o n ó m i c o s ; e s e a r r e g l o 
s i g n i f i c a r í a q u e , l i b r e A l e m a n i a d e 
t o d a h o s t i l i d a d p o r e l E s t e , e m p l e a -
r í a s u f u e r z a , e x c l u s i v a m e n t e , c o n t r a 
F r a n c i a , d o n d e c o n s e r v a r í a l o q u e h a 
c o n q u i s t a d o ; y c o n e s t o y c o n B é l g i -
c a d e s a r r o l l a r í a p a s m o s a m e n t e s u 
p r o d u c c i ó n y s u c o m e r c i o m a r í t i m o . 
L o e l i b e r a l e s a v a n z a d o s y l o s s o c i a -
l i s t a s h a n l e v a n t a d o b a n d e r a c o n t r a 
esaa a n e x i o n e s , y a u n q u e n o d e f i n e n 
l a s o t r a s c o n d i c i o n e s d e p a z q u e 
l e s a g r a d a r í a n , p o n e n d e m a n i f i e s t o , 
a n t e t o d o y s o b r e t o d o , s u o d i o a 
R u s i a . M a s p a r a q u e u n a d e e s t a s d o s 
p a c e s f u e s e p o s i b l e — l a d e r e c h i s t a o 
l a i z q u i e r d i s t a — s e r í a I n d i s p e n s a b l e 
q u e . o R u s i a e n e l p r i m e r c a s o , o 
I n g l a t e r r a , y F r a n c i a e n e l s e g u n d o , 
r o m p i e s e n e l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o 
p o r e sas t r e s p o t e n c i a s , y t a m b i é n 
p o r I t a l i a , d e n o h a c e r u n a p a z s e p a -
r a d a . U n a d e e s a s n a c i o n e s q u e f a l -
t a s e a s u p a l a b r a a c a b a r í a c o n l a 
g u e r r a . M a q u i a v e l o l o a c o n s e j a r í a ; 
F e d e r i c o e l G r a n d e , c o m o e s c r i b i ó 
u n l i b r o c o n t r a e l d o M a q u i a v e l o , n o 
se l o a c o n s e j a r í a a n a d i e , p o r c i e r t o 
p u d o r l l b e r a r i o , p e r o l o h a r í a é l , s i 
l e c o n v i n i e s e . / 
L a n a c i ó n q u e d i e s e ese p a s o p o -
d r í a c o n t a r , s i n d u d a , c o n q u e se l e 
i m p u s i e s e n c o n d i c i o n e s r e l a t i v a m e n t e 
m o d e r a d a s ; p e r o q u e d a r í a e n p o s i -
c i ó n d e s a i r a d a d e s p u é s d e l a g u e r r a 
y s i n m á s a m i s t a d p o s i b l e , p o r a L 
g ú n t i e m p o , q u e l a d e s d e ñ o s a d e s u 
v e n c e d o r . D e a q u í e l q u e t o d o s l o s 
b e l i g e r a n t e s p a r e z c a n d e c i d i d o s a i r 
h a s t a e l f i n c o n s u s a l i a d o s , p o r m u y 
a d v e r s a q u e l e s s e a l a s u e r t e d e l a s 
a r m a s ; l o c u a l p r o m e t e b a s t a n t e s 
m e s e s m á s d e c o n t i e n d a , y a u n d o s 
a ñ o s , e n o p i n i ó n d e p e r i t o s q u e j u z -
g a n p o r l o s m e d i o s d e r e s i s t e n c i a d e 
l o s a x l v e r s a r í o s . 
H a y , s i n e m b a r g o , p a c i f i s t a s Ule-
n o s d e o p t i m i s m o , q u e d a n y a p o r 
e s t a b l e c i d a s l a s b a s e s d e u n a p a z 
p r ó x i m a ; l a s d e s c u b r e n e n c i e r t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l P r i m e r M i n i s -
t r o b r i t á n i c o y d e l C a n c i l l e r I m p e r i a l 
a l e m á n e n q u e se p r o c l a m a p r i n c i -
p i o s c o m u n e s p o r a m b o s p e r s o n a -
j e s , y q u e s o n : l a s e g u r i d a d d e l o s 
p e q u e ñ o s E s t a d o s , l a e v i t a c i ó n d e 
g u e r r a s f u t u r a s y e l d e r e c h o d e l o s 
a c t u a l e s b e l i g e r a n t e s a q u e se l e s 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
J u l i o , 2 4 . 
E l C o n d e O k u m a , p r i m e r m i n i s t r o 
d e l J a p ó n , a c a b a d e d e c i r q u e l a p a z 
v e n d r á p r o n t o , p e r o h a c a l l a d o l o 
q u e e n t i e n d e p o r p r o n t o ; s i t r e s m e -
ses , o s e i s , o u n a ñ o . E n P e t r o g r a x i o 
se c r e e q u e e s t o ú l t i m o s e r á l o q u e 
t a r d e e n v e n i r , s e g ú n r e c i e n t e s t e -
l e g r a m a s ; y e n e s t e c a s o s a l d r á l a 
c u e n t a d e L o r d K i t c h e n e r , q u i e n 
a n u n c i ó a l p u e b l o b r i t á n i c o q u e t e -
n í a p o r d e l a n t e t r e s a ñ o s d e g u e -
r r a . 
H a y q u i e n e s s i g u e n o p i n a n d o q u e 
p r o b a b l e m e n t e d u r a r á a l g o m á s y 
q u e se a c a b a r á p o r a g o t a m i e n t o g e -
n e r a l ; y o t r o s , a u n q u e n o t a n t e a c o -
m o e n l o s p r i m e r o s t i e m p o s , p i e n s a n 
q u e p u e d e t e r m i n a r d e . p r o n t o , p o r 
u n g o l p e d e t e a t r o . S i e m p r e h e a d -
m i t i d o e s t a p o s i b i l i d a d , f u n d a d a e n 
q u e , s i e n d o m u c h o s l o s b e l i g e r a n t e s , 
a l g u n o f l a q u e a r í a y se a p r e s u r a r í a a 
c a p i t u l a r , c o n l o q u e l a d e s i g u a l d a d 
d e l a c o n t i e n d a , q u e r e s u l t a r í a , t r a e -
r í a e l d e s e n l a c e . C u a n d o l a p r i m e r a 
I n v a s i ó n d e A u s t r i a - H u n g r í a p o r l o s 
r u s o s , s o e n t r e v i ó q u e a q u e l l a p o -
t e n c i a s e r í a l a q u e f l a q u c a s e ; p e r o 
l u e g o se r e h i z o , e n p a r t e p o r s u p r o -
p i o e s f u e r z o y e n p a r t e p o r l a v i g o -
r o s a c o o p e r a c i ó n a l e m a n a . A h o r a 
v u e l v e a e s t a r H u n g r í a I n v a d i d a , y 
e n a o u e l r e i n o s e a g i t a u n p a r t i d o 
q u e p i d « l a p a z . E s t e m o v i m i e n t o , 
e x c l u s i v a m e n t e h ú n g a r o y d i r i g i d o 
p o r e l C o n d e K a r o l y i , j e f e d e l o s 
s e p a r a t i s t a s , n o es , p o r s u p u e s t o , se-
c u n d a d o e n A u s t r i a ; p e r o c l a r o e s i t á 
q u e s i H u n g r í a se n e g a s e a s e g u i r 
A L C O L E G I O 
l a s e ñ o r i t a J u i l a M o r a l e s , ( e d a d 1 4 ) 
s a l d r á h o y p a r a e l C o l e g i o " V i r g i -
n i a C o l l e g e , " m a n d a d o p o r T H E 
B E E R S A G E N C Y , C u b a 3 7 , H a b a n a , 
U n a A g e n c i a S e r i a . 
C 4 2 2 1 I d — 3 0 ' 
A«utAR 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i p o b r e h i j a se h a b i á d e b i l i t a d o , es taba ojerosa, s i e m p r e t r i s t e , 
m u y a n é m i c a , su f r í a t ras tornos nerviosos , do lo res d e espa ldas , m e -
l a n c o l í a , le f a l t a b a la volunta jd . T o m ó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y s a n ó r á p i d a n r t e n i e . E s u n a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n d e G l i c c r o f o s * 
f a t o d e c a l , K o l a , C o c a y v i n o d e Jerez. E s u n restau-
r a d o r d e g r a n fuerza , b u e n r e c o n s t i t u y e n t e . 
Oe fenta n las éroguir las da Sarrá, Joftnson, Taqoachel, González, Majo 
Colomar j an todas las buenas farmacias. 
I D M 
A \ O Ó O T R 0 5 
G A I T E R O 
i n P O R T V ^ -
0 0 i ? E 5 
r i ^ 6 
MAQUINAS "11NDERW00D" 
DE BRONCE 
L a ú t i m a c r e a c i ó n d e m á q u i a a * 
d e e s c r i b i r I N O X I D A B L E S -
L a m á q u i n a a d a p t a d a p o r l a s ea-
c u a d r a s d e l a s p r i n c i p a l e s N a d o , 
n e s d e l m u n d o p o r s e r l a q u e 
o f r e c e m e j o r e s v e n t a j a s p o r s u 
d u r a c i ó n d e b i d o a l a m a t e r i a d a 
q u e se c o m p o n e . 
V é a s e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s p o , 1 0 L 
C E R R A M O S L O S S A B A D O S A 
L A 1 . 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
P o r ú l t i m a v e z n o s d i r i g i m o s a l a s 
a l m a s c a r i t a t i v a s p a r a q u e a u x i l i e n 
a l p o b r e L o r e n z o , e n f e r m o d e s a i h u -
c i a d o q u e c o p s u e s p o s a y c u a t r o n i -
ñ o s e s t á e n l a m a y o r m i s e r i a e n e l 
c u a r t o 4 s o l a r , e n p a s e o e u t r o 2 7 y 
2 9 . D i o s s e l o p a g a r á . 
2 d - 2 9 
Ag«f io l» M A T A S 
N O R W A L K 
LA GOMA PREFE-
RIDA POR SER ES-
PECIAL PARA CLI-
MAS TROPICALES. 
f í j e s e en l a " I T del 
l a b r a d a . 
Compañía de Accesorios 
de logenios. 
T e n i e n t e R e y 1 0 
T e l . 1 1 - 4 5 2 3 . 
C 1130 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras qn* 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han safi-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama* 
do curso "Ford" en otras escuela* 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante j fueron 
empleados con buen sueldo en c*> 
sas de automóviles de hijo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis. 
g r a í T l o c a l 
Se a l q u i l a r : l o s b a j o s d e M u r a l l a , 
2 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n d e r o -
p a , s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , e t c . , e t c ^ 
e t c . T i e n e n a l t o s i n t e r i o r e s , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s 
e n e l a l t o . 
C - 3 4 4 ' l a . 22 fn 
PAGINA CUATRO DIARIO DE L A m A í M A 
JULIO S O D E l j ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda c lase de l íqu ido» 
y melazas . 
Fundición de Gemsiito di M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J O M E D A . T E L E F O N O A . » 7 2 > 
C a P r e n s a 
E l á s u ñ t o de l a p o l i o m i e l i t i s t r a e 
l C u b a u n a a c t u a l i d a d p o l t o m i e l í t i c a . 
pfcf l o c u a l t o d a l a p r e n s a se e n C u e n -
t * p o i l o m i e l i t i z a d a . 
T fel s e f i o r D o l z d i s c u r r e c o n m u y 
a u e n s e n t d o de es t m a n e r a : 
m . m W k o t r * f ^ ^ t ^ ^ } SI 
t r a t a se d n c ó l e r a o ae ln P68.^' e t ^ ' 1 .frt 
Q ü i r n d ice a la o t r a p « e r l * (.v ^ l^9 
rel i-cioi ies y l a c o m u n u M - i o n «U^ J"0** ;V 
r r l esen des o t res o oua t ro ^ * 
H a b a n a , l a a l a r m a serla t remenda . t o d o 
g m u n d o É t á a í ñ a ' r l á "ya l a tenemos y 
no nos l l e g a r í a la c a m Í M a l cuerpo (de 
miedo O de i m p r e s i ó n i l ^ . w „ A* 
E n cambio , ahora tenemos el hecho de 
^ r l p t i r en l a vecina r e p ú b l i c a (prec isa-
mente en N u e r a Y o r k , la ••iudad con l a 
que u n m a y o r contac to sostenemos) una 
ep idemia t r emeudn de p a r á l i s i s i n f a n t i l , 
m a i ü u e fie ha presentado <oii g r a n V i r u -
leiK-l? y que se mues t ra m u y sos tenido 
( n o ' c e d e ) ; sabemos que o c u r r e n en Nm-vu 
VorV cerca de dos-ciefttos cnsoa d i a r i o s , 
uuc cada r e l n t e m i n u t o s muoro l i l i u n 
n i í l o , perece u n in fe l i z a a g e l l t » do ose 
Ina l y en é s o ocu r r en en < uba v a r i o s 
é n e o s , se sabe que hay en la H a b a n a t res . 
Y bo h a y a l a r m a , no l a hay rea lmente , 
se í ^ n e l a i m p r e s i ó n de que lo que dice 
la S a n i d a d es ve rdad , quo esos casos no 
t i enen nada que ver con. la enfermedad 
r e inan t e en los Es tados •(•nidos, oue son 
' • e s p o r á d i c o s , " una co inc idenc ia , una ca-
Bualidfad. , . 
t las- f a m i l i a s ,en l o que se ref iere n 
los n i ñ o s , que es lo que m á s a t e r r a , se 
q u e d a n t r a n q u i l a s : hay se ren idad . 
D e g r a d o o p o r f u e r z a l a s c i r c u n s -
t a n c i a s o b l i g a n a r e n d i r p n r i a s a i o s 
f u e r t e s y p o d e r o s o s , y a m i r a r c o n 
d e s p r e c i o a l o s d é b i l e s y a l o s v e n -
c i d o s . 
E s l a c o n d i c i ó n h u m a n a . 
S i esos c a s o s e s p o r á d i c o s d e p o l i o -
m i e l i t i s n a h u b i e s e n c o i n c i d o c o n 
l a e p i d e m i a d e N u e v a Y o r k ^ y a es-
t a r í a m o s e n p r e v e n c i ó n c o n t r a t o d o 
l o q u e v i e n e d e C a n a r i a s o d e C á d i z 
o l a C o r u ñ a , s o s p e c h a n d o q u e a l l í 
o c u l t a n l o s c a s o s m o r b o s o s . 
L e e m o s e n E l N a c i o n a l d o C i e n -
f u e g o a : 
í j a b l a u n c o r r e s p o n s a l de l a H a -
b a n a : 
E l a n u n c i o de que p r i n c i p i a n a l l e g a r 
rapores que t r a e n ganado para el « on-
iumo p ú b l i c o , ha p r o d u c i d o g r a n cons-
ie rnac i f in en Ifls que se viene l u c r a n d o 
a costa del vec inda r io . 
Re cree que l a carne se puede expen* 
ü e r en la H a b a n a al p rec io de 18 centa-
vos, p r e c i o que a ú n deja m a r g e n de ga -
n a n c i a a loa i m p o r t a d o r e s . 
Y con el i n i c i o de esa i m p o r t a c i ó n se 
h a b l a y a de que los encomenderos se q u i é - j 
t e n poner de acuerdo Con los s e í l o r e s que 
l i a n i m p l a n t a d o ese negocio, para que d á h -
floles u n a p r i m a crecida, les dejen ex-
p l o t a r l o a costa del vec inda r io . 
H a s t a e l m o m e n t o presente nada se h a 
resue l to , pero es Ift m á s p r o b a b l e que se 
p a n g a n de acuerdo, po rque parece que 
nad ie ha t en ido en cuenta los intereses 
p o p u l a r e s y s í los p a r t i c u l a r e s pa ra i n l -
cUtr l a o b r a de que hab lamos . 
E n concre to n o se puede dec i r nado, 
va que los r u m o r e s no se . - í jus tan s iempre 
a l a r e a l i d a d de los hechos. 
Pero r e su l t a u n t a n t o sospecho?* que 
se comience a dec i r lo a n t e r i o r cuando 
a ú n no ha l l egado la p r i m e r a e x p e d i c i ó n . 
E s e s c a n d a l o s o q u e se v e n d a t A n 
c a r a l a c a r n e e n C u b a , n o h a b i e n d o 
h a b i d o m o r t a n d a d e n e l g a n a d o , n i 
d e c r e c i m i e n t o e n l a g a n a d e r í a . 
A h o r a se p r o p o n e n h a c e r u n t r u s t 
c o n l o s I m p o r t a d o r e s ; y t a l v e i l o 
c o n s i g a n . 
P o r q u e n o se h a r á l o q u e h a h e c h o 
e l g o b i e r n o e s p a ñ o l a n t e l a c a r e s t í a 
d e l t r i g o : c o m p r a r g r and fe s e x i s t e n -
c i a y v e n d e r l a s a u n p r e c i o j u s t o . 
O p o r q u e n o se d e c l a r a n e n h u e l -
g a l o s c o n s u m i d o r e s . L a c i e n c i a h a 
d e m o s t r a d o q u e se p u e d e p r e s c i n d i r 
d e l a c a r n e e n u n a p e r f e c t a , n u t r i -
c i ó n . 
D i c e L a I n d e p e n d e n c i a d e S a n t i a -
g o d e C u b a : 
Es u n b e l l o paseo a l " A l a m e d a M i c h e l -
sen." . . 
Su s i t u a c i ó n a l a o r i l l a del m a r l o ha-
ce p r i v i l e g i a d o . 
Pe ro como a q u í t odo se desluce y a l 
l ado de l o be l lo su rge pa ra a r r u i n a r l o l o 
feo, a la ' A l a m e d a " no p o d H a f a l t a r l o 
" e l a d l l a t ó e n t o . " 
E n efecto, a l pie de ese paseo, desde la 
" C o m p a ñ í a X a v i e r a " hosta el " C l u b N á u -
tico"' se ofrece u n t r a m o de re l l eno dei 
m a r , no t e r m i n a d o , que no puede ofre-
cer peor aspecto. A l l í h a y escombros , 
obje tos abandonados , mon tones de carga , 
malos desagi i fs cub i e r to s con tab lones po» 
d r l d o s que son u n p e l i g r o pa ra el t r a n -
s e ú n t e , u n g r a n pedazo de m a n i g u a ver 
de y lozana, casetas de feo aspecto, o r i -
l l a s ' oue en l a b a j a marea ofrecen el ne-
g r o y apestoso f ango de su f o n d o . . . 
¡ C u á n t o abandono I 
; Q u é I n c u r i a 1 
¡ C ó m o c o n t r a s t a este c u a d r o que a la 
l i g e r a descub r imos con e l paseo de la 
" A l a m e d a " que debemos a u n e x t r a n j e r o 
generoso, ocn l a e legancia del palacete 
del " C l u b N á u t i c o . " con e l a t u l l í m p i d o 
de nues t ra b a h í a p in to re sca ! 
L a ve rdad es que desde que R r n t l a g o 
de Cuba v ive v i d a m u n i c i p a l mode rna , es 
deci r , a p a r t i r de la p r i m e r a IntervencliSn 
no r t eamer i cana , J a m á s se ha encon t r ado 
en u n estado de abandono y de I n c u r i a 
t a n no tab le . 
P o r p o c o se a p u r a e l c o l e g a c u a n d o 
h a y u n r e c u r s o t a n f á c i l . 
C o n d e c i r f i l o s ó f i c a m e n t e q u e t o -
d o es e f a c t o d e . 'a. c o l o n i a q u e s i g u e 
e c h a n d o " r a í c e s p i v o t a n t e s y f a s c i c u -
l a d a s " y a e s t á t o d o a r r e g l a d o . . 
Y d e s p u é s e c h a r s e a d o r m i r . 
N o h a y l i a d a m á s f i l o s ó f i c o q u e 
e c h a r a o t r o l a c u l p a d e n u e s t r o s v i -
c i o s , y s e g u i r a d e l a n t e c o n e l l o s . 
A V I S O 
H a b i e n d o s u b i d o e l c o s t o d e l a m a t e r i a p r i m a y 
d e l a m a n o d e o b r a , n o s v e m o s o b l i g a d o s a f i j a r 
e l p r e c i o d e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
d e s d e e l p r i m e r o d e A g o s t o , 
E N 2 0 C T S . U N O 
e n v e z d e d o s p o r 3 5 c e n t a v o s 
H A B A N A , J U L I O 25 D C 1916 
C L U E T T . P E A B O D Y £» C O , . I N C . T R O Y . N . Y . 
S C H E C H T E R Y Z O L L E R 
Agentes Genera le s y Distribuidores p a r a l a I s l a de C u b a 
J a b ó n N O V I A 
E L J A B O N M E J O R D E L M U N D O 
ES FABRICADO CON BENJUI Y PERFUMES PURIFICADOS. 
4—2S 
A v i s o p a r a c o r s é s 
E n t r e el colosal s u r t i d o de novedades 
que acaba de r e í i b l r l a s e d e r í a "Bazar Tn-
K l é s . " G a l i a n o y San M i g u e l , se cuen tan 
muenos a r t í - u l o s p r o p i o s para corseteras, 
r o m o son bal lenas i n o x i d a b l e s de d i f e ren -
tes i-lases y t a m a ñ o s ; e l á s t l c o B para fajas , 
t i r a n t e s y l i g a s ; b roches ; h e b i l l a s ; c i n -
t a s ; cordones . 
T o d o esto en e l D e p a r t a m e n t o de Cor-
s é s de la s e d e r í a "Bazar I n g l é s , " Ga l i ano 
y San M i g u e l . 
¡ A r t í c u l o s n u e v o s ! ¡ P r e c i o s r e d u c i d o s ! 
D o n E m i l i o G o i i d o n 
P u « d é p a s a r pea- l a S e c r e t a r í a 
S ^ d a c c i ó n d© e s t e D I A R I O d e 9 a 1 1 
a. m . p a r a t r a t a r d ® u n a s u n t o q u e l e 
I n t e r e s a o m a n d k r l a s s e ñ a s d © s u d o . 
i n i c i l i o . 
2 d - 2 9 
C O M E J E N 
Comple ta e x t i r p a c i ó n do «« te d a -
ñ i n o insocto de t o d a claae de u v e -
b l e » , entrepafioH, Tigras, etc. L l a -
me a nues t ro exper to sefior Soto. 
a l A-3028. O ' R e l l l y , 6. 
E s t a n d o e s t e v a p o r p r ó x i m o a s a l i r 
p a r a E s p a ñ a , o f r e c e m o s a l o s v i a j e -
r o s l o s m e j o r e s e q u i p a j e s a p r e c i o s 
f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . 
B a ú l e s , n e c e s e r e s , m a l e t a s , m a l e t i -
n e s . s o m b r e r e r a e . c a r t e r a s , s i l l a s d e 
v i a j e y d e m á s a r t í c u l o s l o s e n c ó n . 
t r a r á n e n l a p o p u l a r p e l e t e r í a " L a 
M a r i n a " d e L u z c o n u i i 2 5 p o r c i e n t o 
d e r e b a j a . . 
c 4 1 7 9 5 d - 2 6 5 t - 2 « 
! P R E C I O S I S I M O S ! 
1 Nos r e fe r imos a los abanicos Japone-
¡ ses, que vende " L a C o m p l a c i e n t e " y " L a 
¡ Espec ia l , " Ob i spo 119. 
Son preciosos. Los hay en papel f i n o 
I y en te la de h i l o . Son mode los e x c l u -
sivos. 
L a novedad del verano. 
M e s W a s h i n g t o n 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
d e j e v i v i r c u a n d o v e n g a U p a z , Y 
d t e é n l o s p a c i f i s t a s , q u e c u a n d o A l e -
m a u l a e I n g l a t e r r a a d m i t e n t o d o e s o , 
n o v a l e l a p e n a d e s e g u i r p e l e a n d o 
p o r m e n u d a s d i f e r e n c i a s a c e r c a d a 
e l l o . P e r o n o es l o m i s m o e m i t i r 
g e n e r a l i d a d e s q u e p o n e r s e a d i s c u t i r 
s o b r e c o s a s c o n c r e t a s ; s o b r e t o d o 
c u a n d o se t r a t a d e u n c o n f l i c t o e n 
q u e t o m a n p a r t e t a n t a s n a c i o n e s . 
A 1 c o r r e s p o n s a l d e l G l o b e , d e N u e -
v a Y o r k , e n B e r l í n , l o h a d i c h o a l -
g u i e n , q u e e l c o r r e s p o n s a l c a l i f i c a 
d e " p r o m i n e n t e a l e m á n : " 
— " P u e d o i m a g i n a r m e u n a C o n f e -
r e n c i a e n l a q u e , a c e r c á n d o s e t o d a s 
. 
r 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oargracta, na r i z y o í d o » 
C A T K P B A ' X U ' O D S L U . U > * n ~ B B -
S I D A D . 
P r a d o , n ú m e r o S8, da 12 a 3, t odos 
loa d í a s , excepto los dominsoa . Con-
• n l t a s j operaciones en e l H o s p i t a l 
"Mercedas, lunes, m l é r c o l 's y t1«í-
nes a las % de l a m&fiaaa. 
l a s p o t e n c i a s , s ó l o e s t u v i e s e n á e p a . 
r a d a s p o r u n a d i s t a n c i a d e d i e z c e n -
t í m e t r o s . P u e s esa d i s t a n c i a s e r í a l a 
m a y o r d e t o d a s , l a m á s d i f í c i l d o 
s a l v a r , p o r s ^ r l a d i s t a n c i a d e l p r e s -
t i g i o n a c i o n a l " 
Y h a a ñ a d i d o : 
— " L o s g o b i e r n o s e s t á n p r o c e d i e n -
d o c o m o j u g a d o r e s . H a n p u e s t o t o -
d o s u d i n e r o e n l a p a r t i d a y d e l a n t e 
d e l b a n q u e r o h a y u n m o n t ó n d e o r o ; 
p e r o e l l o s s e g u i r á n j u g a n d o , c o n l a 
t s p e r a n z a d e q u e u n g o l p e d e 1&. 
s u e r t e t r a s l a d e t o d o ese o r o a s u s 
b o l s i l l o s . M i e n t r a s e l g a r i t o e s t é 
a b i e r t o , s e g u i r á n j u g a n d o ; y t i e n e n 
q u e h a c e r l o , p o r q u e d e t e n e r s e a n -
t e s , s e r í a s a l i r a l a c a l l e s i n u n 
c e n t a v o y s i n m á s p o r v e n i r q u e t i -
r a r s e a l r í o . L a p a z v e n d r á c u a n d o 
l o s p u e b l o s c i e r r e n e l g a r i t o . " 
L o c u a l s i g n i f i c a , o q u e v e n d r á p o r 
a g o t a m i e n t o , o p o r q u e ©n t o d a s l a s 
n a c i o n e s m o v i m i e n t o s p o p u l a r e s o b l i -
g u e n a los* g o b e r n a n t e s a h a c e r l a ; 
p e r o n o t r a í d a p o r r e s u l t a d o s m i l i -
t a r e s . 
S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l d e l G l o b o 
caxla u n o de l o e g o b i e r n o s h a p r o -
m e t i d o a s u p u e b l o a l g o q u e s e r í a 
I n c a p a z d e d a r l e c o n l a ú n i c a p a z 
p o f i f o l e h o y . E n F r a n c i a ee h a p r o , 
m e t i d o l a r e c o n q u i s t a d e A l s a c i a - L o -
r e n a ; e n I t a l i a l a a d q u i s i c i ó n de 
T r i e s t e y d e l T r e n t i n o ; e n I n g l a t c 
r r a l a r e s t a u r a c i ó n d e B é l g i c a , de 
M o n t e n e g r o y d e S e r b i a y e l a n i q u i . 
l a m i e n t e d e l p o d e r m i l i t a r y n a v a l a l e -
m á n ; e n A l e m a n i a l a c o n s e r v a c i ó n 
d e t o d o l o c o n q u i s t a d o , y e n R u s i a 
l a p o s e s i ó n d e C o n s t a n t i n o p ' l a . Y 
a ñ a d e e l c o r r e s p o n s a l , q u e c o m o n i n -
g u n o d e l o s g o b i e r n o s p o d r í a c u m -
p l i r l o p r o m e t i d o , t o d o s e l l o s , a l f i r -
m a r l a p a z " a s i s t i r í a n a s u s p r o p i o s 
f u n e r a l e s p o l í t i c r s . " " A c a s o — d i c e 
l u e g o — e s t o l e v e n d r í a b i e n a l m u n -
d o , p e r o e s t e a l t r u i s m o es d e m a s i a -
d o u t ó p i c o p a r a q u e l o t e n g a n l o s 
j e f e s d e i o s g o b i e r n o s . " 
A q u í h a y q u e c i t a r a l f a m o s o es-
c r i t o r d a n é s B r a n d e s , q u i e n , e n u n 
r e c i e n t e a r t í c u l o , h a d i c h o q u e s i e n 
E u r o p a h u b i e r a h a b i d o d o s h o m b r e a 
d e E a i a í i o se h a b r í a © v i t a d o l a g u e -
r r a , y q u o s i a h o r a h u b i e s e u n o y a 
e s t a r í a h e c h a l a p a z . P e r o e s t e a u t o r , 
q u e es f a m o s o , p r i n c i p a l m e n t e c o m o 
c r í t i c o , n o n o s d a a c o n o c e r l o q u o 
h a b í a q u e h a c e r p a r a e v i t a r l a g u e 
t r a y l o q u e h a y q u e h a c e r , h o y , 
p a r a c o n s e g u i r l a p a z ; p o r q u e , c o m o 
d i j o e l m a e s t r o B o i l e a u " l a c r í t i c a 
es f á c i l y e l a r t e es d i f í c i l . " S i n d u -
d a , d e s d e q u e B i s m a r c k c a y ó d e l p o -
d e r h a c a r e c i d o l a o r q u e s t a i n t e r n a -
c i o n a l d e d i r e c c i ó n ; p e r o a f a l t a d e 
é s t e , h a s e g u i d o t o c a n d o b a s t a n t e 
b i o n . p o r q u e l a f o n n a n m ú s i c o s i n -
t e l i g e n t e s . 
N O V I A 
J A B O N P A R A E L C Ú T l S 
CortTEMlEflDO BEflJUl yCOLDCREAM. 
E i t L I D E A L DC L A S D A M A S . 
P R O O U C L PRESC'JRA Y B E L L E 2 A 
Hace desparecer los 
Barros, las manchas y 
espinillas. 
Girantlzsda la poreza. 
PRUEBENLO. 
SWtf THEABT 
i N O V I A 
E l J A B O N N O V I A , e s t á preparado para C O N -
S E R V A R L A B E L L E Z A D E L A M U J E R 
Sfi Teode en todos los Almacenes de Sederías, Tiendas y Boticas. 
Agentes Depositarlos: Celestino Fernández e Hijos 
Aguacate , 132, y 105 W a t e r Street New-York . 
¿ P e r o q u é h a n d e t o c a r m á s q u e 
l o q u e h a y e n l o s p a p e l e s q u e se 
l e s p o n e d e l a n t e ? Y l o q u e h a y e n 
c H c s es p a s i o n e s , i n t e r e s e s , h e c h o s 
h i s t ó r i c o s y g e o g r á f i c o s , e r r o r e s 
v i e j o s y e r r o r e s n u e v o s , e t c . cosas 
t o d a s sobi*e l a s c u a l e s a p e n a s t i e n e n 
c o n t r o l l o s g o b e r n a n t e s , q u e s o n de 
l a m i s m a s a n g r e , s a l v o e x c e p c i o n e s , 
y v i v e n e n l a s m i s m a s t i e r r a s q u í 
l o s g o b e r n a d o s . N o se n e g a r á q u e 
e s t o s ú l t i m o s h a n e m p u ñ a d o l a s a r -
m a s c o n e n t u s i a s m o , y es e v i d e n t e 
q u e © s t á n p e l e a n d o c o n g a n a s ; l o 
c u a l p r u e b a q u e e s t a es u n a g u e r r a 
de p u e b l o s y d e a q u í l a i m p o s i b i l i d a d 
d e l o g r a r l a p a z p r o n t o y a n t e s de 
q u e u n a d ^ l a s d o s c o a l i c i o n e s se 
d e c l a r e v e n c i d a . 
X - Y . Z . 
L a C a s a C r u s e l l a s y C i a . y l o s D e t a l l i s t a s 
N a t i o n a l F i r e I n s u r a n c e C o n p n y 
o í H a r l f o r d 
COMPAÑIA DE SEOIIHOS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A - 2 1 5 1 y A - 2 1 5 2 
E G A L O D 5 . 0 0 0 o . 
Los señor» Cnuillas y Cia., participan a los señores Detallistas, consumidores de los 
jabones "Candado" y "Havana City," que desde el día 15 del corriente mes de julio hasta 
el 31 inclusive, deben canjear los cupones que dan opción a lós premios por valor de $5,000 
m. o., por el vale correspondiente al número de aquellos que hayan reunido. El . escruti-
nio, y entrega de los premios en efectivo, tendrán efecto simultáneamente, ante Notario Pú-
blico, a las 3 p. m. del día 8 de agosto, en las oficinas de la Fábrica Crusellas y Cia., Mon* 
te 314 a 320, siendo requisito indispensable la presentación del vale que se entregará en di-
chas oficinas durante los días indicados en cambio de los cupones. 
C 3 » 7 1 a . l t 4 d - l 4 . 
C 4239 2ü—30 It—31 
| / m Y E c c r o i s 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a , 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
é é 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Ní t 
L o i mejores que se importan 
en Ciiba^ por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
C a d a n ú m e r o d a e s t a p o p u l a n - r e -
v i s t e , es u n n u e v o a l a r d e d e bu.?n 
g u s t o , t a n t o p o r l a a b u n d a n c i a e i n -
t e r é s d e s u p a r t e g r á f i c a c o m o p o r 
l a l i t e r a r i a e i n f o r m a t i v a -
E l n ú m e r o d e e s t a s e m a n a c o n t i e -
n e e l e u m a r i o s i g u i e n t e : 
G r a b a d o s . — E n l a p o r t a d a u n p r e -
c i o s o p a i s a j e de l a a l d e a d e G o l v e n -
d e s , e n C o l u n g a . 
L u a r c a : e l p u e n t e d e R a i c e d o . 
P o n g a : V i s t a d e u n o d e e u s m á s 
t í p i c o s b a r r i o s . 
E l F r a n c o : e s c u e l a d e G o d e l l a . 
C o l u n g a : p u e n t e d e S o t o , e n L o -
r o ñ e , m o l i n o d e l S o t o y v a r i o s g r u -
p o s d e v e c i n o s y c a r r e t e r a d e S a n 
V i c e n t e F e r r e r . 
I l l a s : o c u p a e s t e c o n c e j o l a d o -
b l e p á g i n a c e n t r a l , c o n u n a p r i m o -
r o s a f o t o g r a f í a d e l a r o m e r í a d e P i -
n i e l l a , e n l a q u e se v e r e t r a t a d o t o -
d o e l v e c i n d a r i o . 
O v i e d o : p o r t a d a d e l a I g l e s i a C a -
t e d r a l . 
V i l l a l e g r e ; u n b e l l o r i n c ó n d e l p u e -
b l o , y u n a p r i m o r o s a v i s t a g e n e r a l . 
T i n e o : l a P l a z a M a y o r , c o n el 
A y u n t a m i e n t o , e n d í a d e m e r c a d o . 
A v i l é s : a n t i g u a c a l l e d e l a H e r r é -
r í a . 
H a b a n a : d o s a s p e c t o s d e l a c o n c u -
r r e n c i a a l a j i r a c e l e b r a d a e l d o m i n -
g o ú l t i m o e n L a T r o p i c a l p o r Ja 
S o c i e d a d c e C a s t r l l l ó n . V a r i a s f o t o -
g r a f í a s m á s de b e l l e z a s a s t u r i a n a s 
y o t r a s d e c a r á c t e r p e r s o n a l . 
T e x t o . — C r ó n i c a o v e t e n s e p o r " G í -
c a r a . " " E c o * d e l a c o l o n i a " y " N o t a s 
¡ $ 5 0 D E R E G A L O ! 
A q u i e n e n t r e g u e e n O f i c i o s 18 ( a l -
t o s ) o e n T v í n e a 143 e s q u i n a a 22 
( V e d a d o ) , u n p e r r i t o e n t e r a m e n t e n e -
p r o , c o n r a b o o o r t a d o i q u e se e x t r a -
v i ó e n l a n o c h e d e l 2 5 d e J u l i o , e n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l o s Q u e m a d o s d o 
M f t r i a u a o , o « e l H o s p i t a l M i l i t a r d e 
C o l u n i b l a . 
c 4 2 3 4 i t . 2 9 d d . 3 0 . 
d e l a s o c i e d a d " — " R e m a n s o , " y "L j 
n a v e / d o s b e l l o s s o n e t o s de D. An. 
s e l m o V e g a . — " L o d e s i empre , ' eró. 
n i c a , p o r e l a t i l d a d o G i l Ñ u ñ o del 
R o b l e d a . — " E l d i a b l o e n casa," eacan-
t a d o r a e s c e n a , r e p r e s e n t a d a por si 
n o t a b l e l i t e r a t o A n d r é s Gonzálei 
B l a n c o . — " L a r i f a d e l a xa t a , " com1 
p o s i c i ó n e n b a b l e , p o r P a c h í n de Me-
l á s ; " S e ñ o r A m o r . . . " sentimental 
p o e s í a d e l i n s p i r a d o F . Mftrtínei 
C o r b a l á n , u n o d e l o s p o e t a s astuna. 
n o s d e m á s e n j u n d i a . — " L o s Uuhm 
e n l a v i l l a , " p o r J u a n de Valgranda. 
— " O f r e n d a , " c a n t o a A s t u r i a s , p oí 
O s m u n d o Y . G u t i é r r e z — " B l a n c a , " 
f i n a l d e l a h e r m o s a l e y e n d a escrita 
p o r D . C a r l o s C i a ñ o . — " A l pasan"' 
p o r E n r i q u e R i v e r a Suá rez .—"El 
t r a s a t l á n t i c o , " v e r s o s de fac tu ra rao-
d e r n i s t a , p o r R o m a d o r i o . — " L a s tre-
c h a s , " e d u c a d o r c u e n t o , d&l fiempn 
c e l e b r a d o A l v a r e z M a r r ó n . — " E l ma-
d r i g a l d e l a m u e r t e , " p o r A n i m o s , v 
o t r o s o r i g i n a l e s n o m e n o s interesan-
t e s , a d e m á s d e l a p á g i n a musical 
a c o s t u m b r a d a . 
L a c a r t a r e g i o n a l , s i e m p r e con laí 
ú l t i m a s n o t i c i a s a c e r c a de los suefi. 
s o s a c a e c i d o s e n l a p r o v i n c i a , con!' 
p r e n d e l o s c o n c e j o s d e A l l a n d e , Avi-
l é s , A U e r , B e l m o n t e , Cabra les , Can-
g a s d e O n í s , C a n g a s de T ineo , Cs-
r r e ñ o , C a s t r l U ó n , C a s t r o p o l , Gijón, 
G o z ó n ; G r a d o ; L a n g r e o ; Llaner»; 
L l a n o s ; M t e r e s ; N o r e ñ a ; Ovldo; 
P a r r e s ; P i l o n a : P r a v i a ; R i b a d e s W 
R i b e r a d e A r r i b a ; R i o s a ; Salas; Sm 
M a r t í n d e l R e y A u r e l i o ; S a n t a J * 
l a l i a d e O s o s ; S i e r o ; S o t o del 
c o ; T a r a m u n d I y V i U a v i c l o s a 
A L O S 
r e c e p t o r e s , G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O . 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
A L O S H A C E N D A D O S \ 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Llams iAA» U a t r m l A n de los s*fio-
res H a c r n d M n s hac ia n u M t r O alste-
m a d» o a r r o » de f e r r o c a r r i l p a r a ca-
ñ a , pa t en t ado . Lar i roe a ñ o a d « p r á c -
t i c a «n l a c o í i s t r u c c l é a de ca r ro s , noa 
h n demos t rado la nereeidad e x i s t e n ^ 
do u n c w r c a u t o m á t i c o que reeponda 
a l r r a n d e s a r r o l l o do la i n d u s t r i a azu-
carera . T r a s m i í l t i p l e s eo tud ios hemos 
i n r e n t a d o , p r e s e n t á n d o l o h o r a l mer -
cado, un c* r ro , descari tue a u t o m á t i c o 
l i a r » r ana , cuyes p r l n r i p u l o s c a r n e t s 
r í s t i c u s son : S E G U R I D A D , R A P I D E Z 
y E C O N O M I A . U n voio h o m b r e ba 
p a r » a tender a la o p e r n c i ó n do d-s-
carBwe de la t a ñ a a l c o n d u c t o r . I m p o -
• I M f i lao l n t « r r u p c l o n e M , t a n f recuen-
tes con lo» eistemus en uso. S i M e ™ 
adap tab le a los car ros p a r a c a r b ó n 
« t e . 
F a c i l i t a r e m o s gustosos p l ano y t o d o 
g é n e r o de i n f o r m e s . 
D i r í j a n s e p o r c o r r e o a 
V i v e s y Domenech 
I n g e u i o R í o C a u t o , O r i e n t e . 
C H 2 1 ' 
V e n c - i e n d - j h o y , d o m i n g o , e! 
p a r a p a g a r s i n r e c a r g o U c o n i n ^ 
c l ó n p o r t r a n s p o r t e y l o c o m o c i o i i . ^ 
A . c a i d e h a d i s p u e s t o que , a Pesar . 
s e r d í a f e s t i v o , se t r a b a j e en las ^ 
c i ñ a s d e r e c a u d a c i ó n d e echo d-
m a ñ a n a ha-sta l a s t r e s de l a » 
p a r a q u e l o s q u e a ú n n o 
p u e d a n a b o n a r esa c o n t r i b u c i ó n ^ 
i n c u r r i r e n e l r e c a r g o d e l a o u i 
p i e c u o t a . 
Se e n c u e n t r a a l c o b r o en ei ^ 
u i c i p i o , t a q u i l l a n ú m e r o 2, e 
p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n de 
les . v i n o s , a g u a r d i e n t e s y ^ ^ 
c o r r e s p o n d l e n t e a a l e j e r c i c i o d» 
a 1 9 1 7 . ¿ , 1 
L a s h o r a ü d e r e c a u d a c i ó n «on 
y m e d i a a 1 1 a. ro. ^ 
E l p l a z o p e r a p a g a r d i cno , 
t r i o s v e n c e eJ d í a 1 de Agos to » 
x l m o . 
I g u a l m e n t e se h a l l a a l c o b r o e n j * 
t a q u K l a s 3 y 5 e l p r i m e r ^ W ^ , 
de l a c o n t r i b u c i ó n p o r finca» 
ñ a s . f r 
V e n c e e l p l a z o p a r a a b o n a r ^ 
c a r g o l a r e f e r i d a c o n t r i b u c i ó n 
15 de a g o s t o p r ó x i m o . 
E n e l B a n c o E s p a ñ o l , ^ f ^ a s . ' 
y 2. se h a p u e s t o a l c o b r o 61 ^ 
do t r i m e s t r e de 1916 de ^ * ¿ v * 
d e a g u a , m e t r o s c o n t a d o r e s J 
a u m e n t o s o r e b a j a s de c * a 0 t í . t l á 9 i 
L a s h o r a s d e r e c a u d a c i ó n w> 
a 10 a . m . y 12 a 3 p . n». \ 
— - s in rP -E l p l a z o p a r a p a g a r 
v e n c e el d í a 4 d e A g o s t o . 
1 6 d - 2 9 . 
E : I m p u e s t o s o b r e P»1"1"08 fcl ej«f 
l í o s d s s i l l a , c o r r e s p o n d l e ^ t fl8tltia 
c i c l o d e 1 3 1 6 . a l 1 9 1 7 ' ^ r„uda<Jí'f5 
a l c o b r o en l a o f i c i n a ^f¿paij*rifl 
d e l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
2 2 8 . de « * 
L a s h o r a s d o p a g o son 
a. m . esta 
V & n o e e l p i a a o p a r a p * » * 
h l t r i o e l d í a 5 d e A g o s t o . 
S é p a n l o l o a I n t e r e s a d o 
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PAGINA UNCO 
¿Quién lo organiza? i 
tma publicación que en el movi- ! 
miento literario actual va a la cabeza 
on grandes entusiasmos, positivos 
decursos y sobrados alientos-
• Se "trata de La Ilustración, la re-
acia semanal popularisima. que así 
r¿tponde a una plausible iniciativa | 
¿e quien es su diligente y entendí-1 
, 0 jefe de publicidad, el amigo muy , 
Alopático José Antonio Cabarga. 
Un concurso de carteles anuncia- I 
floras Que se ajustará a las mismas 
bases de los que ha llevado a feliz | 
término el gran semanario madrileño ; 
' con el título de La Esfera cons- | 
t'ituye uno de los más legítimos or-! 
güilos del periodismo üustrado en' 
España. 
Apenas divulgado el proyecto, han | 
nuerido aprestarse a secundarlo nu-, 
merosos e importantes elementos del j 
comercio y de la industria. j 
Los nombres de casas tan acredita-
das como las de Vilaplana y Compa 
ñía. Sobrinos de (pesada y Cruse 
lias han sido las primeras en brindar 
su cooperación. 
Y también se han apresurado a 
ofrecerla dos productores de tan alta 
nombradla como los señores Enrique 
Aldabó y Joaquín Boada. 
Para nuestros artistas, los de más 
Cama y más notoriedad, como Maria-
no Miguel, como Lillo, como Valls. 
como García Cabi'era, como alguno» 
más, abre el concurso de La Ilustra-
ción nuevos horizontes. 
Llega para todos, con los estímulos 
mejores, la. oportunidad de lucir sus 
dotes en esa especialidad artística. 
Aunque no ha de tardar en publi-
carse las condiciones del certamen, 
me permitiré adelantar un detalle re-
lacionado con los premios. 
Serán todos en metálico. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
MMMSiMîBWM'K. i •• i • g 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
m 
El oobierRsde Coba pro-
tege al público cooíra 
Iss n a i t a c b e s . 
En Enero, 22. d© 1916, f a i 
conrodida la inscripción d« U 
marca comercial No. 31489 pit-
ra distinguir pianos, a favor 
de R. S. HOWARD, quodande, 
dosde esa fecha completamenif 
prohibida la renta en esta Re-
pública de cualquier i mitad (Su 
de los famosos pianos R. S. HO-
WARD y, por consiguiente, 
ahora se pû d̂ -n adquirir estes 
perfectoa instrumentos en las condiciones do $10 depósito y $19 
mensoalos; así como también los pianos automáticos do la exprs. 
sada marca, en las condicione* do $50 depósito y $20 mensuales. 
Pídase catálogos a 
J O H N L . S T O W E R S 
Agente g?n«ra¡ de los planoi "IL S, Boward" en esta BepSWIía. 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . 
De amor. 
Siempre una nota simpática. 
Es hoy la del compromiso de la be-
lla señorita Isabel Valdepares y el 
correcto joven José B. González Lau-
zán. 
Hecha está la petición oficial. 
Mis felicitaciones. 
En la playa azul. 
De día en día sábese de familias de 
nuestra sociedad que van a Varadero 
para resguardarse en el poético lugar 
de los rigores de la estación. 
Desde ayer se encuentra en la linda 
playa cardeueuse, la playa azul, como 
la ilamó un cronista, la señora Espe-
ranza Viñas de García. 
Es la esposa del distinguido caballo 
ro, tan estimado en esta redacción, 
don Victoriano García. 
Con la interesante dama ha ido su 
hija, la bellísima señorita Nena Gar-
ifa, que allí lleva, con su presencia, 
un encanto y una simpatía. 
Después de transcurrido Agosto re-
tornarán las distinguidas temporadis. 
tas a su residencia de Reina y Chá-
£)e vuelta. 
Ayer, en el Alfonso X I I I , regresó 
A esta ciudad el señor Juan M. Aris-
f.egui. 
E l joven y distinguido Secretario de 
a Legación Española, que fué a Ma-
irid, en uso de licencia, es persona 
'uy atenta, cumplidísima^ 
Reciba mi bienvenida. 
Ernesto Plasencia. 
El apuesto joven, buen amigo y 
buen «auseur, ha sido llamado por el 
profesor Eduardo Alesson para que 
practique en su sala de armas. 
Como bien dice Benítez, el simpá-
tico confrere, Plasencia, que no sabft 
de negativas, ha aceptado el cariñoso 
requerimiento. 
Y desde el primero de Agosto allí 
estará el amateur entusiasta que en 
las salas de París dió repetidas mues-
tras de habilidad en el arte de Cor 
delois. 
En log torneos que han de celebrar, 
se próximamente en la Sala Alesson 
será el señor Plasencia un concurso. 
De los más valiosos. 
¿Vuelve Borrás? 
Así lo asegura su representante, 
don Eduardo Blanca, que llegó en el 
Alfonso X I I I ayer. 
E l eminente actor estará entre nos-
otros con su Compañía Dramática, pa 
ra trabajar en el Nacional, desde los 
comienzos de Octubre. 
Va después a Venezuela. 
E n vías de restablecimiento-
Así encuéntrase a la fecha la seño-, 
rita Graziella Póo y Fernández Alar- i 
cón después de sufrir de manos del 
ilustre doctor Duplessis ia operación 
de la apendicitis. 
E n la Clínica de los doctores For-
tún y Sousa, donde se ve rodeada de 
los mayores cuidados y las más ex-
quisitas atenciones, va mejorando rá-
pidamente la bella señorita. 
Pronto será dada de alta. 
Enhorabuena! 
Despedida. 
Panchito Acosta, el amigo siempre ! 
amable, hermanp del popular repre- i 
seqtante a la Cámara doctor Cecilio 
Acosta. embarcó ayer para los Esta-
dos Unidos, 
Va acompañando a su señora ma-
dre, que quedará c n Saratoga, para él 
dirigirse a las posesiones veraniegas 
del gran violinista Spalding en Mor-
mouth Beach. 
Pasará ton el artista, tan admirado 
en la Habana, todo el mes de Agosto. 
Y es también su propósito visitar a 
M. Rodolphe Ganz y a Mms Legins-
ka. celebridades artísticas, las dos, 
que ya conoceremos este invierno. 
¡Sea todo felicidad para el amigo 
tan querido durante su ausencia! 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adauirir obietos de fjran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Cartel del día. 
E n Las Playas, en aquella espacio-
sa glorieta de los baños del Vedado, 
habrá concierto durante las horas de 
la mañana. 
La matince de Bohemia, en el jar-
dín de Miramar, llamada a i-esultar 
tan bonita y tan concurrida como to- I 
das las anteriores de la temporada, i 
Una matince teatral. 
E s la de Payret con la bella ópera 
Maruxa y la gentilísima Lolita Are-, 
llano de protagonista. 
Estará muy animada. 
Celébrase por la noche en el Con-
servatorio de Peyrellade los ejercí-; 
cios artísticos que vienen sucediéndo-
se semanalmente con el mayor luci-; 
miento. 
Habrá en Fausto un lleno completo j 
en la tanda tercera, donde se exhibe | 
de nuevo Escuela de HcntCfe, hermosa 
película estronada anoche con gran 
éxito. . „ , , 
L a bella film que se titula Salvad» 
por el amor llena la segunda tanda. 
Y la velada de Miramar ron el po-
deroso aliciente de repetirse la pelí-
cula de las matinées de Bohemia tan 
aplaudida el viernes. 
E s la novedad cinematográfica de 
estos momentos. 
Por el asunto. 
Como por las personas, todas tan 
conocidas, que figuran en sus diver-
sos cuadros. 
Se proyectará una preciosa cinta 
con el título de Los huérfanos del Se. 
na, habrá películas cómicas, del re-
pertorio de Max Llnder, números de 
concierto por el terceto de Mompó y 
el sorprendente ventrílocuo D' Ansel-
mi para colmo de atractivos. 
Noche la de hoy en Miramar que 
se verá muy animada y muy favore-
cida. 
¿Cómo faltar? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Se ha creado una notaría más con 
residencia en ei pueblo de Melena dei 
Sur, nombrándose para servirla al se. 
ñor Francisco Antonio de Arazoza y 
Pérez. 
También se han creado dos nota-
rías más, con residencia en la ciudad 
de Santiago de Cuba, nombrándose 
para servirlas a los señores Tomás 
F . Puyans y Núñez y Antonio Fer-
nández Rubio y Cantillo. 
E l señor Secretario de Justicia ha 
tenido a bien aceptar al doctor Ma-
nuel F . Fernández Valenzuela la re. 
nuncia que presentó de su cargo de 
notario, con residencia en Palma So-
riano, v para la cual fué nombrado en 
12 de Enero de 1915. 
C o m u n i c a d o 
E.rrrcsi» mi extrañeza e nVonfor-
mitlad al propio tiempo, por los con 
cepfos emitidos en un escrito dir,;->do 
a los bivios d* la "Colonia Española 
de Cuba ' en un periódico do est-i ci j . 
dad en el día de hoy. 
Como elemento entusiasta de la alu 
dlda c-lectividad y absolutamenté 
Imparcíal, hago las giguienteg dedi-
raciones: 
Que por la masa social, para los 
que no podemos estar comprendidos 
en las alusiones de dicho escrito, es-, 
timamos que no es el procedimiento 
adoptado el que ha de restablecer la 
calma en los espíritus no el que ha de 
reportarnos el engrandecimiento y 
progreso deseado por todos. 
Habana, 29 de Julio de 1916.— 
Luig Serrano Rodríguez; 
J . M. Rosiguez. 
Socio fundador número 1 de la "Co. 
lonia Española de Cuba". 
O'ReiHy, 17 
1877 30 J l . 
R o b u s t e c e n a l e n f e r m a 
miiiii n i i i 
Los pobres enfermos enflaquecidos, cu- I 
ya naturaleza no da más y que parecen 
imposibles de b:icer engruesar, deben to- I 
mar Ovocacao, gran alimento, de muy fá- 1 
< il dlpostifin, de nslmila< i6n rápida y efec- | 
tiva, <iue no cansa el estómago y que da 
fuerzas y energías. 
Los elementos <iue constituyen el Ovo-
cacao, son yaliosísimo para liacer aumen-
tar el peso a los más omnobrecidos orgá-
nicamente, porque se asimilan en breve 
tiempo, nada se desperdicia y dan fuer-
za anémica ai organismo cuando se ba 
tomado. 
Ancianos, mujeres en estado de crianza, 
enfermos, hombres de grandes trabajos, 
todos cuantos tomen Ovocacao, disfruta-
rán <lc buena salud, serán gruasos y no 
sentirán debilidades en las BwMfl (\\U' me-
dian entre las comidas, porque Ovocacao, 
les dará fuerzas necesarias para soportar 
el estado de vigilia, que a medida que 
avanza se hace más pesado. 
L A Z A R Z U E L A 
Todas las semanas recibe noveda-
des sin aumentar el precio. Todo lo 
contrario, en La Zarzuela, todo está 
rebajado de precio. Especialidad e« 
flores para sombreros de Señoras. 
Neptuno y Campanario. 
Oe \ ú m para los ex-
poítadores cubanos 
E l señor Ministro de la Gran Bre. 
taña se ha servido remitir a la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de ia República, en calidad de 
modelo, varios ejemplares del "certi-
ficado de interés" (certifícate of inte. 
rest) que deben presentar ante el 
Cónsul de dicha nación los exporta» 
dores cubanos, cuando hayan de re. 
mitir sus mercancías a firmas esta-
blecidas en aquel país. 
E n la Secertaría de la Cámara Se 
encuentran los modelos citados, lós 
cuales pueden ser examinados por 
las personas que en ello tengan in-
terés . 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
— e s t e m o t i v o -
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. Armando de Córdova 
Cat*dr&tico. Jeí« de Clínica do Enfermedades nerviosas y mentalei de 1* 
Universidad ».rional. 
Kn una extenBlOn de una cnballería de tierra. Gran arbolado, Parane». 
J«rdineB. Hortalizas, todo géntro de dlstratcionea y Juegos de sports al 
»lre libre A^eslbln por loa tranvías del Havana Central, linea de Guana-
1*7, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marlanao 
Teléfono B-07 y llnmar aJ 7006, «sficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 
• 8. Teléfono A-8482. 
C 8843 alt 134-4 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S I 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosas 
novedad*:a en objetos de plata y metal plateado, lamparltas 
«léctrlcas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, maní, 
cures, fioreros, polveras, cajitas para ganchos, joyeros, cepillos, 
^pejos, peines, marcos para rotrato*. escribanías, juegos para 
<afé, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagraras, bolsas 
<íe plata, collares, maquinitas y juegos de ífeitar, plumas de „ 
tuente, bastones, etc. Ub sin fia de cosas "jonltas a precios «iv UN 
majnent© baratos. § 1 
I E l P a r l e n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 1 
. . . .—Siempre tnve recelo hacia loa t'stabledtn'.iiitos que tienen o haoen 
de todo: Me parece Que no pueden tener verdadern especialidad en nada. 
jAhl. pero nuestra Sastrería L A CASA GRANDE—tiene uno o vs-
rlos cortadores y operarios para cadi» rama de este arte: MILITAUBS, 
prendas de diarlo > de ealn—PAISA NOS, O H A I F F E U R S . U J I E R E S , 
TRAJES ESCEJnCOS. etc; cada niMi a lo suyo y todos obedeciendo el la-
ma de eier,u»wiia y durabilidad. 
" L a C a s a G r a n d e " 
T e j i d o s y S e d e r í a : 
G A L I A N O 8 0 
A - 5 0 0 5 
S a s t r e r í a y E s c r i t o r i o : 
S . R A F A E L 3 8 
A - 6 6 1 2 
C R E M A 
D E S C U B R I M I E N T O M A R A V I L L O S O 
i 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s u í d i s p e n s a b i e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
i . 
El secreto tíe ía belleza e s t á cifrado en un 6uen cutis 
P r e p a r a d a p e r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : 0ES4GÍ1E Y MiflíJüES GOHZilEZ. TElEfCNO í-5354 H A B A N A 
I 
m - s » . C420ü 
C o n s e j o d e M a d r e 
L a madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la hija. ÉUe áebe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañíade otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
E l OompuestoVegetal k la S r a . L y d i a E . M a m 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
estoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre 
y las Pildoras del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió 
mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
de apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
doy a Ud. permiso para que publique esta carta."—Sra. A. Estrau*. 
129 N . Calvez S t , Nueva Orleans, La . «xkawa, 
Si estií V i , sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con» 
sejo especial, escriba confidencialmente rf Lydia E . Pinkham Medicine 
Co.. Lynn, Mass., E . TT. de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
poi una señora y considerada estrictamente confidencial. 
C40ÍI aü. i 4 SI. 
A V I S O A l P U B L I C 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
6 6 
9 > 
Se advierte a l p ú b l i c o que el A l m a c é n de P ianoá de VTDf 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E 7 . Y Ca . , Suspenderá l a ven-
ta de los l e g í t i m o s pianos de l a marca " H O W A R D , " inscrita 
en l a Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta § 
que se resuelva por los Tribunales de Just ic ia el pleito que se 
h a establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional l a inscr ipc ión de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Ca. , cont i rmaráa 
l a venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate n ú m . 63 de les 
afamados pianos B A L D W I N , E L L D T G T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R O H , de la poderosa fábr i ca The Ba ldwin Piano Co. 
PAGINA SEIS DlAJUO DE LA MARINA 
j U U O J O D E i g j g 
G r j v n T e & t r o F A U S T O 
M A Ñ A N A . L U N E S . 3 1 D E J U L I O 
E S T R E N O E N C U B A d e l a e m o c i o n a n t e o b r a , e n S I E T E A C T O S Y 2 . 5 0 0 M E T R O S : 
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S i e n t o t e n e r q a e n e g a r l e s ; e l l a e s t á a h o r a b a j o 
s u c u s t o d i a . 
I n t e r e s a n t e n a r r a c i ó n d e i n t r i g a s y a v e n t u r a s q u e e n c i e r r a u n c o n j u n t o d e e s c e n a s i n t e n s a m e n t e d r a -
m á t i c a s , u n a s ; d e e x t r a o r d i n a r i a c o m i c i d a d , o t r a s , y t o d a s d e p o s i t i v o m é r i t o a r t í s t i c o . E s t a g r a n d i o s a 
o b r a p r o d u c e e n e l e s p e c t a d o r e m o c i o n e s t a n d i v e r s a s , q u e e l i n t e r é s q u e s e i n i c i a d e s d e l a p r i m e r a 
e s c e n a n o d e c a e u n m o m e n t o h a s t a e l f i n a ] . L a s m a q u i n a c i o n e s p u e s t a s e n j u e g o p o r l o s p r o t a g o n i s -
t a s , p a r a p o s e s i o n a r s e d e u n a r i q u í s i m a m i n a , s o n d e u n a o r i g i n a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a , y t i e n e n e l m é r i -
t o d e n o t r a s p a s a r i o s l í m i t e s d e l a v e r o s i m i l i t u d . 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A " U N I V E R S A L " 
P I D A S U L O C A L I D A D A L A C O N T A D U R I A D E F A U S T O ' . T E L E F O N O A . 4 3 2 1 . 
C 4219 
L A P O L V O R A R O J A Y F A N T O M f l S , 
s e e x h i b e n h o y , D o m i n g o , e n l a M a t i n é e , y h o y p o r l a n o c h e 
e o e l C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 . A c a d a n i ñ o q u e a s i s t a s e l e 
r e g a l a r á u n p r e c i o s » j u g u e t e . T o d a í a M a t i n é e c o s t a r á s o l a m e n -
t e 1 0 c t s . P r o n t o : " L a N o v e l a d e u n A t l e t a R i v a l d e M a c i s t e " 
C 4228 Id—30 
4 6 
C I N E 
lO P U E R X A S A. LA. C A L L E 
F O R N O S 
H O Y , D O M I N G O , 3 0 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
" S a d o u n a h o M á r t i r 
p o r s u H i j a " 
M a ñ a n a , L . u n e s , " O d e t t e " , p o r l a B e r t i n i 
1721 30 j 
La llamarada.—Anoche se estrenó en el 
A'aoional "La llamarada", drama del tea-
tro francés traducido por Galll. 
La obra, que pertenece al género de Sar-
dón, tiene situaciones de honda intensi-
dad dramática. Mézclanse en ella los seu-
timientos que más profundamente arrai-
gan en el corazón humano: el amor a la 
l'atria, el honor de la familia, el amor se-
xual, los celos, y es natural que los efec-
tos sean fuertes y que el conflicto resulte 
a veces muy emocionante. 
Los tipos de Mónica, el Coronel, el ba-
rón y el Monseñor Jursey están bien tra-
zados. La acción se conduce bien al des-
enlace. Algunas entradas y salidas no re-
sultan bieu justificadas; pero puede dis-
culparse en gracia de la concentración del 
argumento, ya que éste le da mayor fuer-
za escénica, o más "teatralidad." 
Tiudencia Grifell, en su papel de Mó-
nica. estuvo admirable de "verismo" y de 
ductilidad. Supo encontrar todos los acen-
tos: los de la pasión amorosa: el odio, 
el cariflo, el desdén, los celos; y supo 
también expresar la inquietud, el mied», 
la incertidumbre y el dolor. 
Palacios encarnó con sumo acierto el 
coronel Feldl; los señores Mendoza, Ba-
rreiro y Oasasús bien; las señoras Gon-
zález, Fernández y Manclni y loa seño-
res Ponte, Telmo, Abad y Capestany con-
tribuyeron al buen conjunto. 
La obra no fué tan aplaudida como me-
recía, porque una respetable parte del pú-
blico no pudo enterarse de lo que pasaba 
en escena, porque, además de que algunos 
artistas hablan en voz demasiado baja, el 
aire que mueven los ventiladores coloca-
dos alrededor de la sala del teatro "se lle-
va las palabras" en distintas direcciones, 
y ninguna do éstas conduce al pabellón 
de la oreja de los espectadores. 
Ya lo bemos dicho otra vez. En la sala 
del Nacional el público está "fresco"; pe-
ro no oye lo que se dice en el escenarlo. 
Puédese, por lo tanto, ir allí a tomar aire; 
pero no a conocer una obra dramática. 
NACIONAL.— "Malvaloca", será repre-sentada hoy en matinée. 
Por la noche, "La llamarada o El espía alemán . 
Se ensaya "La ciudad alegre y confla-da,' de Jacinto Benavente. 
PAYRET.—Hoy se cantará "Maruxa" en matinée. 
Actuarán Carmen Alfonso, Lolita Arella-no. Vicente Ballester y José Limón. 
Por la noche, "La España de pandere-ta ' Las musas latinas" y "El Dios Exi-to . 
Por la noche, cu primera y cuarta tan-
das. Canillita, Jockey; en segunda, estre-
no del drama ¿Por quéV; en tercera lau-
da. La sortija de ópalo. 
Pronto, Francia Heróica. 
TlíADO.—En la matinée, películas cómi-
cas y La bella de la danza brutal, por la 
Bertini. Por la noche, en primera, pelícu-
las cómicas; en segunda, El hombre que 
iba a robar y, en la tercera. La bella de 
la •.'aiii'a brutal, por la Bertini y Serena. 
El jueves. Mi pequeña baby. 
y "La niña ml-
FORNOS—Bn la matinée, películas có-
micas y Sadounah. Por la noche, en pri-
mera tanda, películas cómicas; en la se-
gunda. El mercader ambulante y, en la 
tercera, Sadounah, por Regina Bailct. 
GALATHEA.—Genio trágico, por Henry 
Krausse, en la primera tanda. En la se-
gunda, La redoma de la muerte, por Crls-
tiua Ruspoli. 
Mañana, La bella de la danza brutal, por 
la Bertini y Serena. 
La hija del payaso.—La versión cinema-
tográfica de la grandiosa obra de Xavier 
de Montepín titulada La hija del payaso, 
adquirida por Santos y Artigas, se exhi-
bará cu próxima fecha. 
Acaban de recibir Santos y Artigas la 
cinta En familia, basada en la gran obra 
de Héctor Mallot, obra que fué premiada 
en la Academia francesa. 
M ipequeña baby.—Santos y Artigas es-
trenarán el próximo jueves en el Salón 
Teatro Prado, la cinta titulada Mi peque-
ña baby, interpretada por la Bertini, Ca-
milo de Riso y Carlos Vennetl. 
Todas las escenas de la película son de 
gran comicidad. 
Las localidades pueden pedirse a casa 
de Santos y Artigas, teléfono A-1564. 
Lágrimas que redimen y Fedora, Inter-
pretadas por la Bertini, se estrenarán en 
breve. 
Kl r«scate del brigadier Sangully.— Las 
primeras escenas de la película histórica 
de Santos y Artigas titulada El rescate 
del brigadier Sangully por el Mayor Ge-
neral Ignacio Agrámente, son episodios 
sueltos de las costumbres de aquella épo-
ca, que revisten Interés para el público 
en general. 
Se ve en ella a la familia cubana del 
b-s, las tropas españolas y las cubanas en 
sus respectivos campamentos, el arresto 
de Sangully y, por último, el rescate. 
Preciosas litografías con escenas de es-
ta cinta lian recibido Santos y Arügas de 
New Ttork. 
Se estrenará muy pronto. 
S e h a a d j u d i c a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA PICANA) 
mayor brevedad la escritura de ven-
ta; este examen lo está llevando a ca 
bo el notario Ldo. Jesús M. Barra-
qué, por parte de los señores Martí-
nez y Truffinj. 
E l notario que suscribirá la escri-
tura de venta será el doctor Francis. 
co García Montea, designado pór la 
Junta de Patronos. 
Los señ^63 Eloy Martínez y Rebi-
no Truffin. han firmado una opción 
de compra a favor de una compañía 
americana, pagándoles dicha compa-
ñía a razón de clncuenta y un pesos 
el metro, que ellos adquirieron a 
treinta y ocho pesos 
Esta compañía americana se pro-
pone fabricar un hermoso hotel que 
será un gran edificio que embellece, 
rá esta ciudad. 
También se propone esta compañía 
hacer otras adquisiciones en aquellos 
contornos para mejorar las condicio-
nes del edificio que se propone fabri-
car. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se pmdé conce-
bir sin naquinaria D A Y 
L a s s o b a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a « I . H . D A Y C o . f n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PtECIOS E MFOBHACIOIIÍES A LOS UNICOS KEPBESENTANTES: 
S E E L E R P l C o M Obrapía 16, espina a Mercaderes. M m 
TAMBIEN" TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALOOHOIj, GASCUÑA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTHIOOfi, TOS'^AIXXRES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 


































E s a ü u e n i g m i t i c o 
Máqnlnas de escribir 
REMINGTON 
Modelo 10. . . . $ lio 
Modele "J" . . . „ 60 
P i d a C a t á l o g o 
m u G. ROBÍNS CQ.-Habana. 
C 4096 alt 5d—22 
(VIENE DE LA PRIMERA FAGINA) 
LO MATO SU ACOMPAÑANTE? 
Sabemos que es común en el cam-
po, que a toda persona que se en-
cuentra en el camino, por lo menos, 
so le salude, aunque generalmente 
cuando sigue nuestra propia ruta, se 
entabla conversación. Esto, segura-
mente, le pasó al occiso con el more-
no que se le reunió en el kilómetro 
31 y. tal vez si en el curso de la con-
versación le hablaría de sus intencio 
nes y acaso el acompañante pensara 
llev&r el mismo camiiu) y le propuso 
después merendar o almorzar, de 10 
a 11 de la mañana, en San José de 
lag Lajas, ñor que a las 9 d« la ma-
ñana del domingo, fué visto en ei ki-
lómetro 31, entrar en la arboleda, 
que realmente convida, vista desae 
el camino, desde la carretera, cuando 
se viene a pie para la Habana, a des 
cansar, a toipar la fresca sombra que 
se cree recibir, y el interfecto entró 
para su desgracia. 
POR QUE E L VECINO NO OYO 
E L DISPARO 
A 160 metros de este lugar hay 
una casa habitada. ¿Por qué no oye-
ron el disparo, desde e'Ja, sus mora-
dores ? 
En Cuba es siempre reinante la 
brisa. E l Este fresco y agradable so- | Luego, la detonación del disparo de 
pía casi siempre en esta tierra tr> arma de fuego que arrancó la vida a 
pical. Las ondas sonoras, aunque se ' aquel sujeto, tendió hac?a la i'.ampi-
trasmiten en todos sentidos, viajan ;ña umbría donde al apagarse ¡as on-
más fácilmente en la dirección a quu das sonoras, se perdió ia huella in 
sopla el viento. Y la bris^ del Este i rjt'diata para acudir a aprender al 
lleva las ondas sonoras en lirección i criminal que, mientras dormía pláci-
al Oeste. Ahora bien, la casa a que j (lamente, como amortajado, ci^i una 
dok referimos está al Oeŝ e del puc- tranquilidad, de rostro y una quietud 
blo de San José de la.3 Lajas, pt;to | de alma admirables, e! desconocido 
más al Oeste está ioda^ía la btju [s. R., pasó los umbrales de ^ vida 
quera en que se encontró si cadáver, 'perdiéndose en la región que tiene 
P A M I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
C I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 




ruada", en matinée. 
. oEn., íuncl<5n nocturna. "Los matones", 
•Sevilla de mis amores" y "El Príncipe 
En breve se estrenará "Los Qnakeros". 
ALHAMBRA.—Hoy habrá una Interesan- • 
te matinée en Alhambra. Se pondrá en es- I 
cena 'El camarón que se duerme". 
„ '? ,noche. "La danza de los millones" I 
y Postales de actualidad". ' 
COMEDIA.—"Las de Caín", grradosa co- : 
media d(> los Quintero, se pondrá hoy en 1 
matine on el Teatro de la Comedia. 
Por la noche. 'Malvaloca". 
El martes. "El paño de lágrimas". 
T>^;?LOX:r.En eI Teatro Colrtn. dondJ Pous continúa triunfando, se represente-^•í10y..Vl:u TÍaJe a Marte". "La reelec-ción y Las cosas de Crlspln". 
NI EVA INGLATERRA. — Hoy, en la matmC-o estreno de Canillita. Jock¿y y el drama La sortija de fipalo. J J ei 
TEATRO MAXIM 
«E?, P̂ mera tanda se exhibirá "Flor de 
Pasión,' en 3 actos, dramática y "Bido-
ÍÍ, V"?^ JS! un act0. cómica. En se-
gunda Irá "En el País de los Molinos," en 
£„M ¿OS'v?n coiore8 7 editada por la casa 
Pathé. Y en tercera "Los Náufragos del 
Orenoco, en 6 actos, de la marca Aqul-
rfJLi****! Seríe d® Oro de "La Interna-
cional Clnematográfloa." El Jueves de 
la entrante semana estreno de "Héctor 
t leramosca o El Veneno de los Boriria" 
en 8 actos y 3,000 metros, de la marca 
Pascuall y una de las mejores películas 
que han salido de los talleres de dicha 
casa. Muy en breve estreno de "La Hora 
del Ensuefto," en 5 actos, en colores v de 
la marca Gaumont Dicha película, según 
aseguran muchas revistas clnematoiíráfl-
cns europeas, supera a todas las que han 
visto los tiempos pasados, presentes y es-
21ra*}, ver los ^nUeros. Dentro de bre-
ves días estreno de "Los Vampiros," una 
colosal obra compuesta de 9 serles que 
£ í t e eQ 3un̂ 01 Í2'000 metros, de asunto 
policíaco, y adquirida, en exclusiva para 
Cuba, por "La Internacional." 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.-1S175 -Apartado 1392. 
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TEATRO DE " L A COMEDIA" 
fc?/ilnJIia1tlnéS ^ ,iue tendrá ^Kar esta tarde en el más fresco de los teatros de recinto cubierto que hay en esta cVnifni Para regocijo de* las numerosísimas fa-" millas que concurren con gran asiduidad a estas funciones; y alborozo de los ni nos que con sus risotadas alegran la vi-da, se representará la grasloslsima come-dia de los hermanos Quintero, titulada "Las de Caín." Por la noche, el her-moso jr conmovedor drama de los her-
2 S S S a Qu. í,ter2' "tulado "Malvaloca." En estiKiio, La famosa Teodora." Punción continua de siete y media a doce 
« ó Í ^ n a ' p e I e t a a para toda la fnn-
A l o s E M P R E S A R I O S d e C I N E M A T O G R A F O 
L a n u e v a f i r m a e n e l g i r o d e a l q u i l e r d e p e l í c u l a s 
S . H U G U E T Y C í a . 
Depósito: Galiano, 42. Oficinas: Neptuno, 64.-Iiabana. 
Pone a la disposición de las Empresas de Cine de la República su repertorio de "FILMS" entera-
mente nuevos y en el que hay grandiosas obras de arte interpretadas por los más notables artistas de] 
Cine tanto Italianos, como franceses, españoles, daneses y americanos. 
La vida del espectáculo dependo de la renovación constante de su cartel. Los "Empresarios" que co. 
nocen el negocio, saben que para conseguir esta renovación es necesario no "casarse" con nadie, sino ir 
exhibiendo por temporadas el repertorio de todos y cada uno de los importadores y alquiladores de 
películas. 
Garantizamos a las Empresas, que todas las semanas recibiremos novedades de todos los centros 
manufactureros do películas, sin faltar las Actualidades de la Guerra Europea. 
Nuestro repertorio ni es Americano, ni Europeo exclusivamente: se compone y seguirá componién-
dose de todo lo bueno que se edito en ambos continentes. 
Anotamos a continuación algunos títulos de películas de largo metraje, SERIE de ORO, para dar 
una pequeña Idea del repertorio de esta su casa: 
por frontera ía tumba. 
LOS HERMANOS BACALLAO 
Ante ©1 señor Juez de Instrucción 
de Güines, como informamos a nues-
tros lectores, prestaron declaración 
en la tarde de ay^r los heñíanos Ba 
i callao. 
La esposa de Eugenio Mosquora, 
Fredesvinda Bacallao, residente en 
el apeadero de los tranvías, llamado 
Jamaica, deelaió que efectivamente, 
el domingo estuvieron en su casa 
Luis Bacallao y su amigo, a quien 
solo conoce por Félix y que es cierto 
que su hermano Alberto está enfer-
mo, no del estómago, como se ha afir 
mado, sino que padece de una dolen-
1 cia distinta; así como también que el 
! martes volvieron por la mañana dl-
chas personas y almorzaron en la 
¡fonda y que necesitando Luis un par 
i de zapatos, quiso transportarse a 
San José en la guagua automóvil de 
I la línea de Güines, pero que como 
demorara, determinaron irse a r i l e , 
ya que era corto el camino. Que 
cuando llegaron supieron el hallazgo 
I del muerto y por natural curiosidad 
fueron a verlo al Cementerio sin 
otro propósito que ©1 de ver el por 
casualidad era algún conocido suyo. 
Eufemio y Alberto Bacallao, con-
firman lo anteriormente relatado de 
la declaración prestada por Fredes-
vinda y agregan que después que su 
hermano Luis estuvo en el cemente-
rio, realmente se fué con su amigo 
i Félix a la Habana, lo cual no es ra-
ro, puesto que siendo Félix compa-
ñero de trabajo en la finca "La Va-
' llina", tiene por costumbre irse con 
él a divertirse a la capital, retornan-
' do ambos juntos siempre. Que el 
I martes no almorzó Luis en la casa 
de Eufemio porque como venía con 
un extraño, aunque su amigo, le pa-
I reció más oportuno obsequiarlo en 
i la fonda de Jamaica. 
¡ E l vigilante de Tapaste, Avelino 
! Díaz, que se encontraba la noche del 
21 en el café "El Grito de Baire", de 
¡la Sociedad de recreo e instrucción 
Idel Cotorro que lleva dicho nombre, 
¡en momentoá que lo acompañaba 
Manuel Martínez, encargado del ca. 
fé referido, como a las diez de la no" 
che, vieron llegar una máquina ocu" 
pada por el señor Andrés Lobato, 
postulado para Alcalde de Jaruco, 
por el Partido Liberal, con quien ve-
nían otras personas que tomaron en 
dicho café e hicieron disparos con un 
cañoncito, dando vivas al Partido y 
Se dirigieron entonces al pueblo de 
Jaruco, donde se celebraba una fies-
ta política. 
_ Como se ve, las actuaciones judi-
ciales de ayer no son más que la con 
firmaclón de las noticias que con an-
terioridad dió el DIARIO. La Rural, 
sin embargo, trabaja activamente 
para esclarecer ios hechos, especial-
mente el cabo Ramos, quien un 
verdadero sabueso en investlgacip-
nes de esta índole y que ayudará efi-
cazmente al teniente Alfonso y a) 
capitán Tovio en las diligencias su-
mariales. 
Hasta hoy no se ha averiguado 
quién tenga el revólver, cómo se lla-
ma el occiso, quién lo mató, ni cuál 
fué el móvil del hecho. 
P a r a l a A s o c i a c i 
engaf 
i \ 





d e l a P r e n s a ^ 
E." doctor Ricardo iDolz. Presiden' 
te del partido Conservador; ha noti-
ficado ayer al señor Wifredo Fernán-
dez, Presidente de la "Asociación de 
la Prensa", que el Comité de I*0* 
pa ganda había ajcordado donar 1* 
cantidad de $3.000 para aumentar 
ios fondos de dicha institución. 
E n l a A u d i e n c i a 
NOTIFICACIOíSrES 
Tienen notificaciones en la An 
diencia mañana, las personas 
b'iuentes: 






DE BAILARINA A DUQUESA 
LA HERENCIA ROBADA 
E L CONDE DE M0NTECRIST0 
E L PEQUEÑO BEBE 
ENTRE DOS DEBERES 
E L CRIMEN DE LA COSTA 
E L PODER MISTERIOSO 
POR E L IMPERIO 
E L BUITRE HUMANO 
E L PRISIONERO DE ZENDA 
E L PODER DE LA PRENSA 
A L SERVICIO DE SU MAJESTAD 
E L DOCUMENTO ROBADO 
LA MODERNA MESAUNA 
L A RUEDA DE LA FORTUNA 
DOS HERMANOS Y UN ESPIA 
LOS CELOS 
A MORIR POR LA BANDERA 
INFIDELIDAD CONYUGAL 
A TRAVES DE LA LINEA DE FUE-
GO 
Extenso repertorio de cintas cómicas, dramáticas, policiacas y de la Gnerra Europea par» alternar 
con las grandes obras de monopolio. 
Pidan condiciones de Alquiler a 
S . H U G U E T Y C í a . , N e p t u n o , 6 4 . H a b a n a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Kmergea-
da» y del HoRplt.il ntimero V a : 
r.IRrOIA EN GEXERAIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INVECCIONKS PEL flM T 
NEOSALVAR8AN 
CONSrXTAS: DE 10 A 12 A M T 
DK S A « P. M. EN CUBA NUMS-
BO, 69, ALTOS. 
El objetivo do los í r a o c e s e s 
en Perona. 
El corresponsal del "Times" en al 
frente francés comunica a su perió-
dico que en los momentos actuales 
las miradas de los soldados de Fran-
cia se dirigen a Perona como símbolo 
de la victoria, puesto que todos saben 
que posesionados de ella, el golpe 
que se asestaría a Germanla sería 
terrible, por tratarse de la pérdida de 
una plaza formidable que entraña el 
primer paso de avance a la realiza-
ción del idea; que se persigueí que 
©s la destrucción de la máquina de 
guerra alemana. En Perona se sabe 
que existen los grandes almacenes de 
los alemanes en cuanto a municiones 
y cañones de grueso calibre así como 
en lo que se refiere a los cigarros 
marca flor de tomás gutiérrez de ios 
que hay una provisión tremenda. 
LETRADOS 
Gabriel Campa, Ramiro F. Mortf. 
José Rosado. Claudio Montero. Fer-
mín Agnirre. 
PROOTJRADORES 
Llama. Soldevilla, Toscano, Gva"*' 
ríos. Zaya?, Sterling, Radillo. F ^ f * ; 
López Rincón, Llamisa, G. de 
¿a. B. Yanis, Francisco Díaz, "W. » 
zón, José Illa, Zalza, Luis Castro. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Luis Márquez. Juan Cabrera. A* 
tonio Roca. José J. Villalba. Fste»^ 
Comoglio, Ismae: Goenaga. E"1"!. . 
Vtvo, vuan Vázquea, Guillermo^ 
pez, Isaac Regalado. Manuel i*»" 
Eleuterio M. España. César ear 
Toledo. ^ í) 
F u n d e n t e O l l i v c f 
Ultima 
coaventaja al F U ^ 
RAPIDEZ en sus efectos, sin a» ^ 
ir el BULBO piloso ni pe"^1^ este 
P I E L en lo más mínimo 
preparado el rey de la medicación 
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agenic 
cológica más poderoso P81"*^'«rab^ 
miento de los sobrehuesos, e ^ F ^ 
nes, corvas, sobrecañas. soore^' ^ 
sobrepiés. etc. Hidropesías arut clí, 
vejigas, alifates. codillerasy 
se de lupias. Quistes, cojeras, a» 
crónicas. „ « r a RA^' 
Exigir nuestro SELLO DE G A ^ 
T I A ntrtes 
Se remite por exprés « todas [ T ^ p r ^ 
República, por 
LARRAZABAU 9% 
quería y Farmacia SAN JULIAN* 
novena _TTnico8 agentes de 0U»vesv -
ffado 
ió a 
JULIO 30 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGiNA SIETE 
DIFERENCIA V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por un 
arte temporal en el mar, los pes-
adores de Noruega usan á menu-
? aceite de h í g a d o de bacalao 
ra disminuir la fuerza de las 
Pf s E l aceite en su estado na-
¡fral se adapta perfectamente á 
propósito. Pero cuando se 
^¡ne á pensar en é l como un reme-
L para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso eo completa-
lente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
¿¿orda más que n i n g ú n aceite, 
Lro todos los alimentos f eculosos 
Ion en extremo indigestos, y eso 
Inisino ocurre a l aceite natural de 
de bacalao; y una h i e n a 
3 H ) 
«io del ca* 




1 quien ve. 
domaron en 




j £ e s t i ó n es lo que m á s necesitan 
'08 inválidos. Por otra parte el 
iCeite de h ígado de bacalao c o n -
fiitie principios medicinales de 
ílta categoría, pero para que sean 
¿tiles al enfermo, deben extraerse 
ii-jeriamente de las abominables 
crasas y mezclarse c ient í f icamente 
¿oii otras sustancias de igual 
talor curativo y nutritivo. Esto 
esio qne ha realizado con éx i to la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
ig cual es tan sabrosa como la 
j^el y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
i d o s con Jarabe de Hipofos-
gtos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta un ión c ient í -
flca de ingredientes, ¡tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éx i tos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérd ida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l D r . Federico Grandi 
Jtossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de l a H a -
bana, dice: " H e usado á menudo 
la Preparación de "Wampole en 
jos casos en que estaba indicado 
d extracto de h ígado de bacalao, 
íod éxito completo." U n a botella 
basta para convencer. l í o hay 
engaño posible. E n las Boticas, 
dones judl-
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J R T S S 
arera, ¿ Z ' 
i , Esteban 
Emilia ^ 
lermo Lf i ' 
inel Sor», 
ar Garcí* 
JI V d . l l e v a u n traje "No-
^ V a t e ' ' s a b r á q u e e s t á vest ido 
leganteraente. E s t á fabr i cado 
el mater ia l m á s fresco. 
abricado s ó l o por R o s e m v a l d 
Wei l de C h i c a g o , y vend ido 
ir todos los mejores sastres. 
o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e s 
C H I C A G O 
Cámara de Comercio de la 
Isla do Cuba 
En la tarde del día 28 del actual, y 
previa convocatoria, se reunieran en 
el local de la mencionada Corpora-
ción, Amargura número 11, segundo, 
los señores Sabas E , de Alvaré, vice, 
presidente primero; don Elias Miró 
y Casas, tesorero; los presidentes de 
las Secciones de Comercio, Industria 
y Navegación, don Carlos Arnoldson, 
don Ramón Planiol y don Enriqu? 
Heilbut; y los vocales don Luis F . de 
Cárdenas, don Avelino Pérez, don 
Marcelino Santamaría, don Pedro 
Sánchez Gómez y don Ensebio Ortiz 
y Torres, para celebrar la junta ordi-
naria correspondiente al mes de la 
fecha, bajo la presidencia del señor 
Carlos de Zaldo. 
Abierta ia sesión a las cuatro y me 
dia, con la lectura del acta de la an-
terior, fué ésta aprobada por unani-
midad. 
E l Secretario dió cuenta con las 
excusas de los señorea B. Calbó, se. 
gundo vicepresidente, Boada, Dussaq 
y Rubiera, y con los escritos da con-
dolencia pasados a la Cámara de Co-
mercio de Cienfuegos, por el falleci-
miento de su querido presidente don 
Federico Hunicke, y a los señores Re-
né Dussaq, S. en C , como a la seño-
ra viuda de don José Gohier por la 
muerte de este buen amigo, miembro 
entusiasta que fué de la Junta Direc. 
tlva de la Cámara, renovándose, con 
tal motivo, las sentidas protestas de 
simpatía d® los presentes. 
Dióse cuenta de haberae terminado 
la habilitación de los documentos que 
los consignatarios parciales de las 
mercancías descargadas en Pon ta 
Delgada (Islas Azores), por el vapor 
"Schwarzburg", necesitaron enviar 
al Gobierno portugués, con la ínter-
vención de la Cámara, reclamando un 
salvoconducto con ei fin de traerlas a 
su destino, cuya documentación, así 
como las reclamaciones respectivas y 
los poderes de los consignatarios al 
Banco Nacional Ultramarino d© Lis . 
boa, salió a su destino por correo, en 
I pliego certificado. Fué aprobado el 
I escrito de ja presidencia recomendan-
1 do una vez más el asunto a nuestra 
Secretaría de Estado. 
E l señor presidente de la Sección 
de Navegación transmite a la Junta 
las gracias que para ella ha recibido 
de los referidos señores consignata-
rios y deja sobre la mesa la carta de 
agradecimiento que, con tal motivo, 
dirige a la Cámara el señor José Llo-
vió, de Cienfuegos. 
Se dió cuenta con otras comunica, 
clones de la propia Secretaría de E s -
tado y con la información enviada 
por ella a la Cámara, desde los últi-
mos días de junio próximo pasado, 
conteniendo noticias del Cuerpo Di-
plomático y Consular, cuyo índice de 
i materias, por ser de interés general, 
' se destina a la publicidad en el Bole. 
tín Oficial de la Corporación. 
Se dió lectura a la solicitud dirigi-
da por la presidencia al señor Secre-
tario de Hacienda, a favor de la In-
dustria nacional, y por acuerdo de la 
junta anterior, abogando por la aplí. 
cación de la partida arancelaria nú-
mero 289 a toda maicena o fécula ím. 
portada, cuya introducción se acredi-
te como aplicada a la elaboración de 
productos alimenticios, abstracción 
hecha de la forma que se adopte pa-
ra los envases de importación. 
Quedó enterada la Junta del des-
pacho de los acuerdos de la sesión 
anterior, en cuanto a los informes pe-
didos por la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, y con res. 
pacto a la consulta emitida por el 
Departamento Legal en la cuestión 
traída a la Cámara por la "Texas 
Company", a cuya Compañía se tras-
ladó el dictamen d^l citado Deoarta. 
mento. 
Fué aprobada la contestación di-
rigida a los señores G. Sastre e Hi . 
jo, y tomada en consideración para 
el merecido apoyo de la Directiva, la 
petición que formulan ante la misma 
los señores Fritot y Bacarisse, como 
representantes de los señores James 
Llttle Co. de Glasgow) Limited, pro 
píetarios de vapores, en relación con 
sus cargamentos de arroz. 
L a Comisión de la Cámara que ac-
tuó en el reciente conflicto de los 
muelles, presente en la Junta, infor. 
ir.ópor boca del señor AWaré, ante la 
misma, de toda la gestión laboriosa 
que realizaron lag entidades actuan-
tes en la solución obtenida, haciendo 
notar que lo relativo, entre los acuer-
dos firmados por la Port of Havana 
Docks Company, a la circular núme-
ro de 1908, fué inserto a moción 
de los comisionados de la Cámara, 
que tan juiciosamente ha venido estu-
diando la cuestión de tal manera re-
suelta por ahora, y proclamando la 
!niptoced¿ncia de la aplicación que se 
ha ven ¿o haciendo de los preceptos 
de ja mencionada circular. L a Direc. 
tiva acordó un voto de gracias para 
los miembros sus comisionados, apro-
bando pin reservas todo lo expuesto 
p-T el señor Alvaré. 
So dió cuenta con los informes del 
Departamento Legal sobre el aspecto 
de los contratos celebrados en oro 
español, con anterioridad a la i^g's-
lac ón de la mon-eda y con referí r.'-ia 
a ias tarifas de la Cuban & Pan Amo-
ri^r.n E?.pres Company. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, te levantó la sesión a las cin-
co y med;:a. 
A los socios de la "Co-
o b h s s o n i p n 
Las obras de reparación que se es-
tán llevando a cabo en la Secretaría 
de Gobernación se ha pensado am-
pliarlas, para dotar al edificio de dos 
pisos, en lugar de uno como se pro-
yectó en un principio, los que se fes-
tinarán a las diversas oficinas. 
Están confeccionados los planos y 
dentro de breves días se someterán a 
la aprobación del coronel Hevia. 
B o u q u e t de Novia^ 
C e s t o s , R a m o s , C o -
ronas , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d 2 
S a l ó n , A r b o l es f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
de F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1 9 1 5 - M 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 1 
SAN JDLIO. —HAB1ANA0. 
Teléfono Aufomático: 1-1858. Tefótona 
Local: B-07 y 7092. 
G U I A 
Wn itinerario de Ferrocarriles, 
*utos. coches y demás servicios. 
«• Edición aumentada 1916. Su 
precio, 20 centavos. Depósito: 
iVsto de periódicos de la Esta-
«on- Apartado 1343. 
C R E O S O T A D A S 
Únicas 
Exposición 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«síán i D m e d i a t m e n t e a / i m c í a s 
y e n s e g u i d * curadas por /as 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOÜRNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por loi 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERÍAS. 
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Para hoy. domingro, estin sefiala-
daa las elecciones: la suerte de la 
Sociedad dopendo de su resultado. 
Pretenden ir a loa puestos que un 
día asaltaran, barrenando todo de-
recho, los mismos que por tres ve-
ces perturbaron .'a vida social, pro-
duciendo desavenencias lamentable.-?: 
vosotros debéis impedir que eso se 
| realice, yendo a expresar vuestra vo-
luntad. 
Andan por ahí diciendo, para aari-
tar su candidatura y hacerla triun-
far, que en ella esta el espíritu du 
la Sociedad. Dicen, además, que <>llos 
llevan un amplio programa, que ha-
rá a la sociedad grande y próspera 
Nosotros, más modestos, ni somos eso 
que ellos dicen ser, ni tenemos otro 
programa, por hoy, que aquejas ba-
ses con que nos orpranizamos que en 
poco tiempo unieron a miles de es-
pañoles, muchos de ellos separados 
ya. por dessrnc'a. de entre noso-
tros, decepcionados por tanta ambi-
ción y por tanto afán de mando de 
los que se dicen ser la "encarnación" 
de la Colonia. 
¿Qué mejor programa que atraer 
a los que se fueron inspirándoles» nue-
vamente fe? Pues esta es nuestra p.s-
piración. Hoy no estamos para con-
cebir nuevas cosas: la urgencia es 
esa, y no puede ser otra. 
"Programas". "grandes progra-
mas"!.,. ;. Pueden, acaso, realizarse 
ni prometerse hoy? Ese es un señue-
lo que seguramente no escucharéis. 
En esta desorganización en que nos 
hallamos; lo importante es organl/tar 
e Infundir esperanza*, no sólo para 
atraer socios, sino para evitar nue-
vas deserciones. 
T esto es ;o que puede esperarse 
de la candidatura de los no discu-
tidos, que no conciben pomposo» y 
alborotadores programas, porque an-
tes precisa restaurar la paz y estu-
diar lo mucho que ofrecen las Bases 
de organización. 
Sólo en eso estriba lo que prome-
ten los "no discutidos" hasta hoy. 
He aquí la candidatura que os re-
comendamos: 
Pon Eacundo García Oo-.izález. don 
Eloy Esperanza Oyarbide. Adelardo 
Novo Brocas. Jesús OandariHas Man-
tecón. Manuel Pampln Azorey. Silves-
tre Sáez Ortiz, Casimiro Herrería Sa; 
món, Mode-to Costales Loveto, An-
tonio Calvciro Remesar. Clemente 
Martínez Castresara, Miguel Gasea 
Maurell. José Castro Pérez. Manuel 
Aedo García. Avelino Guerra Aren-
cibia. Prudencio Torres Pardueles, 
Julio Amor Plvaa. Manuel García Ve 
lílzquez. Follpe Sánchez Eareña. Al-
fredo Pernas Garría. JosuS Piqueras 
Serrano. Fermín Ruiz Blanco, Adria-
no Cándales Anefros. José M. Rosen-
de Roca. Rf niero López Campos. Jo-
M6 Masada Bouso y Rufino Fernán-
dez Moral. 
Otro f a l s i f í c a i T r i i i í 
das ditenido por la Gaar-
dia J u r a l 
Jefatura del Regimiento Calixto Gar, 
cía número 1 de Caballería. 
Habana, Julio 29 de 1916. 
Por confidencias obtenidas por «1 
segundo teniente Benito Fernández y 
González, del escuadrón número 9 del 
regimiento Calixto García, número 1 
do Caballería, de que en la dudad d* 
Bejucal se habían presentado unos In. 
dividuos hacía días con objeto de cam 
biar alpunas monsdas que al parecer 
eran falsas, lo que lograron en algu-
nos lugares, puso en juego sus pes-
quisas a fin de lograr la captura de 
los presuntos culpables, para lo cual 
el día 27 del actual como a las siete 
y treinta p. m. y en unión d© los 
guardias Antonio Acosta y Noguera 
y Martín Gil y Enríquez, también de 
dicho escuadrón, sorprendió infragan 
ti en osa operación a Ismael Valdés 
Oliva, mestizo, natural de Camagüey. 
hijo de Marcelino y Filomena, de 27 
años de edad, de profesión tabaque-
ro, sin Instrucción ni domicilio. A es. 
te Individuo ie acompañaba otro que 
se dió a la fuga. 
Según parece, el tal Ismael Valdés 
en compañía de otros se dedicaba a 
falsificar billetes mejicanos y hacer 
los pasar por americanos, así como 
también monedas del cuño cubano de 
distinta clase. E l detenido fué pues-
to a disposición del Juez de Instruc 
clón de Bejucal. 
S O B E R B I O S ! ! 
¡ i A D M I R A B L E S ! ! 
E S T O E S , L O Q U E Y O 
B U S C A B A . 
ANUNCIOS 
TEL.fl.2398 
C O N R A Z O N T E D I J E 
Q U E F U E R A S Á 
E i ^ A L I V I E N D J ^ J R 
L A M E J O R C A S A D E Ó P T I C A 
O B I S P O N 9 5 4 - . - T E L É F 0 ( N 1 0 S A - Z 3 0 2 , 
O e O b r a s P ú b l i c a s I 
L a Jefatura de Obras Púb.'icas del 
distrito de Pinar del Río. ha remiti-
do a la aprobación superior, la am-
pliación del contrato celebrado ".on 
el señor Antonio Ibáñez, para la c.nna 
trucción do la carretera de San D i n -
go de los Baños a Consolación del 
Norte. 
L a carretera de Plarctas a Zulueta 
Por la Jefatura del distrito de San-
ta Clara, se han remitido por dupli-
cado, varios ejemplares de' acta de 
replanteo de las obras de la carrete- i 
ra de Placetas a Zulueta. 
rlor e.' expediente suscrito por el se-
ñor M. López (S. en C ) , para la cona 
trucción de un muelle de madera en 
el puerto de Caibarlén. 
L a jefatura del distrito de Santa 
Clara. También remitió dicha Jefa-
tura, a la aprobación superior, varios 
ejemplares del contrato celebrado 
con el señor Angel Santaner, para la 
construcción de una caaa escuela de 
un aula en ol barrio de Antonio Díaz, 
término municlpaJ de Ranchuelo. 
Dn muelle en Calbaricn 
La, Jefatura del distrito de Santa \ 
Clara remitió a la aprobación supe- i 
O B R A N U E V A 
P o r V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
"IOS CUATRO JINETES DE LA APOCALIPSIS" 
N o v e l a i n t e r e s a n t í s i m a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
D e v e n t a e n l a L I B R E R I A d e J O S E A L B E L A 
B E L A S C O A I N , 3 2 - B . 
TELEFONO A-5893. APARTADO 511. HABANA. 
C 4218 2S 
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3 GAR^'" 
a g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa,) 
i P*do con alborozo todo el día, co-
l ta ^ SU ellcuentl"0> Y tomando a la 
] *iUei'a Adela por la mano, la condu-
| su cuarto, poniéndole loca de con 
iiM0 su traje nuevo, colmándola de 
j/10^'' después le regaló su fruta 
J F ? ^ ñ e c a y se puso a jugar muy 
JL¿ e con ella, en un áugulo de la 
l b M a lá?rima de satisfacción rodó 
J ^ la niejilla de Leonor al verla, des 
1 Bai SjS 0̂ 0s £e elevaro11 al ciek) en 
I ? l de gratitud. ;Cuáu bien apro-
w^aaaa veía en aquel instantes sus 
nes> y con esto, cuán bien ro-
sados sus sacrificios! ¡Ci^án 
o y orgulloso se sentía por lo 
e! corazón de aquella madre!... 
cuan^bella y sublime es la ca-
•• iCuántas lágrimas enju-
- Cuántas desgracias alivia! -., 
dulces satisfacciones rvrodu-
^ a oue la practica y cuán gran 
:ompensas del cielo atrae so-
vexv 
b. C A P I T U L O V I I 
r S ^ ^ O N Y E L JUSTO 
^ S T I G O D E U N A F A L T A 
' W U ^ f ProteÍe siempre al que, 
: • ut« le sirve, bendijo desde ese 1 
idía los esfuerzos de Carlos; sus nego-
cies comenzaron a prosperar y pron-
to el desahogo y la comodidad debían 
I reinar de nuevo en la morada d$ la 
i Virtuosa Leonor, 
Pocos días después de la tierna es-
' cena que acabamos de describir, en 
1 la que la pequeña Carmela llenaba 
de delicias el corazón de sus padres, 
ai ver lo bien que estaban fructifican 
I do en ella el germen de las virtudes, 
pasó en aquella familia algo que de-
bía cambiar por completo el ambiente 
de su vida. Encontrábanse todavía to-
dos en la mesa, al acabar la comida, 
cuando la criada entró avisando a Car 
los que un vigilante que acababa de 
llegar de la Cárcel solicitaba hablar-
le con urgencia. Los dos esposos se 
sorprendieron ante este aviso; y le-
vantándose de la mesa salió presuro-
so Carlos a investigar para qué s» le 
quería. 
—Señor, le dijo ei vigilante; aca-
ba de pasar una desgracia. Un caba-
llero que iba a ser aprehendido por 
la policía en el Cabaret del Hotel Pla-
za, al verse detenido, sacó violenta-
mente su pistola y el policía creyendo 
qu« quería hacer fuego contra él, 
disparó primero ia suya, hiriéndolo 
gravemente; ignoro quién es, pero al 
verse herido suplicó se os llamara ur 
gentemente, pues antes de morir te-
nía que haceros gravea revelaciones 
y he recibido la orden de buscaros y 
conduciros al juzgado de guardia. 
—Me sorprende lo que me decís re-
puso Carlos, pero estoy a vuestras or 
denes y no tengo inconveniente algu-
.no en seguiros. Y así hablando entró 
violentamente a la . casa, impuso a 
I Leonor de lo que se trataba y toman-
! do su sombrero penetró con el vigi-
lante en un automóvil que debía con-i 
I ducirlos al juzgado. Habló con el Juez 1 
i secretamente, y dándole una orden es 
; críta, poco después se dirigía al Hos-; 
pltal de Emergencias al que había s i - \ 
¡ do conducido ya el herido. Perdién- • 
dose en congeturas de quién podría | 
ser y qué seria lo que tenía que revé-1 
larle. tan absorto ^taba en sus pen-1 
s&mientos que no notó que al auto-, 
móvil se había detenido, hasta que In-; 
vitado por el policía, bajó y penetra-
ron en el Hospital donde les esperaba 
el Oficial de Guardia. 
—¿Sois Vos, don Carlos, le dijo, 
ai verlo .' 
— E l mismo, señor ¿«n qué puedo | 
serviros? 
—Pasad; pasad pronto, anadio; el 
herido está muy grave, y os espera' 
fon grande impaciencia, y así̂  ha-
dando lo condujo a una habitación en 
,ñ que reco¿tado sobre una blanca ca-
: tra, se v 5,a W hombre y a su lado una 
enfermera. . 
Carlos v-emente impresionado pe-j 
'netró en aquella alcoba, acercándose! 
i presuroso a la cama del per:do. 
' Al verlo, no pudo meno« oue lanzar, 
un grito de dclcrosa sorpresa: ¡Luis! | 
I ; tres tú? f-rc amó con el Interés mas ; 
iv.\o í m C le pa&n amití0 ™ i o ' V u e 68! 
'lo que imxPces ce mí? habla, bien sa-¡ 
! I es que sl^mp- e te he quende y estoy i 
¡d.spvesto a t a m p U t tus ordenes; nosl 
¡conocemos desde el colegio, hemos es-
tado mucho tiempo juntos, tratándo-
nos diariamente y esto hace que yo te 
quiera como un hermano. ¡Ay! amigo 
mío, cuanto siento *! verte en este 
estado; pero tranquilízate, los auxi-
lios médicos mediante la voluntad de 
Dios, lograrán curarte y ya que aquí 
no tienes familia, yo pediré permiso 
para trasladarte a casa y allí en unión 
de mj esposa, te asistiremos con el 
más esmerado cuidado y el más since-
ro cariño y al hablar así, Carlos aca-
riciaba con su mano la cabeza de su 
migo y fijaba en él sus ojos con el 
más sincero fecto. 
Luis clavaba en él también su mi-
rada apagada y moribunda; densa pa-
lidez cubría su semblante horrible-
mente desfigurado y sobre el que co- ; 
menzaban ya a extendchse las som-
bras de la muerte y con apagado acen ! 
to repuso al escuchar las palabras de 
su amigo: ¡Gracias Carlos! bien sa-1 
bía yo que" vendrías y no querrías 
abandonarme en mis últimos momen- j 
tos; conozco tu honradez y tu bondad, 
y por lo mismo necesito hablarte. 
Y volviéndose después a los que les j 
rodeaban: señores, dijo, poco me res-
ta de vida y querría que me dejasen ' 
solo con mi amigo; tengo que darle j 
mis últimos encargos y hacer mis úl-1 
timas dlsposiclone.s antes de morir. I 
Como a ningún moribundo se nie-, 
ga este último consuelo, al escuchar 
est?s palabras todos se retiraron y] 
Carlos sentándose en la cama misma i 
del enfermo, tomó entre las suyas 
una de las manos de su amigo, dicien | 
dolé profundamente conmovido: J 
—'Habla querido Luis; tus encar-
gos serán para mí sagrados, y yo te 
juro que por mi parte serán religio-
samente cumplidos. 
—Carlos murmuró el herido cou un 
acento cada vez más débil; estoy pró-
ximo a morir, y a la orilla del sepul-
cro no puede mentirse. ¡Yo soy un 
miserable, un criminal que te ha he-
cho mucho daño y por lo mismo, im-
ploro tu p e r d ó n ! . . . 
—Carlos creyó que deliraba; ¡va-
mos querido Luis', le dijo, cálmate, y 
no des crédito a esas alucinaciones de 
tu mente. Tú no eres criminal ni mi-
serable; tú no me has hecho daño al-
guno y por lo mismo nada tengo que 
perdonarte, por el contrario, te quiero 
y considero como uno de mis mejo-
res amigos. 
—No digas eso.. . no digas eso; re-
plicó con viva agitación el enfermo. 
Escucha: por mucho que me cueste, 
tengo que hacerte ia confesión de mi 
falta, pues solo así moriré tranquilo. 
Y al hablar de este modo haciéndose 
un supremo esfuerzo, reveló a Carlos 
todo lo pasado. Cómo él, arrastrado 
por el vicio del juego que lo domina-
ba, había dispuesto de los diez mil pe-
sos que le entregó para colocarlos en 
el Banco y los había perdido en la 
Roleta, después, cometido el abuso de 
confianza, pensó en suicidarse, pero 
faltándole el valor, lo asaltaron los 
más diabólicos pensamientos y deján-
dose guiar por ellos, falsificó las fir-
mas de la libreta y se propuso per-
judicarlo, haciendo recaer sobre él to-
das las sospechas; tanto para no ver-
j se descubierto, cuanto para suplantar-
j lo en su puesto de cajero, pues siem-
jre le había tenido envidia y despe-
cho, por verse desde niño a él en to-
i do postergado. Continuó dicléndole 
• que él era el autor del falso telegra-
ma llamándolo por la gravedad de su 
madre, con el objeto de aturdirlo y 
poder sustraerle la libreta, para que 
no pudiera descubrirse la falsifica-
ción de las firmas y acumular sobre 
éi Un cúmulo de apariencias que lo 
hicieran ^aparecer culpable!... A me-
dida que Luis hablaba, una sorda tem-
pestad se iba desencadenando en el al 
ma de Carlos, como quien ve desco-
rrerse una cortina, entonces compren-
día muchas cosas que antes en vano 
había querido explicarse y al conocer 
la pegra traición de aquel amigo y la 
criminal sangre fría con que había 
premeditado y consumado su ruina, 
muy a su pesar sintió brotar en su co-
razón para con él, resentimiento y 
desprecio. E l moribundo leyó lo que 
pasaba en el alma de su amigo; y con 
voz apenas perceptible añadió, rete-
niendo entre sus manos la de Carlos 
que insensiblemente se la retiraba. 
— ¡ N o ; Carlos, no me abandones; 
no me maldigas... te lo pido a la orí-
Ha del sepulcro. Mucho daño te he 
hecho lo comprendo; pero necesito de 
tu perdón para morir tranquilo; estoy 
arrepentido de mis faltas y si no me 
perdonases, moriría desesperado!... 
y al hablar así se agitaba en violen-
tas convulsiones y la angustia más 
terrible se pintaba en su semblante. 
Carlos vivamente Impresionado sos-
tenía en su alma un rudo combate-
tema ante su vista al hombre que ha-
bía querido deshonrarlo, quitándo e su 
fortuna, destrozando ¿u porvenir v 
llenando a su familia de n r l v a V f ^ y 
sacrificios. Recordaba t X T o ^ ^ 
bia sufrido... sus luchas... J K 
gustias y todas sus p e n a l í d J * ' 
compartidas con Leonor, con tan^n 
blime resignación y pác iendl ^ ^ 
pensar en todo esto, su ser se s .blevá 
ba contra Luis y se resistía a perdí* 
narlo pero por otra parte, el vía a 
este desangrado y moribundo conf^ 
sandole humillado su falta y' 
dele le perdonase para morir t r a S " 
lo. y Carlos que poseía un alma gran" 
Í J ^ T ™ * * ' pud0 triunfar de la re-beldía de su naturaleza y d * i é * á a L 
t r J Z f 8US n0bleS sen«mientos 
trecho de nuevo la mano del moribun-
do y con dulce acento le dijo- c E m f 
te querido Luis; no te ag¿eS de ese 
modo; grandes han sido tus faltas « 
verdad: pero el arrepentimien^ V r 
dadero todo lo borra y hace que d S 
lo perdone... Me haa hecho mucho 
daño es cierto; y ia traición de tS 
amistad al conocerla, me ha de£t7 ™ 
do el a lma. . . pero yo quiero olvidar 
lo todo; arrojemos un velo sobre lo 
pasado; todo lo pedono; no te con J . 
yo recor alguno y seré siempre na-J 
ti un amigo verdadero; y al decir ta 
tas Palabras se inclinó sobre el U . 
cho del hendo, y delicadamente In L T 
trecho entre sus brazos. De los ní«" 
de Luis se desprendieron d<* 1*2? 
mas, de su pecho se exhaló un suspiro 
(Concluirá.) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, julio 29. 
"Nuestras tropas han construido 
puentes sobre el Stokhod, en la re. 
glón de Guievitchi, y han cruzado 
hasta la margen izquierda, donde es-
tán robusteciendo las posiciones to-
madas. N 
"En la región Kov^LRojitche con 
ti 11 uamos avanzando. E l enemigo es-
tá retirándose detrás del río Stok-
hod. Gran número de aeroplanos ene. 
migos volaron sobre nuestras posicio 
r-es hacia el sudoeste de Lutsk, dejan 
do caer bombas sobre el camino y dis 
parando contra nuestras tropas con 
ametralladoras • 
"Al sur del Dniéster hemos perse-
guido al enemigo. 
"Los detalles respecto al botín cap-
turado todavía no están completos; 
no siendo posible más quo hacer un 
cálculo aproximado. Se ha averigua-
do, sin embargo, hasta ahora, que las 
tropas que manda el general Brusi-
loff capturaron los días 28 y 29 dos 
generales, más de 661 oficiales y 32 
mil soldados, incluso un número con. 
•;lderable de alemanes. 
"Unos cien cañones, incluso 29 
"ruesos howitz^rs, también han sido 
ocupados. 
"Durante la batalla de tres días 
librada por las tropas del genera' 
Sakharoff, 216 oficiales, 13,569 sóida 
dos, 9 cañones, 40 ametralladoras y 
15,000 rifles fueron capturados. 
"Pero es muy posible que alguna 
rsrte de este botín esté incluida en la 
lista anterior. 
"El número total de prisioneros y 
cañones y otro material de guerra 
aptuardos por los soldados de Sak--
haroff desde el 16 hasta el 28 de julio 
r^ciende a 940 oficiales, 39,152 sol-
:.;':;>>. 49 cañones, 39 lanzadores de 
minas y bombas, 76 carros de cartu-
chcs, lo mismo que 48 ametralladoras 
con sus cureñas y seis depósitos de 
artillería e ingeniería." 
El t/BGRAMA RECIBIDO POR LA 
J, BGACflEÓN AL'EMANA 
Ouartel General. 29 de Julio. 
Frente itel Este. Grupo de Hln-
lenbarg: Aviadores aleitirtiies ataca-
ron varias veces y con buen éxito a 
Tronnes, con transportes de tropas 
y a establecimientos militares. 
Grupo del Príncipe Ijeopoldo: Los 
combates que ayer por la mañana 
aún continuaban en el frente de Skor 
bova-Vyzoda, se han decidido alioni 
completamente en nuestro favor. 
Grupo de Llnslngen: Los rusos ex-
tendieron ayer sus ataques a partes 
del sector del río Stoehod y al frente 
al Noroeste de Soknl, pero fueron ro-
cbazados, sufriendo grandes pérdidas. 
Pequeños lilaques en otras partes del 
Stoehod fracasaron igualmente. Al 
Noroeste de Lnzk el enemigo logró, 
después de varios infructuosos ata-
ques penetrar en nuestras líneas cer-
ca de Try^ten, lo que nos obligó a 
ehandonar las lineas sostenidas hasta 
aliora del otro lado del río Stoehod. 
Los ataques rusos al Oeste de Luzk 
fueron contenidos por nuestros con-
tra-ataques. Cerca de Zvlnltoze, al 
Este de Sorochov, el enemigo, fué 
completamente rechazado. 
Grupo de Bothmer: Los repetidos 
ataques rusos en el distrito al Tíordes 
te y Sudeste de Monasterzyzka fra-
casaron, sufriendo el enemigo gran-
des pérdidas. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Julio 29. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que los lusos han ponefrado pn las 
lincas alemanas de la región de Trys. 
ten, teniendo las tropas germánicas 
que abandonar las posiciones avan-
zadas que ocupaban más allá del 
Stockhod. 
Agrega el parte que las tropas ru-
sas han arrojado al enemigo al sur 
del. Dniéster, en dirección de Stanis-
lau; 
LA OFENSIVA DE BRUSILOFF 
Petrogrado, Julio 29. 
El Ministerio de la Guerra informa 
que el general Brusnoff ha reanuda-
do la ofensiva arrojando al enemigo 
a lo largo de todo el frente de Kovel 
y del ferrocarril de Roviech, haciendo 
20,400 prisioneros austro-alemanes", 
apoderándose ayer de 55 cañones y 
un nuevo botín de guerra. 
RETIRADA AUSTRIACA 
Viene, Julio 29. 
El Cuartel General austríaco cou-
licsa haber tenido que retirar las 
fuerzas que estaban entre el río Ju-
ria y el ferrocarril de Rovno-Kovel, 
en el frente Este. 
£ L I O J O D E l9le 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA N T I E R R O 
Coche» para entierro* «J£ bodas y bautizos <5i'2 S O Vis-a-vis. corrientes _ S5.00 
w^v-'vs id. blanco, con alumbrado $10,00 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o A - 8 5 2 8 T A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
E . P D . 
E L D O C T O R 
A D O L F O L A M A R Y L A V I N 
F a l l e c i ó e n N e w Y o r k e l d í a 2 5 d e l m e s a c t u a l 
* 
Y debiendo llegar su cadá ver a esta ciudad en el vapor "Espe-
ranza" el próximo martes 1 de agrosto. su viuda, hija e hijo pd-
Iftlco. ruegan a las persona, de su amistad que se sirvan a.lst'r 
a las nueve de la mañana, al entierro que saldrá del Muelle do 
San Francisco. 
Habana, Julio 30 de 191«. 
Mariana Enríquez, Viuda de Lámar. 
Consuelo Lámar de Mendoza. 
Lnls G. Mendoía. 
C4231 ld-30. 
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LOS PRISIONEROS HECHOS POR 
LOS RUSOS. 
Petrogrado, Julio 29. 
En la primera mitad do la campa-
ña de verano los rusos han hecho 350 
mil prisioneros al enemigo. 
D E L ALA DERECHA DE VON 
HLNDEÍíBURG 
En el ala derecha del Mariscal 
Ven Hindsnburg, frente a Postavy, 
Julio 2ü, por Courier a Berlín. Julio 
28, y Londres, Julio 30.—2-30 a. m.— 
Dos días do sol, los primeros en mu-
chas semanas, han hecho posible cru-
zar pantanos en algunos puntos, sin 
enterrarse en fanp:o hasta las rodillas. 
Esta declaración da una idea de las 
dificultades que hay q u é -vencer en 
esta comarca y de los obstáculos que 
se les presenta a los rusos no solo 
aquí, sino por muchas millas en su 
frente. 
Cuando los alemanes establecieron 
una linea en el Este en Septiembre, 
dios so retiraron voluntariamente en 
muchos puntos para ocupar terre-
nos más firmes. Sin embargo, era ne-
cesario retener este punto no obstan-
te la índole desfavorable del territo-
rio para evitar tener que usar un 
saliente poco deseable. 
La obra realizada por los alema-
nes mejorando las vías de comunica-
ciones, los edificios, las defensas, etc.. 
aicsii^uan la incansable energía de 
los que estaban detrás de las líneas. 
El primer ataque fué simultáneo 
con otro al Sur del lago Narocz por 
tres cuerpos de ejércitos rusos. 
Tanto los soldados como los oficia-
les <|iie tomaron liarte en estos com-
batea narraron al corresponsal do la 
Prensa Asociada episodios de grandes 
privaciones. 
En la noche del secundo día de la 
ofensiva loe rusos desalojaron a las 
alemanes de sus posiciones, obligán-
dolos a permanecer acostados en 
campo abierto en el agua. 
T/os defensores tuvieron que reti-
rarse a punto de apoyo a unas 500 
yardas detrás de la linca. Allí se lla-
mó a la reserva y los alemanes lo-
graron recuperar sus posiciones. 
Una ola fría se presrtitó y los he-
ridos perecieron helados. La batalla 
disminuyó gradualmente, debido prin 
cipalmente a las dificultades con que 
tropezaron los rusos al trasportar sus 
provisiones. 
Dcfide entonces los rusos han d;*?-
plegado poca actividad. Los cadáve-
r s alemanes fueron enterrados du-
rante un innislido hace alprún tiem-
po. Los ruí.oa también daban sepul-
tura a un gran número de sus hom-
bres. Las bajas alemanas en ambos 
sectores, incluyendo muertos y he-
ridos, se dice que ascienden a poco 
más de 2.000. 
Las tropas gozan de una buena sa-
lud sorprendente, a pesar de los pan 
taños y de los mosquitos, transmiso-
res de paludismo, de que se halla pía 
gado esta comarca. 
LEGACIOJI ALEMAN"A 
Cuartel General Alemán, 29 de Ju-
lio. 
Erente del Oeste: En el distrito del 
Sumine ha habido activos combates 
de artillería. Euertes ataques ingle-
íes en el sector de Pozieres, fraca-
saron. Tentativas de ataque al Norte 
del Somme quedaron sofocados por 
nuestro fuego. 
En el distrito del Mosa no ha ha-
bido actividad de infantería. 
' E l fuego inglés sobre la ciudad fran 
cesa de Cominos, causó pérdidas cu-
tre la población civil, pero ningún 
daño militar. 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
LOS ITALIANOS RECHAZAN A 
LOS AUSTRO-HUNGAROS. 
Roma, vía Londres, Julio 29. 
Las tentativas de los austro-hún-
garos para sorprender las posiciones 
italianas situadas a 1,000 pies sobre 
el nivel del mar, en el monte Cimo. 
ne, en la nocho del 27 de Julio, fue. 
ton prontamente rechazadas, según 
se anuncia en el parte oficial expedi-




Como resultado del fallo del Tribu-
nal Federal de Norfolk, adjudicando 
el "Appan" a sus propietarios Ingle-
ses, es probable que la tripulación de 
presa alemana del barco sea Interna-
da hasta que termine la guerra t'u-
ropca. 
VAPOR INGLES CAPTURADO 
Berlín. Julio 29 (vía Inalámbrica 
de Sayville.) 
Un crucero auxiliar alemán captu. 
ró. en la madrugada del 27 del ac-
tual, al vapor armado Inglés "Erklo* 
no", llevándolo al puerto, según co-
munica oficialmente el Almirantaz-
go alemán hoy. E l encuentro se efec-
tuó a quince millas sureste de Aven. 
daL, puerto noruego en el río Skage-
rrak. 
TELEGRAMA RECIBIDO POR LA 
LEGACION ALEMANA 
Berlín, 29. 
Ln crucero auxiliar alemán cap-
A L O S S O C I O S D E L A 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a " 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
DESTACAMENTOS 
RECHAZADOS 
París, Julio 29. 
Dos fuertes destacamentos alema-
nes que intentaron llegar a las líneas 
francesas en un punto situado al 
oeste de VermandoviHers, en el fren-
te del Somme, ayer, fueron rechaza, 
dos, según anuncia hoy e] parte ofi 
cial del Ministerio de la Guerra fran-
cés. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Juüo 29. 
E l Comandante General de las tro-
pas británicas en Francia, Sir Don-
glas Haig, comunica quo en el norte 
y el nordeste de Pozlereg ^ eg(̂  
combatiendo cuerpo a cuerpo, que las 
fuerzas Inglesas continúan progre-
sando y que dos contra-ataques ale. 
manes para apoderarse del bosque 
de Delville fracasaron con grande* 
bajas para el enemigo. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Julio 29. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
Que los alemanes han sido rechaza, 
dos en un esfuerzo que hicieron para 
llegar a Yerman Dovillers, y que han 
sido contenidos también cerca de 
Fleurj, habiendo progresado las tro-
pas francesas en Ja región de Thlau-
monta 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
TELEGRAMA RECIBIDO POR LA 
LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 29 de Ju-
lio. 
Un aeroplano hostil fué derribado 
cerca de Kodinconrt, al Norte de 
Arras, por un certero disparo de ca-
ñón. 
Al Sur do Foresta fué derribado 
en combate aéreo un aeroplano ruso. 
Frente del Balkán: Un aviador ene 
migo cayó al lago Dorian, después de 
un combate aéreo. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
E L CASO DEL "VAPOR "APPAN" 
Norfolk, Julio 29. 
EP juez Wandrell, del Distrito Fe. 
doral, ha decidido que el vapor "Ap-
pan" sea devuelto a sus dueños bri-
tánicos, por razón de que los alema-
nes perdieron todo derecho a la presa 
al llevar ésta a puerto neutral. 
Hay el propósito de que el "Ap-
pan" continúe en en misma situación 
hasta que se establezca la apelación 
y el Tribunal Supremo resuelva. 
FALLO DEL TRIBUNAL EN E L 
CASO DEL VAPOR "APPAN". 
Norfolk, Julio 29. 
E l Tribunal ha resuelto que bil 
barco de presa no puede legamente 
traerse a aguas neutrales sin que 
váyá acompañado de un convoy. E l 
'A^ppan" fué traído bajo su propio 
uipor después de ser apresado por el 
corsario alemán "Moewc", el 17 de 
Enero último. 
El Tribunal también sostiene que 
d tratado prusiano-americano de 
1799, renovado en 1887, no es aplica-
ble ni abarca el caso, do manera de 
poder garantizar asilo e>n los Estados 
l uidos a la tripulación de presa. 
Todos saben que esta Sociedad na-
ció con muy halagadores auspicios. 
Todos saben también que ha tropeza* 
do con grandes obstáculos para des-
envolverse. ¿Fué por que no so ha-
bía creado ambiente propicio para 
ello" No, Fué porque en el seno de 
la Sociedad se agitaron violentas lu-
chas personales, mantenidas, de una 
parte, por un grupo, siempre el mis. 
mo, que se arrogó no sabemos qué 
potestad sobre ella, que excluía a los 
demás hasta de autoridad para com-
prenderla y amarla, y por otra par-
te, de los que no quisieron someterse 
u la dictadura de ese grupo. 
Todo esto, como era de esperar, ha 
llevado la duda/ al ánimo de los so-
cios y se produjeron deserciones. 
Aquellas esperanzas que surgieron 
con la existencia de esta Sociedad, 
se fueron desvaneciendo pauSatima-
mentc; y hoy, para muchos, consti-
tuímos "algo" que los más piadosos 
no quieren saber lo que es, pero que 
significa, tanto para los piadosos co. 
mo para los suspicaces, la idea de 
que esto no tiene redención. 
Y la tiene. Nosotros queremos de-
mostrar que la tiene; por eso recu-
rrimos a los socios, pues sólo con el 
concurso de ellos es posible la re-
dención. ¿Cómo? Pueg actuando en 
las próximas elecciones; yendo a las 
urnas a expresar su voluntad. Dos 
candldatmas se presentan: esta que 
adjuntamos en la que figuran ele. 
montos completamente nuevos y so. 
Lre los cuales no puede caer ninguna 
responsabilidad todavía; y otra en 
la que figuran al lado de personas 
prestigiosas, que toda la Sociedad 
vería con gusto en los puestos del 
gobierno, los individuos a que aludí, 
mos antes, que en tres distintas oca-
siones quebrantaron el orden, a pre-
texto de que sólo ellos encarnaban 
el ideal de la Colonia-
Como nuestro deficiente sistema 
electoral no consiente votar perso-
nas, sino candidaturas, nos encontra-
mos con que es necesario decidirse 
por una de las dos. De no amparar a 
unos candidatos la consideración que 
a los otros puede tenerse, nuestra 
excitación se reducirla a recomendar 
a los socios que fueran a votar y 
que para elo se proveyeran del car. 
net de identificación previamente. 
Pero el contener una candidatura los 
Individuos tantas veces discutidos y 
que dieron origen a perturbaciones 
que trascendieron al público, nos obll. 
ga a llamar la atención de los so-
cios para qpe mediten, pues de su in-
tervención puede depender la vidA 
o la muerte de la Sociedad. 
Para el día 30 están señaladas las 
elecciones. En ese día se decide la 
suerte de esta Sociedad, que nació 
como antes hemos dicho, con hala-
gadores auspicios y debe renacer pa-
ra convertirlos en realidad. Socios: 
vuestro deber es votar. 
Esta es la CANDIDATURA que 
os ofrecemos: 
Don Facundo García González. 
„ Eloy Esperanza Oyarblde. 
„ Adelardo Novo Brocas. 
„ Jesús Gandarillas Mantecón. 
„ Manuel Pampin Azorey. 
„ Silvestre Sáez Ortiz. 
„ Casimiro Herrería Salmón. 
„ Modesto Cosíales Loveto. 
„ Antonio Calvoiro Remesan. 
„ Clemente Martínez Castresana-
„ Miguel Gasea Maurell. 
„ José Castro Pérez. 
„ Manuel Aedo García. 
„ Avecino Guerra Arenclbia. 
„ Prudencio Torres Pardueies. 
„ Julio Amor Rivas. 
„ Manuel García Velázquez. 
„ Felipe Sánchez Bareña, 
„ Alfredo Pomas García. 
„ José Piqueras Serrano. 
„ Fermín Ruiz Blanco. 
„ Adriano Cándales Aneiros, 
„ José María Rosendo Roca. 
„ Reinero López Campos. 
„ José Maserta Bouso. 
„ Rufino Fernández Moral-
LA COMISION 
4225 id_,So 
En el frente occidental ^ f^Peoü 
glesas han realizado u u Í L 0pas 
eos en el ensangrentado n j * ^ 
batalla del üomme ^ P o J 
Las fuerzas rusas en «i 
oriental continúan con K,.i 
acometiendo a las lineas é<ii3 ^ 
manas. . Ya en posesfón ü¿ E;0-al2 ^ ' 
ca o ninguna actividad aiiu^1 ^ 10 Tu 
rusos en la G a l i t z i / s S ^ U lo, t'n T" 
En la i>leridional. 1 S ^ ¡ J j r ^ 
ejércitos moscovitas contK^0' ¡« ^ 
iantando hacia Stanislau i i n L ^ m £ 
centro ferroviario, no .nuy?em> 'n ter 
Halicz, que es también centn??0 ? i £ 
carrilero. niro W \ f ? 
La captura de Bndy y u Pat. ! 
del ejército austnaco^ne s u ^ S e . 
lo en los éxitos. qui2ás mi 
davia, alcanzados por ios ¿ J j ^ a.\Bl 
Oeste y al Nordeste de Lutsk t J LIS 
avance, si no lo contiene el Bre 
Von Lmsiugen, amenaza s e r S ^ El 
a Vladimir-volynski, y h a ^ " ¿ i 
sostemble para los austro.gerZ¡0 ¡rflejí 
el centro ferroviario de Kovei 01 íefer 
Berlín, si bien no niega que'i0SriIi nania 
sos han penetrado en las líneas t . 
iónicas do Lutsk, afirma que el av.. ^ N 
ce al Oeste de Lutsk ha sido coZ 
mdo por Un contra-ataque. Par: 
Petrogrado proclama la captan Ya 
de 2.000 austro-germanos eu lo* fBC,cli 
cientos combates librados en k r*" ,0 flil 
litzia y la Volhynia. Según J L S , 
de los oficiales del ejército ruso ü nal 
número de prisioneros hechos po/iS 11  nU 
rusos en la primera mitad de la »e ''resar 
tual campaña asciende a un total a m,c 1,1 
350-000. Las mismas autoridades ¿ 'p;rad' 
culan que las bajas austro-germanai ;'>rCS 
Incluso, los muertos, ascienden a 80( r!a' 
Al Norte del Somme, en Frauda ^ 
los ingleses han ganado algún tern ^uc 
no eu las Inmediaciones de PozierM âs 
y Haut Bois. Los ingleses han redra Ruma, 
zado los ataques alemanes contra el !ro ^ 
Bosque de Delville, y los francesei 
han frustrado los esfuerzos dé ioi 
alemanes para avanzar en Vermai< ^ 
dovillers, al Sur del Somme. ^ 
Continúan también los combates al 56 
rededor de Vcrdún. Los ataques ale< 109 ^ 
manes en las márgenes derecha el»''* ari 
quierda del Mosa han sido rechaza» '̂'"1" 
dos, según dice París. Las tropaj i'0» e 
francesas continúan avanzando en la 
margen del río. 1:XPI 
No ha habido ningún gran cambi» 
en el frente austro-italiano ni en el Wa 
de Salónica, donde las tropas serbim 
iniciaron una ofensiva hace vari« tlnadí 
días. Sofía dice que los búlgaros hu "o a 
contenido los ataques serbios, niieni P'leó 
tras éstos aseguran que han cansadí Slr 0 
bajas numerosas a los búlgaros. | Inglés 
En el Cáucaso, el avance ruso coa yo 
tra Kdarrut y Sivas, que son los ae comul 
tuales objetivos del Gran Duque Ni v 
colás, continúa con buen éxito, scgái do coi 
Comunica Petrogrado. ,a ne 
~ m ^ * ^ m . (Idlhf 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuprdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, 
tn cumplimiento de los artículos 22 y 35 del reglamento se cita a los 
señores socios para la Junta general ordinaria que tendrá" lugar ei lunes 
31 del actual, a las ocho do la nocho, en Habana número 79., 
Habana 27 de Ju.lo de 1916. 
C4217 2t-29 2d-29. 
E l Secretario. 
Jacinto Gallo. 
TELEGRAMA RECIBIDO POR 1^ 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 








N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
IíA CUESTION DE POLONIA 
TELEGRAMA RECIBIDO POR U 
LEGACION ALEMANA 
Berlín, 29. 
Al llamamiento del Presidente di 
los Estados Unidos dirigido a todai 
las naciones beligerantes, con el fia dlspuo 
do Hogar a un acuerdo sobre el m** 
do de socorrer a la población fie Po* 
lonia, contestó Slr Grey con una de-
claraclón que no os ni más ni menoí 
sino una tentativa de Incluir los terri-
torios ocui>ados por Alemania J A"** 
tria-Hungría en el sistema de Tenctf, 
por hambre, sistema proclamado P* 
el gobierno Inglés contra todo dere-
cho internacional. Grey trata de 
cer responsable al gobierno Aleffla» 
de las consecuencias que tan inerfl' 
ble pian tiene para los habitantes* 
los territorios ocupado». Esto es 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e t 
t o r a l d e l a M a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a e l s u m i n i s t r o w 
e f e c t o s d e e s c r i t o r i o , i m p r e í * 
y m a t e r i a l e l e c t o r a l p a r a » 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e » 
H a b a n a , d u r a n t e e l presen 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
A c o r d a d o p o r e s t a J u n t a W \ 
v i n c i a l E l e c t o r a l d e l a H a b a n a , e 
s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a d e hoy. 
Ja s u b a s t a d e l o s s e r v i c i o s a r f 
e x p r e s a d o s , s e h a s e ñ a l a d o e l 
t r e i n t a d e l p r ó x i m o m e s & 
t o . a l a s c u a t r o d e l p r o p i o d í a , 
r a q u e a n t e l a J u n t a , a s i s t i d a f 
s u S e c r e t a r i o , t e n g a e f e c t o e l 
f e r i d o a c t o e n e l l o c a l d e «a , 
m a . s i t u a d o e n l a c a l l e d e ^ 
t a d , n ú m e r o c i e n t o d o s , a l t o s , 
d o n d e s e d a r á l e c t u r a a los 
g o s d e p r o p o s i c i o n e s ^ 
h i e r e n p r e s e n t a d o , a n t e e l 
t a ñ o , c u m p l i e n d o l a s c o n d i c * 
d e l P l i e g o a p r o b a d o p o r l a 
t a , c u y a s c o p i a s se ^ ú l f ^ e t a I ¡ i 
q u e l a s s o l i c i t e n e n b * e c * h A e i , 
d e l a J u n t a , t o d o s l o s d í a s h a D i 
d e n u e v e a o n c e a . m - £ 
Y p a r a s u p u b l i c a c i o n ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l a p r e s e n t e e n l a H a b a n a , a 
t e y u n o d e J u l i o d e m i l n o v e ^ 
t o s d i e z y s e i s . c ^ r e t a r i " -
J a c i n t o R u i z M o n s , ¿ ^ w í . 
— V t o . B n o . — L a n c í s , n - e s i ^ 




Suscríbase al DIARIO DE Blo ^ 
RIÑA y anúndese 
fcA MARINA 
O i A R í O DE LA MARINA ¿\KiAl\rL 
^ l a 
l i l i t 
^^"cspccdalinente transporontc. 
JXU4CION A F L I C T I V A D E L O S 
ARMEME. 
9 0 ^ Londres Ju. 
británica, qne en esto oiao 1 
^ e . ^ ^ Atenas. JuUo 29 
tío (L'ha sabido extraofldalmente en 
CÍTCÜIOS griegos que ol Gobierno 
está deteniendo la distribu-









V a o T ^ > 
A s u i a r t14 
EnfaPlaya de Vlaríanao 
• — iwcr • 
gmericanes para los armenios. L a 1̂ 
H paisanos asesinados asciende a 
niprica'1̂ 3 f " - ' ^ — — 
«dón de los refugiados es verda-
Sament<? lastimosa. E l número to-
í'. j _ ^utunnos asesina 
500,000, según cálculos hechos aquí-
rnMlSIONADOS A M E R I C A N O S 
RECHAZADOS E N A L E M A N I A 
i» Hava, Julio 29. 
jámcs C. Garrison y K. D. Robin. 
rep^'^en tan tos del Comité de 
¡Sficrlcordia para los pobres de la 
„úprra" (sociedad americana), que 
falioron de aquí el miércoles para 
>fin t̂antInopla, para investigar e ln-
lormar acerca de la miseria reinante 
en Turquía, no han podido cruzar la 
íjontera alemana, siendo cortésmen. 
L rechazado por las autoridades ale-
manas, f'n más explicación sino que 
no deseaban permitirles la entrada 
en territorio alemán, 
íer ^ Los comisionados se hallan aquí 
ri>C solicitendo Intervención diplomática 
* la retina oara que se les permita continuar su 
> nayor̂ c 
1os rusos ! 3ABLA UN 
5 Lutsk, v¿t LISTA. 
ie el J Breslau Prusia, Julio 29. 
:a seriameiih El periódico socialista "Volks-
hace meno macht" declara que el Reíchstag no 
'^•gernuJ refleja ,a epínión popular y pide nn 
Kovei. "referendum" que determine si Ale. 
ía que los m nania Q"101"0 la Paz-
tó lí,ieas ten-
que el a«. U NUEVA E N C I C L I C A 
D E L PAPA 
iue. ^ París, JuUo 29. 
la cttfJ i Ya Pstá vlrtualmente terminada la 
w encíclica que con fecha lo. de Agos> 
PERIODICO SOCIA-
NEGOCIACIONES ROTAS 
Bucarest, Julio 29. 
*n Fraucî  
> algún terre 
3 de Poáerw Las "eg^lac10'116» entre Turquía y 
es han recha R,imAn,a para establecer el suminls-
ues contra d !r0 ^ '̂̂ 'e1*8 a ^ primera, han sido 
los frances«( "Endonadas. 
'rzos dé loi 
en Yerman- MATANZA D E ARMENIOS 
nme, Washington, Julio 29. 
combates al ^ 'la,1 l i b i d o Informes de que 
ataques ale. 109 turcos han reanudado la matanza 
derecha e iz< ^ armenios en algunas partes de 
sido rechaza- ^,rquía > fuera del territorio arme-
Las tropai nio' en venganza del avance ruso-
nzando en la • 
i :XPLia\NIX) IX) DK 1 A 
gran cambi»! MSTA N E G R A 
laño ni en íj Washington, Julio 39. 
ropas serbiií lista negra inglesa no está des-
hace varioi tinada a hacer daño indirecto ningn-
búlgaros hM ''̂  a las casas americanas, sc^ún ex-
erblos ntíflj i P"ê  hoy al Departamento de Estado 
han cansadi s,r f>>eil Spring Kige, d Embajador 
búlgaros. | '"plés. 
nce ruso coji No se aliriga la Intención de ex-
e son los at comulgar a una casa neutral por el 
n Duque Jfl Polo motíro de que continúe trafican-
éxito, segúf do con una casa que figure en la lis-
ta neerra; pero si una casa neutral, 
deliberada y sistemáticamente sirvo 
de tapa a la (tasa que figura en la 
lirta negra, el caso sería distinto. * n a s 
e r r a 
POLONIA 
OO POR U 
MANA 
L A S A L I D A D E L 
" D E U T S C H L A N D " 
¿SALDRA HOY E L "DEUTSCH-
LAND". 
Baltlmore, JuUo 29. 
El submarino alemán "Deutsch-
land" yacía tranquilo j ' segtiro esta 
íioche, protegido por barricadas, y 
s. con el na disp^p ,̂, a rmprender su peligroso 
presidente di 
gido a todai 
sobre el mi* 
lación rte Po 
con una df* 
nás ni 
luir los terti»; 
nania y Mj 
na de vencer 
aclamado p* 




;,".bit'',n-íb.i! protección para el ' "Deutsh 
A 
n i n i s t r o 
o , i m p r e f 
a l p a r a 
d o r a l d e » 
e l preseDl« 
Junta P'O' 
Habana, ^ 
día de hoy. 
vicios ante* 
ilado el i» 




de la ^ 
e de A i t ^ 
s. altos.;» 
a los P16-
que se ^ 
e el Secre-
condicloDc, 
.or la J f ' 
litarán a lo} 
Secretan8 
lías h á b i ^ 
l̂aje de regreso. 
El remolcador "Thomas F . TJm-
^is" , que os el que recibió al 
Deutshland" en los Cabos do Virgi-
nia y lo condujo a Baltimore, se ha-
M a cerca, listo también para la 
parcha. 
¡ Los agentes en los Estados Uni. 
ios del submarino se negaron a co-
mentar el despacho de Washington 
P*re la posibilidad de que zarpase 
mañana y la indicación de que se de. 
t . hi. í H f^-ccio iEsto es hi-jla^» on aKuas a^erjcanitó< 
1 no do los oficiales del submari-
y varios tripulantes estaban en 
tierra con licencia esta noche, coi 
ordenes de volver a bordo a media 
>oche. 
PROTECCION P A R A E L 
" D E U T S H L A N D " 
Washington, Julio 29. 
Hoy, a una hora avanzada, se ha 
I 
:ion 
va . c ^ 1 : 





R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N , - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Mart in , 
| fomoso especialista de Loaáres. 
g TraU de la más cruel enferme-
««d que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
| * «urarae y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
| I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O U D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S ! L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
¡ S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. •HABANA. 
^ C O M P A R E S E E S T E A N U N C I O . 
>s eu los 
os en k r6" t0 flir,Pirá cl Sumo Pontífice a los 
OEiin • 80í̂ "11 un despacho del "Jour-
rdto nal des Débats". Esta encíclica será 
lechos por'ij ^ 11UOVO Hnmfmi6"!» a la paz y ex. 
tad de la lÜ l-,re£ar* fl1 P*5211- co» ^ se ha visto 
a un total d f,"c ,as naciones beligerantes se han 
toridades «J ' '"Tado a escuchar los ruegos ante, 
tro-germanai rara q!Je P 0 1 1 ^ fin a la gue, 
-ienden a 80( r! a' 
1 
' M u * * * -
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
p r o p i e t a r i a : m o n u m e n t c h e m i c a l c o . , ' 
1 3 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
solicitado del Gobierno americano 
protección especial para el submari-
no mercante alemán "Dcutshland" 
cuando salga de las aguas territorla-
les americanas, dándose a entender 
que zarparía mañana, a una hora In-
determinada. 
Los funcionarlos de Hacienda y do 
Marina, después de conferenciar, de-
cidieron que no se podía dar órdenes 
para que se adoptasen precauciones 
extraordinarias, siendo así que para 
los Estados Unidos el "Dcutshland'* 
es como cualquier otro barco mer. 
cante ordinario. 
E L " D E U T S C H L A N D " PROXIMO 
A P A R T I R P A R A A L E M A N I A . 
Washington, Julio 29. 
Noticias al parecer auténticas di-
cen que el sumergible "Deutschland" 
saldrá de Baltlmore mañana, y que 
al tenerse conocimiento de este he. 
cho aquí, altos funcionarios de esta 
capital habían conferenciado para 
acordar sí debían o no tomar medi-
das para proteger la neutralidad 
americana-
Se tiene entendido que el Goblér, 
no tiene conocimiento de la próxima 
partida del "Deutschland" y que so 
le indicó que el submarino quería al-
guna protección ^n aguas america-
nas. 
E L C A P I T A N D E L " D E U T S L A N D " 
D E S E A TOMAR P R E C A U C I O -
N E S . 
Washington, JuUo 29. 
Se dice que el capitán Koenig, del 
submarino "Deutshland", desbaba 
que un guardacosta o buque de gu.'-
rra le diera escolta en la bahía de 
Chasapeak hasta el límite de las tres 
millas. A menos qu<' se tomen medi-
das para evitarlo, es muy probable 
que una flotilla de pequeñas embar-
caciones con corresponsales de perió. 
dicos, fotógrafos y curiosos a bordo, 
sigan al submarino. También se dice 
que los alemanes temen que un barco 
mercante inglés siga al submarino 
con el objeto de anunciar su presen-
cia a los buques de guerra aliados 
que se hallan en los cabos de Virgi-
nia esperando, o que trate de echar-
lo a pique tan pronto salga de lae 
rguas jurisdiccionales americanas-
Los funcionarios del Departamento 
de Estado opinan que aunque se de-
be observar estricta neutralidad, se-
ría sentar un mal precedente si el 
Gobierno escoltara o prestase algu. 
na otra atención extraordinaria a un 
barco qut» solo puede considerarse co-
mo mercante. 
I N V E N T O D E U N C U B A N O 
NUEVO TIPO D E SUBMARINO 
New York, Julio 29. 




ninguna de las desventajas del actual 
sumergible, ha sido inventado por 
Luis Salles Barangueros, prominen-
te ingeniero de la Habana. E l señor 
Salles acaba de Uegar de Washing-
ton, donde ha solicitado la inscrip-
ción de su patente. E l afirma que su 
iisreo no requiere bombas, tanques, 
aire comprimido ni hélices para su. 
nuRrgirse. "He perfeccionado un apa. 
rato de matemática exactitud, por el 
cval un submarino puede hacerse su-
mergir o ascender sin necesidad de 
emplear ninguna de las fuerzas mo-
trices del harco. Con el empleo de mi 
Invención se aumenta de una manera 
prodigiosa a actividad potencial de 
un submarino, no solamente dismi-
nuyendo su peso, sino dándole más 
espacio Interior, energía acumulada 
y aire comprimido." 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
E N PRO D E LOS PRISIONEROS 
I R L A N D E S E S . 
Washington, Julio 29. 
Por 46 votos contra 19 el Senado 
adoptó hoy una resolución suplicando 
al Presidente Wilson que transmita 
al Gobierno británico un mensaje ro. 
gándole que se ejerza más clemencia 
en el trato de los prisioneros políti-
cos Irlandeses. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
P A R A L O S C O L E G I O S N O H A Y t r a t a d o a l g u n o d e 
o r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n c u y a c o m -
p o s i c i ó n s e h a n t e n i d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n l o q u e s e r e f i e r e a l a s l e -
t r a s s, c y z . C o n t i e n e u n a p a r t e d e s t i n a d a e x c l u s i -
v a m e n t e a e j e r c i c i o s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s r e g l a s . 
S e v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r i g i r s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 , H a b a -
n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
18705 28.a 
causando ley-es daños y prendiendo 
fuego a un montón de ejemplares de 
esa publicación, dedicada a combatir 
el catolicismo, ejemplares que acá. 
baban de salir de la prensa. Las Ha. 
mas se extinguieron en poco tiempo. 
L A H U E L G A D E N E W Y O R K 
Norfolk, Julio 29. 
Después de muchos desórdenes on 
las callos, esta noche, la huelga de 
motoristas y conductores, que desde 
hace días tiene paralizado el tráfico 
en el Broux y partes adyacentes del 
Condado de Wcstchester, se ha ex-
tendido a una línea de Manhattan. 
Los carros fueron apedreados y bu-
bo escenas de desorden que la poli-
cía, a parecer, no pudo dominar du-
rante varias horas. Se ordenó una 
suspensión temporal del servicio, pe. 
ro luego se hizo una nueva tentativa 
VICTIMAS D E L CALOR 
Chicago, JuUo 29. 
E n las últimas 18 horas han falle-
cido 161 personas por causa de la al-
ta temperatura que prevalece en es-
ta ciudad. 
L A E P I D E M I A D E P A R A L I S I S 
New York, Julio 29. 
Las invasiones t u las últimas veln. 
ticuatro horas han sido 161 y 44 los 
fallecimientos-
T R E S BOMBAS E N UNA CASA 
E D I T O R A . 
Sprlngfleld, Julio 29. 
Tres bombas estallaron debajo del 
piso de la casa editora del periódico 
"The Menace", en Auma, Missouri, 
a las 4 y 15 minutos de esta mañana. 
NO MAS DESASTRE» FOJI 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejante» no» restaji, 
üeen el traLamienlo MON. product» 
4e 38 años -ie experiencia. 
Sin explotación ni en^aJIo. 
MI gabinete y apllcacionea, OBRA? 
PIA número D9. HABANA. 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
flUTÍññEUMATICD DEL Dñ. R O S S j y j J R S T 
(OC r iUAOEl-F l A) 
Cl reuma Boto»©; el mu»cul«r. el •rtlcular.toda» las me-
nlfettaclonet de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
de Flledelfla. que hace eliminar el écldo úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias^ 
Un completo surtido por* todaa lAI 
Becsaidadoo del cuerpo l»uxn*n«. 
t e a v sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, «q 
Matanza», con todos lo» adelanto» 
modernos: tñemaa, mano», faja», bra-
gueros y toda claae de aparato» pars 
corregir defoctos físico». 
JOSE M. MOX, OBRAPIA, 5». T m 
I t í o n o A-50SS, Habana. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sea ceno* 
•14a- (*» Nylo el Mundo. 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace largos años 
de su gran preparado Pepsina y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado has-
tante la misma, me dirijo a usted con 
ol fin de que tenga la bondad de de. 
cirm« ^n cuánto me pondría usted 
la docena do pomos que obteniendo 
alguna ventaja en sus precios podría 
tomarle dos docenas y seguir hasta 
tanto mejorar de dicha enfermedad 
De usted atto. s. s., 
Oscar Rodríguez. 
S|c. Diago 21. Sur. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
para operar los carros, con guardias 
uniformados dentro. 
L A OPIXION D E U N E M I N E N T E 
I N G E N I E R O I N G L E S A C E R C A 
D E L C A N A L D E PANAMA. 
Londres, Julio 29. 
E l coronel Norton Grifflths, miera 
bro del Parlamento y prominente In-
geniero, al tratar de la probable 
suerte del Canal de Panamá, en una 
Interview publicada en "The Weekly 
Dlspatch', dice: 
"Esperamos más detalle? con ver-
dadero interés, antes de aceptar loá 
sombríos pronósticos de que el Canal 
está condenado a desaparecer; si el 
subsuelo del corte Gaillard es un 
pantano gigantesco, como afirman 
algunos alarmistas, entonces puede 
decirse que parece que esta ruta es-
tá llamada a desaparecer. Por mucho 
que se extreme el dragado siempre 
habrá tierra que remover, y so dará 
e) caso de tener que dragar eterna-
mente sin obtener un resultado po-
sitivo." _ 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
MGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn 52 34 
Boston 49 35 
Filadelfia 47 38 
Chicago 44 48 
Pittsburg 39 47 
New York 43 43 
San Luis 42 53 
Cincinati 38 65 
LIGA AMERICANA 
G. P. 
New York 53 40 
Boston 52 40 
Chicago 62 42 
Cleveland 51 42 
Washington 47 45 
Detroit 42 45 
San Luis 45 49 
Filadelfia 19 68 
A n u n c i o 





Q u é L l m u r a ! 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
Se c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías da Sa-
rrA, Johnson, Taquechel, Gon-
aélez. Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
L I G A N A C I O N A L 
P I T T S B U R G Y N E W Y O R K 
New York, julio 29. 
Los Gigantes le ganaron el double 
header de hoy al Pittsburg, ante la 
concurrencia más oumerosa de la 
temporada. E l primer desafío fué de 
once innings, 4 por 3, y ei segundo 
5 por 0. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. S. 
New York. . 10000200001— 4 12 0 
Pittsburg . . 00100200000— 3 10 4 
Baterías: New York, Perritt y Ra. 
riden; Pittsburg, Mamaux y Wilson. 
Umpires: OlJay y Eason. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. 
New York. . . 00102101x— 5 12 1 
Pittsburg . . . 000000000— 0 5 2 
Baterías: New York. Anderson y 
Rariden; Pittsburg, Kantlehner, Car-
penter y Wilson. 
Umpires: O'Day y Eason, 
F I L A D E L F I A Y CHICAGO 
Filadelfia, julio 29. 
E l team local y los Cubs se dividie. 
ron el double header de hoy. E l Chi-
cago ganó el primer desafío, 5 por 2, 
y el Filadelfia se llevó el segundo, 4 
por 1. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 00401002^- 5 9 1 
Filadelfia . . . OUOOOOOO— 2 5 2 
Baterías: Chicago, Hendrix y Fis_ 
cher; Filadelfia, Alexander, Oeschger 
y Kililfer. 
Umpires: Quiglev y Byron. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Ohica'go . . 
Filadelfia . 
. 01000000O— 1 3 5 
. 100OO201x— 4 10 3 
(PASA A L A D I E Z ) 
M E R L U Z A S Y S A R D I N A S 
Hay en 'a Habana una casa r.l 
Cosmopolita, el gran restaurant de la 
Acera, cuya especialidad consiste en 
los platos de pescado, porque a diario 
llegan allí toda clase de mariscos, que 
se condlmenlan de mil maneras para 
satisfacer los gustos de tanto buen 
••gourment" que allí suele ir. Los ma-
riscos y pescadog del Cosmopolita, 
que son los platos favoritos de los que 
saben ordenar un buen menú, siem-
pre son frescos, vlritos van a la co-
cina y la preparación a manos del 
pran maestro que tiene la casa hace le 
todos esos platos, una especialidad 
que satisface a todos. lia s^rle de pes-
cados del trópico que siempre hay 
allí, se lia aumentado ahora, con la 
llegada del último correo de España, 
pues 3e han recibido unas partidas 
de merluzas y sardinas de España, 
qne da gusto verlas en el refrigera-
dor, esperando la orden del marchan-
te, para Ir a la cocina a condimen-
tarse. Merluza de España v sardinas 
de España, son platos exquisitos que 
todos los días no se simen, porque 
España está muy lejos y se dificulta 
cl viaje^ y por eso, ahora que E l Cos-
mopolita, tiene de ellos en buena 
cantidad para servir buenas comidas, 
nadie que sepa comer merluza y sar-
dinas de España, debe desperdiciar 
la ocasión y dejar de ordenar on 
buen plato de ellas. 
También han llegado al Cosmopo-
lita. Quesos de Relnosa, tan sabroso 
queso de Tefa, de tan fina calidad y 
el famoso lomo de cerdo que es la 
delicia de los gastrónomos. 
E l Cosmo<pcllla, tiene muchos pla-
tos especiales, pero todos sus platos 
sop igualmente exquistos y sus me-
nú» variados son de la mejor combi-
nación para todos los clientes. 
Nadie duda de ello, pero si alguien 
vacila en creer esto Inmediatamente, 
qne vaya por E l Cosmopolita que 
almuerce o coma allí y luego que ha-
ble 
R . I . P . 
PRIMER ANIVERSARIO DEL 
LICENCIADO SESOR 
JOSE JIMENEZ ORTIZ 
FALLECIDO E L PRIMERO DE 
AGOSTO DE 1815. 
Los que suscriben, viuda e hi-
jos y demás famlllareB y amigos, 
ruegan a sus amistades se sir-
van asistir a las misas que por 
el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el martes, primero de 
Agosto, a las 8 a. m., en la Igle-
sia del Angel; cuyo favor agra-
deceremos eternamente. 
Antonia Suárez, Viuda de Ji -
ménez; José Antonio, Manuel, 
Margarita Jiménez y Suárez; 
Oumeritindo AIrarez; Nieves Su4-
rez de AIrarez. 




Para a lmuerzos , comidas y w n a s exquis i tas , bay que ¡ r a l 
" C O S M O P O L I T A , , 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í l o p r o -
c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e l b u e n s e r v i c i o q u e 
a l l í s e d a , d e l o e s c o g i d o d e l o s p l a t o s ( t o -
d o s l o s d í a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s , q u e e s u n a d i s t i n c i ó n 
d e l a c a s a . 
PRADO 
Arroz con pollo y puchero con gallina, todos lo* d ías 
en 61 almuerzo. Caldo gallego y Lacón, todos lo* 
domingos. Ajiaco a l a criolla, los lunes. 
EL PATIO DE EL COSMOPOLITA ES lo mas fresco de la RABAMiL 
N E Q R A Y A L . V A R E Z . 
B A S E B A L L 
(VIENE DE LA NUEVE) 
Baterías: Chicago, Lavender, Bea-
tón, Prendergast, Brown y Flscher; 
Filadeifia, Demaree y Bums. 
Umpires: Byron y Quigley, 
OINiCINATl Y BROOKLYN 
i Brooklyn, julio 29. 
Veinte mil fanáticos de esta ciudad 
presenciaron el double header de hoy. 
Los Reds ganaron el primer desafío, 
dos por una, y perdieorn el segundo, 
tres por dos. 
Primor juego: 
l Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Ciucinati . . . 012020001— 6 10 1 
Brooklyn. . . . 010000000— 1 3 1 
Baterías: Cincinati, Scihneider y 
•Clarke; Brooklyn, Marquard, Apple, 
ton, MaUs y Meyers. 
Umpiresi: Kiem y Emalie. 
empozó bu carrera batseiboiera ©n li-
gas mayores en esta ciudad. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 000000000— 0 8 3 
Cleveland . . . 00020242x—10 11 0 
Baterías: Washington, GaUia, Du-
mont y Heniy; Cleveland, Bagby y 
Daly. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, if. 0 0 0 0 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por i-ntradaa: 
C. H. E . 
Cincinati. . . . 000000200— 2 6 0 
Brooklyn . . . 00001200x— 3 9 1 
Baterías: Cincinati, Moseley, Sóh-
nltz y Wingo; Brooklyn, Pfeffer y 
Me Carty, 
Umpires: Emslie y Kliem, 
BOSTON Y SAN LUIS 
Boston, julio 29. 
El Boston derrotó al San Luis en 
los des juegos de hoy, 4 por 1 el pri. 
mer juego y 8 por 5 el segundo. En. 
el primer juego el batting de Horns-
by fué de 1,000. D'e cuatro veces al 
bat riló tres ¿e una base y uno de dos. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . 000100002— 3 10 2 
Boston . . . . 00022000x— 4 7 0 
Baterías: San Luis, Lotz, Ames y 
•Snyder; Boston, Rudolph y Gowdy. 
Umpires: Harrlson y Rigler. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, Ib. . . 4 0 0 12 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 100300010— 5 6 2 
Boston . . . . 13040000x— 8 10 3 
Baterías: San Luis, Meadows, Wat. 
son y González; Boston, Hughes y 
Gowdy. 
Umpires: Rigler y Harrlson. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
SAN LUIS Y NEW YORK 
San Luis, julio 29. 
Davewport golo permitió nueye hits 
en los dos juegos efectuados hoy en-
tre los Yankees y el San Luis; ganan 
do éste ambos desafíos, 3 por 1 y 3 
por 2 respectivamente. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000000100— 1 4 0 
San Luis . • . 00000003x— 3 6 0 
Baterías: New York, Caldweil y 
Nunamaker y Walters; San Luis, 
Davenport y Severoid. 
Umpires: Nallin y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Mareana, cf. 2 0 1 3 0 0 
Segundo juego: 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
Now York . . . 001000001— 2 5 1 
San Luis. . . . 00002001x— 3 5 4 
Baterías: New York, Russell y Wal 
ters; San Luis, Davenport y Seve-
roid. 
Umpires: Nallin y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . . 2 1 0 0 0 0 
BOSTON Y DETROIT 
Detroit, julio 29. 
E l Boston perdió los dos juegos de 
hoy contra el Detroit, 10 por 8 y 7 
por 3. Van Gregg ha ingresado nue 
vamente en el Boston y pitcheó parte 
de ambos juegos. 
Primer juego: 
Amotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston 018040000— 8 8 1 
Detroit . . . . 44020000X—10 12 3 
Baterías: Boston, Ruth, Wyckoff, 
Gregg, Foster y Cady y Thomas; De-
troit, Coveieskie, Boland y Baker. 
Umpires: Owens y Connolly. 
González, c . . . . 5 1 1 5 2 0 
Untwo base, una base robada y un 
double play con Miller. 
Segundo juego: 
Am>tación por entradas: 
C. H. E . 
LIGA AMERICANA 
CHICAGO Y FILADELFIA 
Chicago, julio 29. 
El club local le ganó los dos juegos 
de hoy al Filadelfia, 6 por 1 y 6 por 
4 respectivamente. 
Primer jue^o: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . , . 000001000— 1 "(5 ~5 
Chicago. . . . 22100100x— 6 5 0 
Baterías: Filadelfia. Myers y Pici 
niioh; Chicago, Faber y Schalk. 
Umpires: Dlneon y Chlli. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 000000013—~4 ~5 " J 
Chicago . . . . 20100003x— 6 9 2 
Baterías: FÜadeláa, Buah y Haiev-
Chicago, Benz, Russell, Cicotl» v 
Lapp. ' 
Umpires: Chlll y I>ine«n. 
CLEVELAND Y WASHINGTON 
Cleveland, julio 29. 
^Ir^f^1*11*1 abrió ^ Berl« hoy con 
el Washington, ganándole el primer 
juego diez por cero. Los Senadores 
no pudieron conectar loa odio hits 
que le dieron a Bagby y éste tuvo la 
suerte de que el campo le jugara co-
losalmente. El día de hoy 8e designó 
como "Turner day" en honor del ve. 
"•erano infieider del Cleveland 
Boston 010000011— 3 6 0 
Detroit . . . . 00222100x— 7 11 2 
Baterías: Boston, Leonard, Gregg 
y Thomasy Agnew; Detroit, Dubuc y 
S tan age. 
Umpires: Connolly y Owens, 
NEW YORK STATE LEAGUE 
Elmlre 1 
Binghamfcon 5 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, 9b. 4 1 1 1 0 1 
LIGA DEL E S T E 
N«w Haven 2 
Nerw Londtm 8 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib 4 1 2 14 0 0 
Segundo juego: 
New Haven 3 
Now Londo». 4 
Scor* de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . 2 2 1 10 0 0 
BATTING AVEKAGCB 
Chicago, julio 29. 
Los prlmerosp bateadores de la l i -
ga Nacional que han tomaxio parte en 
la mitad o más de lo sdeeaf ios juga-
dos por sus respectivos clubs, son: 
Robertson, New York . . . 340 
Daubert, Brooklyn 320 
Wagner, Pittsburg . . . . 317 
Chase, Cincinati 314 
ZJJwwwnmn, Obtowra,. „ K .. 809 
Hornsby, San Luis . 
Lcng, San Luis . . . 
Hinohman, Pittsburg 
Wheat, Brooklyn . . 
Schulte, Chicago . . 







En la Liga Americana son: 
Speaker, Cleveland 391 
Cobb, Detroit 361 
Jackson, Chicago 347 
Seyereid, San Luis 303 
Burns, Detroit 301 
Sisier, San Luis 291 
Nunamaker, New York . . 288 
Hoblitzell, oston 287 
Smith, Cleveland 287 
Shotton, San Luis 286 
High, New York 286 
En la Asociación Americana son: 
Ohaepe, Columbus . . . . . 333 
Stovall, Toledo 324 
Becker, Kansas City . . . . 324 
Beall, Milwaukee 311 
Smith, St. Paul 311 
Daniels, Louisvill« 309 
Crulz, St. Paul 308 
Hardgrawe, Kansas City. . 301 
Evans, Toledo • • • 299 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Julio 29. 
Salieron: vapores Saratoga, Haba-
na, Tenadores. 
Tampa. Julio 29. 
Salió* goleta Explorer, inglesa, pa-
ra Cárdenas. 
Eatró la goleta Companio, Ingle-
sa, Cárdenas. 
Port Eads, La., Julio 29. 
Entró el vapor American, d« Sa-
gua la Grande. 
Priladelphiai Julio 29. 
Entró el vapor With Colding, da-
nés, Cárdenas. 
Delavvare, Breakuater, Julio 29. 
Pasaron: vapores Currier, Cienfue. 
gos, para Philadelphia; Cronlng 
Conrh, inglés, para Philadelphia. 
Cope Henry, Julio 29. 
Pasó, procedente de Baltimore, el 
vapor Brighton, noruego, Baracoa. 
Cayo Hueso, Julio 29. 
Entraron: vapores Ollvetto. Haba-
na y salió para Port Tampa; Henry 
M. Flagler, Habana. Salió vapor Mia 
mi, Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Julio 29. 
El mercado de azúcares estuvo más 
activo hoy, y los precios fueron Irre-
gulares; aunque, por lo general, más 
altos. Hubo algunas liquidaciones 
dispersas, en posiciones cercanas por 
casas comisionistas, pero los meses 
más avanzados se mostraron más flr 
mes ante compradores por cuenta 
europea. Los precios al cerrar fueron 
desde puntos más bajos, hasta el más 
alto. Septiembre ge vendió de 5.18 a 
5.20, cerrando a 5.19; Diciembre de 
5.00 a 5-04, cerrando a 5.02; Marzo, 
de 4.47 a 4.50, cerrando a 4.49. No 
hubo mercado para el crudo ni el re-
fino. 
VALORES 
Nueva York, Julio 29. 
Para todos los fines prácticos, bien 
pudo omitirse la sesión de hoy del 
mercado. Las transacciones fueron 
mínimas hasta para un final de se 
mana de mediados de verano, aseen 
diendo apenag «1 total a 100.000 ac. 
cienes. De esta cantidad, las que 
usualmente ocupan oí primer lugar, 
como "United States Steel", "Mer-
tantilo Mariife", Petróleo Mejicano 
y unos cuantos de equipos e indus-
triales formaban el 50 por ciento. En 
punto a actividad e importancia, las 
emisiones internacionales de bonos 
constituyeron la verdadera nota del 
día. Los anglo-franceses cambiaron 
de manos hasta la cantidad de casi 
$1.100.000, mayormente a 95.1|4. 
Las ventas totales de bonos ascen-
dieron a $2.450.000. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL OIERTtE 
Azucarera Cubana Americana, 228. 
Cuba Cañe Sugar (solsa). 58. 5|8. 
Bonos del Empréstito de Cuba do 
5 por 100 (año de 1914) 99.1|4. 
E L MERCADO D E L DIXERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4-71 1|2. 
Por letra: 4.75.718. 
Por cable: 4.76.1|2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 7|8. 


















Por letra; 6.49. 
Por cable: 6.48. 
RUBLOS 
Por letra; 30.45. 
Por cable: 30-55. 
Plata en barras: 63 1|2. 
Peso mejicano: 48 7|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días 3.1j2 a 3.314; noventa días 3.34 
a 4; seis meses 4 a 4.1{4. 
Ferrocarriles Unidos: 84.1|4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran-
cos ni contado. 
Caniblo sobre Londres: 28 trancos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por dentó: 90 frs. 
90 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L a p a v i m e n t a c i ó ! ) de C i e n -
En la Dirección de la Secretarla, 
de Obras Públicas, tuvo efecto ayer 
la apertura de loa pliegos de la su-
basta correspondiente a la pavlmeu-
tación de Cienfuegros. 
Dado el estudio que ?9 tiene que 
llevar a efecto, sobre las proposicio-
nes presentadas, nos fué imposible 
conocer a cuál de los distintos pos-
tores que presentaron proposiciones, 
le serían adjudicadas las obras. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LOS LIBERALES SE DIVIDEN 
Camagiley, Julio 29. 
Se ha celebrado en esta una gran 
asamblea, por los elementos libera-
les (históricos, bajo »a presidencia 
ti el general CabaJl.'ero. 
En dicho acto se acordó romper 
definitivamente con los liberales za-
yistas. Este acuerdo le fué comuni-
cado al general Gómez. 
El presidente señor Caballero re-
nunció acto seguido, los cargo» que 
ocupaba en el partido. 
LA INSPEOOION DE LA GRANJA 
Han llegado a ésta el Subsecretario 
de AgrlcuJtura, a quien acompaña 
un Ingeniero inspector de granjas. 
Hoy giraron una minuciosa visita 
a la granja escuela, saliendo alta-
mente complacidos de la misma, fe-
licitando efusivairfente a su Director 
el doctor Roberto Luaces. 
I A HUELGA DE LOS 
PANADEROS 
En el día de hoy ha sido rota la 
huelga que venían sosteniendo los 
obreros panaderos. 
Todas las panaderías han elabora-
do el pan con personal no agremia-
do. * 
E l Corresponsal. 
DE RANCHO VELOZ 
UX HOMBRF TRITURADO POR 
UNA LOCOMOTORA 
Julio, 29. 
En la tarde de ayer una locomoto-
ra dert central "San Pedro", alcanzó 
en el chucho de San Vicente, al fo-
gonero Elias Carreras, mestizo, ei 
que resulió triturado. 
El Juzgado trasladóse a dicho lu-
par, iniciando las diligencias de.' ca-
so. 
Rebollar. 
DE SAGUA TA GRANDE 
A CONSECUENCIA DE UNA E X -
PLOSION, PERECEN CUATRO 
OliRKBoS, Y RECIBEN L E -
SIONES VARIOS MAS. 
Juro 29. 
Ayer f.e produjo una terrible ot-
plosión en ti departamento de calde-
ras del Ingenio "Unidad", causando 
la muerte a los trabajadores José de 
la Rosa, Santiago González, Eladio 
OJeda y Agustín Padilla, resu.'tan;!u 
ademas lesoinados menos graves Bo 
nigno Castillo, Joaquín Pérez y Au-
relio Ortiz. 
E?ta horrible desgracia, ha causa-
do honda impresión en todo el tér-
mino. 
E l Corresponsal. 
Calabazar de Sagua, Julio 29. 
En la mañana de hoy llegaron a 
S E R o N O S E R 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marca una 
línea recta para las luchas 
de la vida. 
¡Tener prendas 
buenas o no 
tener ninguna! 
Y para cons^ífuir «so 
con la mayor Rarantía, 
recomiendo al público que 
visite el 
Gran Taller de J o -
y e r í a de Miranda y 
Carbailal Hermanos 
en M U R A L L A . 61. 
o llame &1 Teléfo-
no A-5689. 
Allí encontrará surtido 
inmenso en joyería. 
Se compra ORO y PLA-
TINO-
Se renuevan toda clase 
de joya*, 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E O E D O R O E L M U N D O 
este pufeulo cuatro ataúdes, proce-
dentes del centra.' "Unidad", en los 
Que venían los cadáveres de los obre-
ros muertos por.la explosión de una 
paila, ocurrida ayer en dicho central. 
En el cementerio se 1© practicó la 
autopsia. 
En nombre del DIARIO, envío el 
pésame más sentido a los atribula-
dos familiares de los obreros Padll.'a, 
Ojeda, González y Rosas. 
Descansen en paz laa pobres vícti-
mas del trabajo. 
E l Corresponsal. 
I>E CANDELARIA 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
UN MITIN CONSERVADOR 
Julio, 29. 
Mafiana se efectuará en esta un 
gran mitin por los elementos conser-
vadores aquí radicados. 
Oportunamente enviaré noticias. 
E l Corresponsal. 
LA POSTULACION D E L SR. FT-
GLEROA EN SAGUA 
Sagna la Grande, Julio 2 9. 
Esta noche la Asamblea Liberal 
postuló candidato a .'a Alcaldía al 
doctor Alfredo Figueroa. 
Reinó gran entusiasmo en dicho 




Chaparra, Julio 29. 
Procedente de Nuevitas ha llega-
do a Puerto Padre el yate presiden-
cial "Hatuey". 
El general Menocal acompañado 
de su comitiva, ha llegado a Chapa-
rra a las seis de la tarde. 
^ Corresponsal. 
D e S a n i d a d 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por haber renunciado la señorita 
Carmen Murillo, enforimera d»! hos-
pital Número Uno, iha sido nombrada 
para dicha plaoa la señorita María de 
la Luz Reyea. 
LUCEÍNIGIA 
A la señorita Rosario Ramos, en-
fermera del hospital de Santa Clara., 
le ha sido concedido un mes d1© li-
cencia. 
SANIDAD DA LAS GRACIAS AL 
SR. PAULINO ALVAREZ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(PASA A LA ULTIMA.) 
PARA LA RECONSTRUCCION 
CARRETERAS 
DE 
dacción de la base áexta del informei 
a excepción de los señores Martín, Al-
várez y el representante de los Sin. 
dicatos Católicos. 
APROBACION DEL INFORME 
Madrid, 29.—Después celebró re» 
nión el Instituto dándose lectura al b-
106 MILLONES DE PESETAS 
Madrid, 29.—El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, ha declarado que forme, que fué aprobado por doce vo* 
serán empleados 106 millones de pe- tos contra dos. 
'setas en la reconstrucción de las ca-! Con ello quedó solucionado el con-
rreteras que han sufrido las consecuen-! fHcto de los ferroviarios. 
cias de las inundaciones. 
LA ESTATUA DE MONTERO RIOS 
EXCURSIONISTAS ILUSTRES 
Madrid, 29.—Han salido para San-
tiago de Compostela los señores Jime-
no, ministro de Estado; Argente, Al-
varado, alcalde de Madrid, general 
Weyler y treinta senadores y diputados. 
Los ilustres viajeros asistirán en 
aquella ciudad gallega a los festejos' 
organizados con motivo de la inau-1 
guraición de la estatua de Montero i 
Ríos. I 
Los obreros se muestran muy sa-
tisfechos por el resultado obtenido. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 29.—Los periódicos todos 
dedican elogios al Instituto de Refor-
mas Sociales por haber inspirado su 
ios en Cascajul 
La Secretaría de Sanidad ha pasado 
una comunicación al señor Paulino 
Alvarez, dándole las gracias por ha-
ber reg-alado muchas veces leche de 
burra al hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, para que la dieran a 
los niños enfermos que la necesita-
sen. 
C a s a i e P r é s t a o i f i s 
Y J O Y E R I A 
B e r n a z a , 6 , a l l a d o d e l a B o t i c a 
Esta casa, presto dinero oon ga-
rantía do alhajas por nn interé» muy 
módico y realiza. » oaaJqulor precio 
sus oxlstonodns de Joyería. 
Se compr» y Tendón planos. 
B e r n o z a . 6 . T e l é f o n o A - 6 3 S 3 
POR CUESTIONES POLmCAS 
RESULTARON LESIONADOS 
ALGUNOS INDIVIDUOS 
Ei capitán Muro, desde Sagua la. 
¡ Grande, informó ayer a la Secretaría, 
i de- Gobernación que en la noche dd 
I 27, con motivo de la celebración 
I unas reuniones - política de distingas 
NUEVA REDACCION DE LA BASE¡ f,51iacl?nea ei* Cascajal, se formaron 
S E X T A «iSturb os en las calles de dicho ítt:' 
gar, resultando lesionados con palô  
y planazos dos individuos. 
El alcalde de barrio interesó d au. 
xilio de las fuerzas del ejército en 
aquel lugar, las que restablecieron el 
orden. E l alcalde se hizo cargo de la 
situación normal con policías y las 
fuerzas del Ejército se retiraron al 
cuartel. 
E l tendente Pereira ha pasado al 
citado lugar para caso de que se pro-
duzcan nuevos disturbios. 
LAS CUESTIONES OBRERAS 
Madrid, 29.—Se ha reunido nueva-
mente la Comisión del Instituto de 
Reformas Sociales encargada de estu-
diar los problemas obreros pendientes. 
Los vocales representantes de los 
patronos han aceptado la nueva re-
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
tísta. casa surte ai au por iuu de 
los que venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
¿ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precio'? sin competencia. 
Fábrica: HOSPITALi, SO, Un baña. 
Teléfono A-7545. 
2 . 0 0 0 m e t r o s d e terrenos e n v e n i a 
Se venden juntos o divi-
didos en solares en la calle 
Concha, frente al Mercado 
"La Purísima".-Negocio 
claro y de porvenir para el 
que lo qu era ver y estudiar. 
lo lorines; Ríela 99. 
c. 4194 4-2)7 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S ' * 
H A B A N A , 116. 
• ' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
L A N D A U L E T . COUPE. 
B E R L I E T 
Chai nnevo. 8« Temde • caan***1 
ARAMBimO, 28. TES*. A-T4Í» 
C38'90 Ja 
LANDAULET, DELAÜ-
NAY, B E L L E V 1 L L E 
magnííico estado. S« renfl» • 
ocunM». 
ARAMBURO, 28. TEL. A-7449 
L A L O C E R I A " L A R E I N A " 
L A R E I N A D E L A S L O C E R I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e " A L E M A N I A " u n g r a n s u r t i d o d e F i g u r a s y 
M u ñ e c o s d e B i s c u i t , f i n í s i m o s . V e n g a a v e r í o s e n n u e s t r a s V i d r i e r a s 
E n V A J I L L A S , C r i s t a l e r í a y L o z a n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s . 
E n a r t í c u l o s d e F E R R E T E R I A c o n t a m o s c o n e l m a y o r s u r t i d o d e 
p l a z a . V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o . 
M a r t í n e z y C a . T E L ^ F r e n t e a l a P l a z a 
C.227 
s u s c r i b a s e 
D i a r i o de la. M a r i n j L 
APARTADO lOIO. 
A g r c n d a 
en e l C e r r o 
y 
J e s ú s «Sel 
Monte 
Tki . . 1 - 1 9 9 4 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en el 
V e d a d o : 
C a l l e F , 2 1 5 
T e l . F - 8 i r 4 
ANUNCIESE 
EN EL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 





jjace años, seindo yo un niño, en 
i tierra fecunda y pródisa a la 
'.era de uu río cantarín, bajo los 
1 ^uces llorones, un hombre de me-
diaiia edad alto, flacucho, con unos 
.ü? muy'grandes y con una ca-
>eiu.ra a.Wotada e hirsuta, pintaba 
obre el Henzo los árboles, las 
plantas, todo lo que la Naturaleza 
¿errocha en su grama de oro. Yo 
in saber por que contemplaba al 
artista que se embriagaba de azul y 
de infinito en las horas cálidas de: 
estfo entre chopos y abedules, ex-
tasai'do tal vez ante el exótico como 
un mago ante la quimera. E l cua-
dro iba tomando color y vida. E l 
artista parecía arrancarle al espacio 
la ."uz para dejarda galxanizada en el 
lenzo. Los árboles, las plantas, el 
cantarín y ledo todo lo que es 
poesía y belleza, quedaban allí, sobra 
f\ lienzo^ como una irisa del arte 
en su osmosis gloriosa. E l artis-
'ta, quizás grande, quizás excelso, co 
[too aquel que espiritualiza la materia 
I la convierte en luz y le da vida y 
¡la hace vibrar al conjuro. . . Yo, en-
tonces, no pude comprender. Hoy 
al evocar un recuerdo pasado, des-
[pués de transcurridos varios años^ 
comprendo la razón de mi incom-
prensibilidad pasada. 
1 El artista no es el ser medlocreo, 
no es el hombre anodino y vulgar, no 
íeí el fatuo y el pedante que habla de 
la Idea y vive sin Idea. ¿Y qué es 
la Idea para la mayoría de loá hom-
Ibres? Un artista ve los objetos, y los 
objetos impresionan su retina, y, al 
momento, ejecuta una obra. Pero 
líos objetos, que en este caso serán 
[una causa no pueden constituir la 
representación de' pfecto. Dentro del 
artista hay algo que no es producto 
[de la sensación. A este algo se le 
'¡ama Idea. Y la Idea es, precisamen 
íe la que resplandece en el lienzo 
»r, el .Ibro, en la obra de arte, co-
mo un sol espléndido en «1 c4nit de 
mj potente fulguración. 
Hoy vamos a hablar de un artista. 
Je Mariano Miguel. Y no nos atre-
ítemos. E l artisti está muy alto. Es-
tá en la cumbre. Calzando coturno 
¡í» oro, r) vistiendo tal vez, una clá-
mide nítida y fulgente, h'egó al tem-
mlo del Arte y allí se enamoró del 
sol. y enamoró de los valles, v se 
fcnamoró también de las mozas bra-
vuconas que tiene perfil de pureza 
clásica. No nos atrevemos a hv.blar. 
Mariano Miguel es u nartlsta. Y e' 
artista es para mí un ser excelso, 
qua vive del Ideal, que convierte si 
polvo en luz y la luz en belleza. Eí 
Arte no tiene cánones ni se ajusta a 
i replas. E l Arte es la unidad per eser. 
ola. Y la unidad vive eterna, en 
el espacio y en el tiempo. 
Las obras de Mariano Miguel han 
íido muy discutidas por 'os críticos. 
Muchos vieron los defectos en sus cua 
dros, cuando los defectos están precl-
Rimente. en los que emiten un jui-
tío. ;. Por qué se dice que son ad-
mira bles las obras del Greco? ¿Por 
<|ué sorprende "La Gioconda", de 
IVlnci? .'.Por qué "La Condesa de Ox-
ford" que inmortalizó el tísico sen-
Hmental, maravil la?. . . ¿Es el Arte 
p es la técnica lo que llama ."a aten-
r16n ?. . . L a técnica cabe dentro do 
la pintura: dentro del Arte. no. Sin 
técnica se puede ser un gran artista. 
¡ Los lienzos de Mariano Miguel son 
Wnravillosos. He aquí dos obras qu« 
P>n perfectas: "Dulce María" y el 
retrato de don Nicolás Rivero. (Esto 
Ptlmo cuadro lo publicaremos en 
T,ro número, por carecer de espacio 
fl la presente página.) E l artista 
H pintado a una mujer y ha pintado 
I pn hombre. No son orecispmente 
gis formas, más o menos estéticas, 
p 1a hermosísima moza lo que cau-
W""» al artista. Es la belleza moral de 
A mujer la que resalta en el lienzo. 
A ûs ojos se asoma el alma, e,' alma 
oue p<» todo candor e inoceiicla, ha-
blando de noblea sentimientos da 
l'sro que está muy por arriba de 
• miserias humanas. E l art'sta pe-
netra on ?1 alma de la mujer. T el 
•'nía es la que queda en el lienzo, 
riso pl Arte. 
i Estudiemos el retrato ele don NI-
Co.ás. La crítica dijo: "Aquí hay mu-
S** luz. demasiada luz".. . "Aquí 
Ĵ y mucha sombra, demasiada S9m-
Pa". Y don Nicolás, ya con exceso 
Pí luz, ya con exceso de sombra, es* 
I* en su "pose". Aún dentro de los 
Anones de la pintura, no cabe la 
¡•bjeooión. No hay demasiada luz ni 
«mpoco demasiada sombra. E l di-
rector del DIARIO D E DA MARINA 
!|*tá en su despacho. Y un despacho 
Pj> es un campo de reverberante luz, 
P' es una celda lóbrega. E l artista 
l«f lo comprendió y así dejó estereo-
jJPada su idea en e.' lienzo. Pero 
: Sy más. Los críticos estudiaron 
^ técnica de Mariano Miguel, y, 
& cambio, no estudiaron su arte. Se 
ho qup ambas cosas van uldas. T es verdad. L a técnica del Greco, 
ejemplo, quizás sea discutible. Su 
/te, no Mariano Miguel ahondó en 
, Psiquis de don Nicolás y la re-
E l 
«I ., •—' uuu iMcoias» y 
hinV exactaniente en el retrato, 
Ktorjjstudió al periodista y al hom 
^Don Nicolás tiene una p.*uina 
que unas veces es maza, Rustica 
frpw láti~0. "tras anatema de en-
ftav ' Pero don NIcolás es bueno. 
K m en 61 un a,ma de nlño' ingenua 'ndorosa. que no sabe hacer el mal. 
íeraíi"0 Mi~ue1' con maestría Insu-
N'irnK herni?n6 ambas cosas. Y D. 
ihra ? ap?,rece tal cual es, en una 
P1 de nerfpccirtn suma. 
lista r í n 0 MÍgUel es un sran Palsa-
» hno 0-iOK se einbfiagan de luz. 
I lh ! . V a 8 CUT"b^s y buscan los 
•ürail y b"ccan todo lo que la Na-
m ' « a derrocha en su gama de 
KntnÜ' Cn el v[eor de ,a Na-
l ^ l eon 61 alma llena "uslo-
^rend? rMnp;o al art,sta v 10 
•'•cn y-" Rl arte e9tá ahí, en los lien-
• Nosotros, en 1 
íxtem ^emns la forma plástica, lo 
'rar a nero no "e^mos a vlslum-
>!raM^Un,1Ue sea entre celajes la Ins-
Mal^' flUe ea la ^encia de.' Arte, 
te i . Ir M,g:ue, se ha enamorado 
tiTlnn. , ale2a- Los ^ 108 va"eB 
las írondas seculares y etor^ 
ñas, la aurora de magos rosicleres, 
los cielos azules Irisados por ce.'a-
jes de oro, todo lo que es poesía y 
belleza subyuga al artista. Su almu 
que sonríe siempre, va a veces en 
pos de la Quimera. E n la Quimera 
está la base de las grandes creacio-
nes. Los mundos fantásticos que sur 
?Ieron, acaso de la nada, por obra de 
encantamiento, dieron i.'ugar a que se 
escribiesen las mejores páginas lite-
rarias, llenas de bellezas Imprevistas, 
no soñadas. L a cueva de Montesinos, 
exótica, fantástica, con sus paredes 
de cristal, con sus hileras de hermo-
sísimas doncellas, acaso con palacios 
de carbunclos, con arroyuelos sono-
ros, con fuentes de jaspe variado, con 
vistosos alcázares que tienen puertos 
de Jacintos, es e,' Ideal artístico, poe-
tizado por el genio. Todos vemos las 
cumbres Ingentes y las rocas gigan-
tes. Pero no todos sabemos espiri-
tualizar la materia, haciéndola vi-
brar con sonoridad de arpa. 
E l Grecc tuvo visones de vesánico. 
Las tuvo quizás el Dante cuando con-
cibió "La Divina Comedia". Las gru-
tas infernales, con su color ocre en-
loquecieron al vidente. Y le esa locu-
ra surgió el poema que quedó ahí, 
cu .'as páginas de un libro, como un 
destello eterno que fulgurará a tía-
vés de los siglos y de los tiempos. 
E l artista es un loco o un vesánico. 
Pero los locos y los vesánicos produ-
cen obras como "La Eneida", como 
" E l Paraíso Perdido" como el "Qui-
jote". Un loco, Shakespeare, vió e.' 
amor en la penumbra de la tragedia. 
Otro loco, Cervantes, vió el arte en 
la enjuta figura del hidalgo manche-
go. Yo veo a los artistas desfilar an-
te mi en gaya visión de gloria. Los 
veo desde el principio dp los tiem-
pos cuando las razas comenzaron a 
pob.'ar el planeta. E n Grecia canta 
el Píndaro y sueña Platón. En Roma 
Ovidio se enamora de la luna y la 
glorifica. 
Por las páginas de la Bihilia pasan 
Jas figuras de Moisés, de Daniel de 
Jeremías. "Viene después Juan, que 
escribe el "Apocalipsis", y ve a los 
mundos desquiciarse y ve a ios án-
geles anunciando la hora en que el 
ti rama ha de poner fin a la mate-
ria deleznable. 
E l arte tuvo en todos los tiempos 
sus adoradores fervientes. Velázquez 
vió en Cristo la personificación del 
ideal. Goya vió el arte en las majas 
de ojos sentimentales. E l artista vo 
en la luz, en la sombra, cn la voz, 
de los sinsontes, en el ruido de los 
torrentes, la belleza el arte excelso 
y sublime que no comprenden la ma-
yoría de ¿os hombres. 
Mariano Miguel, artista por natu-
raleza, halla en las cumbres Ingen-
tes, en la tierra fecunda v prodina 
la inspiración para sus obras. Pero 
Mariano Miguel ve también el arte 
en las mujeres, que son la quintaesen-
cia de la belleza. E l artista se ena-
moró de .'os pies diminutos y de las 
formas clásicas. Y el artista, exqui-
sito, pulcro ahonda, escudriña en la 
psiquis de las damas para reflejar 
en el lienzo la bondad o la perfidia. 
Es Mariano Miguel un gran pintor. 
E l arte no tiene cánones ni se ajus-
ta a reglas. E l arte es universal. E l 
arte es Dios y es la Naturaleza. Los 
artistas, esclavos del Ideal, peregri-
nan por la senda florida, con sanda-
lias de oro. con clámide fulgente, en 
busca de la zarza maravil.'osa que 
vió Moisés en su espasmo. 
E l artista. Jadeante a veces, sube 
por la empinada cuesta ll^na de pe-
ñascos, donde sólo habitan lagarto» 
de casaca morada, para alcanzar la 
cumbre que fulgura como un sol nuo 
vo en espléndida Irradiación. El ar-
tista es un ser exótico que se e.eva 
sobre el polvo para vivir en la?» 
reglones de la luz. 
Mariano Miguel es un pran artis-
ta. Ahí están sus obras. Vedlas. 
J . Prado Rodríguez. 
(1) De "Tas Novedades" de Nue-
va York, reproducimos este hermoso 
julcdo de nuestro culto y ameno co-
laborador, Jesús Prado Rodríguez. 
L I L M C I O 
Tus ojos y los míos se mlraa en silencio, 
como dos niños, y hablan do nuestro humi.'de amor. 
¿Qué importa que los labios no se atrevan 
a rezar suspirando su oración? 
Y a sé que tú me amas, ¿qué quieres que te diga? 
Ya sabes que te adoro con t3do el corazón. 
No rompas este encanto silencioso 
con el divino encanto de tu voz. 
Que Ignore siempre el mundo estos misterios 
que pasan por el alma como un rayo de sol. 
Amémonos así como las flores: 
en silencio loa dos: 
en silencio se miran las estr€ Uas, 
y hab.'an de amor. 
Enrique Rivera SUAREZ. 
BURLA BURLANDO 
L A C ASA D E LOS V VMPIROS 
—Pues sí, monín, míralos bien, — 
me decía nd abuelo señalando os 
carcomidor paredones de "La casa 
de los vampiros"—pronto va hacer 
mil años que un s«ñor llamado Die-
go de la Pezuña fundó estas mura-
llas que le servían de "casa fuer-
te." 
— ¿ Y qué era una casa fuerte, 
abuelín ? 
— E r a una casa que un señor de 
los que llamaban feudales levantaba 
en lo alto de unas tierras muy gran-
des que eran suyas, y como esos se-
ñores eran aborrecidos porque eran 
muy molos y muy brutos se ence-
rraban entre parapetos como éstos 
para vivir seguros. 
— ¿ Y por qué se llama casa de 
los vampiros y no de los Pezuñas? 
—Yo te diré: en este mundo todo 
degenera con el tiempo, monín, has-
ta los bribones. E l primer don Die. 
go de la estirpe de los Pezuñas fué 
Jo que entonces se llamaba un señor 
de horca y cuchillo, esto es, de vi-
das y haciendas; pero aunque por 
afuera era bruto como un risco por 
adentro era un sujeto de buen fondo 
y nunca les dio mayormente que sen-
tir a sus siervos... E r a un varón 
fuerte y los fuertes pocas veces de-
jan de ser magnánimos. 
—Siga, abuelito. 
—Pero, amigo de Dios, lo prime-
ro que hizo el segundo Pezuña, he-
redero da don Diego, fué levantar 
una horca en aquel torreón que ves 
clU para ahorcar a los vasallos que 
se le encabritaban o no le servían 
a su gusto. 
—¿Qué eran vasallos, abuelito? 
—Eran unos hombres que llevaban 
una vida algo semejante a la que 
llevamos los labradores de hoy en 
d í a . . . Luego resultó que el tercer 
Pezuña hizo bueno al segundo. A 
aquel le dió por los goces del co-
mer. E n cada comilona se engullían 
tí y los suyos todos los cochinos, to-
dos los carneros, todas las gallinas 
todas las berzas y todas las judías 
que producían las aldeas de estos 
contornos sin abonar por esos co-
mestibles nn maravedí. 
— ¿ Y los aldeanos qué comían?. 
—Lo mismo que ahora. . . Tron-\ 
chos y pan negro... cuando lo hay. 
— ¿ Y por qué no apedreaban «, 
los Pezuñas ? 
—Porque estaban siempre rodea-
dos do una banda de bravucones y 
asesinos y los labradores andaban 
por lo regular desarmados y disper 
sos. . . E n fin, que los Pezuñas su-
cesivos no hicieron más que ensan-
char sus goces a costa del sudor y 
de la sangre del pobre aldeano... 
Con decirte que uno de los últimos 
Pezuñas quiso más de v.na vez aten-
tar contra el pudor de las doncellas 
campesinas-
— ¡Cr i s to ! . . . ¿Y qué hicieron los 
vasallos ? 
—Eran , a pesar de todo, gente bra-
via . . . Se armaron un día de gada-
ños y de hoces, cogieron al señor cer-
ca de aquí y le segaron el pescue-
zo. 
— ¡ Concho!... ¡ Eran hombres! 
—Aquel fué el último Pezuña, pe-
ro la casona quedó en pie. Algunas 
veces penetró en ella la furia popu-
lar rompiendo las ferradas puertas 
y saqueando cuanto encontró a ma-
no, pero nadie se atrevió a alborgar-
fc ahí. E l tiempo y la carcoma de-
rrumbaron pisos y techos y la mal-
dita casa de los Pezuñas vino a ser-
vir de refugio a murciélagos y le-
chuzas y t otros avechuchos de mal 
agüero. 
— ¿ E s o s que chupan la sangre a 
los niños en la cuna? 
—Sobre eso no sé qué decirte, mo. 
nín. Lo único que sé es que una per-
sona muy leída y escribida y enten-
dida en cosas sobrenaturales aseguró 
en una ocasión que sí, que existían 
esos chupadores de sangre, que eran 
invisibles y de procedencia diabó'ica 
y que se llamaban vampiros. De es-
to hará unos cincuenta años y desdt 
entonces esas ruinas se conocen con 
el nombro de la "Casa de los vam-
piros." 
Este era, pues ei nombre que lle-
vaban aquellas ruinas feudales cuan-
do yo era niño. 
• * « 
Años dcspiiés un alcalde constltn-
cional llamado don Pedro Macho fi-
jó su pupila céltica en los renegri-
dos muros de la casa de los vampv 
ros y pensó: 
—Lo intentaremos... Quizás con 
algunas reparaciones estas murallas 
se podrán convertir en magnífico pa-
lacio municipal... Después de todo 
en ningún otro lugar podríamos es-
tar los muníclpes tan en nuestro 
centro como en la casa de los vam-
piros. 
E r a don Pedro Macho el cacique 
sumo de aquella tlefrra y como su 
voluntad era omnipotente pocos me-
ses después las vetustas ruinas, sin 
perder su fisonomía típica, se vie. 
ron convertidas en palacio moderno 
el cual pudo lucir en su frente este 
letrero glorioso: Casa Consistorial. 
Celebróse la inauguración del re-
formado edificio con una cesión so-
lemne. Casi todo-; los señores del 
Concejo pronunciaron discursos elo-
cuentísimos en honor de los muni-
cipáos en general y de aquel en par-
ticular. Uno, insigne retórico, dijo es-
te hermoso símil: "al ensanchar los 
huecos de estos muros hemos faci-
litado el paso de la luz y esta luz 
ahuyentará para siempre a los vam-
piros." Y concluyó el retórico pro-
metiendo a los habitantes "del térmL 
no municipal un porvenir de progre-
sos, de harturas y bienandanzas." 
Todo el mundo aplaudió, menos 
un anciano gruñón y taciturno, ol 
cual masculló entre dientes: 
—Ayer los P e z u ñ a s . . . Hoy los 
Machos... ¡Tanto monta! 
No murmuró en balde el marrulle-
ro ar.ciano Pronto se eche de ver 
que lo único que había cambiado en 
la casa de los vampiros era el color 
y la decoración externa. Porque el 
ambiente era el mismo y tal pare-
cía que por sótanos, pasadizos y 
desvanes vagaban aun los espíritus 
de los viejos Pezuñas, y no faltó quien 
asegurase que alguno de ellos, el 
más duro y el más ruin, se había 
encamado en el corpachón de don 
Pedro Macho. 
E l "cronista" nunca dió fe a talos 
supercherías, más al recordar las 
acciones de este personaje no puede 
disimular sus dudas. E s verdad que 
nuestro alcalde no esgrimía clava ni 
mandoble para gobernar a sus peche-
ros, mas su bastón, aunque de lige. 
reza aparente, también magullaba 
carnes y quebrantaba huesos. Las 
coces de oste célebre Macho no eran 
menos contundentes que las de don 
Diego de la Pezuña. 
No se hospedaban en la nueva Ca-
sa Consistorial los temibles bravos 
de los antiguos señores; pero de allí 
salía, a una orden de don Pedro, 
la banda de esbirros que habían de 
caer como buitres sobre la Indefensa 
morada de] campesino. 
No existían al mando del nueve 
señor verdugos asalariados, ejecuto-
res ¿e sus bárbaros caprichos; pero 
te sentaban a su r^esa eecretarlos, 
jueces, procuradores, escribanos, es-
cribientes y alguaciles siempre pron-
tos a acogotar al plebeyo que había 
incurrido en las iras del señor. 
No asolaba el tal don Pedro los 
sembrados de los campesinos en sus 
cacerías del ciervo o del jabalí; pero 
íes enviaba a toda hora sus inspec-
tores, sus recaudadores y sus ejecu-
tores de apremios que por donde quie-
ra que pasaban dejaban las casas 
desiertas y agostadas las campiñas. 
No disponía el ilustre Macho de 
trovadores, bufones y favoritos a la 
antigua usanza; pero nunca faltaban 
a su lado los aduladores, los lison. 
jeros, los soplones, ni el enjambre 
de parientes holgazanes a quienes 
había que mantener con el corres-
pondiente decoro a expensas del su-
dor de la plebe. 
No incorporaba don Pedro Macho 
a su mesnada a los siervos mozos 
para que fuesen a luchar en defen-
sa de los particulares fueros de su 
amo y señor; pero el buen Macho 
formaba con ellos rebaños de "quin-
tos" y los enviaba a morir en de-
fensa de ideas, o de cosas o de per. 
sonas que les eran completamente 
desconocidas. 
Los agentes, en fin, de don Pedro 
Macho no devoraban la gallina del 
vasallo, como lo hacían los del señor 
de la Pezuña, en nombre de la fuer-
za, pero le comían la vaca en nom-
bre de la ley. 
Y en nada podían encontrar alivio 
los míseros villanos porque el go-
bernador, el ministro y aun el pro-
pio monarca ajustaban su conducta 
a la voluntad de este cacique má-
ximo... E s verdad que al moderno 
vasallo se le había provisto de una 
especie de panacea universal lla-
mada voto, pero en resumen de 
cuentas, el tal voto lejos de ser para 
el vasallo un derecho le vino a resul-
tar una nueva servidumbre-
No hay que hacerse ilusiones: pa-
ra los que trabajan y sudan y sufren 
las cosas apenas han cambiado y la 
casona de los Pezuñas, y la casa de 
los vampiros continúa en pie con el 
nuevo y pomposo título de Casa Con-
sistorial. 
Por algo decía aquel viejo zama-
cuco: 
—Machos o Pezuñas . . . ¡Uanto 
monta!... Mientras no cambie el 
modo de ser de los de arriba y los 
de abajo esta siempre será la Casa 
de los vampiros. 
M. Alvarez MARRON 
tante para quien pierde todo su ca-
pital o se le quema la casa, la afir, 
mación de que ello no constituye una 
desgracia personal. 
¡Ahí ê  nada que lo desfrijolen 
a uno, cuando menos se lo espera! 
¡Viene a ser casi lo mismo que si 
lo afrijolasen de una puñalada, co-
mo se dice en el argot callejero. 
Otro de los motivos que tiene 
nuestro amigo para presumir la in-
tervención de un peje gordo en el 
naufragio de la chalana, es la pro-
ximidad de las elecciones. 
Como es natural, en el tactual pe-
ríodo de lucha, se echará, por los 
\partIdos, mano a todos los recursos, 
trayendo, por consiguiente, a cola-
ción, chivos y malos manejos de 
unos y otros, según convenga pai*a 
mayor eficacia de la campaña; y de 
esta suerte: es posible que la triste 
historia de las pobres judías ne-
gras, tragadas por el mar (¡oh! sino 
de la judaica raza!) obedezca a 
un plan político preconcebido y 
consistente en regar por el fondo de 
la bahía esos millares de sacos car. 
gados, "de modo, forma y manera" 
que, si, como arma electoral, se pre-
tende remover el dragado, salgan 
a la superficie todos los frijoles. 
Gustavo ROBREÑO 
SALTAPERICOS 
LA CHALANA GENEROSA 
A causa de una vía de agua, se 
fué antier, a pique, la chalana "Ge-
nerosa" sepultando en el fondo de la 
bahía dos mil y tantos sacos de fri-
joles, recién llegados de Veracruz en 
el vapor " L a Navarre." 
E l hecho en sí, parece no tener 
importancia más que para el desdi-
chado comerciante a quien venía 
Veraneo Elegante 
D E S D E SAN J O S E D E L F A R O 
E l Joven oficial del Juzgado es un 
fenómeno. E n todos los pueblos hay 
uno, y el fenómeno de San José del 
Faro es Nicomedes Diego. E l pueblo 
le idolatra, y la Idolatra por lo 
íinlco que a mi modo de ver no hay 
que idolatrar a nadie: lo idolatra 
por orador. Y que me perdone Co-
yula, orador Idolatrado que ha dado 
lugar al "métele Coyula! de sus 
admiradores Incontables como las es-
trellas. 
Pues bien, Nicomedes Diego es 
orador; y convencido como está de 
que lo es, abusa que es una barba-
ridad. 
E l miércoles pasado^ miércoles de 
moda en "La Sirena", mejor dicho, 
miércoles de gala, pues Leopardo y 
la Espréz nos obsequiaron con cham-
paña para celebrar el compromiso 
amatorio contraído y que los ha de 
llevar dentro de poco al altar, hubo 
gran animación y. conforme se había 
anunciado, además de la marcha nup 
cial de " E l Encanto de un Vals" eje-
cutada sumarlsimamente por el pla-
nista y el violinista^ llegados que fue-
ron los postres llegó Diego quien, 
después de los saludos de ordenanza, 
tomó una copa de champaña y la pa-
labra a continuación. 
"Aunque mi caraceríslca es la ora-
toria—dijo—hoy dejo a un lado a 
Demóstenes para dar el brazo a Ho-
mero y en su grata, y para mi hon-
rosa compañía, pulsar la lira. Héte-
me pues convertido en poeta. Y es 
:oh, señoras y caballeros' que hay 
cosas que repudian la prosa vil v lo 
mismo en 1 aantlgüedad que en los consignado tan precioso cargamento 
y cuyo individuo, claro: no ha de I tiempos modernos han de ser canta-
estar contorme con el naufragio de 
la "Generosa," aun sin dejar de er-
(onotfer que ese "gesto de zozobra" 
ablanda más los frijoles y les hace 
ganar en calidad. 
Pero, a poco que agucemos el sen-
tido de la perspicacia, quizás pueda 
descubrirse que no es la casualidad 
el principal factor de esta desfrljo. 
lación violenta. 
Un nuestro amigo, zayista él, 
pescador y hombre entendido en co-
sas de mar, juzga el hecho intencio-
nal y acaso no extraño a los mane-
jos de algún tiburón, no obstante 
haberse dicho que estos escualos se 
habían retirado totalmente de nues-
tra bahía, para ir de merienda a 
las costas americanas, en donde se 
cosechan, por esta época, suculentos 
y abundantes bañistas. 
Prueba evidente (agrega el esca. 
mado zayista) de que aun nos que-
da algún ejemplar de esos agalludos 
monstruos marinos, la tenemos en 
los actuales trabajos de unificación 
liberal, dirigidos, como se sabe, k-
tiológicamente, con aviesos fines de 
disolvencia, aunque otra cosa se di-
ga-
¿Qué mucho, pues, que la in-
fluencia tiburónica haya terciado 
en la catástrofe de la chalana (ge-
nerosa al extremo de obsequiar a 
ios peces con un potaje de dos mil 
cacos) para aprovecharse de lo que 
otros habían adquirido legalmente? 
L a prensa, al dar la noticia, dice 
que en este hundimiento no ha ha-
bido que lamentar ninguna "des. 
gracia personal," pero el consigna-
tarío del cargamento perdido, opina 
que su infortunio no tiene nada de 
colectivo, siendo, por el contrario: 
personalísimo. Es este un tópico re-
c'as en verso. Hablé antes de Demós-
tenes y de Homero, y por si el símil 
pudiese ser obscuro diré ahora dan-
do un salto a través de lo? siglos, y 
cubanizando la metáfora que afluye 
cálida a mi tropical Imaginación, que 
rehuso las bellas armas convincentes 
doi Montero, rey de la oratoria, para 
empuñar las no menos convincentes 
de Erasmo Pellés, príncipe de la poe-
sía. 
¡Ah, señoras y señores! Los aquí 
reunidos rendimos tributo de admira-
ción a dos personajes protagonistas 
de un poema idílico. . . Romeo y Ju-
lieta Paolo e Francesca, los aman-
tes d» teruel. . . Evoco estas parejas 
para llegar a la que aquí nos reúne: 
¡Andrés y Elodla!" 
E l "fenómeno" siguió hablando an-
tes de leer la poesía que había Im-
provisado, y nos dió la gran tabarra. 
—¡Vaya unos postres!—declame la 
Esponjado. 
— Y dígalo, señora. 
—¿Ha visto usted a los novios? 
Leopardo tiene los ojos húmedos, 
tanta es su emoción. ¡Tiemblo al 
pensar cómo tendrá las manos! 
Finalmente el joven oficial del Juz 
gado nos empujó la poesía, la que 
terminaba asi: 
Y puesto que sois dichosos 
y estáis llenos de embeleso 
cerrad con ardiente beso 
el pacto que os hará esposos. 
No esperó mis Andrés, Lleno de 
emoción se precipitó en los brazos 
de Elodla v la besó en la frente, 
mientras Diego, que está, al parecer 
cn todos les golpes, colocaba una co-
rona de rosas en la cabeza del pri-
mero, quien, sorprendido y, creyen-
do tal vez que aquello que Inespera-
damente la pinchaba la cabeza era 
un mal bicho sacudió la cabellera: 
te de crema salpicándonos a todos • 
inicióse la desbandada. 
—¡Qué porquería!—decía la seño-
ra Pérez, llevándose a sua hijas. 
Leopardo, loco, ebrio de satisfac-
ción abrazaba al orador-poeta y este 
correspondía gravemente mientras 
Leopardo, solemne, congestionado y 
sudoroso, pasaba el brazo por el 
hombro del hijo da su prometida y 
lo decía: 
— E n mi hallarás un padre cariño-
so: no veas en mi la figura odiosa del 
padrastro que tiraniza a los hijos de 
su esposa, no: yo seré el ángel tute-
lar del hogar. 
Por si las emociones del miércoles 
bi'anco fueran pocas tuvimos el vier-
nes otras emociones con motivo do la 
solemne velada en el Cine en obse-
quio de las reinas de la Hermosura y 
de la Simpatía y a beneficio do los 
pobres de la localidad. 
E l "fenómeno" abrió la velada y 
estuvo hablando una hora y media. 
Empezó por hablarnos de Adán y 
Eva y acabó por hablarnos de A 
actual moda femenina de ^a saya cor 
la par venir a parar en la belleza 
y simpatía de las mujeres que—dijo 
—"lo mismo ataviadas con los ro-
pajes do la Verdad que como no Ig-
norareis no son otros que un espejo 
en lá mano y una venda en los ojos 
que ataviadas con la ropa ahora en 
moda, siempre triunfan por que como 
dijo Cicerón la belleza y /a simpatía 
no están en 'a ropa". 
E l orador-fenómePo fué calurosa-
merte aplaudido especialmente cu.\n 
te soltó el ansaido "he dicho". L a 
entradí. de las reinas y su cort? de 
amor, la :luvia de serpentinas, la en-
trega de los diplomas y lalectura de 
los donativos hechos por Doña Leo-
nor Enjambre, la que presidía el ac-
to desde su palco que no había pa-
gado, en unión de Fuente un tanto 
amoscado desde lo de la epidemia do 
viruela, todo se llevó a cabo tal como 
estaba anunciado. 
La concurrencia era la misma de 
siempre, el calor er mismo de sien.-
pr«, y el programa bailable que so 
desarrolló previo un ligero regado y 
barrido del local,, ©i do siempre 
tambk'n. E l atildado cronista social 
do " E l Faro" mo decía : 
—Esto es horroroso: no hay ma-
nera da lucirse por que como quo 
esto es tan reducido siempre hay la 
misma gente de todas las fiestas ele 
gantes. E n la Habana debo do ser 
un gusto describir fiestas sociales. 
—Seguramente. 
— Y es naturall por quo allí el gran 
mundo es tan grande... 
—Enorme. 
—Yo qulselra trasladarme a la 
Habana. „. 
- r E a fácil . 
— Y cualquier día me traslado. 
— Y yo también por que, la verdad, 
ya he tomado bastantes baños de mar 
y, francamente, mo ocurre lo que a 
usted: encuentro que es tan pequeño 
este gran mundo... 
—Daré i'a noticia d© su viajo. . . 
—No ¡por Dios! Ahora hablo al 
amigo particular: no hablo al pe-
riodista escudriñador. 
— Y dígame: ¿es cierto que la se-
ñora Espréz y ©1 señor Leopardo so 
casarán en esto pueblo? Serla esta 
una noticia Interesante... 
—No lo sé, francamente. 
E n estas estábamos cuando so nos 
acercó la Esponjado con una carta 
en la mano. 
—¡Gran noticia!—dijo—¡gran no-
ticia! 
—-¡Vetígal—exclamó el cronista. 
—Que regresan las d© Mangoverde. 
—¿Eh? 
—SI: mo lo comunican en esta 
carta. Salen huyendo do »'a Habana 
por temor a la ©pidemla de parálisis 
infantil. . . Ellas, quo son madurltas 
todas... Por supuesto^ regresan por 
quo aquí la vida, después do todo, t a 
barata. 
—Lo diré en " E l Faro"—exclamó 
©1 cronista. 
—¡No! Eso de la economía y do la 
edad, no. 
—Diré lo del regreso. 
—Ah; ©so sí. 
Cuando al amanec©r hegamos a 
" T a Sirena", Don Lino nos dijo. 
—/.Saben ustedes la noticia? 
— S I . 
—Caramba. . . yo la h© recibido 
ahora< por telegrama quo m» ha 
puesto el señor Z a n j a . . . 
— ¿ Z a n j a ? . . . ¿Le dlc© qu© llegan 
las d© Mangoverde? 
—Qué Mangoverd© ni qu© rábano 
frito. . . ¡que negará él, hoy! 
—¿Zanja? 
— E l mismo. 
—Pues también, por carta de ellas, 
se sabe quo llegan las de Mangover-
de huyendo d© la parálisis Infantil. 
-—Lo mismo m© dlc© Zanja: quo 
huyo do la parálisis. 
Yo estoy "paralizado". 
¿Otra vez Zanja y las do Mango-
verde? 
Prepararé la maleta por que com-
prendo qu© la vida s© hará ahora más 
intensa, !y cua/qulera resiste! 
Enrique COLL. 
Y yo digo que además de ser bue-
no, es muy útil. 
Para ©vitar t i trancazo del favo*; 
recldo. 
líadle se muere y nadie es único 
Nada más misterioso y sublime que 
la existencia de los seres pensantes. 
Nuestras vidas son múltiples y a la 
vez simultáneas. Los muertos viven 
en el Interior de nosotros. Nuestros 
pensamientos les prolongan la exis-
tencia. . Vivimos y sobrevivimos en 
el alma de otros. 
Y en esta vida somos un reflejo 
del pensar ageno. Las cua.ldados y 
los hechos de cada uno tienen exis-
tencia distinta en cada cerebro qua 
los ve y los juzga. 
Tú, ¡oh mujer! no eres como eres, 
sino como estás dentro de mi. 
Misterios de la dicha. 
E l abstemio compadece a l ' borra-
cho por la situación infeliz en qu» 
le mira y por el especticulo deplo-
rable que ofrece al mundo. 
Pero e.' borracho también compa-
dece al abstemio, porqu© ©st© no 
saborea la Inefable delectación del 
vino, ni goza el éxtasis supremo de la 
embriaguez soñadora. 
Así todos somos felices y compa-
decemos la infelicidad del prójimo.. 
porteril que debiera evitarse, pues 
resulta, en realidad, inexacta e 1f<- «altó la corona y cayó en una fuen-
Destellos de arte 
y de critica 
(Por P. G I R A L T ) . 
Sobre tos irracionales 
Siento una profunda compasión y 
simpatía por los caballos, los mulos 
y otras bestias quo ayudap al hom-
bre en los trabajos de la vida. Obe-
dientes, humildes, sufridos y ciriño-
sos! . . . . Da vergüenza ser hombre 
cuando hay tan pocos hombres con 
la nobleza de estos animales. Ellos 
amenguan el paso cuando ven de.'án-
tc un ser viviente, lo que no hacen 
muchos de esos bípedos montados a 
quienes no llamo brutos por no ofen-
der en la comparación a los caballos. 
¡Y pensar que hay quien pega la-
tigazos a esos bonísimos animales! Lo 
repito: Infinitas veces mo avergüen-
zo de ser hombre; y por eso mo gusta 
acarlcar las bestias y rehuyo cuanto 
puedo el T.rato humano. 
L a piedad anónima. 
E s bueno hacer la caridad baje el 
velo del Incógnito, dijo ufl sabio. 
L a belleza latente. 
E n las ondas del aire duermen ocul 
tas las melodías secretas do una mú-
sica aún no revelada. E l compositor 
percibo entre los rumores del am-
biente el ritmo ideal de esa armonía 
maravillosa quo vibra en el aire con 
modulaciones vagas y confusas. 
Así también en las canteras da 
mármol y en el barro d© la tierra 
yacen confundidos en bloque ."as for-
mas divinas de escultura qu© al ar-
tista sab© desentrañar revelándolas 
a! mundo. 
Los fantasmas do la vida. 
Una noch© en un cine observé la 
franja luz muy débil que cruza la 
sala para fijar en ©1 t©lón blanco 
las Imágenes vivas del proyector. 
Todos lo vemos: forma un haz da 
tenues rayos hrmlnicos apenas visl-
b.'es. E n aquella claridad rectilínea, 
lechosa y trémula palpitan millares 
de vibraciones que llevan 1̂ movi-
miento, la vida y la belleza diluidas 
en las moléculas de»! aire y ©n el 
polvo atmosférico. 
¡Quién diría qu© aquella luz pállj 
da y temblorosa conduce a través del 
espacio los fantasmas de nuestros 
sueños, de nuestras ansias y ambi-
ciones que se esfuman en la nada 
después da haber brillado un momen-
to en la pantalla del cine? 
Así flotan d© continuo a nuestro al-
rededor nuestros sueños, y delires y 
nuestras locas extravagancias. 
O en cía adnladom. 
L a clenda califica al hombr© 11 .̂ 
mándelo animal racional. 
Puede ser, pero la facultad d© ra-
ciocinar, no es generad, sino excep-
cional. De cada mil personas no hay 
una que pienso y radocin© por su 
cuenta. Todas las demás han recibi-
do do otro sus Ideas caal siempre de-
formadas y ma.' comprendidas. 
L a Ciencia ahí ha prevaricado, por 
adulación al hombr©, y ha formula-
do una definición Inexacta atribuyen-
do al todo la facultad que «o.o posea 
una mínima parto. 
E l pndor de] alma. 
Cualquiera es capaz de presenta? 
todo su cuerpo desnudo a la vista 
do .'as gentes; pero no hay un solo 
mortal que s© atreva a mostrar des-
r.uda toda su alma. 
Por eso h adlcho Anatolo Franca 
que las almaa son Impenetrables iao 
vnas para las otras. 
E l asiento do la dicha. 
Considero digno de lástima al qu* 
no encuentra la dicha en su pueblo, 
y tiene qu© viajar para conocerla. 
Y más al que no Ja encuentra ea 
su casa. 
Y mucího más al qn© no la halla 
en sí mismo. 
Los tales no podrán ser nunca I 
siquiera medianamente felices. 
E l realismo idealista. 
Muchos creen que el mérito del ar* 
te consiste simplemente en dar una 
sensación do la realidad. Es cierto, 
pero no d© una realidad cualquiera 
sino d© una realidad extraordinaria! 
de una realidad vista con ojos de 
ensueño. 
L a órbita do las timas. 
L a hermosa curva elíptica quo 
trazan los cuerpos celestes en el es-
pacio se forma por la acción com-
binada do dos fuerzas rectilíneas y 
divergentes: una de gravitación cen-
trípeta y otra de oposición centrífu-
ga. Estas «dos fuerzas contrarias e 
inseparables son rectilíneas, y por 
la acción d© ambas s© realiza una 
curva de transición, qu© ©s la resul-
tantes de las dos fuerzas; la órbita 
definitiva de los astros. 
Asi en nuestra vida ©.' término me-
dio o resultante do varias pasiones o 
afecciones opuestas, trazan la órb*1 
ta armoniosa de las almas. 
Poder del genio. 
Vi una vez el "Don Juan Tenorio"* 
hecho por un actor viejo, de figura 
basta, calvo y regordete. Un Tenorio 
verdaderamente ridículo en la figura; 
pero como actor era un notable ar-
tista. Llegó la famosa escena del sof:\ 
en el cuarto acto; y el hombre supo 
desplegar taJ viveza y tales bríos d» 
ardor y elocuencia en la expresión y 
en las actitudes, qu© el auditorio ad-
mirado y sugestionado por la maes-
tría del actor, aplaudió frenéticameu 
te. E n aquel.'os momentos ante la be-
lleza del arte el público olvidó la fi-
gura del actor, olvidó su calva y su 
vejez. Solo vió al galán apasionado, 
a! personaje simbólico. Tal es el po-
f;rr del arte y el genio en .'os gran-
des artistas: hacen olvidar ante lo 
sublime la prosa de la realidad pre-. 
aent^. -» 
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El segundo ano 
de la guerra 
l VIENE DE LA PRIMERA.) 
La batalla de la Champagne co-
menzó el 25 de wSeptiembre, después 
de una semana de terrcmfico bom-
bardeo de las líneas alemanas por 
franceses, ingleses y belgas. 
En una semana de las más san-
grientas los aliados anunciaron qua 
habían tomado veinte millas de trin-
chera, seis pueblos y veintitrés mil 
prisioneros; pero no siguieron los 
progresos, porque no pudieron rom-
per el poderoso muro alemán en el 
frente del oeste. 
La batalla de la Champagne de-
terminó el relevo de Sir John French, 
Comandante General de las tropas 
británicas desde que estalló la gue. 
rra. En Diciembre de 1915 se anun-
ció que el General French había 
renunciado la' jefatura de las tropas 
•?n campaña para hacerse cargo . de 
otro mando en Inglaterra, y que ha-
bía sido nombrado para sucederle en 
el mando de las tropas inglesas en 
Francia el General Sir Dougla? Haig. 
El interés que ha despertado esta 
guerra ha sobresalido en la batalla 
de Verdón, por encima de todos los 
demás hechos ce arma. En Febrero 
'¿3 el Principe Imperial alemán co-
menzó su asalto contra la históri-
ca plaza francesa, conocida en tedas 
partes, durante muchos siglos, co-
mo la puerta de Francia. Hace más 
de cinco meses que los defensores 
franceses están resistiendo una tem-
pestad cuya furia mantiene espanta-
do al mundo entero. Paso a páso, ca-
si pulgada a pulgada, los alemanes 
han ido forzando el camino con te-
meraria constancia y desprecio de 
la vida, con una tenacidad y estoico 
vaJor sólo igualado por la heróica 
determinación de la defensa fran-
cesa. 
El día 3 de Junio calculábase ex-
traoficialmente que las pérdidas ale-
manas ©n el ataque contra la plaza 
de Verdón ascendían a la espantosa 
cifra de 450 niil hombres, habiendo 
llegado los asaltantes a unas tres 
millas y media del punto objetivo; 
pero hace varias semanas qve nada 
ha vuelto a decirse de progresos ale-
manes en aquel frente, donde pare-
ce que loñ ataques han disminuido-
La ofnsiva franco-inglesa en el 
Somme comenzó el día lo. de Julio, 
mediante un bombardeo previo, no 
Igualado hasta hoy en cuanto a d v . 
ración e intensidad, y qup se signi-
ficó por la aparición de los nueve? 
y giganteces howitzers ingleses. Ba-
jo este orpantoso huracán de fuego 
de la artillería gruera, la primera 
línea de defensas alemanas se des-
moronó. Oe los informes de los 
efectos de ese fuego aparece que 
cuando las tropas inglesas y france-
sas avanzaron vieron trincheras n̂ 
las cuales no quedaba ser viviente; 
^ó.c la muerte guardaba los silen-
ciosos fusiles y ametralladora,}. La 
primera linca fué ocupada en una ex-
tensión de 25 millas, y la segunda 
f v é penetrada en varios puntos; p-;-
rn hasti hoy el fuego ha sido allí 
de resultados indecisos, por cuanto 
nc ha logrado obligar a los alema-
nes a evacuar sxia principales lí-
neas E l combate ha sido de lo más 
sangriento y espantoso que pueda 
describirse y las correspondencias 
periodísticas do los testigos d» la 
lucha están Uenaa de relatos del más 
asombroso heroísmo de ambos adver-
sarios. Ss han registrado casos de un 
solo superviviente de toda una com-
pañía, herido y sin esperanza comba-
tiendo hasta el último aliento entre 
todos sus compañeros muertos; des-
tacamentos aislados que durante días 
enteros mantuvieron a raya a sus 
enemigos hasta morir o recibir , re-
fuerzos; heroicos rescates de compa-
ñeros heridos bajo el terrible fuego 
de los contrarios e infinidad de he-
chos análogos que han extremeddo 
al mundo que contempla la guerra. 
E l primer movimiento, sin embar-
gj, no fué hecho por los franco-In-
gleses, sino por los rusos. E l 4 de 
Junio los ejércitos del emperador 
Nicolás Iniciaron un tremendo asal.. 
to sobre las líneas austro-aemanas 
en un frente de 300 millas, que se 
extendía der.de los pantanos de Pri-
pet hasta la frontera de Rumania. 
Las líneas teutonas se han manteni-
do tn el norte; pero en el sur el ge-
neral ruso Brusfllloff barrió con 
fuerza irresistible las defensas aus. 
triacas, abriendo en ellas un boquete 
de cien millas de extensión, por don-
de se precipitaron los rusos, clip-
turando a Czernowltz, capital do 
Bucovlna, e Invadiendo Jas tierras de 
la Corona. Se ha declarado que las 
bajas de los austríacos son enormes, 
pues según anuncio oficial de origen 
ruso un, mes después de haber co-
menzado la ofensiva habían hecho 
los rusos' doscientos mil prisioneros 
y por lo menos había otro tanto de 
muertos y heridos. 
A medida que se desarrollaba la 
ofensiva ios rusos iban alcanzando 
nuevos triunfos más al norte y al 
cerrarse el segundo año de guerra se 
hallan empeñados en terrible lucha 
por Lemberg, capital de Galitzia. fcl 
combate se ha extendido hasta el ex-
tremo norte, en la región de Riga-
Dwinsk; pero allí los alemanes han 
mantenido sus posiciones y ninguno 
de los combatientes ha obtenido, has-
ta hoy, resultados decisivos. 
En otro teatro do la guerra el año 
se señaló por otro importante buen 
éxito ruso. Después de los desastre^ 
del frente oriental en los últimos 
meses de 1915 el Gran Duque Nico-
1ás fué removido del cargo de Co-
mandante en Jefe de los ejércitos ru-
sos y enviado al Caúcaso para dirigir 
las operaciones contra los turcos. Y 
tras de meses de preparación comen-
zó allí un gran avance al través de 
Armenla, en Enero de 19Í6, dando 
por resultado la captura de Erzffl-
rum, el puesto ed Trebisouda, más la 
expulsión de los turcos de la mayor 
parte de Armenia, Pasada relativa 
tregua de algunos meses el Gran 
Duque Nicolás reanudó su avance si 
multáneamcnte contra los turcos y 
contra los árabrs en Arabia. Los ára-
bes tomaron la ciudad sagrada de la 
Mera, Jiddah y Taif, sitiaron a Me-
dina, la ciudad donde fué enterrado 
"Mahoma, y uno de los santos luga-
res del mundo musulmán. Al mismo 
tiempo los rusos tomaron a Mama-
khatum y Balrut; pero estas opera-
clones no han alcanzado conclusión 
definida. 
En conexión con la campaña contra 
los turcos el año vió un serio revés 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o I 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e t e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D e venta en todas L a s Farmacias. DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tortonl*, Napolifanoa, Narsnjaa 
gliíoís, Blrcochados, Crcmns y Hela-
dos de todas clasefl 
Prueben la rrenu» de ultncndra y 
helado da tamarindo. Sin materias 
colorantes, según pposertpolones de 
Sanidad; exquisitos y económicos^ 
Se sirven a domicilio, tres reoefe al 
dia. 
m , 4 U £ L 8 . W 1 6 4 
Y A - 1 1 6 5 . HABANA 
para las armas franco-Inglesas y un 
desastre, menos importante, pero al-
tamente dramático, de los ingleses. 
La desastrosa tentativa franco-ingle-
sa de forzar los Dardanelos y ocupar 
a Constantlnopla fué definitivamente 
abandonada en Noviembre de 1915, 
y las tropas aliadas se retiraron de 
la península de Gallípoli. En esa 
aventura tomaron parte 150 mil hom-
bres apoyados por una poderosa fio. 
ta. Seis buques de combate, uno fran-
cés y cinco ingleses, fueron echados 
a pique, junto con algunas otras em-
barcaciones de menor importancia; 
y las bajas, según informes no ofi-
ciales, ascendieron caed al número 
original de la expedición. Tal fué el 
resultado de seis meses de combates, 
que pueden figurar entre los más 
sangrientos de esta guerra. 
E l segundo desastre de los ingle-
ses fué la rendición a los turcos de 
Kut-el.Amara, sobre e] TigrÍB, con 
una guarnición de" 10 mil hombrea 
mandados por el general Townshend. 
Esta expedición había hecho una sen-
sacional marcha forzada de rtiás de 
trescientas millas, en la tentativa de 
ocupar a Bagdad, siendo decisiva-
mente derrotada a menos de diez mi-
llas de dicha ciudad y forzada a re-
troceder unas cien millas, donde fué 
cercada y forzada a rendirse, des. 
pués de que una fuerza de auxilio 
hizo varios esfuerzos para resca-
tarla. 
Dos nuevas naciones entraron en 
la guerra el año de 1915. Bulgaria 
agregó sus elementos a las potencias 
centrales. E l 9 de Marzo de 1916 Ale-
mania declaró la guerra a Portugal, 
después de que ésta República ocupó 
todos los buques alemanes interna-
dos en los puertos portugueses. 
La entrada de Bulgaria en el con-
flicto se señaló por un asalto com-
binado contra Serbia, de Austria, Ale 
manía y Bulgaria, ei cuaü dló por re. 
sultado un completo aplastamiento de 
j los serbios por una fuerza enorme-
mente mayor que ha subyugado a 
aquel país. 
Los restos del ejército serbio fue-
ron arrojados al través de la fronte-
ra a los desiertos de AJbania, de 
donde los rescataron los ingleses, 
franceses e italianos, siendo embar-
cados para Corfú para ^er allí re. 
organizados. Más tarde, en número 
de cien mil se unieron a las fuerzas 
franco-británicas de Salónica. Los 
supervivientes de la campaña de Ga-
llípoli fueron también reunidos en 
el puerto griego, así como un gran 
ejército inglés procedente de Egip-
to. Esta fuerza combinada se estima 
en 600 mil hombres y probablemen-
te se reserva para una tentativa de 
arrancar a Serbia de las manos búl-
garas. 
E l principal triunfo obtenido por 
las armas austríacas durante el año 
fué la gran ofensiva emprendida 
contra Italia, en Mayo. Los fuerzas 
i 
¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
P i d a h o y m i s m o n u e s t r o f o l l e t o t i t u l a d o 
"POR QUE DEBE USTED SER SOCIO DE 
ESTA INSTITUCION" 
E S U N M E N S A J E D E U T I L I D A D P A R A U S T E D 
D i r í j a s e p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a l a S e c c i ó n d e 
P r o p a g a n d a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a . P R A D O Y T R O C A D E R O . 
austiiacas barrieren a los invasores 
italianos en una amplia extensión 
de tierra en el Tirol meridional, re. 
conquistando aproximadamente 270 
millas cuadradas de territorio aus-
tríaco y cambiando a Italia su campo 
de batalla. Sin embargo; reorganiza-
dos los italianos al fin de los doca 
meses, ganaron de nuevo una gran 
parte del terreno y están conduelen 
do sin descanso vigorosa contra-ofen-
siva de acuerdo con los planos de los 
aliados de la Entente para una ac. 
ción concertada. 
En el mar ol año presenció un 
aconteclmlenito de grandísimo into^ 
rés. La gran flota alemana, nave-
gando fuera de la zona minada y de 
sus InatacablPa fondeaderos de Klel 
y Wllhelmshavfin, presentó a la flo-
ta inglesa la más formidable bata-
¡ lia naval que registra la historia. 
i La batalla se libró frente a las 
1 costas de Jutlandia el día 31 de Ma-
¡ yo. Sus resultados son tan oscuros 
¡ por las contrarias pretcnsiones de 
i ambos beligerantes, que probable, 
mente no llegarán a ser definitiva-
mente conocidas hasta después de 
la guerra, si es que llegan a serlo. 
Los alemanes aseguran que las pér-
dida?, británicas fueron mucho ma-
yores que las suyas, y en ©lio se 
fundan para redamar la victoria. 
Los ingleses, sobre negar las mayo-
res pérdidas, señalan el hecho de 
que ellos todavía dominan los mares 
como base de su derecho al título 
de triunfadores. Londres también sos-
tiene que desde la fecha de aquella 
jornada 200 buques ingleses, que ha-
bían estado confinados, desde el prin. 
dplo de la guerra, en puertos del 
Báltico, han podido hacer su viaje 
de regreso a los puertos ingleses, 
sin que los molestara ningún buque 
de guerra alemán. 
E l informe oficial alemán acerca 
del combate de Jutlandia, fija eu 
117.150 toneladas las pérdidas In-
glesas, contra 62.720 alemanas. Ofi-
cialmente los alemanes sólo han ad-
mitido la pérdida de un buque de 
26.600 toneladas, el cual sobrepasa 
en tonelaje y armamento a muchos 
buques de combate. Los ingleses sos-
tienen por su parte que además hun-
dieron dps dreadnoughts, y proba-
blemente un tercero. Las principales 
pérdidas que ellos admiten por su 
parte son los cruceros de batalla In-
vencible, Indcfatigable y Qw«en 
Mary. 
Otro acontecimiento marítimo que 
excitó intenso interés. E l día 5 de 
Junio el FeM Mariscal Conde de 
Kirtchener, famoso ministro de la 
guerra de la Gran Bretaña, se aho-
gó con su estado mayor en las cos-
tas de las islas de Orkneys al hun-
dirse el crucero Hampahtre. Al prin-
cipio se pensó que el crucero había 
sido blanco de un submarino; pero 
esa teoría quedó descartada cuando 
se supo que el crucero había cho-
cado con una mina, hundiéndose en 
medio de terrible tempestad. 
E l segundo año de guerra también 
fué memorable para los Estados Uni-
dos, porque marca el aparente fin 
de la crisis entre ese país y Alema-
nia con mptivo de la campaña sub-
marina que más de una vez amena-
zó conducirlos a una ruptura de re-
laciones y aun a la guerra. E l hun-
dimiento del Arabic, en el cual per-
dieron la vida dos americanos, hizo 
aguda la situación- Como Alemania 
de pronto rehusaba dar garantías y 
satisfacción adecuada, el Presidente 
Wilson sometió el asunto al Con-
greso el día 19 de Abril, es decir, al 
día siguiente de haber enviado al 
Gobierno alemán una nota que vir-
tual mente era un ultimátum. 
E l 5 de Mayo Alemania prome-
tió que en lo futuro ningún buque mer-
cante sería hundido sin previa noli, 
ficaclón y sin dar amplia oportuni-
dad para el salvamento de tripulan-
xes y pasajeros. Estas piomesas fue-
ron consideradas satisfactorias por 
el Presidente Wilson y las nubes de 
guerra se desvanecieron. Desde aque-
lla fecha un gran número de embar-
caciones han sido hundidas por bu-
ques de guerra austríacos y alema-
nes; pero las reglas de derecho in-
ternacional han sido generalmente 
observadas. 
Otra causa de fricción entre Ioü 
Estados Unidos y las potencias cen-
trales europeas hubo durante el año. 
Desde e] principio de la guerra cier-
tos propagandistas habían estado 
atareados instigando huelgas en las 
fábricas de municiones que tenían 
contratos con los aliados de la En. 
tente y por otras vías interponíanse 
en ese comercio. Por su actividad en 
este respecto el Presidente Wilson 
requirió en Septiembre la retirann 
del Embajador de Austria, doctor 
Constantino Dumba. En Diciembre 
siguiente y por análogas razones, el 
Presidente Wilson pidió también la 
retirada de los capitanes Boy Ed y 
von Papen, agregados naval y mi-
litar, respectivamente . 
da Alemana. Los trlU a 
nunciaron varias conden ale8 
c casos análogos y en ^ -
ceso. J 14 ^ o p a ^ 
Aparto de los acontecí- ^ 
i se desarrollan en los ^^os ^ 
tro. de la guen-a? « i ^ ^ j l . 
conmovido la atención núSf 
^ el an, en < onexiónP^ica ^ ( , . 
fheto, fué la rebelión p« t ,el círl¿« u 
1-1 mes de Abril, o r g a n S í ' W j h j ' 
¡sociedad conocida c ^ i Ia ^ ^ 
, Sinn Feln, consagrada al n n ? M ^ 
una Irlanda independie^1!*» S 
gri«nto5 combates 7 * ^ * ' S¿ 
Dubim, perdiéndose centén aroM^ 
vidas y quedando destS^68 X 
razón de la sección c o ^ f * *! 
un costo de machos m i l C ^ ' , 
ôs. Ll combato fué esporál d« P* 
menos importancia en otras 
Finalmente la revohici' Imites 
tada y los cabecillas e j enS ^ 
r o dio produjo una agitaciT51 Pe-
dio por resultado la e labn^ ^ 
el Gobierno de un p r o y ^ ^ S, 








n¡ás < jnelo». 
tJB.'' 
tar desembarcar un c a r ^ i ? 1 ^ 
armas enviado do Alemania c. ^ 
ger Casement, que ^ ^ l ^ 
per enecia al servicio conSnS> 
tánico. Juzgado por el delitoT llr4' 
rmiHÓT, ha sido 6 ^ 
 í . e  cual se Í ° ^ H t t ¿ 
queaara aprobado por el Pa 1 H 
to en el otoño próximo. * 
Al día siguiente de "haber t 
do la revolución fué nre* 





No es posible dar número, 
tos fijanao el costo de ^ 
pero los cálculos más digne* j??1 
presentan cifras tan elevadas 8 
prácticamente carecen de sentid 'S* 
Marzo de 1916 el Estado fe 
ejercito americano estimaba «I 
tal de bajas para todos los k i > 
rantes, desde el comienzo de la8" 
rra, en 13.033.000 hombre», ¿j 
cuales correspondían en calidad 
muertos, £00 mil a Frauda .500 
a Alemania y LOCO.000 a 
SO de Junio un cálculo de Us j ^ -
alemanas hecho per el Gobierno 
tánico, que se decía estar formado 
datos de las listas <ifícíakB aleT 
ñas, daba un total de 3.0I2j5I7 (V 
mo todos los beligerantes hac'««. 
do de expedir listas de bajas 
uso público, las cifras exacta^ 
ra rada país carecen de valor 
Más dignas de fe, aunque tieim-, 
con cierta vaguedad, son Tas ri¿u 
relativas a lo que a dinero se reflj-
rej porque presentan semaa taa 
lejanas de todo lo que previamente 
se conocía en la esfera internad 
de las finanzas, tan imposíhLa 
ra toda comparación humana, 
vienen a ser poco más o menos « 
un montón de cifras sin conrierto -4 
Marzo el doctor Karl Helferícíi,' saJ 
ccetario especiail del tesoro al 
estimaba que ía guerra estaba 
tan do a todos los comba tí ente» 
cientos setenta y cinco millonea 
semana, o sean once mil 
millones por año. 
WUliam Mícnaelís, otro perito íi. 
nanciero alemán, calcula él 
anual de la guerra en quince mH 
I Iones de pesos, y otras 
económicas 
altas. 
El 17 del actaal Regmald JIc S e i r J * ^ 
na. Canciller del Exchequer britfal-Ltep;,' 
co declaraba en ta Cámara ds loj Con 
Comunes que los gastos, sólo ptr» la 
Gran Bretaña, eran de treinta millo-








dijo, sin embargo, cuánto de ésta in 
creíble suma corresponde a gastos 
de guerra. 
Durante los últimos meses hnbo 
en Alemania algunos rumores di||ef 
paz y considerable actividad pacifis-
ta por parte de corporaciones no ofi-
ciales en diversos países; pero h«jr 
muy pocas Indicaciones de que lu 
cancillerías europeas estén tra' ^ 
seriamente del fin de las hostSldrfrasa ̂  
des- I pla3 
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Or. Calvez Guilieni 
Impotencia, Pérdidas semináis, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber* 
Días o QHebradoras. Consulta 
de 12 a 4. 
RABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, M 
3 y media a 4. 
Y S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
alt. Sd-3 
D R . J . L Y O N 
E« la Facnltad de Parí» 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudlcndo el pa»' 
cíente continuar su« quehaceres. 
Ccmsltaa de 1 a 3 p. m., diaria». 
Neptuno, l9g (altos) entre Belas* 
eoafn y T uĉ «»« 
Pueden parar las picazones terrfbj* 
producidas por Eczema y otras,„, 
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno par» 
verdad—pero es verdad. i-idl 
Sólo pocas sotas de la loción rerr^ 
cante y apaciguante D. D. D. Pafr.^l 
sema y la picazón se cesa Inmeoi»--
mente. « . ...^j 
Si Uds. yfi, han ensayado otras cur 
para Eczema y no han (Ibte"1(1° u«saí 
facción, no comiten la falta do [«"^ 
de hacer una prueba coa esta loción 
ttaats. 
De venta en todas las dros^^ 
Agentes especiales: Ernesto e>»n 
\ Manuel Johnson. — - ^ 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 





(Pescadol ¿Para qué sirve la rSda 
humana? E l roste n * m tbb 
fie t*7 «pg» 
tk otea BiQadB.M 2 
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'nercial Co-
llone8 /o , 
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haber estalu 
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r j f e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
^ - - - , 90tgd miran a pum- i ana ojos al extremo de evitarse la i 
^ **_SJnir r ^ ra cu». { tía y ga«to de comprarlos. Dlflca 
U i n k i O í)£ L A M A K ^ A 
^ S ^ T ^ S j S i usted de esftorxamJento 
* ode e*x«a debDldad^ -rlsmi-
.ÍÍúe dice el doctor Lewls, hay on 
para roa •nlem. Mnchaa per- ¡ 
cnyM «Joa empeaaban a cansar» ^ d l o 
'•^o "esta FBceta fiatís tos ojo» y 
Lí , ha¿a««^*«* lumen» aliria, al 
^^Lnn de »o »Te*ttaT mda de tos es- | 
Uno de !«• hombres que la 
PW/fic* lo slrniwrtB: ^ ««» 
"línM podlü leer. Ahesa pnedo leer 
ÜJftóceeidad de eapejueloa y ya no me 
5^-o los ojos. Antes me dolían mnchl-
E^TnjaJído Hecnba la noche, pero aho-
prtán riempre bien: eata reteta tuv co-
01 rrn nrilapro para mi" Una Beñora que 
•tbiín U ns» se earpreea asi: "L* at-
^-«Lra parecía nebnloua, con o ain ea-
fnelos pea-o despnéa de haber usado 
£•11 receta per 15 di a a, tode lo Teo macho 
"¡u clara. Ahora puedo leer sin eape-
^•loa. aunóle las letma aean dlmlna-
ilg " Be cree qoe miles qno ea la actoa-
¡f.gj cbst eftpejneUos e lente» pueden 
hnra deshacerse de elloa en un tiempo 
¡¿óaiLblfi y miles w á a podrán forUflcar 
rna ojos al extre o de evitarse la moles-
tia  a   l . i i ultados 
ea la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hó-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida on frasco de Optona; llene de agua 
Obla un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos m 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamacldn no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sns ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora aon completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
VOTA.—Otro prominente etrpeelaUsta al 
cual m le mostré el artírnlo que antecede, 
dijo: "Optóos es nm remedio maravillo^ 
•o. Xios InsrredleBtaa que lo constituyen 
•on bien conocido* por loa eapeciaUsta« 
de loe «ios y constantemente por ellos re-
eetedos. Optona pnede comprarse en cual-
qnler botica y es una de laa poca* pre-
paradonea que, en mi opinión, debe tenor. 
•* «lampro a la mano para ser usada re-
cnlsnaeato en catd todos los hogares." 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M > t « B S 
EN EL HABANA YACHT CIÜB 
T a r d e y n o c h e p l a c e n t e r a s 
Habo ayer durante la tarde mu-
•hc rDOvimiento en el "llábana Yacht 
;iub" sobre todo en su espigróa y 
de .la playa do Marianao. 
Numerosas personas entre las que 
raban elegantes damas concurrie-
a tan agrradable lugar. 
La tripulación de la cansa del "Ve-
Ijjado Tennis Club" estuvo ayer on 
¡a playa de Marianao permaneciendo 
i ella largo rato. 
Por !a noche se sirvieron muchas 
Amidas en el muelle y .'uego oe bai-
ló con entusiasmo a pesar del calor. 
Hoy no se celebrarán regatas. Las 
Imbarcaciones permanecerán en sus 
fondeaderos. 
Esta tarde después del almuerzo ' 
te efectuará la junta general regla-
feentaria en la que se tratarán Im-
.1 portantes asuntos. > menos eoDÚj r • 
p ^ l ^ ^ LA XI KV V CASA DKIj OI.TB NAU-
TIOO D E MATANZAS 
Respecto a ese poryecto dice " E l 
Republicano Conservador" de Malan-
\ms lo siguiente: 
"Cuantas y ouantas veces ha sur-
|Bdo la idea, y cuantas y cuantas ve-
les hemos visto morir ;a iniciativa, 
in que pudiera llevarse a cabo lo 
le significa un idea] para los ma-
jiceros, por tanto siempre soñado: 
na casa de "Sport". 
Una vez más, volvemos a ocupar-
los del asunto Y parece que en esta 
, Jpcasióii, no sucederá lo c[ue en las qner brttfaU lnterioreg_ 
mra « la» Con caior> y COI1 gran enti:i. 
. ^. ^P^.^riasmo han tomado e-I provecto dis-
,t̂ mta rniuo-i iil?Ujdas y muy prestiíriosa3 perg0-
^anmer iipjalida/deg de estjt socledad y al fren 




























tald Me E 
'Club Náutico" porque esperamos 
dar una información completa, so-
bre este proyecto que tantísimas sim-
patías ha despertado siempre ea Ma-
tanzas". 
R E G A T A S D E V A R A D E R O 
SEGUIMOS IGNORANDO DA F E -
CHA E N QUE T E N D R A N LUGAR 
ESAS P R U E B A S NAUTICAS 
o de ésta in-







e de esos entusiastas, y de esos que 
le proponen dotar a Matanzas del 
'Club Náutico", encuéntrase quien 
¡orno Segundo Boíet, es garantía y 
fe promesa de éxito. 
Se dará comienzo a los trabajos 
h edificación del Cub, después que 
^. hiede inaugurado el tranvía eléctrl-
f' w J S S r Y para levaatar ln3 fondos nece-
ten tratMM^rios y para cubrir el costo de esa 
isa de Sport que se emplazará en 
playa, cuenta ya Botet con nume-
«os amigos que han ofrecido «rus-
prlbirse con quinientos pesos cada 
O i i l u l l l | X o 1 
semlBiIo; 








o par» •* 
ocidn refríj; 
D. para t f 
a. Inmedi»"' 
. otra» curíj 
tenido sit* 
a de rehusâ  
ta locWa o*r 
droguería; 
nesto Sarr* 
Sobre tan interesante asunto es-
cribe nuestro estimado colega car-
denense " E l Popular" lo siguiente, 
entre otras frases que ."e agradece-
mos mucho: 
"La fecha no ha sido todavía acor-
riada porque depende, tanto de la 
indicación del entrenador del equipo 
cardenenso como de la propia con-
veniencia de los "clubs" contendien-
tes, cuyo parecer se toma antes da 
fijar la fecha, hecho que hasta los 
últimos momentos, puede decirse, es-
tá sujeto a accidentes fortuitos y a 
exigencias imperiosas en la actuación 
de cada uno de los equipes y a la 
conveniencia de sus simpatizadores. 
E l "Club Náutico" tiene derecho a 
determinado tiempo para fijar la fe-
cha y dentro de ese derecho sólo bus 
ca, armonizar sus conveniencias con 
¡as de los otros "clubs" más bien 
atendiendo a estas que a las suyas 
propias. 
Ya hemos dicho que, desde su fun-
dación, el "Club Náutico' ha supe-
ditado sus anhelos v conveniencia' al 
sostenimiento de la mayor armonía 
entre los "dubs" contendientes y al 
propósito supremo de que en las Re-
gatas resulte siempre vencedor, por 
esa buena armonía y por la volun-
tad complacida de todos, el entusias-
mo por el "sport". 
"No está fijada .'a fecha por las 
razones que dejamos expuestas. No 
ha sido dado a conocer el programa 
porque siempre también ocurren alte-
raciones de última hora en los con-
cursos secundarlos, por decirlo así. 
E l número principal, lo que consti-
tuye el programa todo, puede decir-
se, son las regatas a remo. Y esto 
ya se sabe oue tendrá lugar v dónde 
y cómo. Cuándo, ya se sabrá pron-
to". 
P R E C A U C I O N E S POCA C ON L A S A G U A S D E L A C U E D U C 
TO. P U E S D E E L L A S D E P E N D E L A S A L U D P U B L I C A . 
. Las freclentes lluvias de estas días, 
» consiguiemte crecida de rios 
[el enturbamiento de las aguas del 
Reducto, hechos que se suceden 
wtnpre y por eso constantemente, el 
está convertida en verdadera 
^enaza, porque el agua se pone tur. 
^ Ppr ios millares de elementos 
fctraños^ a ella misma que lleva en 
^pensión y que la hacen perder su 
•^nsparencia. 
Ei ag-la debe ger venero de salud, 
«ente de satisfacción, porque nada 
• mejor que beber agua rica y pu-
buena y limpia. Eso se consigue, 
^¡endose a mano cualquier agua, 
'jando se dispone de un futro Ful -
*r. que es el mejor filtro que se 
Rede pensar exista, y que limpia el 
^ a maravillosamente. 
El Filtro Pulper quita al agua más 
¡"tfa y contaminada, todos los ele-
ctos extraños, todos los gérmenes 
p iedades que pueda llegar en sus. 
^ ion y que puedan significar un 
peligro para la salud, y hace agua de-
liciosamente potable, de aguas que 
arrastran yacimientos barrizos y de 
otras clases. 
E n el palacio de cristal, teniente 
rey y cuba, hay filtros Fulper de to-
dos tamaños, para casa de comercio, 
de gran cabida, ¡para familias, meno-
res en tamaño y pao-a matrimonios 
pequeñitos, todos con cámara para 
hielo, que enfría el agua a medida 
que se filtra. Por eso y su magnífi-
ca piedra filtradora son los Filtros 
Fulper, ideales, son el filtro de la 
familia y les preservan la salud del 
todo el que bebe agua por elloh filtra-
da. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Sao-
toa FemAndex. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 106. 
GIBRH A R I I I M Di WflLFE 
^ U H i C A L E 6 I T I M A f f 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A ; a 
MICHAELSEN & PRASSE 
Telé íMo A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
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Dr. Walterlo Oñate. 
"HISTORIA D E AMERICA", POR 
E L DOCTOR OÑATE. 
L a obra "Nociones de Historia de 
América" que acaba de publicar el 
doctor Walterfo Oñate consta de 300 
páginas y tiene un gran número de 
fotograbados, pianos de batalla, etc.. 
etc. 
L a exposición es fácil y concisa. 
Dedlica el autor algunos oapítulds a la 
prehistoria americana, que descuidan 
algunos autores, y trata dé la prehis-
toria cubana, exponiendo datos nue-
vos e interesantes. E n el capítulo en 
que estudia la Historia de Cuba re-
fiere las expediciones, iag guerras de 
independencia y los principales com-
bates en pocas páginas. Expone su-
cintamente, desde el descubrimiento 
hasta nuestros días. Cada lecetón lle-
va al final un resumen o síntesis de 
ella, muy cómodo para los alumno, y 
además unos cuestionarios de temas 
para estudio y un apéndice, que con-
tiene datos importantísimos. 
Esta obra ha sido acogida con en-
tusiasmo y elogiada por toda la pren-
sa, principalmente por la prensa vi-
llareña y el autor, bien conocido en 
esta ciudad por su doble condición de 
doctor en Filosofía y Letras y en Pe-
dagogía, como aventajado alumno de 
la Universidad, como conferencista 
de Geografía e Historia, como Direc-
tor de escuelas públicas y en la ac-
tualidad como Catedrático del Insti-
tuto de Santa Clara, posee numero-
sas cartas de las autoridades escola-
res, de profesores, de publicistas, 
etc., etc., donde se híacen grandes ele 
gios de gu libro Historia de América. 
E l doctor Walterlo Oñate empezó 
sus estudios en el Seminario de San 
Carlos de la Haban<a, donde llegó a 
cursar Teología. Después, por no te-
ner validez académica los estudios 
del Seminario, tuvo que cursar en el 
Instituto habanero todas aquellas ma 
terias de segunda enseñanza que ya 
tenía aprobadas con sobresalientes; 
alcanzando nuevos sobresalientes, 
premios ordinarios, matrículas de ho-
nor, etc., y el título de Bachiller, 
gratis, y como premio extraordinario 
de grado. E n la Universidad después 
de obtener sobresalientes, premios, 
menciones honoríficas, etc., etc., ob-
tuvo primero el título de Licemciaxio 
en Filopofía y Letras y poco después 
el de Doctor. Permianeció siempre 
dedicado a la enseñanza, dando en 
colegios privados y como director del 
de su propiedad "La Ilustración", has 
ta que organizada la enseñanza pú-
blica por la primera Intervención 
americana, obtuvo la dirección de la 
escuela número 31 y luego dirigió las 
marcadas con los números 49, 3 y 19 
en esta ciudad. Cursó como alumno 
oficial en la Universidad varias asig-
naturas de Derecho y todas las de 
Pedagogía, obteniendo también so-
bresiaüientegy premios y graduándose 
de doctor en esta escuela. 
Desde 1904 desempeña su cátedra 
en el Instituto de Santa Clara, donde 
en más de doce años ha demostrado 
su condición de maestro, su amor al 
estudio y su rectitud de carácter, cua-
lidades que unidas a ^u caballerosi-
dad, espíritu justiciero y proverbial 
delicadeza le han becho adquirir el 
concepto y estimación de que disfru-
ta en toda la provincia villareña. 
Q u i e b r a e n s u s -
p e n s o 
A LOS DUEÑOS OE A U T O M O V I L E S Y CHAUFFEURS 
" G A S T I N E 
1 ° P U R I F I C A L A G A S O L I N A . 
2 ° L I M P I A L O S C I L I N D R O S . 
N O D A Ñ A E L M O T O R . 
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Plácenos poder anunciar que la 
quiebra del conocido hombre de ne-
gocios Mr. W. L . ha quedado en sus-
penso, pues en la última junta de 
acreedores prervaiecló la idea de acep-
tar las condiciones que presentó el 
quebrado, cuyas pondrán a salvo los 
intereses de todos los acreedores de 
esta capital conmemorándose dicha 
honrosa solucin tomando los concu-
rrentes a la junta la rica sidra el gai-
tero, que es la que pone paz en todas 
las discusiones y aclara los cerebros 
de los que en ellas toman parte. 
PÜQtlO AVER 
TARDE 
E L "MIAMI" CON UN 
MüiLOJí D E PESOS 
De Key West Ueyó ayer tarde el 
vapor correo "Miami", con carga y 
15 pasajeros, de ellos solo 7 de pri-
mera. 
llegaron en este buque .'os señores 
Manuel Suárez, J. Bancroff, J . O. 
Me. Kay y señoras J . F . Phelan y F . 
H. Basa. 
Entre la carga trajo una remesa 
en metálico de un millón de pesos 
oro americano, para el banquero ce-
ñor Gómez Mena. 
M I X E R A L D E C O B R E 
E l día primero próximo llegará a 
la Habana el vapor noruego "Via-
tor", que seguirá a Lima? para car-
gar 1.500 toneladas de mineral de Co 
bre para los Estados Unidos. 
SALIO E L "MEJICO" 
Para New York salió ayer tarde e.' 
vapor americano "Méjico", con car-
ga y 170 pasajeros. 
E n cámara van los señores Fran-
cisco Acosta, Charles D. Stapletons e 
hijo, doctor Luis Merelos, José R. 
Lugalda, Emilio Blanco, José C. Ze-
queira, Ramón Grau, Julio Varona 
y familia, Luis Machado y familia, 
señoras Cecilia M. Acosta. Nieves I. 
López y familia, Dolores F. de Fer-
nández y dos hyas y Rafaela viuda 
do Morales y una hija. 
Señores Rolando Pardo, militar cu-
baño, Juan P. Suárez, Celestino So-
tolongo, Carlos López, Raúl Fuma-
galli, Ramiro Morviño, el acaudala-
do hacendado D. Andrés Gómez Me-
na, doctor José R. Arellano y fami-
lia, Dionisio Montón, señora Elena 
del Monte y una hija, José A. 
cual y familia, Juan Quintana, Isaai 
Prado, Angel Bonet y Rosa Car.'os 
y Adela Rodríguez. 
Entre la carga lleva 1631 tercios 
y 780 barriles de tabaco y picadu-
ra, 390 cajas de cigarros, 3.150 líos 
de cueros, 190 bultos de metales, 94 
cajas de esponjas, 163 sacos de cera 
y 4.600 huacales de frutas. 
Parte de las cajas de cigarros son 
para Inglaterra y Sud América. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
CHINOS E N EXCURSION 
También van en el "Méjico" 46 co-
merciantes chinos que se dirigen a su 
país en excursión de recreo. 
E L "ABANGARES" 
Este vapor blanco siguió ayer tar-
de viaje para New Orleans con el 
•tránsito de Panamá y 34 pasajeros 
de la Habana. 
De estos anotamos a i'os señores 
José C. Machado y familia, estudian-
te José A. Barroso, el comerciante 
hondoruño señor Roberto Tasguelle, 
señores Felipe Ponce de León y se-
ñora, Anastasio Arbildina y otros. 
V I E N E E L "FLANDRE" 
E l día 2 salió de Vigo para la 
Habana el vapor francés "Flandre". 
que viene desde Saint Nazaire con 
carga y 200 pasajeros. 
Este buque hace como tres años 
que no visita la Habana. 
SALIO "LA NAVARRE" 
Rumbo a Saint Nazaire, vía Coru-
ña, salió ayer tarde el vapor francés 
"La Navarre", llevando e.' tránsito 
de Méjico y unos 2d0 pasajeros de 
la Habana, entre los que figuran 
unos 15 reservistas franceses. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Ese vapor correo español sarpd 
anoche a las ocho para Veracruz. 
con el tránsito de España y New 
York y 30 pasajeros más de la Ha-
bana. 
E L "MONTE" 
También salió para New Orleans 
el vapor americano " E l Monte", con 
carga general. 
E C C I O 
O 
r C a r a de 1 á 5 d í a s E l e n o r r a g i a ^ G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e a c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y * t o d a c l a s e de 
flujo»*, p o r , a n t i g u o 8 q n e s e a n . 
S e g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
O n e s p e c í f i c o A p a r a t o d a j e n f e r m e ^ 
* d a d m u c o s a . L i b r e ^ d e i v e n e n o . 
k D é v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s ] 
* * T 
INFALIBLE 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
TodUs las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, ñique! o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 123 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
ve!, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, l de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisa!, I de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 de 
75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de CaobiHas, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines, 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica. 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Baüo. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " T e n i e n t e R e y , 7 . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B E C A S 
E l señor Angel Pastora ha presen-
tado una Instancia en la Alcaldía, 
solicitando una beca en la Academia 
de Música para su hija Pastora. 
También ha solicitado la. señora 
María Ibáñesc una beca_ en la men-
cionada Academia para la niña Amé-
rica, que so encuentra a su abrigo. 
Igualmente ha solicitado otra beca 
de música la señorita Salustiana 
Dreck. 
Y por último el señor Pedro G. 
Castillo ha solicitado asimismo una 
beca de alumna en el colegio "La 
Inmaculada Concepción" para una 
hija suya. 
T I M B R E D E ALARMA 
L a Ha vana Electric Rai.Vay Co., 
ha pedido autorización de la Alcal-
día para poder usar el timbre de alar 
ma en los carros de emergencias de 
dicha empresa. 
E l Alcalde no ha accedido aún a 
lo solicitado. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la A.'caidla los certifica-
dos de habitabilidad de las casas San 
Mariano entre San Lázaro y Buena-
ventura, V . éntre 11 y 13, E . entre 
21 y 23 y San Isidro 47. 
CAMBIO L E 3LARCAS 
E l Presilente de la Sociedad de 
Abastecimiento de leche, D. Fran-
cisco Menéndez, ha solicitado auto-
rización para reformar las marcas 
y etiquetas de dicha institución. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Cipriano «'ja-
ran de Baire, Carmen Iglesias, An-
gela Roque y Esteban Mureda. 
BEOLAMACION 
E l señor Angel Cabrera ha pre-
sentado una reclamación al Ayun-
tamiento para que se .'e abonen los 
sueldos que como mecanógrafo del 
Departamento de Impuestos dejó de 
percibir. 
COPIA D E UN CUADRO C E L E B R E 
E l Ministro de Cuba en Madrid ha 
remitido al Alcalde copia certifica-
da del Director del Museo de Pintu-
ra y Escultura acreditativa de que 
al joven Campo Hermoso, pensiona-
do por el Ayuntamiento de la Haba-
na, ha copiado el célebre cuadro " E l 
Martirio de San Bartolomé". 
E X C E D E N C I A NEGADA 
E l Presidente de la Comisión de.' 
Servicio Civil ha participado al Ayun 
tamiento que el Presidente de la 
República ha denegado la exceden-
cia solicitada por el joven Francisco 
P. Barrena. 
L a d i o s a d e l a m o r 
Venus que naclfl de las delicadas es-
pumas de la más linda playa del orbe, es 
el nombre de fumosa Inyección contra 
las enfermedades secretas, las que tura 
en corto tiempo, sin mortificación de nin-
guna clase. La Inyección Venus, es un 
preparado a base de sustancias vegetales, 
que en nada afecta al resto del organis-
mo. Es una eran medicación. 






J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DE1NA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Con dcclaracione» y cartas auténticas de 
clientes curado» yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
C U R A 3 L J E 
Fijes* m esto—lío se trata ahoraAde aparatos viejoi cintos 
elAuticos, tornos de acero en forma de bragueros, traba* 
ni operaciones auirtrgicaa. X6, se trata de un in-
Tento nuevo y%ficaz que produce alivio y bienestar 





To se lo 
envío 
G R A T I S . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k O ' Z o i 
R e m e d i o el más moderno, 
•ift-deatífioo y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e ^ t i Ó D c r ó n i c a 
y el eu ven en tm lento Ifllestliiel 
De venta en todas las twe» 
ñas Farmacias 
DEPOSITO BK LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Como que contiene lo mis rédente y auténtico «obre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqu» fallan en «u retención loa bragueros ordinarios. 
Demuestra c6mo puede retenerse la hernia obviando todas ws tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la íelicidad—pídalo li. hoy. 
? D e s e a U . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s t o r t u r a s d e l b r a g u e r o ? 
¿And* V. interiormente «ajaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadtptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica t 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención pKtrfecta de la hernia con alivio jr 
comodidad es enteramente posible. 
He aqui pruebas 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mfis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. líanuel Ramos, de Tavlor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdida, me ¿ta 
curado en cuatro meses.El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "Ea sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
mis convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
4 Riesgo nuestro • 
sometiéndolo a las pruebas mis 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, baga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparate retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pidanoc hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensaye. Todo gratis. 
Puedo igualmente prob&rselo u. V., gratis, ^ 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contorno del cuéTp? Nn tiene 
resones de acero lacerantes, parches, emplastas, banû r-̂  
ni correaje ellstico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo mis 
mínimo. , Ademls, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. 
Este aparata es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejeroe 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manara, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamafio, carácter 
y posición de la hernia, asi - como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena eerciorarse de todo esto 
mis minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta mis 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sirvant« enviarme gratis y en sobre sin 
seña» su libro sobre la quebradura y pormenores de su 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — ^ 
SCHUILING RUPTURE INSTITUYE 
S l S Mnrphy Bldfr. Indianapolis, Ind., E. U. A. 
m m 
FAGiís ORCE DIARIO DE L A iVlAKINA j U L l O 3 0 D E í q ^ 
COLONIA ESPAROLA DE CUBA" 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S« hace saber a los señores asociados, que han sido presentadas, d» . 
tifkadas por orden de entrada y admitidas definitivamente por esta 
Comisión Electoral, las dos candidaturas qne siguen, las que se hallan 
expuestas con toda clase de detalles en el domicilio de la Asociación. 
También se recuerda que el Domingo 30 de los corrientes de 1 a 
4 p. m. y en el local social, se verificarán as elecciones de señores 
Apoderados a cuyo fin pu«den los electores depositar sus sufragios en 
ías mesas destinadas al efecto, no pudiéndose votar otras candidaturas 
qne nna de las dos mencionadas: 
UNA CANDIDATURA 
Jocé Snárez RlaL 
Pedro Palacios TrildoB. 
Ramiro de la Rlva. 
. Manuel Otaolarruohl Villannera. 
José Antonio Rodríguez Fernández. 
Fidel Lámbarrl Manzanares. 
Rogelio Cañedo Méndez. 
Pedro A. L6pez Camino. 
Santos Ochoa Alegría. 
José María Rodríguez F*rreiro. 
Constantino Afiel Gonzáles. 
Cayetano Gómez Puente. 
Juan Parrondo Garrido. 
Francisco Anca Alvnrez. 
Pascual Santerbáe Cueva». 
Fidel Lloredo Diaz. 
Cayetano Pérez Mardonea. 
Pascual Palacios Trúclos. 
Luis Serrano Rodríguez. 
José de la Torre Alonso. 
Domingo Fernández Velas*:©. 
. Francisco Peláez Fernández. 
. Jobó Paz López. 
, Víctor Vázquez Bethaneourt. 
, Prudencio Escandón Sorda 
, Jesús Zaballa Portilla. 
OTRA CANDIDATURA 
D. Facundo García González. 
„ Eloy Esperanza Oyarbida 
„ Adelardo Novo Brocas. 
„ Jesús Gandarillas Mantecda. 
„ Manuel Pampín Azorey. 
,. Silvestre Salz Ortiz. 
,, r.isimiro Herrería Salmón. 
,, Modesto Costales Lo'ooto. 
„ Antonio Calvelro Remesar. 
„ Clemente Martínez Castresana. 
„ Miguel Gasea Maurell. 
„ José Castro Pér̂ z. 
„ Manual Aedo García. 
„ Avelino Guerra Arencibla. 
„ Prudencio Torres Pardueles. 
„ Julio Amc~ Rivas. 
., Manuel García Veláxquez. 
„ Felipe SAnc.liez L .̂eiia. 
„ Alfredo prrnas Oartía. 
„ José Piqueras Serrano. 
„ Fermín Ruiz Blanco. 
.. Adriano Cándales Aneiro». 
,. José María Rosende- Roca. 
,, Roneiro López Campos. 
„ José Masada Bouso. 
„ Rufino Fernández Moral. 
Habana, 26 de Julio de 1916. 
VICTORIANO PEREZ LOPEZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISION. 
C 416Í «lt 3d—26 
S E C C I O N 4 V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
INTERESANTE FOLLETO 
Nuestros estimados amigos y com. 
pañ'Oraa en la prensa, los señoreá Ju-
lio César Rodi'ígueziy Manuel Menén. 
dez, nos han favorecido con un ejem-
piar del interesante folleto que acá. 
ban de publicar, conteniendo valiosos 
datos estadísticos sobre el movimien-
to ganadero en la Habana. 
Los señores Rodríguez y Mehendez, 
que hace pocos días publicaron en 
este periódico una intersante infor.-
xnación ganadera, darán a la publici-
dad en breve un nuevo folleto que ti-
tularán "La ganadería en Cuba", en 
el que se proponen demostrar el 
abandono en que actualmente se en. 
E L G R A N 
E s p e c i f í c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
>25 
L L I C O R B A L S A M l 
^ w r a b f t por ^ ^ r . ^ 
f > í o f c f c ¿ SÁNJOSZ 
m B A N A ^ \ 
pectoral V á í ^ f ^ 
¿ - ' ^ " o c í e l o hasta el día- s 
í J ^ ^ e n t e ías enfenntd&de?; 
i??*Oide la piel y de los ff*00^ 
^ ¿ t * Broa sg vende entodeá^1 
^ifedas de lae l̂ las deCubay^1 
le í^púüicaae Méjico.'• 
^ POR MAYOR «ií VtNPÍ * 
^^0331 HABANA, CÜ̂ J 
StiillliilitilllM 
L i c o r B a l s á m i c o 
13 JB 
cuentra en esta República la Inlua-
tria ganadera. 
Agradecidos a la atención de loa 
señores Rodríguez y Menéndez. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COllZAGIOX OFICIAL 
Benque- Co&te* 
roo. clan tea. 
Londres. 3 d!v . . 4.77% 4.75 H V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72^ V. 
París. 3 d|v. . . . 14% 15% D. 
Alemania( 8 dlv. . 26 27 A) 
E. Unidos, 3 dlv. . % | | D. 
España, 3 dlv. . . % P % !)• 
Florín Holandés. . 42̂ 4 417» 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga d» ffaarape po-
larización 96. en almacén público <1« 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
teniavos «rc< nacional e americano 
â !«bra. 
Azúcar d» ml^ po1«r!7,scffin 89, 
para la exportación, 4.22 centavos 
.jo nacional o americano la libra. 
Señaros Notarios d«» t.umo? 
Para Cambios: Francdsco V. Ruj. 
Para intervenir en ia eotí«fiQtAn 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro A. Molino 
Habana, Julio 29 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Pr»8l« 
dente P- s. r.—-^L Casquero, cecret*. 
fio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO £9.. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüo 
N 
N 
B R E A V E B E T A l 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-288S. 
6 elt 4fe-M 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id id 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
¿onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana no 130 
Idem H. E . R. C. (En 
circuación) . . . . 96 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaclonois hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba :n 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gás Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
la Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 88% 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obllgacinnes Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telepho-
_ne Co 79̂ 4 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 100H 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba n 
r*. P. C. U. H..v Al-
macenes de Regla 
Limitada 9914 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca, F . del Oeste. , . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
^ Id id (Comunes) . 
^a. F. C. Gibara.Hol-
^^uín 
«Sa. Planta Eléctrica 
<ie SanctJ Spíritua . 
^ueva Fábrica de Hie 
lo 
^a Lonja del Comer, 
«'o de la Habana 
(Prafáridas) . . . . 103 Sin 
Jd. id. Comunes . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 














Id. id. Comunes . . . 
ja. Anónima Matan-
zas 
'üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
luban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agrá. 
ri0 (en circulación) 
5anco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. jd. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ?500,000) . . . 
Ca. Naviera (Proferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . 
Id. id Comunes . . . 



























M c r c s d o P e c u a r i o 
Julio 29. 
Entradas del día 28: 
A Antoliano Barroto, de Indepen-
dencia, 12 machos. 
Salidaa del día 28: 
Para Soledad, a Tirso Martínez, 6 
machos. 
Para Capote, a José Rodríguez, 13 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 141 
Idem lanar 50 
354 
Se detalló la carne a los siguien-
tea precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centavos 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idfem de cerda 105 
Idem lanar 0 
179 
Se detalló la carne n loa sigulen-
'.e* precios er moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40, 42 44 y 46 centavo». 
lUArAi^KO Dri '¿EGLív 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 4 
—Idem lanar 2 
8t detallo la cama a loe eigmea. 
;eR precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda de 42 a 44 centavos. 
Lanar( a 48 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precio» a que n̂ e detalló el ga-
nado en les corrales durante el día> 
Vacuno, de 8.3 8 a S.l^ centavos. 
Cerda, a 10, 11 y 12.1 ¡2 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
, , v z v h v a 
Se cendio el ganado ret.rado, mas 
los ocho carros r yjibido^ por B. Alva. 
rez a 8.112 centavos y otros del mis-
mo ganado a 8.3;8 centavos. 
Se ha embarcado para New York 
por el Matadero Industrial 1000 cue-
roh, vendidos de $18.3;4 a $19.114 por 
quintal, este enabi-rque salió en ey 
vapor "México". 
También realizaron otro embarque 
hace días el Consejo d© Abastos unos 
1000 cueros cuyos precios serán a su 
llegada. Lo que será muy seguro que 
sea a $19.00 ej quintal. 
Los resúmenes y Recaudación sal-
drán los martes, en lugar de los do-
mingos, como se venían publicando. 
CUEROS 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estcdos Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros dei campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rcstros de la Ha-
bana. Basados quo las ofertas de los 
Estados Unido3 ahora son de $17.1|2 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma. 
tederos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo «'laborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñag 
Los precios a quf so cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran. 
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. • 
Crines de cola de res 
' Las crines de lar, colaos de bes se 
pagan en plaza 3, $23.00 la tonelada. 
HAatadero 
P r e c i o s I O f i c i a l e s 
Carne de des, de. 28 a 31. 
Idem ídem, de 34 a 40. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos 8 a 8%. 
Cerdos 3 a 11. 
Manteca "Sugnrland." 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa $13% 
"La Perla" Lisa. $14.99. 
Chorizo'., secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.84 libra. 
"B:" $0.26 libro. 
"C:;' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas ds res y de c^rdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc . 
A p de Colonia | S ¡ s 
ü i d e l D r . J B O N S O N ü i ü m á s f i o a s « » « 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
Ü3 ventat D80GDEBIA m m % Obispo, 30, esquina a Agolar. 
B u q u e s de c a b o t a j i 
Julio 29 de 1916. 
ENTRADOS 
De Oroaco goleta Caballo Marino, 
patrón Mir, con 128 bocoyes de miel. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Gil, en lastre. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
Dos Amigos, patrón Mayans. con 600 
sacos de carbón. 
De Bañes, chalana núm«ro 6, pa 
trón López, con hierro viejo. 
Del Marici id. número 28, patrón 
Lorenzo, con 250 metros de arena. 
De Bahía Honda goleta PUar, pa-
trón Cabfera. con 27 bocoyes de miel. 
De la Chorrera balando Mallorca, 
patrón Mayans, en lastre. 
De Bahía Honda goleta Altagra* 
cia, patrón Navarro, con huerro vie-
jo. 
De Cayo Novillos goleta Sofía, pa-
trón Mas, con 608 sacos de carbón y 
205 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Para La Fe y escalas vapor Anto-
lín del Collado, capitán Laucara, con 
efectos. 
Para Dimas vapor La Fe, capitán 
Monteavaro. con efectos. 
Para Malas Aguas y escala goleta 
Estrella, patrón Pujol, con efeitos-
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta Amalia, patrón Crisóstomo, con 
efectos. 
Para Orosco goleta Caballo Mari-
no, patrón Mir, con efectos. 
Para Santa Cruz balandro Benita, 
patrón Parlas, con efectos 
Para Santa Cruz balandro Della. 
patrón Mas, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Rioseco, con efectos. 
Para Bañes goleta Trinidad, pa 
trón Gil. con efectos. 
Para Canasí balandro Mallorca, 
patrón Mayans, con efectos. 
Para Caibarión goleta Tres Her-
manos, patrón Baltar, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Herma, 
nos, patrón Deus, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enri-
queta, patrón Echavarría, con efec-
tos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, 
patrón Albona, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
I MANIFIESTO 174.-VtPor Inglés "Bo-
| chelle, capitén SutherUud, procedente de 
¡ New Orleans, consignado a Daniel Ba-
Armour y Co: 1.059,450 kilos abono a 
rranel. . 
MANIFIESTO 178—Vapor americano « n̂ 6" ^P1^" Wnlte. procedente de rort lampa y KeyWest, consignado a F. . L. Brauner. 
DÉ PORTA TAMPA M. Trujillo: io bultos efectos de uso, ¿o cajas conservas. I Gulchard i hijos: SO satos de alimento. | M. A. Gunet: 0 fardos tela, i .1. de Armas: 21 paca, 15 tercios ta-i baco. 
¡ Amados Hno y Cía: 10 cajas jabrtn. 
• bouthern Express: 1 bulto efectos de 
expreso, 3 huacales muebles, 1 caja ac-
ro.orlos para botellas, 2 cajas papel, 1 
id calzado, 1 Id accesorios para auto, 1 
bulto fotografía, 1 máquina de coser, 1 
huacal cuadros, 1 caja relojes, 1 jaula 
av? s. 
DE KEY WEST J. L. Stewers: 12 piaoos del rlaje ante-rior. 
R. L. Eranuer: 500 piezas madera. 
Swlft y Co: 10 tajas chorlaos, 110 id carne de puerco. Consignado al Southern Espress v Co: Banco Español de la Isla de Cuba: 15 ouuetes conteniendo monedas de oro ame-ricano. 
ZSrvaffa y Martínez: 1 caja accesorios 
para autos. 
11. D. fons: 1 huacal melocotones. 
MANIFIESTO 178—Vapor americano 
"Santiago, " capitán Cornhl, procedente de 
New York, vía Nassau, consignado a W. 
H. Smith. 
VIVERES 
H. Astorqni y Co: 1,000 sacos mala. 
Carbonell Delmau y Co: 1,000 id Id. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
Steel X. D.: 10,091 id Id. 
R. y Co: r.40 id Ifl. 
Oreratte Bros ¡ 302 cajas peras, J i(J 
dulces. 6 id tintillas. 
P. Gómez Mena: 160 cajas azdcar. 
Frltot y Bacarisjte: 100 cajas carne 
puerco. 
Marquette y Rocabertl: 111 cajas cer. 
veza. 
L&nderas Calle y Co: 95 id Id. 
R. Torregrosa: 50 cajas wbiskey. 
"A. P. C? 100 Id id. 
S. R": 1,000 sacos arroa. 
TEJIDOS 
Frera y Lomabardero: 1 caja tejidos. 
C S. Buy: 1 caja perfumería. 
A. Peralta: 2 id id. 
Cabeza y Co: 2 id camisas. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id medias. 
Solls Entrialgo y Co: 3 id quincalla. 
R. PerMns y Co: 24 cajas algoddn. 
DROGAS 
E. Sarrá: 59 bultos drogas. 
B. Suárez y Co: 43 id Id, 5 cajas opio. 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
ü e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a y i d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a . l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d ú 
l a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r g u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
El aoiiocio cuesta dioero, pero es dinero qne llama dinero, por medio de1 anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comercias 10 años de experiencia er publicidad 
Aguiar No. 116 Departamentos 44. 45. 46. 47 v B6 *ED»ncio Llata* 
55 l o n d o n & Lancashire, Ltda. 
Compañía de Seguros Contra Incendio 
B A L A N C E G E H E R j l EN 3t B E P l C J l M B J E ^ P i j j ^ 
PASIVO 
Capital: 105.650 acciones de £25 cju, £2 lOs, por acdfa 
pagada 
Fondo de Reserva • • 
Fondos, Ramo de Incendios. • • • 
Fondos, Ramo Marítimo. . . . . . 
Fondos, Ramo de Accidentes. . . % 
Fondo de Pensión • -







£ 264.125 o 
859.586 0 7 
Dividendo a pagar el primero Mayo, 
de 1916 68.672 10 0 
Dividendos no reclamados. . • • >• ^ 1.058 14 9 
Siniestros en suspenso 524.604 16 7 
Saldos de cuentas corrientes con Com-
pañías reaseguradoras 2.734 6 3 
Saldos de cuentas corrientes con agen-
tes en el extranjero, y otros varios 
acreedores. . • • . « • , * • 
3.108229 
359.933 14 0 \ 5 0 \ £ ^ , | 
«5 47*181701 
ACTIVO 
Propiedades, sin gravámen.— 
Reino Unido £ 509.072 15 11 
En las Colonias y el Extranjero. 179.805 14 6 
Derechos en Propiedades de ia 
Compañía de Salvadores. . 8.473 6 2 
Hipotecas y "Debentures" sobre Fincas, 
Títulos del Gobierno Británico. . . 
Acciones preferidas y garantidas de 
Ferrocarriles Británicos. . . , 
Acciones y anulidades de "Mersey 
Dock" y "Debentures" locales. , 
Empréstitos de Junta Local, Títulos 
de Ayuntamiento 
Acciones de Compañías Incorporadas 
y otros Títulos. . . . . . . . 
Títulos Coloniales y Provinciales. . 
Obligaciones y Acciones Coloniales T 
Indias • • . . . « 
Títulos del Gobierno de los Estados 
Unidos, de Estado y de Ayun-
tamiento 
Obligaciones de Ferrocarril, Estados 
Unidos . 
Otros títulos, Estados Unidos. . • , 
Empréstitos Extranjeros 
Obligaciones de Ferrocarriles Extran-
jeros. 
Caja, Depósitos en los Bancos y otros. 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en Reino Unido. 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en el Extranjero. 
P/emios a recibir 
Intereses a recibir y varios Deudores. 
196.773 6 7 
101.256 11 7 
652.810 12 9 
^ 697351 16 7 
36.900 3 ft 
163.056 l i} 
293.830 15 2 
64.890 16 6 
29.387 1 9 
111.866 15 4 





















1.637.776 12 í 
53Í.Í43 16 5 
1.609.947 13 0 
£5.474.181 10 6 
Liverpool, Abril 14 de 1916 
F. W. P. RÜTTBR, 
Gerente General 
JOHN HL CLAYTON, 
J . W. ALSOP, 
Directores. 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
G A L B A N Y C A . , S . A . 
Director del Departamento de Seguros: Señor Mariano JuneadeHa-
SAN IGNACIO, 82, 34 yS6. — HABANA. 
Snb Agencias en las principales poblaciones de la Isla de Cobfc 
C 4191 2d-
S7ó cuñetes clavos, 1 ba-
cajas tornllloa, 48 bultos 
G. R. y Co- 1 taja drogas. 
R. D. V: 27 Ifl Id. 
F. G."; 200 sacos talco. 
CALZADO 
Florlt y Co: 3 cajas calzado. 
V. M. Ruiloba: 9 Id Id. 
A. Madrazo y Co: 1 caja cemento. 
PAPELEUIA 
Solana y lino y < "o: 2 cajas efectos de 
escritorio, 8 Id papel. 
Graoll y Co: 23« fardos Id. 
V. Alvarez y Co: S5 atados Id. 
Compañía Lltográflca: 8 caja» Id. 
Barandiarao y Co: 208 fardos Id. 
"S"; 367 Id atados Id. 
Seoane y Fernández: 205 bultos Id. 
Lloredo y Fernández: 205 bultos Id. 
Lloredo y Co: 54 rollos Id. 
J. Suárez G: 36 rollos, 2 cajas, 10 ata-
dos Id. 
L. Nussa: 12 acjns Id. 
Lindner y Hartman: 30 cajas Id. 
A. Prendes Moré: 5 cajas Id. 
Reeler Pl y Co: 250 atados Id, 3 tajas 
calzado. 
Suárea Carnta y Co: 45 bultos efectos 
de escritorio. 
J. L̂ pez R: 3SQ cajas aceite, 31 Id 
grasa, 10 Id lustre. 
FERRETERIA 
Urquia y Co: 9 bultos ferretería. 
,T. Fernindc» y Co: Id Id. 
Hijos do Fernández Penlez : 6 Id Id. 
Fuente Presa y Co: 7 Id Id. 
Gómez Hno; 3 cajas Id. 12 huacales 
hilo.. 
F. C. Unidos 
rrll tuercas, 2 
materiales. 
TÍO": 57 cajas arados y accesorios. 
,T. Alvarez SC: 1 caja cuero. 
"80": 20 enjas arados. 
Cnstelelro y VIzoro- JM Id Id y acce-
sorios. 50 barriles, 74 tajas accesorios tu-
bo. 3.15 bultos plntiirn. 
A. Alblstur: 24 piezas planchas. 
Gaubeca y Co: 10 bultos ernamentos. 4 
bultos ruedas, 612 ángulos, 736atados 
barras de hierro. 2£8 Id Id de acero. 
R 'R" : barriles pintura. 
P. Mascda: 14 cajas efectos esmaltado. 
Rúa Hno: 9 Id Id, 16 rollos alambre, 
2 fardos hilo. 
P. Martínez: 952 bultos pintura, 32 Id 
sumideros. 23 Id cucharas. 
Garay Hno: 4 rollos cable, 15 barriles 
aceito, 15 cascos pintura. 
Aspuru y Co: 102 bultos arados y acce-
sorios, 231 cufíeles clavazones, 32 piezas 
ánpulos. 14 Id. 66ri atados barras. 
"E. G": 156 vicas. 
"S. F": 1,127 piezas acero. 
A. Fuente y Co: 6R1 Id Id. 
Gftmez y Co: 16 piezas, 319 atados ba-
rras. 
R. Fcrnos: 17 Id Id. 
Purdy y Henderson 
ta. 
Capestany y Caray: 
115 bultos pintura. 
Viuda de Arriba y Fernández 
8 barriles aceite. 
No mar̂ a : 470 atados ¿pgulos. 
Gómez Bengurla y Co: 380 bultos pin-
tura. 
Marina y Co: 10 cajas balanzas, 1 caja 
ncceporlos Id. 107 atados, 503 piezas án-
gulos y barriles, 
B. Lanzagorta y Co: 17R piezas y 1,405 
otados barras y ángulos . 
K. Pesant y Co: 45 columnas. 235 pie-
zas material de construcción, 1 caja tuer-
cas, 2 Id Indicadores, 156 ángulos, 422 ca-
nales, 21S rliras. 
MISCELANEAS 
A. Rebosado y Co: 15 smos tapones. 
W. n" : 17 barriles aceite. 
F. N. C : ? bultos bicicletas y atce-
sori«8. 
No marca: 2 ralas cemento. 
A. Gelahert (hijo) : 2 cajas accosorios 
para calentrdor . 
B. de Armas: 'í bultos efectos de tala-bartería. 
Central Banta Gertrudis: 2 cajas empa-quetadura. 
M. L- Díaz: 2f! carros. 
Fischer y C n . .v, bultos cristalería. 
Lago y Oppeihelmtr: 11 cajas máquinas y accesorios. 
afuentes Pego y Co: 7 calas estaño. 
G. Pedroarlas y Co: 9 bultos crístale. na y ferretería. 
3. Pastual Baldwla ñas de escribir. 
200 cajas dlnaml-
10 barriles aceite, 
8 Id Id. 
20 cajas máqul-
L. S. y Co: 2 cajas clntlllas y tamroi 
J. F. Berdnes: 50 tambores soda. 
Henry Ciay y B y Co: 1 caja goma. 
C i'opde- 13 cajtis cápsulas. 
F. Sabio y Co: 46 Id id. 
"C .L": 1 caja bombas. 
M. Tillmann y Co: 4 cajas efectos « 
acero. 
Compañía Alfilerera: 10 barriles alaB' 
br e. 
-P. H. D. y Co: 29 bultos maqulnarU. 
J. Z. Horter: 31 cajas arados y «* 
serlos. . . 
G. Petrlcclone: 6 bultos accesorio» P* 
ra auto. 
C. N. M.: 1 taja aceite. 
W. Creft: 1,000 barriles cemento. 
"E": 2 cajas llantas. 
O. G": 72 bulytos alambre. . 1 
Havana Marine U.: 9 barriles oxlf*»» 
L. L. Agulrre y Co: 3 cajas armas 1 
clavos, 88 cajas mechas y fnluilnantes. 
J. M. Herrera: 635 piezas tubos. 
Cuba E. Supply y Co: 5 cajas efecm 
esmaltado. ^i, 
Babcok Wllrox y Co: 18S bultos <» 
deras y accesorios. 
"R. y Co": 272 fardos yute, 
M. Kohn: S4 cajas dinamita. j . 
Conzáloz y Marina: 200 Id Id, (no w 
nen.) 
Champion y Compañía: S0O Id 1" 
Divlnson S. P. y Co: 80 id Id, 5 caj" 
fulminantes y ine< has. 
Central Violeta: 6 bultos elevador J * 
cesorlos. 1̂1,1 
R. Gutiérrez Lee: 15 cajas g » ^ , 
AV tcslndia Olí R y Co: 72 tarboyes»'* 
d'\ 200 barriles petróleo, 11 ^Z™0*'«A 
Tipas, 15 cajas remaches. 29 canales, 
barras, 106 bultos materiales. . u 
Central Manatí: 14 cajas acceso"''8 
maquinarla . 
Central Fldencla: 3 Id Id. 
Central .Tobabo: 1 Id Id. 
Central Romello: 2 Id Id. 
Central San José: 1 Id Id . 
Central ReKllta: 1 Id Id. 
Central Salvador: 1 1 d Id. 
Central Washington: 1 Id Id. 
Central Senado: 1 Id Id. 
V. O. Mendoza: 1 id Id. ^ 
Cpnfral España: 1,002 raíles. l.>aí 
zas nbrazadonis. 
"S. P": 40 fardos sacos Taclos. ^. 
Alegret Pelleyá y Co: 2,376 plez»» 
dera, 1,038 menos. 
"E.^Lecours: 3 cajas fósforos. ¿#.7 T. F. Tnrull: 2 Id Id, 50 tambores 
ruro, 50 Id ácido. 
RCLTOS NO EMBARCADO» ^ r-,, t- r n - A I v.iiUn«! arados } • 
1* 
Aspu u y Co: 41 bultos  
SOrloS. i.Ant 
"155": (Gaubea y Co): 612 «tadoí 
gulos. 
"B. B.": 1 barril pintura. 1» 
K. Pesnnt y Co: 1 caja tn"̂ r1a 1B< 
rlgas, 244 canales, 78 ángulosc, i ^ 
dlcadores. . . , 
Central Violeta: 1 caja rt*™*0r 
BULTOS EN PISPT/TA # 
Marina y Co: 3 piezas ángulos . • 
NOTA.—Entiéndase que ^Vi'nffi8^'í calderas t accesorios para el l*"^ caJi» 208 bultos y a .T. López R. son -«> aceite, 88 Id lustre. 1 id «celte. PARA CIENFCEGOS Caracas Sugar P. y Company-•ordone.* 
2 bar*1' 
les grasa. 1 atado ( ordone*. - pw» 
PARA NUEVA GERONA sier*1*' 
West Indio Fertz y Co: 1 caj» 
2 tambores bisulfato. , pTN'O 
PARA JUCARO. ISLA DE i" 
M Trillo C: 14 cajas drogas. 11S( i 
G. A. Abay Hno: 2 cajas qu«c . 4 
Id tejidos. 1 id espejos. u . njue 
R. Fernández y Co: 15o bultos 
y 'amas. ..oes &Cl 
T. M. Tarafa: 3,932 bultos ralle» 
dazas, loza, hierro y "larazon 
Central Jaglleyal: 4 cajas 
tan 
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M Í O 30 Db 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGfNA QUINCE. 
D e l a p r e n s a c a -
t ó i í c a e s p a ñ o l a 
T'l Monumen to n8<lioual a l C o r a z ó n do .Ic-
é , j » . _ C o l o c a t l ó n do ia p r i m e r a p le-
ura .—Lo* a y l a d o r e » de la Esrue l t i N a -
i l o n a l de Oetafe r i n d e n homenaje a l 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
El SO c'el Pasa|lo mes, í e s t i v l d a d del Sa-
grado Cora?6n de J e s ú s , celebrrtse la c-tí-
remouia de b e n d e t l r y colocar la p r i m e -
ra piedra «Jel monun ieu to uacional cousa-
.Tado al S f l c r a t í s l m o C o r a z ó n de . J e sús , , 
eu el cerro de los Ange les . ( M a d r i d . ) 
La so lemnidad del acto, descr i to a l de-
tolle por los d i a r i o s c a t ó l l c o ü , f u é una 
d e m o s t r a c i ó n p a l m a r i a del a m o r a A q u e l 
nue tanto qu i so a loa nombres y ante el 
cual se r i n d e n las banderas m á s g l o r i o -
sas, so i n < l i u a n las frentes m á s a l t i va s 
y se dob lan las r o d i l l a s po r ser el Rey 
de reyes y de todos los s ig los . 
El "venerable P r e l a d o de l a d i ó c e s i s , 
s eñor Salvador y B a r r e r a , as i s t ido de! 
p á r r o c o de Getafe y de los representan-
tes de var ias Ordenes re l ig iosas , b e n d i j o , 
revestido de p o n t i f i c a l , l a p r i m e r a pie-
dra, que fué colocada po r la duquesa de 
la Conquis ta , rodeada de n u t r i d i s i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n de Damas es-
p a ñ o l a s y de los m á s i l u s t r e s campeones 
del e a t o l l c i í m o . 
Los aviadores de la E s t u e l a N a c i o n a l 
de Getafe r i n d i e r o n generoso homenaje 
al conmovedor acto rea l izado a r r iesga-
dos vuelos sobre e l s a n t u a r i o y sa ludan-
do reverentes desde las a l t u r a s al S;icra-
t í s imo C o r a z ó n de Cr i s to . 
De acto t an solemne levantase la co-
rrespondiente acta, que f u é f i r m a d a po r 
nuestro a m a d í s i m o Pre lado y por m u -
chos' de los concurrentes . 
P ron to en el t o r o z ó n de E s p a ñ a se le-
v a n t a r á l a adorab le i m a g e n de nues t ro 
j ledentor , m o s t r a n d o su d i v i n o C o r a z ó n 
a loa pueblos y e n s e ñ a n d o a todos el se-
creto de la paz y el c a m i n o verdadero 
de la f e l i c idad y de l a v i d a . 
¡ Q u i e r a el c ie lo que para ese d í a po-
damos celebrar al pie de la b e n d i t a I m a -
gen la paz de las naciones que boy l u -
chan ! 
Socios del A p o s t o l a d o y amantes del 
Corazón de J e s ú s , ¿ c u á n d o elevamos el 
nuestro ? 
H I S T O R I A D E L A D E V O C I O N A L SA-
G R A D O C O R A Z O N D E JESUS 
LOS P R I M E R O S M A R T I R E S 
L a re ina M a r í a A n t o n i e t a estaba en la 
.árcel en c o m p a ñ í a del D e l f í n y de Mada-
ma Isabel , h i j a de L u i s X V I . U n d í a 
c o m p a r e c i ó de s ú b i t o una c o m i s i ó n de 
fero-es gendarmes pa ra a v e r i g u a r si ba-
hía a l l í c ier tas car tas que h a b í a n r ec ib ido 
de fuera. H a l l ó s e en efecto u n l ío tapado, 
un 1)000 de lacre y ¡ o h pavoroso descubr i -
mien to ! una es tampa del C o r a z ó n de Je-
srs c on una p legar ia po r el r e ino de F r a n -
(Íu, une d e c í a : " Y o os consagro con 
abrasado a m o r todos los corazones de es-
te reino, tedas sus p rov inc i a s y h a b i t a n -
t: .-.: r ec ib id los Vos y encended en el los 
el fuego de vues t ro amor , bendecidlos, 
í ' v n i i ' • • ( U o s ; de esta suerte se s a l v a r á 
l ' r . -nvia entera y la santa R e l i g i ó n resu-
«U.irA eu e l la a nueva v i d a . " A l pie de 
l i estampa se l e í a : " M a r í a A n t o n i e t a , 
juabel M a r í a . " ( A l e t , L a Trance et le 
Sucré Ceur, cap. 7, p á g i n a 280.) Como 
es 'la suponer esta i m a g e n se c o n s i d e r ó 
desde luego como enorme delito". 
Pr-c-o (lespu(''s M a r í a An ton ie t a , la m á s 
i n f o r t u n a d a de las re inas , fué presenta-
da ante el t r i b u n a l de la r e v o l u c i ó n . De 
antemano sabia e l la que c o r r e r í a la mi s -
ma suerte que su roal esposo L u i s X V I . 
Cerno prueba u l t e r i o r de su a l ta t r a i c i ó n , . 
c o n t ó s e u n escapula r io que l levaba a l 
cuello. E r a una Imagen sencil la y pe-
q u e ñ a p in t ada a m a n o sobre f i n o papel 
y- l i n d o encaje a l rededor . Representaba 
al C o r a z ó n de J e s ú s cercado de espinas y 
a t r avp íad r» m n un saeta; encima la c ruz . 
Debajo esta l e y e n d a : " C o r a z ó n de Je-
i ú s , ten m i s e r i c o r d i a de nosotros ." " L i 
reina fué g u i l l o t i n a d a , s iendo l a re ina 
m á r t i r de esta d e v o c i ó n . " (Velss. H i s t o -
ria Un ive r sa l , V I I I , 374, 1,146. A l e t , ca-
p í t u l o To. 
( C o n c l u i r á . ) 
T f P U L G B N C I A D E L A P O R C I U N C U L A 
1216—1918 
P r i m e r a v i s i ó n . — E r a una hermosa no-
the de verano de 1216, a r r o d i l l a d o en su 
celda, oraba fe rvorosamente e l Santo Pa-
t r i a rca , teniendo en sus manos el c r u c i f i -
jo . E n el m o m e n t o en que este s e r a f í n 
de la t i e r r a , mezclando sus fervientes ple-
garlas a las de sus he rmanos del cielo, 
rogaba por la c o n v e r s i ó n de los pecado-
res, o y ó una voz, como de á n g e l , que le 
g r i t a b a : " ; a la c a p i l l a Franc isco . F r a n -
cisco a la c a p i l l a ! " C o r r i ó el Santo a 
Nnest ra S e ñ o r a de los Angeles, y a l l í le 
h i r i ó la v is ta n n e s p e c t á c u l o e x t r a o r d i -
nario. J^obre el a l t a r , encima del Taber -
n á c u l o y rodeado de una v l n r l d a d sobre-
n a t u r a l estaba el V e r b o hecho carne, no 
varCin de dolores y V í c t i m a sangr ien ta 
del Ca lva r lo , como en las visiones prece-
dentes, s ino t r i u n f a d o r , ten iendo en su 
diestra el cetro del m u n d o , s í m b o l o del 
re inado un ive r s a l , r ad ian te de indesc r ip -
t ib le h e r m o s u r a ; i n d e s c r i p t i b l e , s í , por -
que en vano serla buscar u n t é r m i n o do 
- c o m p a r a c i ó n en este m u n d o in fe l i z , d o n -
de el r e sp landor de l o be l lo se nos pre-
senta t an t é n u e v depvaneddo, t a n des-
na tu ra l i zado e I m p u r o . D i g a m o s sola-
mente que su m i r a d a de mansedumbre I n -
f i n i t a p e n e t r ó , como d a r d o In f l amado , el 
alma de San Franc i sco , y que sus lab ios 
p a r c í a n querer e n t r e a b r i r para o t o r g a r 
p e r d ó n . Ten ia n su derecha a M a r í a , su 
glorlosn Madre , v a l rededor una m u l t i t u d 
de d i v i n o s e s p í r i t u » . E l inefable res-
p landor quo I h i m l n n h n todo el t emplo no 
"Ha l o s ' ojos como l a luz del sol . s ino 
qne, re fu lgente v suave a la vez, a t r a í a 
la v i s ta del Santo, que en el la se b a ñ a b a 
deliciosamente. 
Mas el t o r r e n t e de luz eu que se ane-
gaba el C o r a z ó n de San Franc isco , no 
I m p e d í a su l i b e r t a d , y asi, p o s t r á n d o s e 
en t i e r r a , m á s a ú n con es e s p í r i t u que 
con el cuerpo, "con u n I n t i m o sen t imien-
to de la d i v i n a M a j e s t a d . " escribe Con-
rado, a d o r ó como los Angeles . 
"Francisco , va sé el celo con que t ú 
y tus hermanos p r o c u r á i s la s a l v a c i ó n 
•le las almas, le d i j o e l U n i g é n i t o de D ios . 
En rocompensa pide para ellas, y pa ra 
glor ia de m i nombre , la gracia que de-
sees, y y o te la c o n c e d e r é , pues te he 
dado a l m u n d o para que seas luz de los 
pueblos v apovo de m i Ig l e s i a . " A n i m a -
do por tan bondadosas palabras . F r a n c i s -
to se a t r e v i ó a hacer esta s ú p l i c a : ' D i o s 
tres veces snnto, pues que he e n c o n t r í i o o 
gracia a tus ojos, a ú n cuando no soy 
m á s que ceniza y po lvo y el pecador m á s 
miserable, te con ju ro , con todo el respeto 
de que «ov capaz, a que te d ignes conce-
der a tus fieles esta grac ia s i n g u l a r í s i -
ma : que todos los que, confesados y con-
t r i tos , v i s i t a r e n esta Ig les ia , ganen i n d u l -
Kenrla p l ena r i a v ob t encan el p e r d ó n de 
todos sus pecados." Y v o l v i é n d o s e ha-
cia l a V i r g e n , p r o s i g u i ó de este m o d o : 
"Ruego a t u b i enaven tu rada Madre , abo^ 
?ada de los hombres , que defienda m i 
cansa delante do T í . " , , 
¡Oh a d m i r a b l e escena, que n i la p l u -
ma del l i t e r a t o u l el p incel del a r t i s t a 
j a n sabido r e p r o d u c i r j a m á s ! I n t e r c e d i ó 
Mar í a , y J e s ú a . que nada puede negar a 
su S a n t í s i m a Madre , v o l v i ó amorosamen-
te los ojos hacia e l la , y luego hacia su 
« e r v o , a q u i e n h a b l ó con estas p a l a b r a s : 
'Mucho es l o que pides. F r a n c i s c o ; pero 
t o d a v í a has de ob tener favores m á s g r a n -
¡«b- Te concedo la I ndu lgenc i a plena-
ria que eol lc i tns , m á s a c o n d i c i ó n de que 
conf i rme v r e c t i f i q u e m i V i c a r i o , que 
•» el ú n i c o que tiene en la t i e r r a poder 
Para at . i r y desatar." 
Dichas estas pa labras , d e v a n e c l ó s e la 
Tjslón. yendo J e s ú s , a c o m p a ñ a d o de su 
BienaventiiradM Madre y l a a n g é l i c a cor-
f6. al Inaccesible s a n t u a r i o donde reside 
« augusta T r i n i d a d . 
Ante el P a p a . — A s í que c o m e n z ó a 'da-
^J81- el din p a r t i ó San F ranc i sco con F r a u 
aar<-o pura Perqsa, donde se encon t raba 
' l a . s o z ó n H o n o r i o I T I , que acababa de 
y e d e r a Ino -enc io I I I . " S a n t í s i m o Pa-
¡p ' n i ^ 0 00X1 a^uel l , , 8,1 encantadora 
«nci i iez , r e p a r é hace unos pocos a ñ o s u n 
•antuario p e q u e ñ o de vuest ros d o m i -
ay*. que |p e s t á - , d e d i c a d o a la M a d r e de 
tíñÁ y vengo a sup l i ca r a Vues t ra Sau-
•pnM Que lo enr iquezca con una I n d u l -
Ino* „Vft,if*sa' q"P SG gane s in hacer 11-
Derorf'í ~ " C o n s l e n t o . r e s p o n d i ó el P a p a ; 
nü(l0 dime cu¿nfOS a ñ o s rjp p e r d ó n son los 
»ra ^ o l l c l t a s . " — • • S e ñ o r , no me d é Vuee-
''—'••aá1i ,,^os' s ino a lmas." 
^UestV I2n8 ' ' .Pero c ó m o ? " — " D e s e o , si 
' r renp h i n t ^ a f ' '0 aPrne*)a' I " 6 Cuantos 
Ipiesl 1 • y "bsue l tos en t ren en la 
« s oht Nues t ra S e ñ o r a de loa A n ^ e 
Pecado lgan la ren, ls l r tn de todos sus 
1̂ . fin este m u n d o y el otro." '—"Eso 
»ldo ' • "Íd eB n,ucllf ' y nunca fué conce-
- T tues Por eso no l o so l i c i to en 
re m í o , s ino en e l de Jesucr is to , que 
que me e n v í a . " Oyendo l o c n n l , 
r« veces el P o n t í f i c e : " E n n o m -
cenos conce-
k í ínS ." Y como 
" ^ l ' - n ri« rrtena es le «Olesen que la con-
e semejante grac ia p e r j u d i c a r l a 
podemos revocar l o que l ib remente hemos 
conced ido ; s ó l o es posible que f i j emos 
su d u r a c i ó n : "Queremos que esta con-
c e s i ó n va lga perpetuamente , y que s ó l o 
se pueda ganar du ran t e el espacio de up 
d í a n a t u r a l , desde las p r imeras v í s p e r a » 
hasta las v í s p e r a s del s iguiente . 
Este a ñ o de 1916, hace siete s ig los de 
esta c o n c e s i ó n . 
So g a n t tan tas veces cuantas v i s i t a s 
se hagan en u n a Ig les ia Franciscana Eu 
la Habana , en las Iglesias de San F r a n -
cisco y Santa Clara . E l t i e m p o en que 
se hacen estas v i s i t a s y se gana la I n d u l -
gencia abarca 30 ho ra s ; es d e c i r : desde 
las 12 del m e d i o d í a del Jo. de Agos to , 
hasta las 12 de la noche del d í a 2. 
Los r i s i t a s se p rac t i can en t rando en la 
Ig les ia , rezando una o r a c i ó n vocal (que 
miede ser de 6 padre nuestros o t a m b i é n 
de menos) y sa l iendo luego n la calle pa-
ra t o r n a r a en t r a r . Para ganar las I n -
dulgencias es necesario Comulga r el d í a 
l o . de A g o s t o o el d í a 2. A d e m á s es ne-
cesario Confesarse desde 8 d í a s antes en 
adelante . SI se hace la C o n f e s i ó n el mis -
mo d í a l o . de A g o s t o o 2 de Agos to , me-
j o r que mejor . A d v e r t i m o s , s in embargo , 
que las personas que confiesan de ocho 
en ocho d í a s , no necesitan nueva Confe-
s i ó n , si e s t á n en grac ia de Dios . Las I n -
du lgenc i a se deben apl icar , en p r i m e r 
l u í r a r , por uno mismo. Esto puede ha-
cerse var ias veces, si se quiere. D e s p u é s 
se ap l ican para t a l o cual d i f u n t o , no 
para o t ras personas vivas. 
( C o n t i n u a r á . ) 
S A N I G X A C I O D E L O Y O L A 
E n h o n o r al I l u s t r e f u n d a d o r de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , se celebra m a ñ a n a 
í r r a n f u n c i ó n re l ig iosa en el t emplo de 
B e l é n . 
A las siete Misa de C o m u n i ó n general . 
A las ocho y media Misa solemne, pre-
d icando el R. p . Escolapio , R. P. T r a n -
q u i l i n o Salvador . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 30 D E J U L I O 
Este mea e s t á consagrado a la Precio-
s í s i m a Sangre de Nues t ro S e ñ o r Jesu-
t r i s t o . 
J u b i l e o C i rcu la r .—Su D i v i n a Majes tad 
e s t á de man i f i e s to en la Ig les ia de M o n -
serrnte. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u l a r 
en Santa Cata l ina . 
D o m i n g o ( V I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
—Santos R u f i n o . A b d o n y S e n é n , m á r t i -
r es ; santas D o n a t i l a , Segunda y M á x i -
ma , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
D o m i n g o s é p t i m o d e s p u é s de Pentecos-
t é s . 
L a E p í s t o l a de l a misa de este d í a se 
t o m ó de la I n s t r u c c i ó n que San Pablo du 
a los fieles de R o m a para hacerles obser-
va r en la v ida nueva de l a g rac ia , una 
conduc ta d i fe ren te de la que t e n í a n cuan-
do estaban en l a s e r v i d u m b r e del pecado. 
D e s p u é s de haber hecho el santo a p ó s t o l 
u n resumen breve, pero p a t é t i c o , de las 
grandes venta jas de la ley de grac ia so-
bre la ley a n t i g u a : d e s p u é s de haberles 
exp l i cado a aquel los nueves fieles sus 
deberes y oh l icac lones y haberles hecho 
p a l p a r la d i fe renc ia del estado funesto 
del pecado en que hab lan v i v i d o , a l d i -
choso estado de la pracla en que h a b í a n 
e n t r a d o p o r el bau t i smo , y esto por l a 
c o m p a r a c i ó n del estado de s e r v i d u m b r e 
con e! estado de l a m á s dulce y apacible 
l i b e r t a d ; los e x h o r t a a no o m i t i r nada 
pa ra v i v i r una v i d a pura , fervorosa, 
e j empla r , que corresponda a l a . san t idad 
del Evange l io que p ro fesan : a ser t an to 
m á s santos, cuando son m á s los medios 
que t ienen para serlo. 
E l Evange l io de la misa de este d í a 
nos e n s e ñ a a conocer los falsos profe-
tas, y nos e x h o r t a a estar a le r ta con t r a 
t u s a r t i f i c i o s e n g a ñ o s o s . 
P o r m á s que &e haga p r o f e s í a del Cr is -
t i a n i s m o , y se crea en Jesucr is to , no se 
e n t r a r á en el r e ino de los cielos, s ino ae 
j u n t a a la fe la observancia de los man-
damientos . No hasta creer el Evance l lo , 
ef. menester t a m b i é n seguir sus m á x i m a s . 
Dice el S e ñ o r : el que hace l a v o l u n t a d 
de m i Padre ce les t ia l , esto sí one entrnrf t 
en el e r l n o de los cielos. V é i s a q u í l o 
que caracter iza el va lo r y el m é r i t o de 
las mejores acciones. 
F I E S T A S E L L U N K S 
Misas Solemnes, en la Catedral la d? 
Te rc i a a las 8.y en las d e m á s Iglesias 
las de cos tumbre . 
Cor te de M a r í a . — D í a 30.—Corresponde 
v i s i t a r a Nues t r a S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , en San Fel ipe . 
M I S A S 
A l a s s i e t e : B e l é n , S a n F e l i p e , S a n 
t o A n g e l , C a t e d r a l , l a M e r c e d , S a a 
F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u 
S a n t o , S a n t o D o m i n g o , V e d a d o , G u a -
d a l u p e , J e s ú s d e l M o n t e , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , P a s i o n i s . 
t a s , C a r m e l o , C a r m e l i t a s D e s c a l z o s y 
C a p i l l a d e l a s M a d r e s d e l S e r v i c i o 
I o m é s t i c o < C e r r o ) y C a p i l l a d e l C e -
m o n t e r i o de C o l ó n . 
A l a s s i e t e y m e d i a : B e l é n , S a n 
F e l i p e , l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o . 
S a n t o C r i s t o , S a g r a r i o de l a C a t e d r a l , 
E l P i l a r , S a n t a C a t a l i n a , G u a d a l u p e , 
S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e y S a n N i c o -
l á s 
A l a s o c h o : Q u i n t a ae S a l u d L a C i -
v a d o n g a , B e l é n S a n F e l i p e , S a n t a 
C l a r a , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , 
S a n t o D o m i n g o , S a r t a T e r e s a , U ' - s i -
l i n a s , V e d r , d o , E l P i l a r , G u a d a l u p e , 
J v u s d e l M o n t e , l a !>-..) e f i c e n c U , 
S a n L á z a r o , J e s ú s M a r í a , M o n s e r r a -
t e , S a n N i c o l á s , Ce i - ro ( i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ) , D o m i n i c a s A m e r i c a n a s , C a r -
m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , P a s i o . 
n i s t a s y C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a : S a n F e l i p e , 
C a t e d r a l , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , M a d r e s D o m i n i c a s F r a n 
cesas , 19 e n t r e A . y B . , V e d a d o , y e l 
P i l a r . 
A l a s n u e v e : B e l é n , S a n t o A n g e l , 
l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t o D o -
m i n g o , V e d a d o , R e p a r a d o r a s , C a r m e -
l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , H o s p i t a l 
M e r c e d e s , E l P i l a r , J e s ú s d e l M o n t e 
y S a n t o D o m i n g o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : S a n F e l i p e , 
C o r r o y P a s i o n l s t a s . 
A l a s d i e z : B e l é n , l a M e r c e d , S a n -
t o C r i s t o , S a g r a r i o de l a C a t e d r a l , 
E s p í r i t u S a n t o , V e d a d o , G u a d a l u p e , 
M o n s e r r a t e . S a n N i c o l á s , E l P i l a r y 
C a r m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) . 
A l a s d i e z y m e d i a : S a n t o A n g e l y 
S a n F e l i p e . 
A l a s o n c e : B e l é n , S a n t o C r i s t o , 
S a n F r a n c i s c o y V e d a d o . 
A l a s d o c e : S a n t o A o n g e l , l a M e r -
c e d , S a n F r a n c i s c o y J e s ú s d e l ¡Mon-
t e . 
! G. LAWTON CHILDS Y C 9 . 
L I M I T E D 
C O N T E V U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E L L I j Y , 4 . 
C a s a o r i g l n a l m o m e e s t a -
b l e c i d a , e n 1 8 4 4 . 
R | A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
• • i l e t r a s a u b r e l a s p r i n c i p a l e s 
S ¿ S ¡ ¿ or iudadea da l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 0 . C a b l e : C h i l d a . 
ore do v- . ^ " i m i i c e : 
flerte i» :sues{ro S e ñ o r , plácen^ 
» l í n inn . í - ? r ^ , a rlue so loc l tas . " 
V 
« Santo Padre les r e p l i c ó a s í ; 
EIECTRICÍSTAS 
Juan Guerrera Aragonés 
Ta l l e r de Z t c p a r o r i ó n de A p a r a t o * 
E l é c t r i c o i . 
Monserra te , ' 4 1 . T e l é f o n o A-665S. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s de 
í u s t l c l a . A s u n t o s Judiciales, a d m l -
n l s t r a c ldn de bienes, compra -ven ta 
de casas, d i n e r o en h l p o í e c a s , co-
bro d« cuentas, desahuciot . P rog re -
so. 2«. T e l é f o n o A-6024. Bufe t s I 
T a c ó n , 2 ; de 2 a 4. T e l . A-a249. 
P E O F E S I O M A L E 
JHK. 34 «C 3 H C 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO MORE 
Y 
F. Caraballo Sotolongo 
A B O G A D O S 
O ' R e l l l y . 4. « I t o s . T e l . A-Í509. 
I>e 2 a 4 p . m . 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Cinpedrado 18; de 13 a 8, 
T e l é f o n o A-T&90. 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O G A D O S 
LUIS CARMONA 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M E R C A D E R ¿ S . y HA. 4. A L T O S 
D E DOS A C I N C O P . M . 
Le. Santiago Rodríguez Illera 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P R O C U R A D O R 
Habana, 104, bajos. T e l é f o n o A-OOIA 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 0. Ban Pe-
dro , 24, altos. Plaza de L u z . 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 81. 
TeL A-tSGS. Cable: A U Z V 
H a r á s de despacho I 
De 0 a 12 a. m . y de 3 a S p . m . 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviñá 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, a l tos . T e l é f o n o 
A-2432. De 0 a 12 a. aa. y da 2 a 
0 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
Y 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
Cable r T e l é g r a f o : "Gode la to . " 
T e l é f o n o A-285S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
B u f e t * t Caba, 1S. T e l é f o a a A - M T l . 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Oomposiela, esquina a L a m p a r i l l a . 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
C o m p l e t o : |2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doc tor 
E m i l i a n o Delgado . Se p rac t i can 
a n á l i s i s do todas clases. Salud, 60 
(ba jos) . T e l é f o n o A-S622. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
P a r t o s y enfermodatles de s e f l o r M , 
enfermedades de n i ñ o s (medic ina , 
e i r n j f a y o r t o p e d i » . ) 
Consa l tas : de 12 a 6. 
Trocsdero , S í . TeL A-4SS6. 
Dr. Francisco Pérez y López -S i l vero 
E x - l n t e r n o del H o s p i t a l Merrede*. 
Lnfermedades de los « J o s . 
Anre l e s , 6. T e l . 138. Santa C l a n 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del C o r a z ó n , Pu lmo-
nes, Nerviosas, P ie l y Venero $ l f l -
l l t l c a s . Consu l tas : De 1? a 2, los d í a s 
laborables . Sa lud , o ü m e r o Te-
lé fono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTOPIO 
Gargacta , na r iz j o ídos . 
Gervasio, 33; da 12 a S. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
M E D I C O C I R U J A N O 
M i l a g r o s 42, entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o . 
Consultas de 12 a I . Te l . 1-ISM. 
181S2 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especial is ta en s í f i l i s , hernia, l a -
potencia y es ter idad. Habana , 4*. 
esquina a T e j a d i l l o . Consu l t a s : 
de 12 a 4. Especial pa ra lep po-
b res : de í y media a 4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la C l í n i c a del D r . P . 
A l b a r r ú n . Enfermedades de las r í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s . H o r a s de c l í -
n i c a : de 0 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
sul tes p a r t i c u l a r e s : de 4 a fl de la 
ta rde . S ó f o r a s : horas especiales pre-
v ia c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
Dr. Jacinto Menéndeü Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consul tas : de 1 a 3 p . m . 
D o m i c i l i o : Manr ique , 126. 
T e l é f o n o A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
M é d l c j c i ru jano de las facultades 
¿ ¿ z í a i c e i o n a y Habana. Ex- ln te^no 
por oposlclfln del H o s p i t a l c l fc lco 
de Barcelona, especialista en eofer-
•nedadee ¿ s los o ídos , garganta , na-
r i s y o í o s . Consultas par t iculares 
de dos a euatro. A m i s t a d , 60, c l í i i lca 
de p o b r t s : de 9 a 11 de ia maf tma , 
| 2 a l mes con derecho a ^ c u g u l l a s 
f operaciones. T e l á f o n o A-1017 
Br. V E N E R O 
Especial is ta en v í a s u r ina r i a s y s í -
f i l i s . Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes v l b r s t o r l o s aplicados a las en-
fermedades g é n l t o u r inar ias . I n -
yecciones del Xeosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a t. 
en Keptuno , 61. T e l é f o n o s ^•4482 
y F-1354. 
Dr. Claudio Basterrecnea 
A L U M N O OK L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S f V I E N A 
Garganta , Nar iz y Ofdos. 
Consu l tas : de 1 a 2. Galiano, 12, 
T E I E F O N O A-8831. 
15.174 í l en. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C a r a ^ l ó a rApida par sistema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas ; de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de J e s ú s M a r í n . M . 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imiento dedicado al t r a t a -
mien to y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlc t . en 
su clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
M Í 1 4 . Casa p a r t i c u l a r : San L á -
•aro , 22L T e l é f o n o A-4393. 
Dr, EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlflos, S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general. Consul tas : 
C E R R O , 51». T E L F . A-3715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&t i ro de T e r a p é u t i c a ú» 1» 
Unive r s idad de la Habana . 
Medic ina general y e s p e e l a i m e n t » 
enfermedades v e n é r e a s y de la p ie l . 
Consu l tas : de 3 a 6, excepto los do-
mingos . San M i g u e l , 156, altos. Te-
l é f o n o A-4U18. 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
D i r e c t o r y C i ru j ano de la Casa de 
Salud '"La Balear ." Ci ru jano del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. J i jpecla l l s ta en 
enfermedades de mujeres, par tos y 
c i r u g í a en general . Consu l tas : de 
2 a 4. Gra t i s para los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2558. 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i z a en las enfermedadea de l -
e s t é m a a o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S I A 8 , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
Salud, 93. T e l é f o n o A-SOSO 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N K S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CDILA R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vlbrstojrfft, ea Cuba, 87, al tos. ' 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Saa 
l u d a i e d o , J e s ú s del Uonte . T a l é -
fono 1-2000. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Espeda l lb t a en cura r las diarreas, el 
e s t r e í H m l e n t o . todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e Intes t inos y la 
Impotenc ia . No r i s i t a . Consultas a 
H-00. San Mar iano , 18, V í b o r a , ioTo 
de 2 a 4. Consultas p o r correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
TAS. D E U « t . 
AGOSTA, 28, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C t r n i u o da l a Q u i n t a de Balad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en general . Consu l t a s : j e 1 a S. 
San J o s é , 4T. T e l é t o n o A-gOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t a d r é t i c o de l a E . de M e d i r l n a . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas ; Lunes, m i é r -
coles y vternas, de U % a «Vt. Ba r -
nasa, 82. 
SoBatorlo. Bar re t a , t t . GnanabA-
caa. T e l é f o n o 511L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Espedal lRta en las enfermedades <3s 
la P ie l , Sangre y Síf i l is . De regre-
so de los Estados Unidos. Inyecc io-
nes de Salvarean y auto-suero par* 
las afecciones de la piel . San M i -
gue l . 1W, de 1 a 8 de la t a x * * Te -
l é f o n o A-B8OT. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intes t inos , « c l u s l r a -
mente. Consu l t a s ! de Tu¡ * _»• 
m . y de 1 a 2 p. m. L a m p a n l i a , t * . 
Telefono A-30a2. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
M e dic ina general . Nar iz , ga rgan-
ta y o í d o s . Consu l t a s : d« 1 a 8. Obis-
po 54, al tos . D o m i c i l i o : 19, « n t r e A 
y B . T e l é f o n o F - S l l f l . 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico C l rn jana d •! Cent ro A a t n r t a -
oo y de! Dispensar lo Tanaayo. Con-
s u l t a : de 1 a S. A g a l l a , C8. T e l é -
fono A-a813. 
Dr. RAMIRO CARBCNELL 
E S P E C I A L I S T A B N E N F E R M E D A -
DES D E N I ^ O S . 
C O N S U L T A S i D E 1 A A 
L n s , U , H a b a n » . T e l é f o n o A - I S M . 
Dr. J . DIAGO 
V í a s u r ina r i a s , SIfUle y Enfemaoda-
des de s e ñ o r a s . C l m g i a . De 11 a 8. 
PJmpedrado, n ú m e r o m 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a , Par tos y Afecciones do Se-
fioras. T r s t a m l e n t o especial de las 
•nfermedades de las ó r g a n o s geni ta -
les de la mujer . Consu l t a s : de 12 
a 3. Campanar io , 142. Te l . ^-8990. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consul ta* y t r a t a m i e n t o de v í a s n C -
narias y e lec t r ic idad m é d i c a (Rayos 
X , corr ientes de a l t a frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su C l ín i ca , M a n r i -
que. 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A 4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especial is ta en enfermedades • « a é -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a p ie l . 
Consul tas : Lunes, m i é r c o l e s j 
viernes, de 2 a A Salud, 55. 
K o bbce v i s i t as a d o m i c i l i o . L o s 
s e ñ o r e s clientes oue q u i e r a n consu l -
t a r í p , deben a d q u i r i r — e n el mleaso 
Consul tor io—el t u r n o correspon-
diente. 
Dr. M. González 7 Alvarez 
C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s u r ina r i a s . C o r c e l ta s : N e n t u -
no, 38; de 4 a 8. T e l é f o n o A - & 3 7 . 
F a r í 1 ^ i . a r : L D y a n é . 84-A. T e l é f o -no I-22W. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A B K E T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
8ITTAD 
Prado, n ú m e r o 88, de 12 a 8, todos 
los d í a s , excepto los domingos . Con-
sultas y operacioDes en el H o s p i t a l 
"Mercedes," Iffne», m i é r c o l e s y t l e r -
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
Secho. Casos incipientes y avansa-os de tuberculos is p u l m o n a r . Con* 
sul tas d ia r i amente de 1 a 2. 
N e - í t u n o . 128. T e l é f o n o A-
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I f t O S 
Consul tas : de 13 a 8. C h a c ó n , 81, 
easl osqulna a A g u n a a t c . T e l é í o n a 
A-26fi4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la p i e l , de oofloraa 
y s e c r e t a » . E s t e r i l i d a d , impo tenc i a , 
nemortoldes y sffiles. T r a t a m i e n -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 168, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4, 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Ciru jano del H o s p i t a l de Bmeraea 
otas t de l H o s p i t a l n ú n ^ r o Uno . 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , B I F I L I S V E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
nrTBOCiosss d e l ooa y n e o . 
S A L V A J I S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 18 A . M T 
D B 3 A 6 P. M . E N C U B A N U -
M E R O , 6». A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O U J V I O O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, C6. T e l é f o n o A-285». Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general . Ea-
nor ln .nen te e x á m e n e s de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por la raac-
r l d n de Wassermanu, fo . I d . del 
embarazo por l a remecida de Abdar -
halden. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Xitpoelal ls ta de l a Escuela do P a r í s , 
H 8 T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Ceu*r.itz.i: ¿ s 1 a A 
Genios, 15. T e l é f o n o A-S8M. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especial is ta de la escuela de P a r l a 
Enfermed&des del e s t ó m a g o o I n -
testinos por el p roced imien to de los 
doctores Seyen y Y l n t e r , de P a r i a 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
su l tas : de 12 a 8.» Prado , n ú m e r o 7d 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
NARL%.8. 
Consul tas : L u z , n ú m . 18, de 12 • A 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
fcpeclallsta en enfermedadee í ^ p e -
cao. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y Elec-
t r i c i d a d M é d i c a . E x - i n t e m o del 
l a n a t o r l o de New Y o r k y ax-d-lrec-
t o r del Sanatorio " L a Esperausa. 
R e í a s , 127: de 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2342 y A-2C53. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
Cansal tas: de 12 a 2 p . a . 
M a n r i q n e , 122. T e l é f o n o A-8148. 
C 3900 I N » J. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta , na r i s y o í d o s . ESpoda-
Ueta de l Centro A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11. altos, esquiua a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-44d5. 
Dr. GONZALO AROSTEGU! 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s ta en lab 
t-ufermedades de los n l f los . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l t a s : De 12 a 
2. 13, esquina a J . Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de l a Gargan ta , N a r i s 
y O l d o a C o n s u l t a s : de 1 c &. Con-
cn lado , n ú m e r o 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
V í a s u r i n a r i a s , CSrugia, Rayos X . 
De loe Hosp i ta les de F l l a d e l f l a . N e w 
Y o r k y Mercedes. Especla l la ta en 
T í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n v i sua l de la 
u r e t r a ve j iga y cater is ino de los u r é -
teres. E x a m e n del r t ñ ó n p o r los 
Rayf ia X . gan Rafael^ 30. I j e 12 8 
Dr. CARLOS E . K0H1Y 
Par tos y med ic ina i n t e r n a 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o , d í5 Reu-
ma t i smo , A s m a e lufocoiones m i x -
tas por los Fil»-:>'>xemi» e spec í f l coa . 
Monte . 82. Consul tas d« 2 a 4. Te-
l é fono A-(1005. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a Fa -
c u l t a d de Medic ina , C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Oensu l tas : de 
1 a S. Consulado, n ú m e f < r 6 ü . Te-
l é f o n o A-4W4. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I 5 Í 0 8 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lea l t ad , 112 T o l í f o n o A-39SI 
Consul tes : de 3 a 5. 
1(1782 
IRÜJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Í B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
1831(0 24 a. 
O A B V N E T H E L E C T R O 19 E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
I t . S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
e t t r e O F I C I O S • I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Ex t racc iones e ln do lo r n i 
p e l i g r o a lguno . Dientes postizos de 
todos los mater ia les y sistemas. 
Puentes f i j o s y movib les de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones l u c r u s -
t a c l o n t s de o r o y porcelana, emiiaa-
tes, etc., por d a ñ a d o one este e l 
. ¡ l e n t e , en una o dos sesiones. Pro-
t o x i s o r t o p é d i c s , a p e r i c e c i é n , ma-
x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , restauraciones 
faciales, oto. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m . a B p . m. 
Dr. NUNEZ, (padre.) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
C O N S U L T A S : D E 8 A f . 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 21 « . 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H f í r a s l a d a d o su gabinete n l í n d u s -
t r í i . . 100. T e l é f o n o A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Campanar io , 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Cent ro 
A s t u r i a n o . A p a r t l f n l a r e s . de 2 a 
B p. m . luneb, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exc lu-
siva, s in espera, hora f' .ja, de 1 a 2. 
.̂ .VOO oro nac iona l la consul ta . 
Dr. W. H. K E L L E R 
Den t i s t a americano. Sistema ec léc-
tlcr>. 38 afios en la c ap i t a l de M é -
j i c o , ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta cu l t a cap i t a l . Obispo, 50, es-
q u i n a a Compostc la . T e l . A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l is ta en t r aba jos de oro . Ga-
r a n t i z o los t raba jos . Precios m é d i -
cos. Consu l t a s : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Nep tuno , n u m e r o 137. 
Dr. J . M. PENICKET 
Ocul i s t a del Depa r t amen to de S r n l -
dad y del Cen t ro da Dependientes 
del Comerc io . Ojos nart.. , ^ í d o s y 
ga rgan ta . H o r a s da c o n s u l t a : De U 
a. m . a 12 (p rev ia c i t a c i ó n . ) D* 9 
a 4 p . m . d ia r ias . De 4 a 3 p. a i . mar-
tea. Jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peao a l mes. Cal le de Cuba, 140 
esquina a. Merc»<l. T e l é f o n o A-7758. 
Pat. F - l í i l 2 . 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A LOS P O R R E S : 
11 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A K E S : D E 3 A 5. 
gan N i c o l á s , 62. T e l é f o a a A-80X1. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consul tas ; de 1 a A tarda . 
P r a d o , n ú m e r o Tfi-A. T a i . A-4881. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C L L I S Y á 
Jefe de l a C l í n i c a de» doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta de l "Cen t ro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consul tas de 11 u 12 y de • • * 
T e l é f o n o A-SWOl A g u i l a , n ú m e r » M . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
O C U L I S T A 
Consu l t a y operaciones de 9 a U 
y #e 1 a S. P rado , IOS, 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a genera l de loa ojoa. Espe-
c i a l i d a d en la c o r r e c c i ó n del estra-
b i smo (bizcos.) Zayaa, 80 B . San-
ta Clara . 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
O C U L I S T A 
Qargan ta , N a r i s y Ofdaa. 
Consu l tas : de 8 a 1S a. a . . 
pobres o n peao a l mas. Oal lano , 88. 
T e l é f o n o P-1817. 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
Q U T R O P B D I S T A C I E N T O T O O 
Espec ia l i s ta en cal los , uflas, e ro -
tosis . on l cogr i fos l s y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gab i -
nete e lectro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Cen t ro Comercia l A s t u r t a a » W, 
Habana , 78. O p e r a c i ó n s in atteMUa 
n i do lor , $1 Cy. A d o m i c i l i o 
T e l é f o n o A-3ft00. 
Callista REY 
T r a t a m i e n t o « t o a t l -
flro da a Saa enuar-
nadaa, c a l l a s y 
o t ras afeeeiaaee da 
los plea. N e p t u n o , A 
T e l é f o n o A - 8 8 X 1 . 
H a y servic ia da 
m a r i e n r e . 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consu l t a s : 
de 11 a 1. Callo 23. n t lme ro 881, en-
t r e 2 y 4. T e l é f o n o F-12a2. 
1MP1 24 J l 
ROSARIO M0LINER 
C O M A D R O N A 
Consul tas de 12 a 2 p. ra. 
Campana r io , 235-A. T e l é f o n o A - D l ? 3 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de la "Aeo-
c i a o l ó n Cubana de Benef icencia" y 
de " L a B o n d a d . " Recibe é r d e n o s . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
L í n e a , esquina a O. T e l é f o n o F-4239. 
T r a t a m i e n t o de Profesoras , r e c i b i -
das del m e j o r I n s t i t u t o de Bnecla. 
A n a A l b r e o b t . D i r e c t o r a A s t r i d . 
K n g s i r o l n , Asistentes 
Masage m e d i c a l aueee, remedie 
m u y eficaz c o n t r a a t r o f i a s muscu-
lares, r e u m a t i s m o , c o n s t i p a c i ó n , d l r 
l a l a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
f r a c t u r a s o luxaciones . 
T r a t a m i e n t o especial pa ra l a ae-
r a y con t r a la obes idad . 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora t i t u l a r de Masage y gtra-
nasid medica l del I n s t i t u t o de 
Estoco! mo. 
Ex-masag ia t a de la f a m i l i a Impe-
r i a l de A l e m a n i a . V i l l e g a s 88, Tele-
f o n o A-€878. 
15740 26 IU 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. -
San l a n a d o . 35. TeL A-T81L 
Planos , Proyectos , D i r e « c l » n a a da 
abras , eonstrnecioaes, in formes , ma> 
d idas y tasaciones de todas 
l l o r a s de O f i c i n a s : 
Da 10 a 12 y de 3 a 5 p. m . 
C 3 S5S aod-T 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s , Pe r i -
tos t u geueral . L , n n m e r o 106, entre 
U y 13. T e l é f o n o F-2124. Vedado, 
Habana , Cuba. 
Gabriel Roselló j Lubares 
A r q u i t e c t o , Maes t re da Obras 
y A s r i m e a s o r . 
O f i c i n a : Colegio* de Arqn t t ee tos 
San I g n a c i o , 25. D p t a . a ú m e r a te . 
T E L E F O N O A-TSU. 
De 10 a 11 y de 3 a 0 p. m . 
C 8070 3üd-14 
DIAZ IRIZAR, 
RODRIGUEZ CASTELLS. 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s Civi les . 
P lanos , Direcciones f acu l t s t i vaa . eta. 
Treeadera . 55, TeL A-3638. 
r A G I N A D i E C Í S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 3 0 ü t 
t ) . 
R e p o n e n f u e r z a s 
E l desbaste n a t u r a l del m o v i m i e n t o ae 
la v i d a , l a a t o n í a que los a ñ o s causan y 
la d e s t r u c c i ó n l en t a del o r g a n i s m o , se 
det ienen cuando las mujeres t o m a n re-
cons t i tuyen tes como las P i l d o r a s del doc-
t o r Vernezobre , que se venden en su de-
p ó s i t o N e p t u n o 91 y en todas las bot icas . 
Pa ra que las damas sean fuertes s iempre , 
h izo el d o c t o r Bernezobre , sus p i l d o r a s , 
son m u y eficaces y buenas. 
¿ \ V I S O S 1 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
ii 111— — — ••• • "*** i 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( E N L A I G L E S I A D E S A N F K A N C I S C O ) 
E l p r ó x i m o mar t e s ( d í a 1 de A g o s t o ) A l i -
sa de C o m u n i ó n general , a las siete y me-
d i a . A las 9, l a misa solemne con orques-
ta , s e r m ó n y p r o c e s i ó n con c á n t i c o s . 
1 a. 
E N S A N F R A N C I S C O 
( L A F I E S T A D E L A P O R C I C N C Ü L A ) 
E l t r i d u o de sermones e m p e z a r á el d í a á l 
de J u l i o , a las siete de la noche. E l d í a 
2 de A g o s t o s e r á l a f ies ta p r i n c i p a l . A 
las siete y med ia a. m . d i r á l a Santa M i s a 
y d i s t r i b u i r á la Sagrada C o m u n i ó n e l se-
ñ o r A r z o b i s p o de Y u c a t á n . A las nueve en 
p u n t o e m p e z a r á l a misa solemne, con o r -
questa, p r ed i cando a l Padre A m i g ó . P o r l a 
noche, p r o c e s i ó n . - a-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R D E 
S A N T A M A K T A 
E l s á b a d o , 29, a las 6 y media , Rosa r io , 
l e t a n í a can tada y salve solemne, po r esco-
c i d a s voces y ó r g a n o . 
D í a 30, a las 8 y med ia , m i s a solemne, 
con o rques ta y s e r m ó n p o r el K . P. P r i o r , 
de la C o m u n i d a d , F r . A g a p i t o de l Sagra-
do C o r a z ó n . „ _ 
P o r la noche, a las 6 y med ia . E x p o -
s i c i ó n de S. D . M . , s e r m ó n y p r o c e s i ó n con 
l a i m a g e n de Santa M a r t a , po r las na-
ves del tempUx ISoo-i ¿v Ji- _ 
I d e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
S I E S T A D E 8. I G N A C I O D E L O Y O L A 
D í a 31 de J u l i o : 
A las 8 y m e d i a a. m. , m i sa solemne con 
orquesta . L a c e l e b r a r á e l R . P. Rec to r 
A n t o n i o O r a á con asis tencia del L x c l m o . 
e I l t m o . s e ñ o r Obispo de la H a b a n a . 
P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o del Santo Padre 
I g n a c i o el R . P . T r a n q u i l i n o Salvador , de 
las Escuelas P í a s . 
N o t a . — L o s que conf iesan y c o m u l g a n 
e l d í a 31, ganan i n d u l g e n c i a p l ena r i a . 
1S572 30 J1- . 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
I R O S D E 
, L E T E Á i 
Zaldo y Compaoia 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E } N u e v a T o T k , N u r v » 
O r l e a n s . V e r a c r c z , M é j i c o , 
S a n J u a n de P u e r t o í l l c o , 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a . N á p o l e a , 
M i l á n . Q é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p -
Pe, T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M e a l n a , e t c . a s í c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r e v i a , 
c i a s d e 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
- n 4*1 O T> "íl 
e s j i 
( B o m p a ñ í a ^ A n ó n i m a 
l l u e v a T á b r l c a b e f ó s f o r o s 
• 4 
X a i D e f t n s a " 
" p r o v e e d o r a s b z l a ^ \ e a l ( T a s a 
S e c r e t a r / a 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y 
de o rden del s e ñ o r Pres idente , c u m p l i e n -
do con l o d i spues to en el Reg l amen to do 
esta C o m p a ñ í a en sus a r t í t u l o s 13 y 14 se 
c i t a a los Sres. Acc ion i s t a s de l a m i s m a 
pa ra la J u n t a General o r d i n a r i a que t en -
d r á l u g a r en e l Cen t ro de D e t a l l i s t a s , 
B a r a t i l l o , n ñ m e r o 1, a l a una de l a t a r -
de del D o m i n g o 30 de l a c tua l s e g ú n l a 
s i gu i en t e o rden del d í a : 
l 0 _ L e t t u r a de l a convoca to r i a . 
2o .—Lectura del acta do la j u n t a uene-
r a l a n t e r i o r . 
3 o — L a C o m i s i ó n de Glosa del 2o. se-
mes t re de 1913 e m i t i r á el I n f o r m e corres-
pondiente . . . „ . . 
4 0 _ L e c t u r a del balance del p r i m e r se-
mes t re de 1916. 
5 o . — N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n que 
ha de g losa r d iebo balance. 
Go.—Asuntos generales. 
Se adv ie r t e a los Sres. Acc ion i s t a s que 
las cuentas, balance, estados y t o m p r o -
bantes de l a C o m p a ñ í a e s t á n a d i s p o s i -
c i ó n de aque l los que deseen e x a m i n a r l o s 
en el loca l que ocupa la A d m i n i s t r a c i ó n 
en el d o m i c i l i o soc ia l , Calzada del Cerro , 
n ú m e r o 813. 
H a b a n a , 22 de J u l i o de 191(5. 
E l Secretar lo , 
J u a n C i l l e r o . 
C 4212 2d-29 
C o m p a ñ í a d e 
d e V e n t o 
! . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
B . e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
SI A G E N p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a I v i s t a s o b r e tJevr Y o r k , L o n -
d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p l -
• a l e s y r ^ e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a s 
B u l e c r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o r r u ' a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " R O Y A L . " 
B A N C O Y C I A . 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , a ú g n . 8 1 
A P A R T A D O N U M E R O T I L 
C a b l e : B A N C E g . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n > «dn I n t e r é s . 
D e s o i o n t o s . P i g n o r a c i o n e s . 
C a j a d e A h o r r o * . 
I R O de l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e s d s '>OM E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t s e x a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R s p d b l l c a s 
d e C e n t r o y S u d - A m é r l c a r s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l s s d e 
d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s i c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e 
e-eta I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e tes-
p a ñ a e n l a I s l a d e C o b a , 
P R E S I D E N C I A 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o a l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l m i s m o , e n s u c a r á c t e r 
d e t e n e d o r d e B o n o s y A c c i o n e s , e l 
e x t r a v í o d e v a l o r e s d e s u p r o p i e d a d , 
c o m o c o n s t a e n l o s l i b r o s d e e s t a E m -
p r e s a , y a l o b j e t o d e i m p e d i r p u e d a n 
se r u s a d o s e n n e g o c i a c i o n e s p o r q u i e -
n e s l o s h u b i e r e n e n c o n t r a d o o a d q u i -
r i d o d e c u a l q u i e r f o r m a , y p e r s i g u i e n -
d o q u e n a d i e p u e d a ser s o r p r e n d i d o y 
l l e g a r a l a a n u l a c i ó n d e esos t í t u l o s y 
e x p e d i c i ó n d e d u p l i c a d o s , se a v i s a , p o r 
es te m e d i o , e l e x t r a v í o a l s e ñ o r M a -
n u e l L u c i a n o D í a z y S o s a , d e l o s s i -
g u i e n t e s t í t u l o s d e v a l o r e s d e e s t a 
C o m p a ñ í a : 
D I E Z ( 1 0 ) B O N O S d e a U N M I L 
p e s o s c a d a u n o , s e ñ a l a d o s c o n l o s n ú -
m e r o s d e l 3 4 ( t r e i n t a y c u a t r o ) a l 4 3 
( c u a r e n t a y t r e s ) a m b o s i n c l u s i v e . 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S . p r e f e -
r i d a s de a Q U I N I E N T O S p e s o s c a d a 
u n a , m a r c a d a s c o n l o s n ú m e r o s d e l 
d o s c i e n t o s s e t e n t a y o c h o ( 2 7 8 ) a l 
t r e s c i e n t o s s i e t e ( 3 0 7 ) a m b o s i n c l u -
s i v e . 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S c o m u -
n e s d e Q U I N I E N T O S p e s o s c a d a u n a , 
s e ñ a l a d a s c o n l o s n ú m e r o s d e l c i e n t o 
s e t e n t a y o c h o ( 1 7 8 ) a l d o s c i e n t o s s ie -
t e ( 2 0 7 , ) a m b o s i n c l u s i v e . 
T R E I N T A Y T R E S ( 3 3 ) C U P O N E S 
d e l o s B o n o s d e l u n o a l t r e i n t a y t r e s 
c o r r e l a t i v a m e n t e , q u e c o r r e s p o n d e n a 
e s t a C o m p a ñ í a , p a g a d o s e n s u o p o r t u -
n i d a d y r e f e r e n t e s a l o s i n t e r e s e s d e l o s 
d i c h o s 3 3 B o n o s q u e v e n c i e r o n e n p r i -
m e r o d e A g o s t o d e 1 9 1 5 y p r i m e r o d e 
F e b r e r o d - 1 9 1 6 . 
Se a g r e g a q u e l o s D I E Z B O N O S e x -
t r a v i a d o s d e l 3 4 a l 4 3 i n c l u s i v e s , l l e -
v a n a d h e r i d o s l o s C U P O N E S t o d o s 
h a s t a s u a m o r t i z a c i ó n y a c o n t a r y r e -
l a c i o n a r , c o n s e c u t i v a m e n t e d e s d e e l 
C u p ó n d e p r i m e r o d e A g o s t o d e 1 9 1 5 . 
T o d o l o q u e a v i s o c o n p r e v e n c i ó n a 
l o s B a n c o s , C o m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a -
r e s , p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l a " C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a d e V e n -
t o , " c o n d o m i c i l i o e n C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 5 , d e e s t a C a p i t a l , se o r d e n a p u -
b l i c a r e n l a G A C E T A O F I C I A L y 
" D I A R I O D E L A M A R I N A , " p o r o c h o 
d í a s , a d v i r t i é n d o s e q u e so t o m a n m e -
d i d a s p a r a i m p e d i r se u s e n o m a n t e n -
g a n p o r q u i e n e s n o t e n g a n d e r e c h o a 
l a p r o p i e d a d d e esos d o c u m e n t o s d e 
c r é d i t o . 
H a b a n a , J u l i o 2 0 d e 1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e . P . S . , 
J O S E B . A L E M A N . 
4 a . 
b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , 
q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o d e d i c h o t r i -
m e s t r e q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 1 7 
d e l c o r r i e n t e m e s h a s t a e l 15 d e l e n -
t r a n t e m e s d e a g o s t o e n l o s b a j o s d e l a 
c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e ? , 
d e 7. y m e d i a a . m . a 1 1 , s e g ú n l a s 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n e l E d i c t o q u e 
se p u b l i c a r á e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e 
q u e s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á 
e l p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i -
n a e n l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , l o s r e c i b o s 
d e l a s c a sa s c o m p r e n d i d a s e n e l c a s c o 
d e l a H a b a n a , c u y a » , i n i c i a l e s d e l a s 
c a l l e s s e a n d e l a " A " a l a " M " y l o s 
b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , se e n c u e n -
t r a n e n l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y l o s 
d e l a " M " a l a " Z " y b a r r i o s d e A r r o -
y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l 
M o n t e , P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , e n 
l a n ú m e r o 3 , a d o n d e d e b e i . s o l i c i t a r -
l o s p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , j u l i o 3 d e 1 9 1 6 . 
( f ) F e m a n d o F r e y r e d e A n d r a d e . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2572 i n . 9 m# 




A N T E S O I 
/ a t ó a l o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a si'A h i l o s . ) 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S r C u e n t a * e o -r r i e n t e s . D e p ó s i t o s d e m í o . I rea , h a o t é n d o s a c a r g o 4 c c o -
b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o » • i n -
t e r e se s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c l o n e a 
d e v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
U a C o m p r a y v e n t a d a l e t r a s d e 
o a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , c u p o n e s , 
e t c . , p o r c u e n t a a j e n a . O í r o s s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o V r e l o s p u e b l o s da E s p a f l a , I s l a s 
B a i l a r e s y C a n a r i a s . P a # o s p o r c a -
s i a t C a r t a s d a C r é d i t o . 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
1 0 8 , Aeruias- , 1 0 8 , e squ ina» , & A m a r -
« w a . H a c e n p a g o s p o r e l ca_ 
ble i , í a d K t a j i c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . m A C E N p a g o * p o r c a b l a , r l r a r . l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a — | s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s I m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l e a p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k . F l l a d e l f l a , N e w O r 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s P a -
ria. H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o -
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a d e O b r a s 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e 
O r i e n t e . — S a n t i a g o d e C u b a , 1 6 d e 
J u n i o de 1 9 1 6 . — H a s t a l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a p r i m e r o d e A g o s t o d e 
1 9 1 6 , se r e c i b i r á n e n es ta O f i c i n a , c a -
l l e a l t a d e J o s é A . S a c o , n ú m e r o 2 0 , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
r a l a v e n t a d e u n a d r a g a c o n c a s c o d e 
a c e r o , u n g á n g u i l y o t r o s m a t e r i a l e s 
p r o p i e d a d d e l D e p a r t a m e n t o , d e c l a -
r a d o s c o m o i n ú t i l e s , y e n t o n c e s s e r á i ) 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e 
f a c i l i t a r á n a l o s q u e l o s o l i c i t e n i n f o r -
m e s e i m p r e s o s e n e s t a J e f a t u r a . — ( f . ) 
J . A g r á m e n t e . — I n g e n i e r o J e f e . 
C 3 4 0 2 4 d - 1 9 j n . 2 d - 3 j l . 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á p a r » 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
eu 3 0 d e j u l i o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s 
q u e s e o f r e c e e l b u e a t r a t o q u e e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s ; D e 8 a 1 0 % 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a ? . 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 2 8 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l as l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t e d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
P a r a c u m p l i r e l R e a l D e c r e t o d e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e 
A g o s t o ú l t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l 
v a p o r m á s e q u i p a j e r , q u e e l d e c l a r a d o 
p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a . 
c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a c o n s i g n a t a -
r i a . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I p m a c i o N o . 7 2 , a l t o s . 
E l V a p o r 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n « u s b o d e g a s , a l a 
v e z . q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . ' * 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
i i i t i u i i i i i n i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n M i i 
VE D A D O : E L J U E V E S JV, P O R L A M A -fiaua se e x t r a v i ó u n g f t i c o Ba l s lno , de 
angola , en l a casa 11, esquina a D , a l tos . 
L a persona que l o en t i egue se l a g r a t l f l -
c a r i l . 18649 1 a. 
PE R D I D A : E N Ü>T C O C H E O E X U N c a r r o de Cer ro -Aduaua , de u n l l ave -
r o con va r i a s l laves y u n ab rochado r de 
cuel los . L a persona que l o en t regue en 
Clenfuegos y A r s e n a l (bodega,) s e r á es-
p l ó n d i d a m e n t e g ra t i f i cada . 
18573 31 JL 
PE R R O E X T R A V I A D O : SE H A E x -t r a v i a d o anoche en los a l r r edores de 
los Quemados o de l H o s p i t a l M i l i t a r de 
C o l u m b l a , u n p e r r i t o en teramente negro , 
con rabo cor t ado . En t i ende po r " B o n i . " Se 
g r a t i f i c a r á generosamente a l a persona que 
lo t r a i g a o d é r a z ó n de é l en L í n e a , 143, 
esquina 22, Vedado, o en Oficios, 18, a l -
tos . I n f o r m a n t a m b i é n po r t e l é f o n o s F-1662 
o A-6Ü40. 18450 30 j l . 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
S o l i c i t e i n f o r m e s d e l o s 
é x i t o s q u e p a r a l a e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l h e m o s a l c a n z a d o . 
C o m e r c i o , I d i o m a s , T a q u i g r a -
f í a , M e c a n o g r a f í a , M a t e m á -
t i c a s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 6 3 2 . 
I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
A N T E S D E E M P R E N D E R SUS O B R A S 
J \ . de concre to o c u a l q u i e r a o t r a estruc-
t u r a , p i d a m i presupuesto . Rands , A g u l a r , 
n ú m e r o 86. 18601 4 a. 
V A L L E D E O R O 
T a l l e r de ins ta lac iones y h o j a l a t e r í a , de 
Rafae l Cer t . San Rafae l , n ú m e r o 44. H a -
bana. T e l é f o n o A-4302. Es te es tab lec imien-
t o «e hac<i ca rgo de toda clase de t r a b a -
Jos p e í t e n e c i e n t e s a l r amo . T r a b a j o s de 
h o j a l a t e r í a e ins ta lac iones de agua, gas 
y t r a b a j o s s an i t a r i o s . Se hacen t o d a cla-
se de envases pa ra tabacos y dulces . P r j -
cios m ó d i c o s . E s m e r o y equ idad . P r o n t i -
t u d en los t r aba jo s . Se hacen l l av ines Y a -
le a l m i n u t o p o r p roced imien tos e l é c t r i -
cos. 18410 4 a. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que ga ran t i za l a com-
le ta e x t i r p a c i ó n de t a n daBlno Insecto. 
C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g v a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : N e p t u n o , 2». 
R a m ó n P ; f io l . J e s ú s de l Mon te , n ú m e r o 
534. T e l é f o n o I-2C36. 
16840 6 a. 
31 J l . 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noc tu rnas , 6 pesos Cy . a l mes. 
Ciases p a r t i c u l a r e s po r el d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted apren-
der p r o n t o y b ien e l I d i o m a i n g l é s ? Com-
pre usted «;1 M E T O D O N O V I S I M O R O -
H E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e como 
el m e j o r de los m é t o d o s hasta la fecha p u -
b l icados . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a la pa r 
senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l p o d r á cua l -
q u i e r persona d o m i n a r en poco t i e m p o 
l a l engua ing lesa , t a n necesaria b o y d í a 
en esta R e p ú b l ' - ^ 
17203 14 a. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
M a t e m á t i c a s . Pa ra Sep t iembre s a b r á us-
ted los p r o g m r a a s per fec tamente . L l a m e 
(A-8054.) P i z a r r o . 
JS444 4 a._ 
SI B U S C A P R O F E S O R A C O M P E T E N -te de p l a n o o i n g l é s , a v í s e m e . $10 a l 
mes. L a s dos e n s e ñ a n z a s , $15. M i l a g r o s , 
n ú i u p r o 78. 
18194 6 a. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N D R E S ; t iene a l g u n a s horas l i b r e s pa ra ense-
ba r i n g l é s , f r n n o é s y a l e m á n . I n f o r m i n : 
D o m i n i c a n a s Franceses. O y 13, o 142. 
cal le F . T e l é f o n o F-1491. 
17670 6 a. 
Tí S B R O S E 
^ I M l P I R E S O ^ ) 
SE V E N D E U N A H I S T O R I A U N I V E R sal I l u s t r a d a , esc r i t a p o r v a r i o s a u t o - ' 
res alemanes, consta de 16 v o l ú m e n e s en-
cuadernados a todo l u j o ; es comple t amen-
te nueva y ú n i c o e j e m p l a r en l a H a b a n a . 
T e l é f o n o F-1614. 18730 2 a. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
P i d a u n prospecto que le s e r á 
enviado g r a t i s . D i r e c c i ó n . 
J O S E A L V A R E Z . 
A p a r t a d o 1,054. H a b a n a . 
17335 12 a. 
E s t e b u q u e l l e g a r á a n u e s t r o p u e r -
t o p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k e l d í a 3 0 
d e l c o r r i e n t e p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a l o . 
d e a g o s t o p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l e q u i p a j e d e b o d e g a s l o r e c i b e 
G R A T I S l a l a n c h a " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " d e s d e l a s o c h o h a s t a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a e n e l m u e l l e d o l a 
M a c h i n a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t e n d r á n a 
s u d i s p o s i c i ó n d e s d e l a g d o c e a l a s 
d o s d e l a t a r d e e n e l m i s m o m u e l l e 
d e l a M a c h i n a , a l v a p o r r e m o l c a d o r 
" A U X I L I A R N o . 4 " q u i e n l o s c o n . 
d u c i r á a b o r d o d e l r e f e r i d o b u q u e , s m 
e s t i p e n d i o a l g u n o . 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1916-
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 . 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a t R u t a P r e f e r i d a ! 
O ü R V l U Ü H A B A N A — N U J Í V A 
Y O R K 
S a l i d a s t o d o s l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a : $ 2 8 . 0 0 
S e g u n d a : $ 1 7 . 0 0 
Se e x p i d e n b o l e t o s a t o d a s p a i t e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y o l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a i e s : 
P r a d o n ú m e r o 1 1 8 . 
« f P i n ? i i i i i n i i M i i i f i i j m n n i > n n i i i i i n n n a 
C o s i t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
A L O S D U E L O S D E C A S A S : C A R T E -les pa ra casas y hab i t ac iones vacias . 
Cartas ríe fianza y pa ra mes en fondo . 
I m p r e s o s pa ra demandas. Ta lones de re-
cibos pa ra a lqu i l e re s de casas y hab i t ac io -
nes. 3 talones por 40 centavos. De yen ta 
en Obispo, n ú m e r o S6, l i b r e r í a . 
18498 30 J L 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A , 3 6 . E 
E n i n g l é s y e s p a ñ o l 
C l a s e s a l t e r n a d a s d e T a q u i g r a -
f í a y d i a r i a s d e M e c a n o g r a f í a , q u e 
e n u n t i e m p o m e d i o d e s e i s m e -
s e s , c o l o c a n a l e s t u d i a n t e e n c o n -
d i c i o n e s d e p o d e r i n g r e s a r e n 
c u a l q u i e r o f i c i n a c o m e r c i a l , p a r a 
d e s e m p e ñ a r a a s a t i s f a c c i ó n d e s u s 
j e f e s , e l p u e s t o d e t a q u í g r a f o e n 
i n g l é s o e s p a ñ o l y d e m e c a n ó g r a -
f o e n a m b o s i d i o m a s , e s e l s i s t e -
m a q u e d e s a r r o l l a e s t a A c a d e m i a . 
C l a s e s m a t i n a l e s y n o c t u r n a s . 
I n s c r i p c i o n e s : D i a s 1 o . y 1 5 d e c a -
d a m e s . 
L A A C A D E M I A D E T A Q U I -
G R A F I A " P I T M A N , " e s t a b l e c i d a 
e n O b r a p í a , 3 6 - E , d e e s t a c i u d a d , 
e n s e ñ a a e s c r i b i r e n m á q u i n a p o r 
e l s e n t i d o d e l t a c t o y l a T a q u i g r a -
f í a " P I T M A N , " p o r q u e s o n l o s m e -
j o r e s s i s t e m a s , c o n f i r m a d o s p o r l a 
e x p e r i e n c i a . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A , 3 6 - E 
C 4238 2d-30. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 . 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
18249 3 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
D e l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . I n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o de l a H a b a n a . I n s t r u c c i ó n síV 
l l d a y c o m p l e t a en ciencias, i d i o m a s y ar-
tes, e s m e r á n d o s e en los conoc imien tos pe-
cu l i a res de l a m u j e r . Cursos de B a c h i l l e -
r a to . Academia de Cor t e y cos tu ra , siste-
nin A c m é . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s y m e d i o pens ionis -
tas . L a s condic iones p e d a g ó g i c a s de l Co-
l eg io son insuperab les . 
P í d a n s e prospec tos a la S u p e r i o r a . 
18020 20 a. 
a v i s o ; 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o m p a n y 
A t o d a p e r s o n a q u e l e p r o p o n g a n e n -
t r a r e n e s t a S o c i e d a d , d o m i c i l i a d a e n 
O f i c i o s , 8 6 , l e c o n v i e n e , e n b e n e f i c i o 
d e sus i n t e r e s e s , e n t r e v i s t a r s e a n t e s d e 
f i r m a r s u c o m p r o m i s o , c o n S . D . H e -
r r e r a , H o t e l d e R o m a , H . 3 5 . 
SE A L Q U I L A N B O N I T O S a t » • • ' ^ la f a m i l i a , en 35 ?e.s¿\LTA08 *MiK 
a n t i g u o , ent re T rocade ro y n ^ ^ C i * 
ou hi bodeifa. D u e ñ a - r n . . e r n a l . 1 1 . " 
T iene sala e o m e í i ^ d o s ^ ^ . ^ r & 
cocina, azotea, i n o d o r o y b n i £ 81 balc&T 
Instalac ión san i t a r i a v todo ni " ^ a d ^ ' 
l^ fouo A-St!08 ivüo-j oao Pintada a ^ 
O E A L C J I I L A . T A R A c T T ^ T ^ S ^ 
D d u s t r i a . la casa Monte S« „ , ^ I v * 
na a San Nicolf ts . L a l lave f\ ^ m " . 
nws a to i las horas en la p o l p t é r r . 2; ^ í o r 
B e ^ c o a í n y San J o s é . T e l é f o n o 
O E A L Q U I L A N L A S C \ S A ^ T " ^ -
^ les. 202. ba jo s : sala, c o m e d o r 0 ^ ! 
cuar tos . l,s pesos. Corrales ,y «lo» 
m.-dor y dos cuar tos . 22 np«n« t 2Ia' co-
Monto . 275, a l tos . J o s é T e p e d " n ¿ . 0rme«: 
— _ 2 « 
UN M A T R I M O N I O . I X c T T e s a l q u i l a r una casa o d e p a r t a m « n . EA 
amuebla r , on la Habana . D i r K ! n ^ « a 
d0187e3n6ta men8Ual a A- D- APartado f K 1 ^ 
2 a! 
1873S 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s p a r a 
l a v e n t a d e n u e s t r o s I m p e r -
m e a b l e s . B u e n a u t i l i d a d p a -
r a A g e n t e s a c t i v o s . P í d a n o s 
m u e s t r a s y p o r m e n o r e s . 
A m e r i c a n E u r o p e a n R a i n -
c o a t C o . D p t o . A . 
1 7 5 E s t . B r o a d w a y , N . Y . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 18 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
H a n comenzado las clases de p r epa ra to -
r i a pa ra las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
i n g r e s a r en I n Segunda E n s e ñ a n z a , en 
el p r í i x l m o mes de Sep t i embre . Compe-
tente p ro feso rado . L a s nuevas r e fo rmas en 
el e d i f i c i o ofrecen m á s comodidades a las 
i n t e r n a s . O t r o s i n fo rmes , d i r í j a n s e a l Co-
leg io v p i d a prospectos . 
C-4065 30 d . 10. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 eOd-13 11. 
SK S O K I T A P R O F E S O R A : I>A C L A S E S a d o m i c i l i o . Espec i a l i dad en el siste-
m a moderno . Recibe Ordenes en Merced , 
42, C i u d a d y en San F ranc i sco , n ú m e r o 
12, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1815. 
18725 3 a. 
MK 8 . J O Y 8 E , P R O F E S O R A B E I D I O -mas. H a v u e l t o del e x t r a n j e r o y con-
t i n u a r á sus clases. Prec ios mOdicos. M i t o -
do r á p i d o . Cal le E g i d o , n ú m e r o 9. I n f o r -
m a n p o r e sc r i to o persona lmente . 
18094 2 a. 
DE S E A U N A P R O F E S O R A I N G L E S A que da clases a d o m i c i l i o de Id iomas , 
m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , casa y comida , en 
c a m b i o de lecciones o u n c u a r t o ( c é n -
t r i c o ) c o m o en ocho pesos a l mes en casa 
de una f a m i l i a p a r t i c u l a r . D e j a r las se-
ñ a s en C a m p a n a r i o , 74, a l to s . 
18753 2 a. 
UN A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , C O N p r a n conoc imien to y p r á c t i c a en en-
fiefianza desea da r clases de i n e l é s noche o 
d í a . D i r i g i r s e : M i s s G r a y . L i s t a de Co-
rreos . C i u d a d . 
18785 2 a. 
PR O F E S O R D E D I S T I N G U I D A S SE-fiorltas de esta c a p i t a l , da a d o m i c i -
l i o lecciones de m a t e m á t i c a s y o t ras a s ig -
na tu ra s de B a c h i l l e r a t o . T a m b i é n p repa ra 
p a r a et Ingreso. H o n o r a r i o s : 25 pesos a l 
mes. Cal le M i l a g r o s . 78. 
17785 31 J. 
PR O F E S O R D E A L E M A N . T I E N E A L -gunas ho ra s l i b r e s , ca l l e 17, n ú m e r o 
18, en t re L y M . 18303 , l a . 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a € a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a ! c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . * * 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7 .112 a 9 . 1 ¡ 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . I j . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para Bef io r i t a s : de S a 
5 de l a t a rde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e l o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a el comercio 
de Cuba, es el t i t u l o de T e n e d o r de L i -
bros , que esta A c a d e m i a p r o p o r c i o n a n sus 
a lumnos . 
C l a s e » n o c t u r n a s . Se a d m i t e n In te rnos , 
m e d i o - p u p i l o s y externos . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a " S l n g e r " . A y í s e m e p o r co-
r reo o l l a m e n a l t e l f o n o A-2000. Gal iano , 
n m e r o 136, a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é p o r su casa. Se ven-
den a l contado y a p l azos ; t r e s pesos a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
a prec ios ba ra to s . V e n d o p i anos on i g u a -
les condic iones . A v í s e n m e . 
16275 31 Jl- . 
TA Q L K i R A F I A , S I S T E M A " O r e l l a n a . " e l s e ñ o r J o s é G u z m é n . p ro fesor por o p o s i c i ó n de los cen t ros reg iona les . A s t u -
r i a n o v Gal lego , se ha hecho c a r í r o de es-
t a clase n o t u r n a en la academia L a 
M i n e r v a . ' ^ s i t u a d a en Re ina . 30 y San M -
col i is . 1T413 13 »• 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de I n g l é » . F r a n c é s . T e n t d a r l a de 
L i b r o s . M e c a n o n r a í í » y F l a n * . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
AC A D E M I A C A S T R O . D E T R I M E R A E n s e ñ a n z a , Comerc io y B a c h i l l e r a t o . 
Es l a finlca Academia que emplea en Con-
t a b i l i d a d l o s p r o c e d i m i e n t o s mfts modeló-
nos. H a y clases de noche. Mercaderes. 
40. (a l tos . ) D i r e c t o r : A b e l a r d o L . J Ca>-
t r o . i - — — 10 a. 
L 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
j O J O , N O C O N F U N D I R S E ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
A b i e r t o d í a y noche. S o n l a s mejores 
aguas, p o r su s i t u a c i ó n m á s ba t ien tes y 
c r i s i a l i n a a , s e g ú n c e r t i f i c a d o de los me-
j o r e s m é d i c o s . Precios » m i t a d de o t ros 
lados . De p r i m e r a hay 63 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . N u n c a hay que esperar . 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1»16 
12916 80 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
r l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a ses 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
¡ C a s a s y p i s o s | 
Q E A L Q I I L A C N G R A N ZAGrTv"""^— 
O lo me jo r .lo S.iIm.I. n ú i u p r o so ?: ' 
E m e r í e n o i a s . p r o p i o para v i d r W n • 
bacos, a u t o m ó v i l e s o al iro an j i in ,» , : . ae 
ba ra to . 18752 ^ " K o , se ^ 
Gancd 
I N D U S T R I A , 1 1 6 
E n t r e N e p t u n o y San M i g u e l . Se ain„. i 
los í i l t o s . frescos, c ó m o d o s v r í n ? :Iatt 
P r e c i o : 14 centenes. In fo rmes en -d 08-
n ú m e r o 58, u l í o s . T e l é f o n o A53S?. yo> 
- a. 
Q E A L Q U I L A JJA E S Q C I N a D e V ^ T ' 
fé R o m a " , Ten ien te Rey y M o n s e r S i 
pa ra v u l r i e r n do tabacos, etc. v 13™^* 




p o r t a l , p rop ias para v i d r i e r a de dul?«110 




t a n c o n r t , de 2 a B p . m 
18770 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I -la , 107, con todas las comodidades ape-
tec ib les . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
18691 2 a. 
AL Q U I L O L O S B A J O S A M I S T A D , 25. con sala, saleta, dos cua r tos chicos y 
serv ic ios p o r $30. L a s l laves, bodesa es-
q u i n a Conco rd i a . D u s ñ o : San B e n i g n o 94 
e squ ina Cocos, J e s ú s d e l M o n t e ' 
187CS o „ 
LOS E L E G A N T E S A L T O S D E M \ L E -efin, 306, en t re Escobar y Gervas io , m o -
dernos, en t r ada independiente , t e r raza en 
$60. I n f o r m a n : L í n e a . 17. Vedado, ent re 
M y N . T e l é f o n o F-10S5. 
1H766 2 a 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS. L O S M O -dernos bajos de M a l o j a , 119-C, en t re 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con sala sa-
l e t a y t r es cua r to s . L l a v e en el 19Ü-B 
D u e ñ o en Concord ia , 123. 
18763 o a 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
Cj t i l a d o s a l tos Trocade ro . 77, en t re A g u i -
l a y B l a n c o , compues tos de espaciosa sa-
la , dos grandes cuar tos , comedor , espacio 
sa cocina, buenos pisos y servic ios san i -
t a r i o s , buena azotea. P r e c i o : $35. L a l l ave 
en los bajos . I n f o r m e s a todas horas en la 
p e l e t e r í a E l S ig lo . B e l a s c o a í n y San J o s é 
T e l é f o n o A-4656. 18702 2 a 
CA R L O S I I I . N U M E R O 223. A L T O S Y 
bajos independientes , on el f r en t e , n ú -
m e r o 22, i n f o r m e » y l laves . 
ISTOS» s. 2 a. 
B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San ISIiguel, hay para a lnnn. 
l ina casa preciosa, h l R i é n i c a y t r a S * 
E l po r t e ro , a toda hora . " ^ Q u i l a . 
18714 ft 
6 a. 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
se a l q u i l a n los m a g n í ü c o s al tos de la « 
sa Tenien te Rey, 104, casi esquina a p í f 
do, f ren te a l D I A R I O D E L A M U í I V i " 
Lons t an de sala, saleta, t res cuartos 
e s p l é n d i d a h a b l t a c i í i n en la azotea- a i n r í u 
cua r to de b a ñ o , cocina de gas c instalari>n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en los bajos FiKrt 
ca de Cor t inas . T e l é f o n o A-5S47 
_18C.-,4 2 a. 
Q E A L Q U I L A L A CASA S A N M l G l í T 
O 125, con sala, saleta, comedor y uft 
hab i t ac iones ; o t r a en San L á z a r o , 34° d« 
zaguAn, sala, comedor y cua t ro habitado 
n e s ^ N e p t u n o , n ú m e r o 104, i n f o r m a r á n , 
1 a. 18013 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O * a l tos de A g u i l a , 94. an t iguo , compuei-
to^s de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuar tos , t res b a ñ o s , escalera de sep 
v i c i o , t res cuar tos de c r iados con su baño 
I n f o r m a n en los bajos de l a m i s m a : de i 
a 4 p, m . 18614 5 a 
AGOSTA, N U M E R O 35, A L T O S Y BA-jos , p r ó x i m a a desocuparse, se alqui. 
l an , j u n t o s o separados, con todas las co-
modidades . I n f o r m a n : T e l . F-1139. 
O' F A R R I L L , N U M E R O 3, E N T R E Com. poste la y P i co t a , con sala, comedor 
dos cuar tos , b a ñ o e inodoros , todo mo-
derno. L a l l ave en f rente , en $22. Teléfo-
no F-1139. 
SA N I G N A C I O , N U M E R O 45, ACCESO, r i a , p r o p i a pa ra b a r b e r í a o carnice-
r í a . L a l l ave en L u z , n ú m e r o 32. Informan: 
T e l é f o n o F-1139. 
I UZ, N U M E R O 32, A L T O S Y BAJOS, J Juntos o separados, se e s t á terminan-
do de a r r eg l a r , con todas las comodida-
des. E n la m i s m a i n f o r m a n . T e l . F-1138. 
18611 1 a. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E M A X R I -que, 152, a m e d i a cuadra de Reina, Ba-
la, saleta, t res cuar tos , comedor al fondo, 
pisos de mosaicos. L a l l ave en la bodega. 
I n f o r m a n : Consulado, 73. 
18G19 1 a. 
SI T I O C E N T R I C O : H A B A N A , 71, EN-ere» Ob i spo y O b r a p í a , con tienda tras-
t ienda , 3 habi tac iones , cocina, ducha, ino-
doros, u n g r a n pa t io , etc. L a l lave en los 
a l tos . Su d u e ñ o : Sra. Ru l z , en la Víbora, 
Del ic ias , 03, en t re San Franc isco y Mila-
g ros . 18622 13 a. 
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i m 2 
EN 5 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A LA casa Esperanza, 140, p r ó x i m a a Car-
men, con sala, comedor y t res habita-
ciones. L a l l ave on el 111, bodega. Mas 
I n f o r m e s : San Inda l ec io , n ú m e r o 28-P. 
18604 1 a. 
18400 
AP O D A C A , 54, E N T R E 6 U A R E Z Y RE-v i l l aKlgedo , en $35, cua t ro cuartos, 
sala, comedor , b a ñ o y d e m á s comodida-
des. L a l l a \ e en ol 4S. I n f o r m a n : Lobé. Te-
l é f o n o I-17r)4. A m a r g u r a , n ú m e r o 3, altos; 
de 2 y m e d i a a t res y media . 
18626 2 h. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a L u z . segundo piso, sa-
la , saleta, comedor , c inco grandes cuartos, 
doble se rv ic io s a n i t a r i o , en $50 mensua-
les. P a r a i n f o r m e s : R. G a r c í a y Ca., Mu-
r a l l a . 14. T e l é f o n o A-2803. 
18666 12 ^ 
PK O X I M O S A D E S O C U P A R S E , SE A l -q u i l a n los espaciosos bajos de l ' r a ^ 
100, a n t i g u o , pa ra es tab lec imien to u ofici-
nas. I n f o r m a n en l a m i s m a ; de 10 a 5. 
3 ^ ( ¡ 7 2 a. 
EN L A C A L L E H A B A N A , 7 5, E N T E * Obispo y O b r a p í a , se a l q u i l a el pn-
mer p iso con c u a t r o grandes habitaciones, 
b a l c ú n c o r r i d o todo e l frente, cocina } 
d e m á s servic ios , en $35. I n f o r m a r á n en e 
m i s m o . 18068 3 a._ 
HO R N O S , 16. C A S I T A MODERNA m u y fresca y c ó m o d a , precio mojn-






B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a en $80, los a l tos de L u z , 19, com 
puesto de sala, saleta, comedor y clncí 
habi tac iones y servic ios dobles. Las llaves 
en l a m i s m a . Mas I n f o r m e s : D . Polhamus, 
Casa B o r b o l l a . Composte la , 56. 
1S57S 1 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I U A . 1M. ba jos , -con sala, saleta, 4 cuartos y aoo 
chico, g r a n b a ñ o , a m p l i o p a t i o con jaram, 
cielo raso en los techos. I n f o r m a n : Campa-
n a r i o , 164. 18559 * 
E A L Q U I L A L A CASA S A N M I G U E L , 
162, con sala, saleta, c inco c u a r t o s : J r S k 
l l ave a l l ado . I n f o r m a n : Nep tuno , nnme-
ro 124, bajos. T e l é f o n o A-4655. 










' A x I 
EN $90. U L T I M O P R E C I O , SE A L Q U I -l an los grandes y ven t i l ados a'108 ° " 
la casa Reina , 131, esquina a Escobar, eou 
sala, comedor , r ec ib ido r , seis habitacw 
nes, una m á s pa ra cr iados , doble servc i • 
L a l l ave e l po r t e ro . Su d u e ñ o : Malecón, 
n ú m e r o 12. T e l é f o n o A-3317. 
18569 Z — 
ST A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B I c ^ n 99. esquina a V i l l e g a s , frescos y reci u 
a r reg lados . I n f o r m a n en l o s bajos. 
C 4196 4d -s- -
C 
ASA M O D E R N A : E N " C O T A , 63, 8 » 
^ a l q u i l a n los bajos, compuestos de cu» 
t r o hermosas habi tac iones . Sala. 8a I e lV , í 
b a ñ o , como t a m b i é n se a l q u i l a n en i ' 
a l tos hab i t ac iones con luz e l é c t r i c a , a p» 
cios m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en Picota y 
I s i d r o , C a f é E l Cuba. 
• • 
18606 4 a-
R E I N A , 9 7 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta hermosaJ* 
sa, compuesta de g r a n terraza , sala, s» 
ta, comedor , nueve cuar tos , cuar to a e J L , 
fio comple to y d e m á s servic ios para .c0rr(» 
do. I n f o r m a n en Re ina , 103, p a n a d e n » . 
T e l ' f o n o A-3812. 1>m92 
EN $45. SE A L Q U I L A N L O S MODER-nos a l tos de P e ñ a Pobre, 12. » a ' ^ 
saleta, t r e s cuar tos . L a l l ave en DUTe, 
ga. I n f o r m a n en M o n t e , n ú m e r o 4J. * 
l é f o n o A-0237. 18532 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S AL^ tos de Nep tuno , 218 y medio , c 0 0 - ^ . 
la , r e c i b i d o r , cun t ro cuar tos , saleta S - , 
do, dos serv ic ios . L a l lave en l a p a » " " 
r í a . I n f o r m a n : M o n t e , 43. T e l . 
i s s a ^ 3 1 ^ , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l l a g l g e d o , 137, acabados de f a l l " fo r . 
t r e i n t a pesos, dos meses en fondo, i " 
m a n : S i t i o s . 11!>. en la m i s m a de » » 
a. m . 18451 
SE A L Q U I L A C A S A CON S A L A í ^ cua r tos grandes etc.. en buen v do9 
pa ra comerc io o f a m i l i a , en 5 , 0 , , „ mjs-
cuadras de l a Plaza del Vapor , en l a J ^ , 
ma I n f o r m a su d u e ñ o y P u e d ® I f 5 03. 
12 a 4 de l d í a . Calle Salud, n ú m e r o -
18460 
CO R R A L E S , N U M E L O 2. ESQ^osA al-Zu lue ta , se a l q u i l a n cua t ro V 1 ' " ^ ' 
tos, c o n s t r u c c i ó n moderna , c01"^1" baj» 
te Indcpe iKl icn tes . U n ' iepar t í ime°1l ves eO 
con en t rada independiente . Las n poD8. 
la p o r t e r í a de la m i s m a . I n f o r m a , a-
T e l é f o n o A-177C. B a r a t i l l o . 2. „„ j , 
18459 ^ 
O E A L Q U I L A U N A CASA, A ^ A ^ 0 
»5 o t ra baja , pa ra bufete, ma r1."1^ c 1 " ' 
persona s in n i ñ o s , casa de m o r a u u ' » 
cón , 10. I n f o r m a n en los bajos. . «i v 
1S475 < ••;iv 
Te-
E S T A B L O D E B Ü K K Á S 





n E C A > 0 D E L O S D E L A I S L A 
o l A B l i L K A . «6. T E L E F O N O A-3A4U. 
S L C ü K S A L E S : 
v O r r o : Mon te , n ú m e r o 240. 
f í F w B t e de C b & v e i . T e l . A ^ 8 5 4 . 
Vedado: Ba t io i i y Once, 
ganado todo del oa>» " « o i ^ - i -
í ^ - t c a mb" ^ara t08 aue nadie . » « r v i -
I r - , domic i l i o y en Ion establos, a todaa 
^Jim «e a l q u i l a n y venden bur ras >a-
9 oirrase dar los avisos l l a m a n d o a l 
Rayo, 
2 a. 
M E R C E D , 3 8 , A L T O S 
y. a lqui lan m u y hermosos y frescos, de 
'Lúnto c o n s t r u c c i ó n , escalera de mf l r -
^ « i la r ec ib ido r , c u a t r o habi tac iones , 
ni'pdor a l fondo, dos Inodoros , ducha, 
de estanque, buena cocina y un 
la azotea. L a l l ave en |8«0 feurto ^ a n ú o f 
I L hnrleira. I n f o r fiptra. i r m a n en Progreso , n ú m e -
^ l e l é f o n o A-5024. 
184!)4 o0 J1-
r T ^ L Q f l L A E L B A J O D E E S C O B A R , 
V74 esquina Concord ia , m u y fresca, con 
lia 'cuatro cuar tos , etc. A l q u U e r $40. L a 
cu la bodega. Su 
"3 T e l é f o n o F-4324 
18501 
Í t A L Q U I A N E X H A B A N A . 136, T E -
"iniéute Key, ú4. o ' U e l l l y , 13, Habana , 
* accesorias, depar t amentos y hab i t a -
nnpa desde c inco pesos en adelante . 
m ¡ 31 j i . 
Su d u e ñ o : D , en t re 11 
80 JL 
L A M P A R I L L A , 2 9 
: ¡e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . L o s b a -
os son p r o p i o s p a r a c o m i s i o n i s t a s y 
is a l tos p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a s . A m -
os pisos e s t á n u n i d o s . L a l l a v e e i n -
| orines e n C u b a , 7 6 y 7 8 . S a n t i a g o 
'alacio. T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
1S41!» 30 J. 
IKECIOSOS A L T O S : SE A L Q U I L A N 
los de AMrtudes, 20 y medio, a dos 
íadras de Prado , comple tamente nuevos, 
I pesos. 1848» 1 a. 
S e ñ o r a s y Cabal leros , no p e r m i t a n cQ-
carachas en sus casas: po r 40 C E N T A -
VOS e s t a r á n l i b r e s de estos danlf ios lQ-
sectos. 
Insec t ic idas ga ran t i zados con $1,000-00: 
M a t a chinches, 40 centavos, l a ta . 
M a t a ratas, 40 centavos, l a ta . 
M a t a ho rmigas , 40 centavos, l a ta . 
M a t a garrapatas , 40 centavos, l a t a . 
M a t a cucarachas, 40 centavos, l a ta . 
D e v e n t a , p o r : 
f a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e -
l l a . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 d e g a r a n t í a . " 
SE A L Q U I L A U N A CASA N U E V A , P R O -pla para t a l l e r de lavado y p r ó x i m a 
a desocuparse, en la calle 10, casi esquina 
a 23, con j a r d í n , po r t a l , g r a n sala, tres 
grandes cuartos, comedor, gana 28 pesos 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1Ü59 
M « M so 11. 
t T E D A D O : A L Q U I L O C ASAS A L T A S Y 
V bajas, a 60 y 43 p e s o » Cy., con todas 
comodidades, buenos b a ñ o s y pisos. Once 
entre L y M , frente a la Calzada. L a l lave 
al tos de la bodega. 
1*520 3 
LI N E A . 112, E N T R E 6 Y 8, B A J O S , V E -dado. se a lqu i l a , p r ó x i m a a desocupar-
se en $(0 oro of ic ia l . I n f o r m a n en la mis-
ma o F é l i x M u n g o l . T e l é f o n o A-5889. 
18515 6 a. 
T O M A 1»EL V E D A B O , SE A L Q U I L A B O - i 
± J m t a casa calle 23, esquina a Dos, " V I - I 
Ha V i c t o r i a . " J a r d í n , p o r t a l , terraza, sa-
la, saleta de comer, cua t ro habitaciones 
h a l l , cecina, bai lo esplendido, agua cnMen-
te e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Dos cuar tos a l -
l->s, con servicio independiente, para r r i n -
dos. I n f o r m a su d u e ñ a enfrente, 23. esaul-
na a Dos. 18366 o a 
VE D A D O : BE A L Q U I L A E N $50, L A moderna casa, calle 0, casi a Calza-
da, n ú m e r o 149, entre K y J , con las co-
modidades s igu ien tes : J a r d í n , sala, saleta, 
t res grandes cuartos y cua t ro nuls en los 
s ó t a n o s , todos m u y frescos, pa t io , cocina, 
b a ñ o , con dobles servicios, ent rada inde-
pendiente para cr iados. I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 123. T e l é f o n o A-2573. L a l lave en el 
n ú m e r o 151. 18398 30 J. 
UN A CASA E N V E D A D O , C A L L E 10, 209, entre 21 y 23, con J a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor, t res cuar tos , cocina, b a ñ o , 
pa t io y servicios sani tar ios , en $30. Las 
l laves a l lado. I n f o r m e s : ca fé E l B o m b é 
Cuba y M u r a l l a . T e l é f o n o 5498. 
C-4172 15 d. 26. 
VE D A D O : C A L L E 15, E N T R E 2 Y 4, se a l q u i l a esta casa, moderna , con to -
das las comodidades pa ra una cor ta fa -
m i l i a . I n f o r m a n a todas horas a l lado. 
T e l é f o n o 1-2000. 18234 1 a. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA N U -mero 42. del pasaje Crecherle, Vedado, 
con t res cuartos, sala, comedor, s e r v i d o 
san i t a r io , h í r m o s o J a r d í n , a media cuadra 
del t r a n v í a . I n f o r m e s : 23 y 8, bodega. 
P r e c i o : $23. 18199 30 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A 
lo A g u i a r , 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r á -
is, ( c u a d r a m u y c o m e r c i a l , ) u n b o -
jto l o c a l . R a z ó n e n l a b a r b e r í a d e l 
ido. 
18490-01 3 a. 
JE A L Q U I L A L A C A S A , N E P T U N O , 110, 
J esquina a Persovoraneia . I n f o r m a n ; Sa-
l í 40. al tos. T e l é f o n o A-6101 
1836S ' ?0 J. 
CONCORDIA, 10D, SE A L Q U I L A C O N 
cinco cuar tos , uno a l to , sala, saleta. La 
fcve en la b o t i c a ; su d u e ñ o : 1-1127, X i q u é s . 
18358 2 a. 
JE A L Q U I L A L O S A L T O S D E A C O S T A , 
j 42. con 4 cuar tos , sala, saleta y come-
ar a l fondo, dob le se rv ic io . La l l ave en 
bodega. T r a t a r : Sol , 37, f á b r i c a , s e ñ o r 
U. 1 v ; m 2 a. 
4 LTOS D E M O N T E , 149: SE A L Q U I L A N 
i . en $65-00 Cy. estos modernos y v e n t l -
Idos al tos. T i enen c inco habi taciones , 
lia, saleta y comedor , servic ios con b a f u -
tra de lo m á s mode rno . l i a l lave en los 
uos. I n f o r m a n : Cas te le i ro , Vizoso y Ca 
amparil la , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-C10S. 
18402 2 a. 
A N G E L E S , 2 8 , 
itó a lqui la en $62 m . o. t oda l a casa, p r o -
| la para cua lqu i e r clase de es tablec imien-
» por estar en cal le comerc i a l . Si couvle-
l se da c o n t r a t o . Puede verse de 0 a 11 
| m . y de 1 a 4 p . n i . I n f o r m a : J o a q u í n 
lernández. Mon te y R a s t r o , c a f é . 
18400 29 J. 
tfTALECON, M M L l t O E N T R E P K A -
H 11 do e I n d u s t r i a , l i n d o piso bajo o a l -
1 i, para dos pe ivonas . L l a v e en los a l tos . 
18417 B a. 
LTALECON, 10 V 49, L I N D O P I S O B A -
J i Jo o a l to , pa ra dos personas. L a 11a-
T» eu los a l tos . 18418 2 a; 
!X L A L O M A D E U N I V E R S I D A D , C A -
j lie San L á z a r o , en t re L y M , se a l q u l -
ima preciosa casa a la b r i sa , de a l tos 
- ba jo s independ ien tes ; c o n ter raza , sala, 
Bteíala. gabinete , t res hal i ta<;iones, cuar-
> de b a ñ o comple to , cocina, cua r to de 
Hados con se rv ic io s a n i t a r i o , p a t i o y t r n s -
It lo en la p l a n t a ba ja y g a l e r í a y t raspa-
p en la p l a n t a a l t a . L a l l ave en la m i s -
i l casa o en l a bodega de San F r a n c l s -
f Y San L á z a r o . I n f o r m e s : Obrnpfa , 11. 
Wéfono A-2S02. Sobr inos de Quesada. S. 
» C. 1S433 21 J. 
SALUD, 203, SE A L Q U I L A E N «145.00. 
í propia pa ra c a f é , bodega, cochera, ta-
p , d e p ó s i t o , etc., cua t ro habi taciones , sa-
lí para c u a t r o ca r ros o a u t o m ó v i l e s , cua-
p caballerizas, revolcadero . pisos cemen-
fc higiene comple t a . L l a v e e i n f o r m e s : 
fbrapfa. 98, el p o r t e r o . T e l é f o n o A-7718. 
1830 10 a. 
I A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T R E -
1 'la, 16, con sala, saleta y cua t ro cuar-
& doble servic io . V i s i b l e : de 1» a 11 y 
•e 2 a 5. TcT.l 1 a. 
) A R A F O N D A E N I N F A N T A Y S I -
• t íos , a l l ado de la f á b r i c a " L a Es-
Wla," se a r r i e n d a u n loca l y se venden 
enseres. I n f o r m a n en la m i s m a o en 
4 »• 
S e n e c e s i t a u n a c a -
s a d e g r a n d e s d i m e n s i o -
n e s , d e u n o o m á s p i -
s o s , p a r a i n s t a l a r e n 
e l l a e l M u s e o . 
D i r i g i r s e a l a S e c r e -
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
( N e g o c i a d o d e B e l l a s 
A r t e s , B i b l i o t e c a s y A r -
c h i v o s ) , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
C 40S3 10d-21 
y C, Vedado. 1S2C1 1 a. 
í ¿ A L Q U I L A N L O S B A J O S , D E C O N -
P snhulo. C3, son m u y a m p l i o s . I n f o r m a n 
|¡f ToK-.fonu A -5594 y en Cuba, f r en t e a l 
limero 87, convento 'Santa Cla ra , 
182G9 1 a. 
B* A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
0 de <'cimpostela, 19, con sala, r ec ib ido r , 
p habi taciones v una en la azotea, co-
N o r , doble se rv ic io , agua f r í a y ca l len-
I . La l l ave e i n f o r m e s en la bodega del 
18294 1 a. 
T a n j a , 6 7 - d , b a j o s , y « í e r v a s i o , 109, 
ll altos. Se a l q u i l a n . A m p l i a s y c ó m o d a s 
isas. P rec ios : 50 y 35 pesos, respect iva-
'«nte. I n f o r m e s y l a l l a v e : Gervasio, n ú -
& o 100-A. E n c a r g a d o . 
ílS27S 1 a. 
V R E I L L Y , 56, E N T R E H A B A N A Y 
r compostela. Se a l q u i l a n los a l tos de 
•ta casa, p r o p i a pa ra a l q u i l a r h a b i t n c i o -
** o depar t amentos . I n f o r m e s : Paseo, 
^ J - o 1, Vedado. T e l . F-1255. 
18272 30 J. 
P S a ] 104. SE A L Q U I L A N LOS B A J O S 
f por depar tamentos o j u n t o s y hab i ta 
Pies altns y unos entresuelos p a ñ i o f l -
[ U . 181oo 30 i . 
K Ü P O 22 Y 21, E S Q U I N A A R E F Ü -
¿ 8 1 ° . acabadas de f ab r i ca r , <on todos 
P adelantos modernos , sala, r e c i b i d o r 
¿ « - r o ha t i t ao lones . b a ñ o , comedor ni for.-
K sen-icio de c r iados , de 55 a fió pesos, 
r , n-,,el Plso- I n f o r m a n : San Rafael , 22, 
^ Moda Amer icana . ' • 
30 J. 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
18081 31 J . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas para a l -
qu i l e res de casas por u n procedimien to 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. T e l é f o n o A-5417. 
C M 4 I N . l o . t. 
EX L E A L T A D , 32, SE A L Q U I L A N C A -bal le r izas h i g i é n i c a s a precios m ó d i -
cos. I n f o r m a n en la m i s m a . 
17938 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
L " . Sociedad "Obre ros de H . D p m a n n , " 
a i q u i l a bara tas y espaciosas casas nuevas, 
en '.as í o s manzanas de su p rop iedad . I n 
¡'.tur:, de Zapata a San J o s é . E n I n f a n -
ta, tit. c e c r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n u 
A £20» 4738 39 85 a/f. 
SE A L Q U I L A N , E N $80, L O S ALTOk» de la m u y fresca casa Reina, 119. 
10991 9 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
f ren te a l a A l a m e d a de Paula , se a l q u i -
la la pa r t e de lan te ra de este hermoso piso 
p r i n c i p a l , pa ra of ic inas o comis ionis t r . . I n -
f o r m a n en los bajos. 
17738 2 a. 
A L Q U I L A M O S 
E s p l é n d i d a c a s a e n l a V í b o r a , 
c o m p u e s t a d e c i n c o d o r m i t o r i o s 
g a b i n e t e , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
s e r v i d u m b r e , i n m e j o r a b l e s s e r v i -
c i o s , p o r t a l , t e r r a z a , i n s t a l a c i ó n y 
t i m b r e s e l é c t r i c o s , a l q u i l e r $ 9 5 . 
O t r a e n e l V e d a d o , p l a n t a b a j a , y 
d o s p i s o s , 1 2 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , b a ñ o y g a -
l a g e . A l q u i l e r , $ 1 7 0 . O t r a , p r e c i o -
s o c h a l e t , V e d a d o ( a l t o s y b a j o s , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , j a r d í n , t e -
r r a z a , c u a r t o s s e r v i d u m b r e , t o d o 
e s p l é n d i d o . A l q u i l e r $ 1 6 0 . 
N E C E S I T A M O S 
C a s a e n e l V e d a d o , b a j o s , 3 o 4 
c u a r t o s , c o m e d o r y a l g u n a c o m o -
d i d a d , p a g o d e $ 6 5 a $ 7 5 . I n f o r -
m a n : C u b a , 3 7 , a l t o s , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 1 5 . T h e B e e r s 
A g e n c y . U n a a g e n c i a s e r i a . 
C 4 2 2 0 3 d — 3 0 
CC A L Z A D A JESUS D E L M O N T E , N ü -J me ro 366, se a lqu i l a una casa con por-
t a l , sala, saleta, seis habi taciones , cuar to 
de bafio, comedor y d e m á s comodidades. 
L laves en la bodega. I n f o r m a n en Berna-
za, nf lmero 34. T e l é f o n o A-1347. 
18751 8 a. 
C ' I A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L -
ñ tos de J e s ü s del Monte . 62, entre Ale-
j a n d r o R a m í r e z y San F r a iclsco, ac.ibados 
de f a b r i c a r ; s a l i , saleta, cinco hab l tac io -
ü e s , g r a n terrasa a l f ren te . I n f o r m t s en 
los bajos. Su d u e ñ o : A r b o l Seco, fi(!. Te-
l é f o n o A-5511. 1869J C a. 
A^ i n O R A . L A C O M O D A CASA O ' F A -r r i l l , nf lmero 11, en t re Calzada y Mar -
q u é s de la Habana, se a lqu i l a . No se ad-
m i t e n enfermos. Su d u e ñ o : J o s é de l a L u z 
Cabal lero , esquina a O ' F a r r l l l . " V i l l a Ma-
r í a , " de 1 a 6 p . m , 
18784 2 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
Se a l q u i l a esta esquina, compuesta de sa-
la , saleta, c inco habi taciones y d e m á s ser-
v ic ios . L a l lave al lado. I n f o r m a n : A-2736. 
Habana 91. 18707 8 J. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N C H A L E T en la calle de A g u s t i n a , en t re Avenida 
de Accs ta y Laguerue la . Se compone de 
J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, seis habi tacio-
nes, comedor, cuar to b a ñ o , cocina, cuar to 
cr iados y garage. I n f o r m a n : Ger t rud i s , 
24. V í b o r a . 
18688 6 a. 
C O N T R A N V I A A L A P U E R T A , 
p o r t a l , sala, gabinete , c u a t r o cuar tos , sa-
leta, b a ñ o comple to ent re el p r i m e r o y 
segundo cuar to , luz e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m -
bres i d . , pa t io , mas t r a s p a t i o de trece me-
t ros p o r 6. Cuarenta pesos. C o n c e p c i ó n , 
entre Po rven i r y Octava. L a w t o n . V í b o r a . 
1S689 6 a. 
IT^N C A T O R C E PESOS, SE A L Q U I L A L A _ j casa Princesa. 10, J e s ú s del JIonte. a 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; t iene sala, 
comedor, un cuar to , cocina y pa t io , sani-
dad moderna . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú m e -
ro 05. s a s t r e r í a de P e ñ a . 
18557 8 a. 
I U Y A N O , 19D, SE A L Q U I L A E N M O D I C O J precio, cua t ro grandes cuartos , sala, 
saleta co r r i da , comedor pa t io t raspa t io , 
cielo raso y c a n t e r í a nueva. Su d u e ñ o : Re-
fo rma , 15. 17852 29 J. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O , N U -mero 13-B. I n f o r m a n en M a r q u é s de 
la T o r r e , J e s ú s del M o n t e . 
18571 31 J1. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N V I D R I E R A de d u l c e r í a , con buen loca l para f rd tas I 
y en l o m e j o r de l P rado . I n f o r m a r á n r i 
A n i m a s , 2, ca f é "Recreo de C o l ó n , " J o s é 
G a r c í a . 17861 3 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la espaciosa casa San I g n a c i o . 104, don-
de estuvo e l a l m a c é n de Correos. 
16000 9 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A P A -ra es tablecimiento , en la cal le de V i -
KÍa, f rente al Mercado " L a P u r í s i m a . " I n -
f o r m a n : Rie la , 99.Dr. L a r r a z á b a l . 
C 4195 4d-28. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A E s -t ab lec imien to . Santa E m i l i a y Dolores, 
una cuadra de la calzada de J e s ú s del M o n -
t e : pasan los carros p o r Santa E m i l i a . 
I n f o r m a n en la accesoria de l a mi sma . 
18476 31 j . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n T e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su c lase a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c i r e n t a c o n q u i n c e a n c a 
de p r á c i i e a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e j , y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a u 5 t e d í o m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
••\ h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
ra u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
<^E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compues to de t r es habi tac iones , coa 
v i s t a a la cal le , en P rado , 123, a l tos , en-
t r e Dragones y M o n t e , en l a m i s m a h a y 
babi tac ioues , esmerado Herv ido . T e l é f o n o 
A-7197. 18708 2 a. 
ES T R E L L A , N U M E R O 22, C A S A D E F A -m i l i a , se a l q u i l a i i habi tac iones j u n -
' tus o separadas, coa l az e l é c t r i c a , 
j 1S717 3 a. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O y v i s t a a la cal le , m u y fresca y luz e i é c -
1 t r i c a , en Sol , 97, a l tos , e a t r ada p o r V i l l e -
gas. 18742 2 a. 
EN V I L L E G A S , 131, A L T O S . SE A L Q U I -l a u n depa r t amen to de dos h a b i t a c i o -
j nes ex te r iores , con t o d o e l se rv ic io de 
coc ina y s a n i t a r i o . 18741 2 a. 
A I O N T K , 271 A L T O S , I Z Q U I E R D A . E N -
í t J . t r e P r a d o y Z u l u e t a , casa p a r t i c u l a r , 
se a l q u i l a una g r ande y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n , en 10 pesos. Con l u z e l é c t r i c a , a 
hombres solos. 1S758 2 a. 
EN P R O G R E S O , 22, C A S A N U E V A , A med ia cuadra de l P a r q u e Cen t r a l , se 
a l q u i l a n espaciosas y m u y frescas h a b i -
taciones, amuebladas , con toda c o m o d i -
dad y serv ic io . Se p re f i e r en hombres solos. 
18743 8 a. 
EN P R A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A Genios, c a f é - s a l ó n b a r b e r í a Bonachea, 
se a l q u i l a n bba i tac iones y u n depar ta -
men to , frescos, c ó m o d o s y baratos y con 
v i s t a a l P rado . I n f o r m a n en e l c a f é . 
18767 6 a. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , CON M I E -bles y serv ic io , o s i n el los, de $0 a 
| $30 a l mes, d í a 50 centavos, a $1.50 c o m i -
I da. Mes, $15. D í a 60 centavos. A g u i a r , 72, 
a l t o s . 18701 2 a. 
T I N T U R A G A R D A N O 
N i n g u n a o t r a l e s u p e r a p a r a t e ñ i r l a s B A R B A S y C A B E L U M I 
I N S T A N T A N E A M E N T E d e u n h o n a o s o c o l o r N E G R O N A T U R A L • I N ^ 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . C u i d a d o c o n l a * i m i t M í i » 
n e s C a j a $ 2 y $ 1 p « q u e ñ a . 
S a r t a , J o h n s o n , T a q u e c h « I , A . n t r i c A n a . ' ' 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l e r l f o r m e e e i n f e c t i o « u a , c a p a r r o I n t e s t l i u r f , p u j o s , c ó l i c o s , d l s e n t ^ r f c 
p o r « r r u v e s , a n t i g u a s o r e b e l d e s q u e s e a n , se c u r a n i n f a l i b l e m e n t e c o n k f 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s f a l l a n n i a ú n e n i o s c a s o s e n q u e h a y a n f r a c a s a d o o t r o s i * > 
u e d i o s . » 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a f a , 1 1 7 . 
E D I F I C I O 
MO N T E , 34. SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones, buenas y bara tas , con luz e l é c -
t r i c a , pisos de mosaico, frescas y escalera 
de m á r m o l . H a y u n depa r t amen to g rande . 
1&7 2 a. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S C A y ven t i l ada , con l u z e l é c t r i c a . S i t ios , 17, 
a l t o s . H a b a n a . 
18675 6 a. 
C A S A " E L P R A D O " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
F u r n i s h e d R o o m s . P r a d o , 6 3 y 6 5 . 
1 8 6 6 9 I a . 
IN D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A N e p t u n o . Re fo rmada esta casa p o r c a m -
b i o de d u e ñ o , se a l q u i l a n habi tac iones , con 
o s i n muebles, p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
18070 1 a. 




E n e l c en t ro de l d i s t r i -
t o comerc i a l , a una cua-
d r a de los t r a n v í a s de 
Cuba y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o especia lmen-
te p a r a o f i c inas , e s t i lo 
amer i cano , con ascenoor, 
l u r e l é c t r i c a y todo ner-
v i c i o : l avabo de a i rna co-
r r i e n t e . J a b ó n , t oa l l a s y 
" t o l l e t " m o d e r n o . 
Todas las hab i tac iones t i e n t a l az d i r ec -
t a de l e x t e r i o r , m u y frescas, v e a t l l a c l ó n 
perfecta y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G. JO-g l a r , pa ra asuntos de f a m i l i a . C a l i z U 
G a r c í a , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
IMTÓ 28 a. 
SE D K S E A SABER. E L P A R A D E R O DJÍ l a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a M a r í a Teresa L a 
Rosa y V a l d é s , n a t u r a l de Casiguas. h i j a 
de J o s é L x Rosa y C l o t i l d e Va ldé t , , que fu< 
r e c o c e r t r a i i a n los rosos de l a H a b a n a e l 
a ñ o 1898; l a s o l i c i t a bu h e r m a n o G u i l l e r -
m o . Cuenta la mencionada , 26 a ñ o s que 
f u é sacada de los fosos por una f a m i l i a 
de l a H a b a n a . S e r á g r a t i f i c a d a l a perso-
na que d é deta l les exactos. Se r e d b l r á D 
i n f o r m e s en M o n t e , 6, A b e l a r d o B e l l o . 
18113 6 a-
C 4 0 9 9 l l d - 2 1 . 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, e squ ina a Barce lona , se a l q u i l a n her-
mosas y ven t i l adas hab i tac iones amueb la -
das pa ra h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . T e l . 0069. 18427 2 a. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A Santa Fel ic ia , 14, con p o r t a l , sala, sa-
leta, tres habitaciones, servic io s an i t a r io , 
t raspat io, con á r b o l e s f ru ta les . L a l l ave en 
la bodega de la esquina. Su d u e ñ a en A r -
mas, 76 ( V í b o r a ) , entre C o n c e p c i ó n y D o -
lores. 181888 30 j . 
SE A L Q U I L A E N P E R E Z Y J U S T I C I A . Jesfis del Monte , uua esquina p r o p i a 
para bodega o cualquier i n d u s t r i a . I n f o r -
m a r á n en J e s ú s M a r í a , 21 . 
17737 2 a. 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 78 metros, l uga r el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, casi esquina n 
Pa t roc in io , acera de l a b r i sa , vendo u n 
solar l lano, de 10 por 40, con f a r o l de gas 
a l frente y u n frondoso á r b o l f r u t a l n i 
fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y agua con 
mucha p r e s i ó n . P rec io : 15 pesos el m e t r o . 
I n f o r m a n : Octava, 26. Repar to L a w t o n . 
16281 31 11. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -glas , grandes , c o n o s i n gabinetes y 
balcones a la cal le , a hombres solos, o f i -
c inas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Se da l u z , 
l avabo y l i m p i e z a del p iso . O b r a p í a , n ú -
meros 04 y 08, a « n a c u a d r a de l Pa rque . 
Narc i so , p o r t e r o . T e l é f o n o A-7718. 
18304 23 a. 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con t o d o el c o n f o r t mode rno . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s y h a b i -
taciones, b a ñ o s con calentadores , l u z t o -
da l a noche. A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. 
18429 0 a. 
VI L L E G A S , 113-2o. SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n m u y fresca, con o s i n ser-
j v i c i o . P rec io m ó d i c o , casa p a r t i c u l a r ; buen 
se rv ic io s a n i t a r i o . 18313 3 a. 
CA S A D E F A M I L I A , O B I S P O , N U M E -ro 67, esquina H a b a n a , se a l q u i l a n 
hermosas l i ab l t ac iones , con b a l c ó n a la 
ca l le . 18503 31 j . 
A T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A 
L o n d r e s , A n i m a s . 24. Una cuadra de l 
P rado , hab i tac iones frescas, coa b a l c ó n a 
l a cal le , b i e n amueb ladas y m u y l i m p i a s , 
a $20. $25 y $30. 
18333 3 a. 
HA B I T A C I O N E S , E N CASA P A R T I C U -l a r , dos, j u n t a s o separadas, con t o -
do servic io si se desea, no hay n i ñ o s ; se 
venden va r ios muebles y u n lo te de r o -
l los de au top l aoc . T r o c a d e r o , 73, a l tos . 
18567 31 j l . 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i t o y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
18019 31 J. 
O E A L Q U I L A G R A N E S Q U I N A P A R A 
O oodega, tiene vida p rop i a y de m u c h o 
porven i r y retine todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porven i r , f r en -
te a la "Mambi sa , " I n f o r m a n en la casa 
del la.do. 16881 7 a. 
C E R R O 
A $18, $25 Y $30, SE A L Q U I L A N T R E S casas en el Cerro en C a ñ o n g o . n ú m e -
ro 1 y en Atocha . 8 y medio A y B , en t re 
Zaragoza y Santa Teresa, a una . 'nadra 
de los ca r ro s : t iene 2, 3 y 4 h a b i t a c i o -
nes. 18665 3 a. 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
L a casa que ustedes necesitan, Calzada de l 
Cerro, n ú m e r o 476, esquina a San Pab lo , 
con 20 metros de frente y B de p u n t a l ; 
t iene seis grandes salones. 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 po r 5, c u a t r o bafios, 
i d . fregaderos, vertederos, e tc . ; g r a n por -
tada a la calle San Pablo . I n f o r m a n en 
la misma, su d u e ñ o . Se e s t á p i n t a n d o t o -
da. 18548 31 Jl. 
CE R R O : SE A L Q U I L A L A CASA A C A -bada de fabr icar en V i s t a H e r m o s a , 
n i lmero 22. p n ' x i m a al parque de T u l i -
p á n , compuesta de sala, saleta, c u a t r o 
cuartos bajos y dos al tos, b a ñ o , cocina 
y doble servicio. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de cas. I n f o r m a n en T u l i p á n , n ú m . 2R. 
18457 30 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N $32, L A C A S A P R E N -sa. 34. Cerro, con p o r t a l , sala, saleta, 
tres habitaciones, «nie ta a l fondo , s e r v i -
r l o san i t a r io v t r a s r n t l o . L a l l ave en 
frente, n ú m e r o 33. 18187 30 J. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A C E D A D O . SE A L Q U I L A . C A L L E «, E N -
V t r o 17 y 19, casi esquina a 17, sala, 
gabinete , comedor y t r es habi taciones . I n -
f u r n i M i i : o b i s p o . 50, bajos. T e l é f o n o A-6497; 
de 10 a 12 y de 2 a 6. 
I,s79:; • «• 
A L T O S ESPACIOSOS. L U Y A N O , 68. O t a n sala, r ec ib ido r , comedor, cinco j 
cuar tos , dos independientes, b a ñ o , e l car ro ¡ 
pasa cada cinco m i n u t o s . $36. O t r o a l to . I 
Sala, comedor, tres habi taciones , servicios, 
S30. A todas horas. 
18427 30 Ji 
! k *T PESOS, 40 C E N T A V O S , SE A L -
Quila la casa A g u i a r , 107, con sala. 
Js,c ' ' -artos, o m o d o r v b a ñ o . I.a l lave 
¡ i 10,). I n f o r n i o s : Campaua r io , 164, ba-
18130 30 J. 
iLTAUAN \ , ]oo, A L T O S , E N T R E O B I S P O 
y O b r a p l i . Desde el . l ía 24, se a l q u i l a , 
¡o of ¡ V cnlllerlor- t ros habi tac iones , ba-
K a i ' r io ' l f ' ro- o t r o pa ra c r iados , cocina 
" • i t a b i t a d 6 n en la r.zotea, en c incuen ta 
<.uico pesos. L a l lave en la so ivbre re 
frente. 18140 30 J. 
l 5 n A L t í y i L A N E N $30, L O S M O P E K -
Oftfi y "«" seos a l t o s de Corra les , u ú m e -
hnw." una cuadra del C a m p o M a r t e , con 
*n todas di recciones , b a l c ó n , te-
aeta, sala, comedor , dos cuar tos , 
ervicios . Ras y e l e c t r i c i d a d . T e l é -
O F . A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
O t i i ados a l tos de r a l l e 17. n ú m e r o 206, 
en t re G y I I , con seis habi taciones , b a ñ o 
y cua r to b a ñ o pa ra c r i a d o . Toda la casa 
amueblada . Para f a m i l i a de responsab i l i -
dad y solamente hasta D i c i e m b r e . Puede 
verse de 2 a 6 p . m . 
1S791 2 n-
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A Z O , f rente a los tanques, u n chalet con sa-
la , c inco habi taciones y comedor, con dos 
eerviclos. I n f o r m a n en la mi sma . 
18348 2 n-
-KKIl 18144 30 J. 
A . n .* i* CTADRA P R VDO. SE A L -
k casi íV uuevos y frescos a l t o s de 
P«rto* • I " r r o ' 9 -A. sala, comedor, siete 
l trpa n i " v Crandtvs, cua t ro a un costado 
i e ló'j• c,Jr'>- t e r n i z a a i fondo, a b i e r t o ; 
• t s " I n f o r m a n en la s o m b r e r e r í a 
^ » i o v ,1o :2 n 4 i n f o r m a n - n la 
•"la E l L o u v r e . " 
i 30 J. 
1 7 N S130 SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
JJ j d idos a l tos eu lo me jo r del 'Vedado, 
cal le 11 esquina a D , compuestos de Jar-
d í n p o r t a l , t e r raza , sala, saleta de comer, 
r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o cuar tos , m a g n í f i c o 
b a ñ o , agua ca l len te y f r í a , closets, elec-
t r i c i d a d v todas las comodidades moder-
nas, r e p o s t e r í a , coc ina , dos cuartos de 
c r i ados , con b a ñ o y garage . Se puede ver 
de las diez de la m a ñ a n a en adelante, e 
I n f o r m a n en la m i s m a y p o r e l F-1614. E n 
la m i s m a se vende u n Juego de cuar to 
f r a n c é s , comple t amen te nuevo. 
18729 2 a. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A CA-sa P r í n c i p e As tu r i a s , n ú m e r o 7. casi 
esquina a Es t rada Pa lma . Tiene J a r d í n , 
p o r t a l sala, saleta y cinco d o r m i t o r i o s co-
r r i d o s ' v una g a l e r í a a la europea y sala 
de comer a l fondo y doble serv ic io de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuar tos de c r ia -
dos v carage. T o d o e s p l é n d i d o , p rop io 
para una r ica f a m i l i a . Para v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
1 Ñ.-sn -
C A N T AN \ , 11-B, CASA N U E V A , S A L A , 
n comedor, p o r t a l , dos habi taciones, co-
cina baflo, pa t io , $20. T r a n v í a L u y a n é , 
I n j i r s f . esquina Guasabacoa. I n f o r m e s : 
Guaanl acoa. 10-B^ W l n - -
30 i-
8 1 ^ 
' ZA DE S A N F R A N C I S C O : E N O K I -
•w. f ronte a la nueva casa da 
se a l q u i l a i pigo, con sala, come-
ia i ro cuar tos . A g u a y e n t r a d a i n -
18070 31 j . 
v Z - * *rn A I ^ l I I . \ N L O S E S P L E N D I -
: in0li„P, tos de San F ranc i sco , n ú m e r o 
b con 4 cuar tos , sala y saleta. 
«¡Orí' ' 8 ^ la bodega. 
tjV 31 3-
P í r e ^ í ^ 1 , 1 ^ A N l ' O H H E R M O S O S Y 
k COnOS al tos , de 19 y 4, en .$'.>0, mesua-
Wtnfift„ • ^ i ^ 1 8 . h a l l , comedor, c u a t r o 
"enio, s! s e i v i c i o s a n i t a r i o mode rno , 
í f r 0 de c r i ado . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
18021 3 ! j# 
\ 7 ' E D A D O : C A L L E B , entre 15 Y 17, SE a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casa n ú m e r o 1 
147, J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, comedor, 
b a ñ o comple to , seis cuar tos , cocina, gara-
ge g rande , dos cua r tos m á s . p a t i o con á r -
boles. Prec io $110 al mes. I n f o r m a n : Café 
A m é r i c a , M . de C o i é u , po r A n i m a s . T e l é -
fono A-1386. 18617 3 a. 
EN $100, SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I l a casa calle 27. n ú m e r o 76. en t re L 
y M . a med ia cuad ra de la U n i v e r s i d a d , | 
compuestos de sala, c u a t r o cuar tos , con 
t l o s e t y lavabo, a m p l i o comedor, con v i s -
t a a i mar . t e r r aza a l f ren te y a l fondo, 
b a ñ o , cocina, cua r to y servic io de c r i a -
dos. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
18447 1 a. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E N L I N E A , esquina a Seis, e l Chalet " V i l l a Susa-
na . " con todas las comodidades modernas . 
T e l é f o n o F-1187. 18538 1 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S Y 
IO frescos a l tos de la casa 17 y C. I n f o r -
m a r á n en los bajos . T e l é f o n o F-1016. 
18522 ¿ o J. 
S E A L Q U I L A 
p a r a e 8 t a b l e c i m i e i i t o , l a c a s a c a l z a d a 
de L u y a n ó , e s q u i n a a F á b r i c a , a c a b a -
d a de c o n s t r u i r , e s t á a u n a c a a d r a de 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n e n R e i n a , 3 3 . 
A l B o n M a r c h é . 
1 ^2:W 3 a' 
- N M V N G O S , S Y 3-A, JESUS D E L 
V M o n t e se a l q u i l a n dos hermosos y 
f i s c o s Pisos, m u y ba ra to s ; las l laves e 
i n fo rmes en la bodega. 
1S250 
C> U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A L A E S -IT p e n d i d a v elegante casa Maceo n ú n e -
ro WV-, a.'aba"da de fabr icar , o n sala, ca-
leta, cuat ro habitaciones, i^atlo, t r a s p a t i o , 
servicio san i ta r io , agua f r í a y ca l len te . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , con ebuchos en toda 
la casa y t imbre s . Le pasan los t r a n v í a s 
cada quince minu tos y su ú l t i m o p rec io 
$28 m . o. La l lave e i n f o r m a r á n en e l n ú -
mero 64. 1S737 2 a. 
GU A N A B A C O A : M A R T I . M M E R O 48 v San A n t o n i o . 24. a una cuadra de l 
paradeio v de los Escolapios , con todas 
las comodidades. I n f o r m a n : T e l . F-1130. 
18611 1 «• 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S bajas, con l u z e l é c t r i c a , en $16. a per-
sonas de m o r a l i d a d , ú n i c o i n q u i l i n o , s i n 
n i ñ o s . Habana , n ú m e r o 97. 
18582 31 j l . 
R A N CASA P A R A F A M I L I A S , E X C E -
lentes hab i tac iones y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , lavabos c o n agua cor r ien te , t e l é f o n o 
v m u c h o fresco, s e rv ic io esmerado y p r e -
cio e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n p r e -
ciosa para dos personas ; p r e g u n t e u a l se-
ñ o r que e s t á en l a p u e r t a . V i l l e í i a s , 58, 
p r ó x i m a a Obispo . T e l é f o n o A-6878. 
17889 10 »• 
OB R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes , se a l q u l i a u habi tac iones , 
desde $5 en adelante . 18183 30 J. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -ciones, b a l c ó n a l a ca l le , agua c o r r i e n -
te, luz t oda la noche, c o n muebles o s i n 
e l los , a hombres solos o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s ; en la m i s m a u n z a g u á n para buen 
I g i r o . V i r t u d e s , n ú m e r o 13. S e ñ o r A l o n s o . 
¡ " T-J0() 30 J. 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , U N A E S P L E N -d i d a h a b i t a c i ó n , cou b a l c ó n . $12, M o n -
I te 177; dos salones, 15; M o n t e . 130; F i -
I guras . 50, $ 9 : M o n t e , 105. $ 8 ; A m i s t a d . 90, 
$10 con b a l c ó n . 18022 31 J. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
K n l a ca l le P r í n c i p e , n f lmero 13, en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo po r M a r i n a , ) 
h a y hermosos, c la ros y ven t i l ados depar-
tamentos ( comple t amen te independientes . ) 
con dos hab i tac iones cada uno, cocina, d u -
cha e I nodo ro y l u z e í é c t r i c s . po r S O L O 
O N C E PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n te r raza se d i -
v i sa e l panorama m á s be l lo de l a H a b a -
na T a m b i é n se a l q u i l a n unos a l tos , en el 
p r o p i o ed i f i c io , para f a m i l i a de gus to . 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z t e s q u i n a a H a b a n a . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
d idas y frescas hab i tac iones , con v i s t a a! 
paseo del P r a d o e i n t e r i o r e s , con venta-
na y buen serv ic io comple to y esmerado. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r » a s o t r a s ca sa s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
HO T E L P A L A C I O B A N D E K B I L T , H A -bl tac iones b ien amuebladas , frescas y 
m u y l i m p i a s , todas con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s de agua 
ca l iente y f r í a ; $00 a l mes ; p o r d í a s , $1-25. 
T e l é f o n o A-0204. 18023 31 J. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l , E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
j n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una cocinera . Re ina . 83, a u t i g u o . a l ' 
tos . 18698 2 a. 
SE S O L I C I T A L N A J O V E N ' , E S P A S O -la , pa ra c r i a d a de mano, que sea f i n a 
y t r a b a j a d o r a y tenga referencias . Calza-
da, en t re H e I . Vedado . D e s p u é s de las 
nueve. 18744 2 a. 
EN SAN" L A Z A R O , 36, A L T O S , SE S o -l i c i t a u n a mane jadora , j o v e n y q u » 
tenga p r á c t i c a . B u e n sueldo. 
1S710 2 a. 
(C R I A D A D E M A N O , S E N E C E S I T A J una que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , buen sueldo. L i n c a , n ú m e r o 13, Ve -
dado. 18637 1 a. 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q C H sea l i m p i a y que sepa c u m p l i r con sa 
debe r ; i n f t t i l presentarse s in referencias . 
Gervasio , 131, 2o. piso, cerca de Reina . 
1S630 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U 1 sepa a lgo de cocina, para el se rv ic io d# 
u n m a t r i m o n i o . C o n c e p c i ó n , 98, V í b o r a , 
18627 1 ft. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a . b lanca , que no sea m u y j o v e n y 
t r a l c a re fe renc ias ; se da buen sueldo y 
r o p a l i m p i a . L í n e a , esquina a K , Veda-
do. 18643 a a. 
8V S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O pa ra el se rv ic io de fuera , que tenps 
t i e m p o en e l p a í s y sepa s e r v i r l a m e s a 
s ino que no Fe presente. Cal le 27. u t imero 
76, en t r e L y M . a med ia cuadra de is 
U n i v e r s i d a d . 1S&Í8 1 a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O . solo, una c r i a d a de mano , b lanca, qu« 
f-epn t r a b a j a r , ha de tener re ferenc ias ; na 
l ia de d o r m i r en la casa. Sueldo \ H n y nue-
ve pesos, s in ropa l i m p i a . Cal le de Obis-
po, n r tmero 123, a l tos . 
18639 1 a. 
17202 12 a. 
EN B E L A 8 C O A I N , 126, A L T O S , SE A L -q u l l a u n a h a b i t a c i ó n con toda l a asis-
t e n c i a ; en l a m i s m a se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o y se a d m i t e n abonados . 
17568 15 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su " b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luy. , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H 0 T E M A N H A T T A Ü 
8K S O L Í C I T A l N A C R I A D A O C A M A -re ra pa ra uua p e q u e ñ a casa de h u é s p e -
des, que e s t é acos tumbrada a s e rv i r y sea 
aseada. P r i m e r piso . V i l l e g a s , 58. 
i^'.so 1 n. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A no, una de co lor y o t r a p e n i n s u l a r ; 
sueldo $15, m . o., a cada una y ropa l i m -
pia , ( ' . i m p ó s t e l a , 151. 
1S.".:' 31 j . 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A P A R A L A l imp ieza , que tonga q u i e n la j taraut lce , 
$12 y ropa l i m p i a . M o n t e , 463. a n t i g u o , a l -
tos , en t re F e r n u n d i n a y R o m a y . 
18535. 31 j l . 
" I r A N E J A D O R A : SE N E C E S I T A U N A 
i t A que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Calle K 
n f lmero 186, en t re 11) y 21 , Vedado . 
^ • • • - 4d-2g. 
SK S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -no, con buenas referencias y que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo ' $15. San 
Rafae l , 250. U l t i m a casa de l a cal le . 
18584 31 j l . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a í s 
T o d a s las hab i tac iones con b a ñ o p r i v a -
do, agua cal lente , t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
GU A N A B A C O A : SE A L Q l ' I L A L A f res -ca y espaciosa casa C e r e r í a , n f lmero 20. 
con sala, comedor, saleta de comer, cua-
t r o cuartos bajos, dos al tos , cua r to pa ra 
criados, p a t i o y t r a spa t io . F r en t e a una 
plazoleta v a media cuadra del t r a n v í a . 
L a l lave en el nf lmero 31. U l t i m o p rec io 
20 pesos moneda of ic ia l , 
itr.r.n 31 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y C O N referencias, se da g r a t i s u n espacio-
so cua r to con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a c a m -
b i o de c ie r tos se rv ic ios pa ra c u i d a r l a ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en I n d u s t r i a , 
111, a n t i g u o ; solo se a c e p t a r á u n m a t r i -
m o n i o o dos he rmanas de mediana edad, 
eu ambos casos s i n h i j o s . 
31 Jl . 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado , 27, a l tos , esta a c r e d i t a d a casa, aca-
ba de t e r m i n a r a l g u n a s ob ra s de h ig ie -
ne y m e j o r a s en las hab i tac iones pa ra m a -
y o r comodidades de sus h u é s p e d e s ; se a l -
q u i l a n cua r tos amueblados con t o d a asis-
tencia y u u buen se rv ic io s a n i t a r i o desde 
$12 basta 35. H a y t e l é f o n o y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m » 
«•n la onsa Si i u - t iene buenas fpferoncla i 
que no se presente. L í n e a . 134. esquina a 
Doce. Vedado . Q u i n t a " V i l l a D o m i n i c a " 
185S3 o i . . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que sepa c u m p l i r cou su o b l i c r a c i ó n ; 
se le d a r l u n buen sueldo. San J o s é 93 
y 97-B. a l tos . 18600 31 j . 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se s o l i c i t a una c r iada , pa ra serv ic io d« 
c u a r t o s ; que sepa coser y que tenga re-
ferencias . 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
O la r . de mediana edad, de m o r a l i d a d 
pa ra i r de t e m p o r a d a a l Ca labaza r : suel-
do : 10 pesos y ropa l i m p i a . C h a c ó n . 10 
1^77 31 j ! 
A R A L A V I B O R A : SE S O L I C I T A N 
dos s i rv ien tas , una para la l impieza de 
una casa y l a o t r a para l impier-a de b a ñ o 
y que sepa coser ropa b l a n c u ¡ que tenga 
recomendaciones, m á s una buena cocinera 
y repostera , que sean blancas o de co lor 
buen sueldo. Cal le Josef ina , esquina a Se-
gunda , n f lmero 27. 18466 30 J 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -lar . pa ra c r i a d a de m a n o ; suelda 
$15, moneda of ic ia l y ropa l i m p i a . I n f o r -
m a n : M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 21 altos. 
Guanabacoa. 
^ g g g 8 a. 
EN R E I N A , 14, Y E N O T R A S CASAS m á s . que t i ene este sefior, sa a l q u i -
l a n hermosas hab i tac iones , con o s in m u e -
bles, d e p a r t a m e n t o pa ra l a calle, con t o -
das las comodidades , desde $6 en ade lan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de m o r a l i d a d . 
16S30 6 a. 
SE S O L I C I T A C R I A D A A S E A D A ; Nf l f u m e ; mediana edad, con referencias! 
cocina senc i l la , para m a t r i m o n i o ex t ran je -
r o ; si c u m p l e se l l eva pa ra N e w Y o r k u n o t 
meses. N e p t u n o , 44, a l tos . 
- 30 r 
C R I A D O S D E M A N O S 
S E A L Q U I L A 
EN S E I S P E S O S , A P E R S O N A S O L A , so a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , i n t e r i o r , p i -
so mosaico, c ie lo raso. Aguaca te , 70. 
18472 30 J. 
rI O N C O R D I A . 5, SE A L Q U I L A U N A ES-' paciosa h a b i t a c i ó n , c o n su comedor , 
p isos de mosaico, buenos servicios , casa 
de abso lu ta m o r a l i d a d ; a m a t r i m o n i o s 
s i n nif ios u h o m b r e s solos. 
1S4(M 3 a. 
a « a b a l l e r o s solos o m a t r i m o n i o s i n ni f ios , 
eQ M a l e c ó n , esquina a B e l a s c o a í n , a l tos , 
do& hermosas habi tac iones , con l u z e l é c -
t r i c a y l i m p i e z a ; que sean personas de 
m o r a l i d a d . L a e n t r a d a p o r e l c a f é . 
10628 4 a. 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O , SE A L -q u i l a la espaciosa casa Maceo 3. es-
au ina a Ste inhar t , g r a n sala, saleta, co-
medor h a l l , ocho habl tacioaes con l ava-
bos instalados, j a rd ines en e l costado y 
centro, a m p l i o garage, p o r t a l en todo e l 
frente cua t ro cuartos pa ra c r iados , s e r v í -
c ió doble, pisos de m á r m o l y mosaico, etc., 
etc Los t r a n v í a s pasan en ambas d i rec -
ciones por el costado. I n f o m a n : M o n t e , 
7" Habana . T e l é f o n o A - l J ^ o . 
' ÍS561 4 n-
1N D U 8 T R L 4 . 60, A L T O S . B A L A . C O M E -dor , t r e s hab i tac iones , cocina, b a ñ o y 
s e rv i c io s a n i t a r i o , $45. Su d u e ñ o : San 
Rafae l , 20. T e l é f o n o A-2250. 
18514 30 j l . 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n es te m o d e r n o e d i f i c i o 
\ e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
161S5 i 
1 1-7 -0 E N L O MAS A L T O D E J E S I S j de í "Monte , se a l q u i l a n los « I t O f c J » * 
en t rada independiente, sala, saleta. 
t?s v d e m á s s e rv i c io ; la l lave en los bajos. 
l ^ . V ) 
Y T I B O R A , 700, A L T O S D E \ A B O D E G A 
V de P é r e z , f rente a V i l l a M s t a . en 40 
pesos: portal." sala, .a le ta , 6 cuar tos doble 
sanidad calentador de agua, f » « J ^ X 
l i m b r o , 30 puertas y ventana*- Su d u e ü o 
en los a l tos del ^ d „ . 
18137 *0 3* 
/ Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : SE A L -
U qu i la 1» ampl ia y c ó m o d a casa M á -
x i m o Gómez , nflmero 84. en t re Lee y N o r -
te a una cuadra de lo» t r a n v í a s y a dos 
del Palacio Duraf iona. L a l l ave e I n f o r -
mes al fondo . M a r t í , n f lme ro 15. 
1S507 10 a-
V A R I O S 
K N M O N T E . 103. A L T O S , C A S I E S Q C I -na a A g u i l a , se a l q u i l a u n depar ta -
m e n t o de dos posesiones, con v i s t a a l a 
ca l le , s in n i f i o s : t a m b i é n hay i n t e r i o r e s , 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en la m i s -
m a . 17655 30 j . 
V E D A D O 
HA B I T A C I O N E S . DOS U N I D A S , B A L -c ó n a la ca l le , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
a personas de m o r a l i d a d , t a m b i é n hay i n -
t e r io res , a l tos de l c a f é " E l B o m b é " . Te-
l é f o n o A-5498. 
C-4172 15 d. 28. 
\ r E D A D O : E N C A S A D E F A M I L I A , 
hono rab l e , se a l q u i l a una buena y 
fresca h a b i t a c i ó n , con bafio. e l ec t r i c idad , 
he rmosa t e r raza y c o m i d a excelente, e x l -
gense referencias. T e l é f o n o F-4320. 
18550 2 a. 
f ' • "• f 
B O L H l T A U N M U C H A C H O , D E ic 
O a 12 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de la casa. T iene que tener p ' r s . m a 
que lo acredi te . M a l e c ó n , n f lmero • £ 
^ ' n ' ' a Sua * l c o l Á * ' bajos , i z q u i e r d ¿ . 
i ¡t. 
N E C E S I T A M O S 
buen c r i a d o , t res camareros , dos denen-
dieutes , mozo de a l m a c é n , p o r t e r o ¿or f 
ñ e r o c r i a d o bot ica , o t r o pa ra C l í n i c a ' v m u -
chachos pa ra ca fé . I n f o r m a n : Cuba nrt 
me ro 37, a l tos , depa r t amen to 15 
c 4187 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A U V Q en e l \ e d a d o . ca l le 2. e squ ina a 11 n f l ! 
mero 8. siendo necesario que presenta 
buenas referencias, se da buen sueldo Da 
l a f doce en adelante . 
18455 . 31 . i . 
V ^ E C U S I T O U N B U E N C R I A D O D K M \ 1 
^ o ? 0 , &ana i ld0 28 Pesos, y dos buenaa 
c r iadas , una pa ra coser y o t ra para h u b i -
tac ioues . Sue ldo : 20 pesos. Habana . 114. 
? léfoi io A-4792. 18C05 31 j 
C O C I N E R A S 
I^ N B I E N A V I S T A , P R O P I A P A R A 2 ! j f ami l i a s , se a l q u i l a la e s p l é n d i d a casa con garage, frente al pa radero de Cazado-
res a cinco metros de la l í n e a de M a r i a -
nao de' Havana E lec t r i c , p u n t o e! m á s 
c ó m o d o , fresco y saludable. L a l l ave e n 
la casa del lado e i n f o r m a su duefio e n 
San Ignacio , 21, esquina a L a m p a r i l l a . 
1S621 ~ «• 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y bara tas , c o n l u z e l é c t r i c a . Acos -
t*. 5 : A m a r g u r a , 16 ; San I s i d r o , 37. I n -
| f o r m a n en las m l s m a ^ 30 j . 
SE A L Q Í T L A N , E N R E I N A , 33, F R E V -te 3 Ga l i ano , se a l q u i l a n var ias h a b í 
I tuciones a l t as y frescas. I n f o r m a n en 
! l a t i enda " A l B o n M a r c h é . " 
! 18237 1 a. 
P E R S O N A S D E 
¡ O N O I R A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Composte la , 112, e squ ina a 
I L u z , dos habi tac iones , v i s t a de cal le y una 
' e n la azotea. 18247 1 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L de l j o v e n Es teban B l a s l , de 18 a ñ o s , 
que l l e g ó en Marzo , de Barce lona . A l a 
persona que sepa de é l , se le ruega lo co-
¡ m u n l q u e a G. C a s t e l l á , i m p r e n t a de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
* . . « a . 
S E S ? I L , C I T „ A 1 > - A P E N I N S I L A R , l 7 5 
, O mediana edad, p a r a coc inar y a v u d a r a 
| l a l i m p i e z a eu una casa p e q u e ñ a " de u n 
| m a t r i m o u i o . S u e l d o : q u i n c e pesos « r o ñ a 
1 l i m p i a . T iene que d o r m i r en l a colocaci ' .n 
y presentar referencias, de l o c o n t r a r i o 
| que no se presente. 2S. n ú m e r o 22S e n t r é 
I y G . Vedado . 18776 ' 2 a 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R ^ que sea j o v e n y una muchacha para 
l i m p i a r . Si no saben c u m p l i r r o n su o b l i -
¡ g a c i ó n no deben presentarse. V l l i e i r a s 77 
a l tos . ISltíó 2 a. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N 4 c r i a d a de m a n o . No es necesario dor -
m i r eu la c o l o c a c i ó n . Sueldo $ l ó para o í -
da una. L u z , 1 y medio , a l l a d o del ur t . 
m e r o 3. 18549 31 j i 
SE S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A , P E N I n " su lar , de m e d i a n a edad, que sea asea-
da . Jestis de l Mon te , 398 y med io 
18543 3! j L 
F A G I N A DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
EN G H R V A S I O , 80, 8 B B O t l C I T A T W A coc inera y que haga los quehaceres 
de l i m p i e z a . SI no es aseada que n o se 
presente. 1S565 31 g ^ 
B O C I N E R A : SE S O r i C I T A U N A . Q U B 
K J sea l i m p i a , en Paseo, n ú m e r o en-
t r e 21 y 23. Vedado . T e l é f o n o F - 1 - 3 - . 
18591 31 J. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r . que sepa c u m p l r con ODU-
p a c ' ó n . Cal le 23, n ú m e r o 260. E s q u i n a a 
B a ñ o s . Vedado . 18509 1 a ' -
Ü U K N A C O C I N E R A . P E N I N S ü E A J l , S E 
n s o l i c i t a , p a r a e l Vedado. Cal le 23 es-
q u i n a a 4. S u e l d o : $20. Se p re f i e re haga 
plaza. 18595 31 3- -
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
E ca, pa ra f a m i l i a amer icana . I n f o r m a n . 
M a l o j a . n ú m e r o 12, a l t o s ; de 10 a 1 de 
la t a r d e . 18462 80 3-
C E S O L I C I T A P A R A E L > f c I ? A D 0 ' 
O cocinera , que d u e r m a en el a c o m o d o , 
sueldo 15 pesos. D i r i g i r s e a B e l a s c o a í n , 
(;8. a l tos , en l a H a b a n a . 184.o 3-
Í 5 n C A M P A N A R I O ] 120, A L T O S , P A R A 
VJ t res de f a m i l i a , se s o l i c i t a c o c í -
ñ o r a que ayude a la l i m p i e z a ; ha de ser 
l a ñ - a y con buenas re fe renc ias ; b u e n 
S o . SI desea puede d o r m i r en l a c a ' a . 
18484 f L L -
( O O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A , Q U E 
K j t enga referencia y sepa su o b l i g a c i ó n . 
D ; en t re 11 y 13. í e l é f o n o I,-4324 
18502 — g g - J i i — 
V A R I O S 
Q B S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
(O l i m p i e z a v s e rv i r a la mesa. S u e l d o . $10 
y ropa l i m p i a . A g u i a r , 72, a l tos . 
18759 - n- -
P" O R S E R N E C E S A R I O P A R A L A B C E -na a d m i n i s t r a c i ó n de u n ca fó en l u g a r 
c é n t r i c o , y que ofrece p o r v e n i r , ^ necosl-
ta un socio con c a p i t a l no menor de ¡¡, 000 
i n f o r m a n : O f i c i n a de Correos de l H o t e l 
P l a z a : de 2 a 5 p . m . o • •< 
18709 " _ -
L A Q U I N T A A I O N T ROSS, SE SO-
l l i l i c i t a una enfermera con recomenda-
c i ó n . Se le da 50 pesos de sueldo. 
1SG95 - -
^ E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S E N BUS-
í a s c o a í n , 25, G r a n Baza r A m e r i c a n o . 
1.S727 " a-
EN B E L A S C O . V I N , 22, G R A N B A Z A R A m e r i c a n o , se so l i c i t a u n dependiente , 
que e n t i e n d a e l g i r o y con referencias . 
18728 2 a-
SE T R A N S F I E R E U N C O N T R A T O D E empleo de una i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a 
de esta c a p i t a l , en l a c u a l es necesaria ga-
r a n t í a en m e t á l i c o , p o r tener que a ten-
der a asuntos de f a m i l i a en el i n t e r i o r . 
D i r i g i r s e p o r escr i to a J . A . F . L ó p e z . 
A p a r t a d o 458. 18740 2 a. 
Se solicitan sub-agentes en las seis 
provincias para un artículo de fá-
cil venta y necesario del ramo de 
Accesorios de Automóviles. Diri-
girse al Apartado 521. Habana. 
C-4241 * d- 30. 
U E S O L I C I T A U N A V E R D A D E R A CO-
O c i ñ e r a , pen insu la r , que sea aseada y 
s u m p l l d o r a . No se saca comida pa ra la 
«a l i e ; pero en cambio se le da u n buen 
aieldo. E g i d o , 17, a l tos de L a Cons tanc ia . 
1S72G 2 a. 
^ E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
^ b ros . que sea l a r g o en e s c r i b i r . I n f o r -
nes : Manzana de G ó m e z , a l tos , o f i c i n a . 
18(586 2 a. 
¿ O L I C I T O SOCIO C O N 300 PESOS P A -
O ra u n negocio que deja seis pesos d i a -
r los ; t i ene que ser f o r m a l . T iene buena 
/cuta , i n f o r m a n a las dos en p u n t o ( ú n i -
jp Ubra) on I n d u s t r i a y T rocadc ro , c a f é . 
Olegar io . 18724 2 a. 
SF.SORA O SE-S O L I C I T A U N A 
para una plaza de t l q u e t c r a 
Q E  
j o f i o r i t 
pa un ba lnear io . H a «le tener q u i e n la ga 
rnu t i co . I n f o r m a n : F . n ú m e r o 16, en t re 
11 y 13. 18750 2 a. 
Q E D E S E A U N 
«lo para sast 
Si ' 'pt ima. Vedado. 
\ P R E N D I / A D E L A N T A -
r e r í a . D i r i g i r s e a B a ñ o s y 
VULCANIZADOR 
Be so l ic i t a uno para el i n t e r i o r . B u e n 
pnelflo. Si no os bueno que no se presente. 
Be Exigen n^erencias . Se c o m p r a c a r r o -
cerfa F o r d 1916. Merced. 66. 
LS748 2 a. 
Se s o l i c i t a u n j o v e n , q u e sea e n t e n d i -
t l o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o - m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C I2l() lnd-29 J l . 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N . Q U E H A B L E 
O y esc r iba i n g l é s , sepa e sc r ib i r en m á -
q u i n a y tenga a lguna p r A c t k a m e r c a n t i l , 
l i i f o i i n a n en e l e sc r i t o r io de la d rogue -
r í a • S a r r á . " ISCriO 1 a. 
E N 17, E S Q U I N A A D , P A R A J O N , SE so l i c i t a una lavandera cu la casa, que 
i é n a p l ancha r d r i l e s y camisas. Sueldo 
| 2d . se ex ige re feren t ias . 
18632 1 a. 
CC A R P I N T E R O S E B A N I S T A S P A R A J muebles f inos . Se 8v)llci tan buenos ope-
ra r io? . Monser ra te , 5. T e l . A-8391. 
Ibfí74 1 n. 
V T E C E S I T O U N M U C H A C H O O M U C H A -
. 1 * cha. «le 13 a 15 a ñ o s , para a y u d a r a 
los quehaceres de la casa. P ido i n f o r m e s 
de personas conocidas y le doy sueldo. 
Charez , 23, a l tos . I n f o r i n a r i h i . 
18551 31 j . 
LA V A N D E R A : SE N E C E S I T A U N A bue-na, en la ca l le K , n ú m e r o 186, en t re 
19 y 21, Vedado . 
4d-2b. 
$100 DOY MENSUALES 
E s c r í b a m e usted p id i endo mues t ras u t i -
l izables y todos los i n f o r m e s p a r a ocu-
par este des t ino . U n l c i r a e n t e pa ra agen-
tes del I n t e r i o r . Para I r annueo . r e m i t a 10 
«e l los r o jo s . A. S á n c h e z , V i l l egas , n ú m e r o 
(a l tos . 17673 l a . 
TRABAJADORES DE CAMPÓ" 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
?e s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -





DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 




Oficina de Encargos 
M o n t e , 395. H a b a n a . T o d o l o qua us t ed 
necesite y t o d o l o que us ted q u i e r a , en-
c á r g u e l o a esta O f i c i n a , que m e d i a n t e u n a 
m ó d i c a c o m i s i ó n le s e r á se rv ido . E n v l á n -
donos u n sel lo r o j o , le r e m i t i r e m o s nues-
t r a nueva l i s t a de prec ios . Novedades de 
a n u n c i o en genera l , pa ra comerc ian tes e 
i n d u s t r i a l e s . P í d a n o s detal les p o r cor reo . 
16507 3 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SA S T R E i SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z ade lan tado , pen insu la r , en A m i s t a d y 
Barce lona , a l t o s del c a f é . 
18493 30 j l . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E P U E R -ta Cerrada , n ú m e r o 4, u n c a r p i n t e r o 
de muebles , que menejo l a s i e r r a s i n f i n 
y sepa a l g o de t o r n o . M . B a r b a . 
18452 s a. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : SE desea nno , que sea j o v e n y t enga m u -
cha p r á c t i c a , buen empleo, t r a b a j o fue r -
te, compensado con sal idas . I n f o r m e s : en 
l a D r o g u e r í a S a r r á . 
18417 3 a. 
SE S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -ta loneras en l a s a s t r e r í a A n t i g u a Casa 
de J . V a l l e s , " San Rafae l e I n d u s t r i a . 
18424 4 a. 
GA N E D E 4 A 5 PESOS D I A R I O S . 1 N -t r o d u c l e n d o u n nuevo a r t í c u l o de g r a n 
u t i l i d a d , que t o d o el m u n d o lo c o m p r a 
cuando l o ve. N o se necesita exper ienc ia . 
M u e s t r a g r a t i s . Mande u n sel lo de dos cen-
tavos pa ra f r anqueo , e t c é t e r a . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1423. 18426 31 j . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, C O N C A P I -t a l p a r a e x p l o r a r una m i n a de oro , p l a -
t a y cobra y t a l vez d iamantes , se desea 
1 o m b r o do negocios . I n f o r m a r á n : P r a d o 
n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
17957 4 a . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
EN L A A G E N C I A D E " F U E N T E S , F R Y y F A I B A N K S , " E m p e d r a d o , 31 . C o m -
pra -ven ta de t e r r enos y a lqu i l e r e s de ca-
sas. G l i c i n a de colocaciones. E n s e ñ a n z a 
de l i n g l é s p o r m é t o d o r á p i d o y e fec t ivo . 
18745 2 a. 
' L A CUBANA' 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V l l l c s a s , 92. T e l é f o n o A-8303. R á -
p idamen te f a c i l i t o toda clase de pe r sona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o au conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r » n agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
al tos. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si us ted qu ie re tener excelente 
coc ine io p a r a su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n -
da, e s t ab lec imien to , o c r iados , camareros , 
dependletc, ayudan tes , apredices , que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a to -
dos los pueblos de la I s l a . 
C 3706 30-6 J. 
VILLAVERDE Y CA. 
G r a n Agenc i a de Colocaciones. O ' R e l l v , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re us ted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fo j ida o es tab lec imien to , o camareros , 
cr iados , dependientes , ayudan tec , f regado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o da 
esta a n t i g u a y ac red i tada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con Inicuas referencias . Si» 
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba jadores para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocineros , 
po r t e ros , chau f feu r s , ayudan tes y t oda c la-
se de dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados c r i anderas , c r iadas , camareras , ma-
nejadoras , cocineras , cos tu re ras y l avan -
deras. Agenc ia do Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. r 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do m a n e j a d o r a ; sabe su 
0b1l¿2'lrc 6n- I n f o i " n ' a n : A n i m a s , 139, a l tos . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -pafiola, p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o y coser, a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en 
buenas casas; no t iene i nconven ien t e en 
s a u r a fuera . T i e n e buenas recomendacio-
n e ; V - I - n f o r m a r á ca L a m p a r i l l a , 63, a l tos 
ib io i £ a. ' 
C E D E S E A C O L O C A K t N A C R E A D A D E 
O mano o mane jadora , para u n n i ñ o so-
ic-ím*6 su o b l i g a c i ó n . Cal le P o r v e n i r , 13 
Lb'•'•, 2 a. 
T T > \ J O M - N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . T i e n e refe-
vTfoV',3, í n f " r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z . 1. 
E s t a b l o de Car rua j e s . 
1S78' 2 a. 
O E D E S E A ( O I . O C A R U N A P E N I N S U -
y ' j p . de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a -
ro i ! n ú m e r o 1, a l tos , c u a r t o n ú i n e -
• 0l87?4 2 a. DE S E A C O L O C A H SE U N A J O V E N , P e -ninsular, de criada de mano o habita-
ciones y coser; tiene buenas referencias 
SgggS/* ^ ^ ^ J a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -m n s u l a r . de c r i a d a de mano o h a b i t a c i o -
nes ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T iene 
buenas referencias . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 
101. t i n t o r e r í a . ' 
^ 2 a. 
SE D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o para* 
t o d o ; t iene q u i e n la recomiende. I n f o r -
m a n en San I g n a c i o , 39, h u e v e r í a . 
l ^ - J 1 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
o r l ada de m a n o o mane j ado ra . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : -Jiarla, 52. 
18646 j a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a I n -
f o r m a n en " L a F r a n c i a , " t i n t o r e r í a . Nep-
t u n o . n ú m e r o 88 T e l é f o n o A-8572. 
18662 j a 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas : una de c r i ada de m a n o o coc i -
nera , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 33. H a -
bana . 18673 i £ 
C O P A S Y P L A T O S 
VAJILLAS BARATAS 
" C A S A D E H I E R R O ' 
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MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
c r i a d a de m a n o o l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n : L e a l t a d , n ú m e r o 123, ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 30, a l to s . N o se r ec iben 
t a r j e t a s . 18539 31 j l . 
UN A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, que l l a v a t i e m p o on el p a í s , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : E o m a y , 73. 
18480 30 j . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano , con c o r t a f a m i l i a . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : G l o r i a , 40. 
18467 80 J. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , p a r a comedor , hab i t ac iones 
o mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne q u i e n responda po r su conduc ta . M e r -
ced, 84, a n t i g u o . 
1S585 31 j . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S Ü -l a r e s : una de med iana edad, de c r i a -
da de m a n o y t iene u n a n i ñ a de t r es a ñ o s , 
l a o t r a es j o v e n , pa ra mane j ado ra o coc i -
nera . I n f o r m a n : V ives , n ú m e r o 161. 
18563 31 j l . 
HO M B R E F U E R T E . P R A C T I C O E N T O -dos los g i r o s de l comerc io de Cuba y 
en e sc r i to r io s , empresas a g r í c o l a s , ganade-
r í a y negocios l í c i t o s en genera l , se ofrece 
pa ra esta c i u d a d o c u a l q u i e r l u g a r de l cam-
po. Posee las m á s deseables cua l idades m o -
rales y las m á s respetables referencias sa-
t i s f a c t o r i a s . Es so l te ro , e x p e d i t i v o y ap to 
pa ra t r a b a j o s que e x i j a n ser iedad, cons-
t anc ia y l a b o r i o s i d a d , como a d m i n i s t r a c i o -
nes, m a y o r d o m í a , j e f a t u r a de depa r t amen-
tos comerciales , etc. No t iene pre tens iones 
solo desea t r a b a j a r , c o n f í a en que sus cua-
l idades personales, • una vez p robadas , le 
a s i g n a r á n e l g r a d o de aprec io que merezca. 
Cuenta con a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a si 
le conviniese . S e ñ o r Cas t i l l o , Obispo , 59, 
depa r t amen to , 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
18067 10 a. 
M T L E A D O , V A S C O , D E 31 A S O S , S I N 
J pre tensiones , p r á c t i c o en t r a b a j o s de 
e s c r i t o r i o , se ofrece pa ra c u a l q u i e r t r a -
ba jo . Referencias a s a t i s f a c c i ó n . P o r 
ca r t a o pe r so ry i lmcn te . a A. B . , Cerro , 510, 
cua r to , n ú m e r o 27, a l tos . 
18408 29 j . 
PA R A O F I C I N A O C O M E R C I O : SE ofrece una buena t a q u í g r a f a en es-
p a ñ o l y m e c a n ó g r a f a , poseyendo va r io s 
I d i o m a s , en t re e l los e l i n g l é s cor rec ta -
mente . Pocas pre tens iones . P o r e s c r i t o : 
A . D e l a c o u r t , H a b a n a . 147, a n t i g u o . 
18179 i _ 30 J. 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y c o m -petente, que le secunde ef icazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s . I n d u s t r i a l e s o co-
mercia les , a v í s e m e . A p a r t a d o 1251. 
18110 21 a. 
A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaría. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C-4020 15 d. 16 
XT N A S E S O R A , C U B A N A . D E M O R A L I -) dad . desea t r a b a j a r ; sabe de t o d o ; 
desea d o r m i r en el acomodo. I n f o r m a n : 
Susp i ro , n ú m e r o 16. 
18453 80 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o y le g u s t a los n i ñ o s ; t iene refe-
renc ia , pen insu l a r . San L á z a r o , 27 ; no 
due rme en la c o l o c a c i ó n . 
18499 30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
San M i g u e l , n ú m e r o 13, a l tos . 
18504 30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen insu la r , que sabe c u m p l i r con 
au o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n l a recomiende, 
sea de c r i a d a de m a n o o mane j ado ra . I n -
f o r m a n : Cal le 14, n ú m e r o 11, Vedado . . 
18505 30 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , do c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : Acos ta , 95, a n t i g u o . 
18485 * 30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a de mano . Cal le 0, n ú -
m e r o 174, en t re J e I , Vedado . 
18508 30 j l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse pa ra c r i a d a de m a n o ; sabe 
repasar ropa y t i ene q u i e n responda por 
e l l a . D i r i g i r s e a la cal le Habana , n ú m e -
ro 136. cua r to n ú m e r o 23. 
18510 30 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada do mano o mane-
jadora; sabe cumplir su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en Ge-
nios, número 2. 
18509 30 jl. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i adas de m a n o o mane jadoras . T i e -
nen referencias . I n f o r m a n : Acos ta , n ú m e -
r o 6. 18521 . 30 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o maneja-
d o r a . Of ic ios , 72 (ba jos . ) 
18418 30 j . 
17d. 15 j . 
I\ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E i r m a n o o m a n e j a d o r a , una muchacha 
p e t i m s u l a r ; t i ene q u i e n responda po r e l l a ' 
I n f o r m a n : Santa Rosa, 71 , mode rno , en t re 
I n f a n t a y C r u z del Padre . H e r r e r í a 
18536 3! JK 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E V colocarse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; n ^ se coloca menos de 15 pesos-
n o a d m i t e t a r j e t a s y t iene q u i e n g a r a n t i c é 
£,u,,£(?!?ducta- Fa l8ueraB, 23, a l to s . C e r r o . 
18511 31 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano , una j o v e n , p e n i n s u l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Sol . 8. F o n d a L o s T re s H e r m a n o s . 
18428 80 J. 
CRIADAS PARA LIMPIAR^ 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C R I A D A , V K -n l n s u l a r . pa ra c r i a d a de cua r tos . I n -
f o r m e s en L a m p a r i l l a , 20, c u a r t o n ú m e -
r o 25. 1871t) 2 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -l a r . pa ra hab i tac iones y cos tu ra . D a -
r á n r a z ó n : J y 23, bodega. Vedado . 
18788 . 2 a. 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D va lenc iana , desea encon t r a r una casa 
de f a m i l i a decente p a r a s e ñ o r a do c o m p a ñ í a 
o a m a de l l a v e ; t i ene persona que l a ea -
r n n t l c e . T e l é f o n b 1-1664. 2 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias . I n f o r -
m a n : M a l o j a . 31 . 
18469 j o « 
UN A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A E N -c o n t r a r una casa de f a m i l i a pa ra c r i a -
da do comedor o de cuar tos . I n f o r m a r á n 
en Acos ta , 10, p r i m e r depa r t amen to , con 
buenas referencias . 
18777 2 a. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A E N -c o n t r a r una casa pa ra coser ; co r t a y 
cose p o r figurín; due rme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en el ho t e l " L a s V i l l a s . " E g i d o , 
20, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 29. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , pa ra l i m p i e z a de hab i t ac iones y 
coser ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e n la recomiende. Gal lano , n ú m e -
r o 136, a l tos del " K a s t r o Cubano ." T e l é -
f o n o A-2000. 18640 1 a. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -no Para casa de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
todo l o que requiere u n buen serv ic io , p u -
n iendo presentar buenas referencias. I n -
f o r m a n : t e l é f o n o A-8363. 
^ S ' S B 2 a. 
POR E M B A R C A R S E P A R A L O S E S T A -doa U n i d o s sus d u e ñ o s , desea c j l o c a r -
se u n j o v e n , e s p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Per-
severancia, 38. T e l é f o n o A-4649. 
18660 i a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do y a y u d a de c á m a r a m a d r i l e ñ o , pa-
r a l a H a b a n a o el campo. Buenas referen-
cias y pocas pretensiones. I n f o r m a n en 
l a Calzada del Cerro, 557, esquina a C o n -
sejero A r a n g o . TeL A-3989. 
18671 i a 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , p a r a p o r t e r o o pa ra u n caba l le ro s o l o ; 
t iene q u i e n responda p o r su t r a b a j o y 
honradez . Consulado, 108. T e l . A-5706. 
18542 s i j l 
DE S E A C O L O C A C I O N E N U N C O M E -dor p a r t i c u l a r , con m u c h í s i m a p r á c t i -
ca o a y u d a de c á m a r a , p re f ie re sea una f a -
m i l i a de m u c h í s i m a m o r a l i d a d , é l es de su-
ma confianza, edad med iana . L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3586. I n f o r m a r á n 
po r él . 18574 31 j l . 
CR I A D O D E M A N O . Q U E S I R V I O E N buenas casas, desea c o l o c a c i ó n , i ranan-
do buen sue ldo ; sabe s e r v i r y c u m o l l r con 
su o b l i g a c i ó n . A v i s e n : B lanco , 21, esquina 
T rocade ro . T e l é f o n o A-4144. 
1S580 31 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor , con buenas referencias de casas ho-
norab les donde ha se rv ido . I n f o r m a r á n : 
Habana , 114. Telefono A-4702. 
18606 81 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -ra c r i ado de m a n o y dependiente de 
ca fé , etc. D i r e c c i ó n ; Curazao, 16, c u a r t o 
n ú m e r o 6, la encargada. 
18483 80 J l . 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . pen insu la r , de cocinera , para una cor -
ta f a m i l i a . I n f o r m a r á n en l a ca l le M o n t e 
n ú m e r o 321, a l tos . 18749 2 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse : una pa ra coc ine ra ; la 
o t r a pa ra c r i ada de m a n o o pa ra c u a r t o s ; 
sabe coser; la cocinera no le i m p o r t a que 
sea pa ra u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : 
cal le 8, esquina a 13. Vedado . Lechera . 
18706 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r . de mediana edad, pa ra cocinera o 
t o d o el se rv ic io y d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en San L á z a r o , 251, !a en-
c a r ^ a d í . . 18663 1 i 
CI O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E ' gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l o pa ra c u i d a r u n 
n l f ió . T iene referenciae I n f o r m a n : S i t ios 
n ú m e r o 9. 18581 31 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , de cocinera , a y u d a a los que-
haceres de la casa y d u e r m e en la m i s m a . 
I n f o r m a n en Composte la , 64. 
18603 81 J. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de c o l o r ; t iene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
M a n r i q u e , n ú m e r o 174. bodega, dan r a z ó n . 
18602 81 J. 
C R I A N D E R A S 
U N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i ande ra , con buena y 
a b u m l a n t e leche; t iene 2 meses de dar a 
luz, con buenas referencias. Vive» , 117, a l -
tos. 18697 2 a 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A B . C O N buena leche, con c e r t i f i c a d o de s an i -
dad, desea colocarse a med ia leche. Puede 
verse su n i ñ o , que pesa qu ince l i b r a s . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : M a r i n a , 5. 
18711 2 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, p e n i n s u l a r ; t iene seis meses de 
p a r i d a y cer t i f icado de s a t l d a d ; no se a d -
m i t e t a r je tas . San L á z a r o , n ú m e r o 289, a n -
t i g u o . 18G50 1 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , pen insu la r , r e c i é n l l egada , de t r es me-
ses de ha'.'er dado a luz , con au c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d ; no t iene Inconven ien te en I r 
a l campo. D a n r a z ó n en San M i g u e l , 231, 
en t re Espada y San F ranc i sco . 
18133 30 j . 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R . M E C A N I C O . S E o f r e -ce a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t a m b i é n se ofrece u n a y u d a n t e ; no t i e n e n 
muchas pretensiones. I n f o r m a n : Calle 10, 
n ú m e r o 122, ent re 11 y 13. 
18612 1 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa p a r t í . m i a r o de c o m e r c i o ; t iene q u i e n 
lo recomiende y ga ran t ice . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , n ú m e r o 122, l e c h e r í a . 
lS6ü(i 1 a. 
/ C H A U F F E U R . 
\ J p o r t o chauf 
SE O F R E C E U N E X -
f feur . p r á c t i c o en a u t o m ó -
vi les europeos y a m e r i c a n o s ; con reco-
mendaciones de las casas donde h a t r a -
ba jado . T a l l e r de a u t o m ó v i l e s " L a H i s -
pano-Suiza" . Monser ra te , 127. T e l . A-5900. 
1S072 1 a. 
UN J O V E N . C H A U F F E U R , D E S E A c o -locarse en casa p a r t i c u l a r , con refe-
rencias . I n f o r m a n en Composte la , 24. 
18449 30 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A E M P L E A R -se de a u x i l i a r o t enedor de l i b r o s . H a -
b la y escr ibe i n g l é s con p e r f e c c i ó n . T a m -
b i é n se ofrece pa ra I r a l campo. I n f o r m a n : 
Hospeda je " L a R e p ú b l i c a . " E g i d o , f r en te 
a la E s t a c i ó n C e n t r a l . . i _ 
G. 4d-30. 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , a l comerc io en genera l , pa ra t r a b a j a r 
p o r horas a prec ios m ó d i c o s . D i r í j a n s e a 
V i r t u d e s , 29. 1S623 3 a. 
EX T R A N J E R O , H A B L A T E S C R I B E a l e m á n , f r a n c é s . I n g l é s y e s p a ñ o l , te-
nedor de l i b r o s , conoce todos t r a b a j o s 
o f i c ina , se ofrece. M a g n í f i c a s referencias. 
M ó d i c a s pre tens iones . I n f o r m e s : A . B . L i s -
ta de Correos, Habana , 
18593 81 J. 
JO V E N , A L E M A N , SE O F R E C E COMO tenedor de l i b r o s , co r re sponsa l y me-
c a n ó g r a f o , h a b l a y escribe cor rec tamente 
e s p a ñ o l , sabe i n g l é s ; t a m b i é n acepta t r a -
ba jo po r horas . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 869. 
18497 30 j l . 
CONTADOR MERCANTIL, 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de trabajos de contabili-
dad, apertura de libros, balances, li-
quidaciones, redacción de documen-
tos mercantiles, etc. Por el teléfono 
A-6109. 
17360 l » . 
V A R I O S 
OF I C I A L P E L U Q U E R O , A N D A L U Z , S E ofrece pa ra c i u d a d o campo . Oficios, 
n ú m e r o 13, H a b a n a . 
18738 2 a. 
^ I f A E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -
Í.T.L d o r de Gran jas , desea colocarse, de 
m a y o r d o m o o encargado de f i n c a ; se ha-
ce ca rgo de t oda clase de t r a b a j o s r ú s t i c o s , 
de cemento a r m a d o ; en t iende de h o r t i c u l -
t u r a , especia l i s ta en paisajes, c a r p i n t e r í a , 
p i n t u r a y m e c á n i c a ; t engo q u i e n me acre-
d i t e m i s t r aba jos . L a w t o n , n ú m e r o 76, V í -
bora . I n f o r m a : B . G o n z á l e z . 
18696 2 a. 
Corresponsal Inglés y Español 
t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o , desea hacerse 
ca rgo de u n a c o r t a cor respondenc ia . M ó -
dica r e t r i b u c i ó n . J . L . G o n z á l e z H . A g u i a r , 
47 ( b u f e t e ) . T e l é f o n o A-3161. 
18Í54 2 a. 
UN P E N I N S U L A R . O F R E C E SUS 8 E R -vic ios como de c r i a d o p a r a l i m p i e z a 
de o f ic inas , como t a m b i é n de p o r t e r o de 
casas respetables. Sabe su o b l i g a c i ó n y 
con buenas referencias. Oficios , 22 y t e l é -
f o n o A-8582, I n f o r m a r á n . 
18616 . 1 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E c incuen ta a ñ o s de edad, de p o r t e r o o 
sereno p a r t i c u l a r o l i m p i e z a de oficinas? 
t iene recomendaciones . I n f o r m a n : M a n r i -
que y Sa lud , ca fé . 
13652 1 a. 
T O V E N , M E C A N O G R A F O , I N G L E S , E 8 -
t i p a ñ o l , con conoc imien tos de c o n t a b i l i -
dad , desea casa serla. D i r í j a s e H . M . , casa 
de h u é s p e d e s " E l B l s c u l t 18." P r a d o . 8. 
18471 30 J. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O O A R -so, de camare ra o p a r a l a l i m p i e z a de 
hab i tac iones , p o r horas . N o due rme en e l 
acomodo. I n f o r m a n : Sol , 88. 
18468 80 J. 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A H A L L A R una casa de h u é s p e d e s o casa i n q u i -
l i n a t o , pa ra r e g i r l a s , y t a n t o p o r c ien to 
s i el negocio l o a m e r i t a . E l t a m b i é n se 
puede hacer ca rgo de cobros , pero con 
sueldo, con referencias y g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 45. M a n u e l . 
18492 30 J l . 
OJ O : U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 27 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n o t r a b a j o de 
noche y de dfa;sabe leer y e s c r i b i r ; co-
m e r y d o r m i r fue ra de l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Sol , 110, c u a r t o n ú m e r o 5. 
18503 30 j l . 
JO V E N , I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , ser io y de m u c h a exper ienc ia , desea 
asociarse con persona de a l g ú n cap i t a l , pa-
ra segu i r el negocio de f a b r i c a c i ó n y o t ros . 
E n r í e n referencias a doc to r D í a z . 6a., n ú -
mero . 25, Vedado . 
17669 1 X 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
K I N A y a n u n c l e s o e n e l D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
r 
T m N E R O E 
^ H I P O T E C A ! 
DAVID P0LHAMUS 
Da d i n e r o en todas cant idades en p r i m e -
ra hipoteca, a l 6. OVíi, 7 y 8 p o r 100 p a r a l a 
c i u d a d . Vedado y J e s ú s de l M o n t e . Ope-
raciones r á p i d a s deb ido a las buenas re-
laciones comercia les . I n f o r m a en l a Casa 
B o r b o l l a , o en Correa, 17. J . d e l M o n t e . 
13 a. 
SE D A N E N H I P O T E C A $1,000, $1,500, .12.000. .$3.000 y $3,500 s i n cor re ta je , t r a -
to d i rec to . Sr. Kanero . M o n t e , 197. 
18688 8 a. 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual 
desde $200 has ta $100,000, sobre casas y te-
r r enos en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a en segunda hipoteca, 
a l q u i l e r e s de casas y p a g a r é s , con f i r m n s 
solventes . D i r í j a s e con t í t u l o s a la Of ic i -
na " L ' U N I O N C O N T B A T A T I O N S . " V í c -
t o r A. del B u s t o . ARiiacate , n ú m e r o 38. 
T e l . A-tt273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
IS.mS 4 a-
JULIAN JEREZ 
H a b a n a . 98. C o m p r a y Tenta de casas 
y solsres en la Habana . Vedaao y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) Compra 
y venta do f incas r ú s t i c a s . E e s e r r a y t r a -
t o d i r e c t o en t r e loa I n t e r e s a d o » . Nego-
cios ep sr^nerai. . 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S . SO-bre f l ca u r b a n a o r ú s t i c a , en la p r o -
v i n c i a de la H a b a n a . I n f o r m a n en Empe-
d r a d o n ú m e r o 5. N o t a r í a de l d o c t o r Gon-
za lo A l v a r a d o . 18482 3 »• 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas can t idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s d e l M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m n ' é n Jo doy 
pa ra el c ampo y sobre n l q n i l e r e s I n t e r é s 
el m á s ba jo de pla^a. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - O T u . 
AL 4 POR 1 C 3 
de I n t e r é s a n u a l y 23 po r c i en to d m f l e n -
do a d i c i o n a l . A lo cual t i e n e n derecho 
los depoul tantes de l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o » de \t% A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a l o s c o n bus propieda-
des P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 n 5 p. m. , y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . t 
DA M O S $3.000.000-00 H I P O T E C A S , D E 8 -de 6 por c ien to anua l , sobre casas. D i -
ne ro sobre p a g a r é s . H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
17434 2 a. 
MO D E S T O A L V A R E Z H A C E H I P O T E -cas en peqnefias y g r a n d e s can t ida -
des, c o m p r a y vende f incas , reservado, 
av i so p o r pos ta l o b e r v a l , en G l o r i a , 215, 
a l to s . Se pasa a d o m i c i l i o . ' 
17904 8 a. 
PARA HIPOTECA 
Se s o l i c i t a $4,000 sobre una f i n c a de 7% 
c a b a l l e r í a s a r r endada en $700; se paga el 
1. P rado , 101, bajos. A . G a l á n ; de 9 a 
13 y de 2 a 8. 
1.972 SO J. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
ii l i 
C © i n n i p m í 
CO M P R O CASAS Y S O L A R E S H A S T A de $100.000 de v a l o r y d o y t t o m o d i -
ne ro en h ipo teca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-6864. 
18760 2 a. 
CO M P R A S E S I N R E G A L I A N I S O B R E -prec lo , en esta c i u d a d o en el campo, 
casa comerc i a l , v i e j a , que se desee l i q u i -
dar , q u i n c a l l a , f e r r e t e r í a , ropa , v í v e r e s o 
g i r o s i m i l a r , dos m i l pesos de contado. 
M o r f í n N a r a l l e . Obispo , 59, depa r t amen to , 
10. Telefono A-9476 y F-4294. 
29 J. 
JORGE ARMANDO RUZ 
C o m p r o esqu ina f r a i l e o segunda esquina, 
con bas tante t e r r eno aunque sea casa v i e j a 
en este p e r í m e t r o . Paseo, L . , 9 y 17. R e m i t a 
su no t a a H a b a n a , 91. 
18159 80 J. 
fiJí^vicxxjKa^^^^cí»^^ - ^ 
V ® i n i i l a d e f m c a S 
URBANAS 
PARQUE DE LA LOMA DEL MAZO 
Por ausentarse su dueño, se vende 
la casa Parque de la Loma del Ma-
zo, número 6, con preciosa vista 
a la Habana, jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc., casi rega-
lada, aceptándose cada oferta ra-
zonable. Informan en la mismo o 
Teléfono 1-2310. 
18685 2 a. 
USTED DESEA COMPRAR 
Casas: yo se las f a b r i c o a su g u s t o m á s 
ba ra to que nad ie y de l a f o r m a que usted 
desee. V é a m e o e s c r í b a m e en J e s ú s del 
Mon te . 287, f e r r e t e r í a , sefior N a v a r r e t e ; 
t a m b i é n vendo t oda clase de ma te r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n y t engo buenas g a r a n t í a s . 
H a g o t r aba jo s s an i t a r io s . 
18699 6 a. 
FO N D A , C A F E Y P O S A D A E N U N pueblo cerca de l a H a b a n a . Negocio 
ga ran t i zado . N o hay competencia . M a n u e l 
G o n z á l e z . M o r r o y C o l ó n , fonda . T e l é f o -
no A-8610. 18792 6 a. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80 
^ J o » , f ren te a l P a r q u e San J u a n de 
D i o s , de 9 a 11 a. tn . y de 2 a S p . m . 
T E L E F O N O A-22«e . 
BU E N A F I N C A , A C U A T R O L E G U A S de esta c i u d a d , de dos V* c a b a l l e r í a s , 
buena casa de v i v i e n d a y de p a r t i d a r i o s , 
f r u t a l e s m u c h o s y de todas clases, p a l -
m a r , pozos y c a ñ a d a s . F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . T e r r e n o bueno. 
UN A O R A N C A S A M O D E R N A , V E D A -do, b r i sa , p r ó x i m a a 23, e n t r a d a p a r a 
a u t o m ó v i l ; j a r d í n , p o r t a l , sala, dos cuar-
tos y saleta en la pa r t e b a j a ; t e r r aza y 
c u a t r o cuar tos a l tos con t r es m a g n í f i c o s 
servic ios do bafio, etc. H e r m o s o pa t i o . 
Sus techos c ie lo raso. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
N 8.380 PESOS. F I N C A E N C A L Z A -
da, a t r e s leguas de esta c i u d a d , de 1 H 
c a b a l l e r í a , con f ru t a l e s , v i v i e n d a y buena 
aguada. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
BU E N A C A S A E N E S T A C I U D A D . L U -gar c é n t r i c o ; con sala, dos ventanas , 
cua t ro cuar tos , techos, loza po r t a b l a , p i -
sos f inos , san idad . 9% p o r 24 met ros . 
$6.800 y un censo. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
FIGÁROLA 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l P a r q u e San J u a n de D l e s . 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a S p . m . 
18732 2 a. 
CASAS EN VENTA 
Snn Rafael , $8.500. San L á z a r o , $13.000. 
V i r t u d e s , $8.750. Santo T o m á s , $3.000. San 
Car los , $3.200. Zanja , esquina, $15.000. 
Consulado. $18.000. A m i s t a d , $10.000. Eve-
l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
18780 2 a. 
CASAS EN VENTA 
Calzada del Cerro , 637. a n t i g u a , en $5.000. 
A n t f l n Recio, 98, $8.500. B e l a s c o a í n , 208, 
$8.500; í d e m 207, $10.000; í d e m 219, $13.000; 
I d e m 225, $8.000; San Carlos , 100, en $3.200. 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
18779 2 a. 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S , F R A N C E S , E 8 -paf lo l , m u c h a p r á c t i c a , buen c a r á c t e r , 
e x c e l e n t í s i m a s referencias , s o l i c i t a empleo, 
c u i d a r í a enfe rma, v i a j a r í a . D i r e c c i ó n : V . 
V . L i s i a de Correos . Veracruz . 
18778 8 a. 
BUENOS NEGOCIOS 
Una casa de p l a n t a baja , con 310 me t ros 
cuadrados de super f ic ie , en cal le ancha, 
acera l a b r i sa , s in t r a n v í a , a $30 e l me-
t r o . 
UN L O T E D K T E R R E N O , D K 11.510 metros , con una l í n e a de t r a n v í a s p o r 
su f ren te , con agua y e l ec t r i c idad , a 15 
m i n u t o s del cen t ro de la c iudad , en $12.000. 
EN L A C A L Z A D A D B I N F A N T A , U N A manzana compuesta de 6.800 met ros , 
con dos esquinas, a $9 e l m e t r o . • 
}p í í F L O R E S T S A N L E O N A R D O , U N l i so la r de esquina, de 47 p o r 22 varas , a 
$4 l a vara . 
EN N E P T U N O , CASA D E P L A N T A B A -j a , f a b r i c a c i ó n moderna , p repa rada pa-
r a a l tos , 7 po r 32 y 9 por 25, a $6.500 y 
8.500 pesos. 
EN H A N R A F A E L , D E P L A N T A B A J A , 6% por 38. en $7.000. E n A g u i l a , cer-
ca do Nep tuno . de dos p lantas , con 195 
met ros , ren ta $121. Prec io . $15.000. E n San 
M i g u e l , de $15.000. $18.000 v $20.000. E n 
L e a l t a d , de $20.000 y $28.000. E n San N i -
c o l á s , de $15.000. 
EN E L V E D A D O Y J K 8 C S D K L M O N -te, t engo encargo de venta de m a g n í f i -
cas casas y chalets . I n f o r m o en la Casa 
B o r b o l l a o en Correa , 17. J e s ú s d e l M o n t e . 
• • • 8 a. A M E D I A C U A D R A D E 28' A t e r r e » ? ] l e t r a s , b o n i t o chalet , rawbo ¿ ¿t $19.000. ( i . M a u r l z , A g u i a r , 1W. D " 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. . 
tas, en pesos 8.000. $ 9 . ^ > ' ' $ Í 6 : 0 0 0 7 R e n " p A L L E D E J O T R A S , A J P > A y^OW 
t a n 10 por 100. V i l l e g a s , 65, a l t o s ; de 10 I ' le 17, nasa con solar ™ " p i V W*?! 
se da f a c i l i d a d para el V * Z % ¡ ¿ .90*-
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. a c i . 
T E S ? ? 
T T E D A D O . C A L L E J , P A R T E A I . T A , 
v vendo 3 b o n i t a s casas de una y dos p l a n 
l ^ ' L A M E J O R C U A n i . . 
& t ad , vendo reg la cu1aRHA » E t 
a n . 
SE V E N D E N : L A r T T l — -. t r e s pisos G l o r i f . l m a 8 ^ *   i a , 210 ^ V a 
a l afio, en $7.000. L ¿ casa na ^778 V -
de t res pisos, nueva, ^ ^ a C 
afio en $7.400. Las cAsas r 788 P e C M 
a 20 me t ros de la Cal" ado a8tro. 10 ̂  a 
a ñ o . E n $14.000. In fo r lnes - ^anaii í l ^ 
Monte , 275, a l tos , 8- í o s é Ten*? a 
18722 Pe<lln« 
EN $4.800 SE V E N 7 ) E ^ ~ ^ r -y nuevas casas de m » n ? S ^ Í e ^ 
W P S * , po r necesitarse d K P o s ^ k 41 
ocho de f ren te po r 20 de f ^ 0 ^ uaa^1.e, 
el m i s m o fondo , pero c u n t r « ndo 
t í m e t r o s de f rente . Reman0 ^ 
os. SI desea u . f i i " ^ u e , ^ ^ sos las d  
no t iene todo e l d i n e r o " p u e d ^ P r a ^ 
r , . h ipo t eca ; quiere d ¿ H r ^ R d e ^ r 
puede usted c o m p r a r l a s V 6 Coa l í ' S 







b r o . 
ustec 
i u 
pera SE V E N D E N C O M O G v Ñ r T ~ r - - ^ . en el Vedado, calle A - ^ ^ ^ U T T 
de 750x24; una en Merced i í ? casa 7 ^ 
te la y P ico ta 650x25; K ' ^ 6 
.Toaús del Mr,uto. ro da dfn are!l Cal¿0| 
100 en p a r t i d a s de 4 hasfa f ,0 « 7 ^ Para 
• i . > mera 
I^ N L O M E J O R D E J E S I ^ ^ r - - - Í L . A 
j te, se vende s in c o r f e d o ^ l T * ^ ^ 
casa, con el t r a n v í a por el f íen t í a a m e i 
sala saleta, t res cuar tos , c o r n i a l ' ponS i „ 
do, cua r to de b a ñ o , coclAa T a T i n 1 al íoa ^ u m 
t í o , en t rada independiente , tod í ' / traPÍ H ; 
l i o c i t a r ó n y cielo raso. I n f o r m é 6 'adfc , 
E m i l i a . 27. 18635 iQt(>Tía<*: ta (: 
7 de 
& 
O E V E N D E N DOS C A S a T Í T l ^ -
q t é v e z , 5 y . . .Tesüs del Monte c^L8 E ^ 
j a r d n , sala saleta, portal T 5 " 6 » 
; r v l c l o s a n i t a r i o pnm^1w..1, l cu.r 
t a de 
tos, se i i  có niVtX ' i » . 
$5,000, o se cambia p o r ^ ^ f -
miS628: Habana• 51- T e l « o n o Ar565TlÍ0N 
SE V E N D E L N A CASA, ESQUTvT""^ -es tab lec imien to . da buen i n t e r i . ' ^ 
ñ e r o que se i n v i e r t a en ella Tn? 61 di-
ñ o . I n f o r m a n : Nep tuno , n ú m e r o o^0** 
Nuevo P a r l a m e n t o . " El 
18546 
JUAN PERE2 
E M P E D R A D O , 47. D B 1 A i 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . « 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . * ' 
¿ Q u i é n vende so lares? . . , * p»--* 
¿ Q u i é n compra solares? . . ' * pfRE2 
¿ Q u i é n vende fincas de campo '* p ü , E 2 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de campo?! p ^ l z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en hipoteca? t>pSSz 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en hipoteca? ' prp í i2 
L o s neifocioa de esta casa son i l X * 1 * 
servados. ' f reserva
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 » 4. 
GANGA 
Se venden dos casas en lo mejor d« t - . . 
del M o n t e , b a r r i o comerc ia l , p r é x i m a . V r » 
f á b r i c a s de tabacos de rienry Gav * > • 
cal le asfa l tada , a r rendada a W T ^ ^ 
q u i l l n o por c u a t r o a ñ o s , hay I n s t a l a d í i 
las m i s m a s una I n d u s t r i a , rentan WTmS 
a l mes, se dan en $5,000. Se a d m i t í mi 
t a d a l con tado y m i t a d en hipoteca VAi 
me h o y s in f a l t a . U r g e venta, trato 1 
corredores doy buena comis ión . I n C 
m a n : T e l é f o n o 1-2519. Sr. Carnes . S 
del Mon te , n f lmero 98, oficinas , 'e"I, 
18562 31 JL 
VENDO 
dos hermosas casas de h i e r ro y cmeatt 
en r e p a r t o excelente entre tres lineas V« 
t r a n v í a s . C a m b i o po r casas viejas en U 
c i u d a d . H e r r e r a . T e l é f o n o A-3947. 
18597 m 
E^ N S3.000. P U D I E N D O D E J A R Sl.OOO LV i h ipoteca , se vende la casa calle de Su 
Carlos , n t ime ro IOS, entre Benjumeda i 
Santo T o m á s : es do reciente construcclfin 
con sala, saleta, t res cuartos y todo el ser 
v i c i o s a n i t a r i o . Dragones , 26, esquina 
A g u i l a . I n f o r m a n . 18594 31 J, 
VE N D O ' C O N S U L A D O , ESQUINA TRO cadero y o t r a g r a n casa. Consulado, 
t res huecos, sala, saleta, 4 cuartos, Igual ei 
los a l tos , u n cua r to en la azotea. Precio 
$16.900. Pe ra l t a . T rocadero , 40; de 8 a 2, 
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BU E N N E G O C I O . V E N D O UNA CASA graiul de reciente cous t rucc l f ln , con todos i r verda 
servic ios san i ta r ios , sala, saleta, tres cnaA nfliue 
tos, p a t i o y t r a s p a t i o , a cuadra y media di dado, 
l a calzada del L u y a n é , calle Guasabacon, 
16, se da ba ra t a . I n f o r m a n : Santa Au, r / i . , 
4, casi eesqulna a Quasabacoa. Z T ^ i 
18465 80 J. ^ 
SE V E N D E U N A CASA, D E UN SOUf piso , en la cal le de San Nicolás, pnh 
x i m a a l a Calzada de V i v e s ; precio $4,60(1 
moneda of ic ia l . I n f o r m a n : Viv(5 y Ruiz. Cu-
ba, 62. T e l é f o n o A-4417. 
18479 30 J. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A Q U O T i de l Obispo, n ú m e r o 44, y un solar di 
6 ^ po r 22i, í , en el r e p a r t o de Buena Vil-
t a . Su due f io : L a Rosa, n ú m e r o 16, Cerrfc 
18345 30 j . 
VE N D O C A S A D E A L T O Y BAJO», c o n s t r n c c l é u moderna , punto céntri-
c o ; t a m b i é n t raspaso l o c a l de esquina pi-
r a es tab lec imien to , buen contra to , calle c»-
m e r c l a l . I n f o r m a n : Neptuno , número & 
V i d r i e r a . 18S70 « «• 
GA N G A : C U A T R O CASAS, NUEVAS, v é n d e n s e j u n t a s o separadas, con por-
t a l , sala, t res cuar tos , cocina, sanidad, 
agua, l u z e l é c t r i c a , $2,200. Sin portil, 
$1,800, i g u a l d i s t r i b u c i ó n y l a esquina pi-
r a es tab lec imien to , $2,800. Todas mampoí-
t e r í a , mosaicos, azotea. T r a n v í a L n y W 
bajarse esquina Gunsabacoa. Las caM 
son Guasabacoa 10-B y Santana, U> Aí' 
m i t o m i t a d h ipoteca . 18421 Z 
LI B R E G R A V A M E N , $1,800 EFECTIVO o $700 eefet ivo y $1.100 hipoteca, Gu* 
sabacoa, 10-B, sala, comedor, dos cua1!* 
m a m p o s t e r í a , bafio. cocina. T r a n v í a 
v a n ó , bajarse esquina Guasabacoa. L** 
fono A-5254. 18420 _ 
OC A S I O N : CASAS P A R A r A B B l C J * en Someruelos, G l o r i a , M i s i ó n y 
peranza, a 16 pesos el me t ro , el Que « ; 
eee vender su p r o p i e d a d barata, en ses^ 
da cob ra su d ine ro . G o n z á l e z ; Pico,1»',* 
18239 
VE N D E S E , $15.000, CASA M O ü E B ^ en t re Gal lano , San N i c o l á s , Neptanol 
San M i g u e l . M i d e 178 metros , dos p j»" 
s i n g r a v a m e n , agua r e d i m i d a . DueQO K'r 
fono A-4310. 1S2S4 ¿"JL, 
SE V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T . > paga a l q u i l e r , m u y P r ^ l m 0 " J f i S S 
b a ñ a y de g r a n p o r v e n i r , t iene Jo™' £ 5, 
u n a p e l e t e r í a o t i e n d a r o p a ; P o r J ^ p r . 
d u e ñ o que a tender a o t r o negocio, 
m a L u i s Bardez . Ga l l ano , 107 
18315 
1 t 
p N T R E 13 Y 16. V E D A D O , F A K C ^ . 
Mil de 373 m e t r o s ; P rec jo : ?1.820. sm f 
so. O t r o , 17 y 14, a $7.80 metro, en^ 
u n a esquina . Trocadero , 40; de w £ j 
17618 'xx£ í 
OC A S I O N : SE V E N D E K L C H A i ^ , s i t uado en F , esquina 3a e s q u ^ a ^ 
F r a i l e , f r e n t e a u n parque. 2.200 ™ ^ 
8 hab i tac iones 5 b a ñ o s , garage e i ^ j 
f o r m a n : Habana , 82. 18161 
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EN EL VEDADO 
se vende una moderna casA- P * 1 ^ , g*1 
cal le de l í n e a , h a l l , ocho h a b i t a c i o n e s ^ 
rage, se da f a c i l i d a d pa ra el pago. i 
G. M a u r l z , A g u i a r , 100, ba jos , d» • 
T e l é f o n o A-9146. 
•y j » *• 
G. M a u r l z . A g u i a r . 100, ba jos : ae 
T e l é f o n o A-9146. ^ 
U N A C U A D R A ~ V E I P A R O L I , 
noca l , casa m o d e r n a ^ " " ú - j o » : 01 
ven ta . G. M a u r l z , Agula-?. iOO. ba; 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
a l » 
A M E D I A C U A D R A D E L P A B ^ H a l ó n , b o n i t a casa, moderna, 




CA L L E 17, A L A D H I S A . M I L " j j g o j i * ^ * Ve con una casa, $20.000. 
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. i e i -




















C A L . 1 * 
r í 
a 11. 18719 
EN E S T R A D A P A L M A . 8 E V E N D E U N chalet , compues to de j a r d í n a l f r en te 
y costado, p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , c u a t r o 
cuar tos , saleta a l fondo , ba i lo con serv ic ios 
comple tos , coc ina , c u a r t o de c r i a d o con 
sus s e r v i c i o s ; torta de azotea v c ie lo raso, 
garage . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 87. 
18720 2 a 
CE R C A D E 23, B O N I T A CASA, Maari* n o a los l ados ; I ' - 5 0 ? - T p i A-91 
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 4. i e l ^ Tei A " 9 1 * 
A M E D I A C U A D i v . » x g a a l t o s . $8.500. G. M a u r U , 
b a j o s ; de 2 a 4, T e l é f o n o A - m ^ -
í r r e 
LLEVE SU A U " G A J A D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L m l i b r e t a s a e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
00,1 





PA I t i 
f 2< 
baJos 




J U L I O 30 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
9 1 6 , 
LA V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
'6 dos p ^ U . 
a oí « Piar' • 
Por 11. 
T ^ 




ñero «1 V28^ 
todo / . VaP»' 
1 80lar. I¿?Í01 
^ | 
* » . 
1 
5 1 A 4. 
• • 
• * £ I i : ez 
e ¿ ^ 
80n • « ! « , , 
D e l , 4 
Próximas a l u 
Clay. c^ 
a un solo in. 
' Instaladas m 
entan 60 pe,os 
se admite mi-
hipoteca. Véa-
nta, trato coa 
i ls i f lu . infor-
; ampos. Jesü, 
fnas. 
31 Jl 
ro y cemento, 
tres ifneas da 
; viejas en 
-3047. 
« J, 
JAR $1.000 E\ 
a calle de S»n 
Benjumeda 
5 construcclín, 
y todo el ser-




artos, igual ea 
izotea. Precio 
10; de 8 a 2. 
6 a. 
Es\increíble l o que un buen par de 
Icntesl pueden hacer por su vista. si«-n-
r e c e t a d o s concienzudamente por 
m¡s ópticos, los más sabios en Luba. 
Si ustciJ sufre dolores de cabeza, ma-
rcos, j a q u e c a s , o pesadez en el cere-
bro,'to^os estos síntomas indican que 
usted c' be atender a su vista, pues to-
f) ja que usted pierda no podrá recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
nsejo onserve la que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
para no usar espejuelos buenos, pues 
no tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
AL T U R A S D E A R R O Y O A P O L O : SE vende una casa en l a A v e n i d a de At lan ta , en t re Calzada y V a l i e n t e , con sa-
la saleta y dos cua r tos , agua y su ser-
vicio s í i n i t a r l o y t e r r e n o a l costado, pa ra 
otra casa m a y o r . Con f ren te a la Calza-
da y a la A v e n i d a de A t l a n t a , en $2.500. 
gu duefl-»: J o s é ( r o n z á l e z , Santos S u á r e z , 
n ú m e r o 47. 18030 5 a. 
ES P L E N D I D O N E G O C I O , P O R .$650, t raspaso q u i n c n l l e r í a y enseres, o cedo 
'•1 local con enseres: puede vender u n ar-
í c u l o yue deja de $5 a $6. J o s é F e r n á n -
-lez. O U e i l l y , 82. H a b a n a . 
1S008 31 J. 
E .N SIO.OOO, SE V E N D E L A C A S A B E -l a s c o a í n . 20Í), nueva, dos pisos y ocu-
pada con e s t a b l e c i m i e n t o ; su d u e ñ o : E m -
pedrado 46, bajos . 18142 3 a. 
SE V E N D E , U N A C A S A , M O D E R N A Y xAUda cons t rucc i f in , sala, saleta, t res 
;uartos, b a ñ o , cocina y d e m á s servicios , 
toda de cielo raso y h i e r r o , p isos y c a r p i n -
tería buenos, a med ia cuad ra de l t r n n T l a , 
calle L a w t o n . n f lmero 19. P r e c i o : $3.500. 
se puede de ja r en b l p o t e c i $1.800, la par-
(etrestante, se puede pagn r en dos plazos 
v c u m b i ó a se a d m i t e un solar , i n f o r m e s . 
«jii d u e ñ o . Sabor ido . c a f é " A m é r i c a . " Tele-
fono A-138-3. 17002 1 a. 
Se v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a c a s a 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o t a y 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M e r c e d y 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 3 8 , 
b a j o s . 
C 4044 I n d . 18 J. 
Se venden d o » c a s a » con dos a c c e s o r i a » 
en la calle de Campa 13 y 15, M a r i a n a o , 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000, l i b re s para el vendedor , po r oa 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o d i r ec to . 
Obispo. 54 H a b a n a . 
C - 2 m I n — 2 1 » 
) UNA CAfiA, 
con todo» I r 
eta, tres cnat! 
Ira V media di 
e Guasa ba coi 
i : Santa Ana, 
icoa. 
30 J. 
B U E N A C O M P R A 
Bl us ted qu ie re c o m p r a r una o dos casas, 
grandes, c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y buenas de 
verdad, v é a m e en 25, en t re dos y cua t ro , 
n ú m e r o 400, lo m á s a l t o y sano de l Ve-
dado. 17302 81 } . 
I? y $13.000, SE V E N D E L A C A S A B E -j lascoaln. 219, nueva, dos pisos y ocu-
pada p o r e s t a b l e c i m i e n t o ; su d u e ñ o : E m -
pedrado, 46 . bajos . 18141 3 a. 
OE UN SOWf 
Nicolás, prJV 
; precio $4.50( 
v é y Buiz. CU-
SO ¡. 
f L A QUINTA 
? un solar di 
3e Buena Vil-
lero Id , Cera 
30 j . 
O Y BAJOS, 
punto céntil-
le esquina pi-
:rato, caJle «• 






ia esquina i * 
odas mampos-
i n v í a Luyam 
i . Las casu 
tana, 11. •W' 
S421 2 »• 
<0 EFECTIVO 
iipoteca, Gi* 
, dos cuart* 
Tranv ía Lv 
ibacoa. W t 
\20 2 a. 
FABBICABi 
Mis ión y Es-
•o, el Que de-
ata , en seguí-
»z: Picota, » 
30 J. 
MODEB>'i¡ 
á s , Neptuno > 
i s , dos pi'** 
i . DueCo telí-
SO J. 
A U R A N T . N« 
Imo a la B« 
»ne local p»» 
egocio. Iriíof 
L i . 
o . p a k c e U 
1.820, sin «o 
metro, en 
CHAUÍ* EL ^""TiU 
2.200 me'1** 
etc. ¡ r 
30 3-ra ge 
a l * 
) 0 
i . parte 
. I t n c i o n ^ ^ 
pago. »-»• i 
) s ; d» » * " 
lerna. ^ - 4 
»s; de * 
ABQXtf ^ 
.200; »rff d« 
00. bajo»' 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N T E -r reno m u y p r o p i o pa ra toda clase de 
i ndus t r i a o almacenes, de 14.000 met res , 
col indante con una Es tac i f in i m p o r t a n t e 
de f e r r o c a r r i l y u n a Calzada y m u y p r ó 
xima a o t r a , d e n t r o de l p e r í m e t r o de la 
Habana ; t a m b i é n se f r acc iona en lotes . 
I n f o r m a n : V i v ó y K u i z . Cuba, n f lmero 62. 
T e l é f o n o A-4417. 18478 3 a. 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E SSxSO, en San F ranc i sco , esquina a P o r v e n i r , 
¡o m e j o r de L a w t o n ; t a m b i é n puede ven-
derse solares de esta parcela . Pasa e l t r a n -
vía, l u s a r m u y a l t o . Su d u e ñ o : D , ent re 
11 v 13. T e l é f o n o F-4324. 
1SÓ00 30 JL 
D O L A R E N G A N G A : F I N C A D E " S A N 
O J o s é , " b a r r i o " M o n t e j o . " a una cuad ra 
le 1m Calzada, donde p a s a r í i n los ca r ros , 
mide 0 m . .'0 p o r 40 m . de fondo , prec io 
$320: urge la venta y se dan fac i l idades 
para el pago. T e l é f o n o A-1091. 
18470 3 a . ^ 
EN E L V E D A D O : V E N D O DOS M A « -nfficas e s q u i n a » , una de m i l me t ro s , 
punto a l t o de la ca l le F , a $16 m e t r o ; o t r a 
eu 21 y Seis, a $14, t e r r eno p l ano . I n f o r m a n 
»n Santa I rene . 56. cha le t J e s ú s del M o n t e . 
JS371 29 j . 
t T E D A D O . V E N D O V A R I O S L O T E S T E -
V n-eno. en 17. 23, B , C. M i d e n desde 226 
a 2 500 met ros . De a lgunos cederla m e d i -
diis especiales. D u e ñ o : t e l é f o n o A-4310. 
18283 30 J. 
SE V E N D E U N A P A R C E L A , E N L A C A -Ue-B, ent re 21 y 23. acera de la b r i sa , 
fon 12% met ros de f rente . Se da m u y 
bnrntu. ' i n f o r n ' - i - Habana . S2. 
17162 30 J. 
V E N D E U N S O L A R . A L A B R I S A , 
O en lu cal le 27, en t re Paseo y 2. L l a n o y 
con v e c i n d a r i o ; t iene g r a n c a n t i d a d a 
censo y se v?nde m u y bara to . I n f o r m a n : 
Habana. 82. 18163 30 J. 
CE V E N D E N DOS S O L A R E S , E N LA 
^ calle 23. l ' n o de cen t ro y o t r o de es-
ju ina , a $10 m e t r o , ú n i c o s a ese p rec io . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
18160 30 j . 
LOMA D E L M A Z O : SE V E N D E N co solares. J u n t o » o s e p a r a d o » , eu o'. 
•Oejor l ugn r . P a t r o c i n i o , f rente a l pa rque , 
•e dan n doce pesos m e t r o , s in i n t e r v e n -
ción de corredores . Reina , 88; le 1 a 4. 
1 17745 17 j . 
BU E N L a w N E G O C I O : E N L A C A L L E D E vvton, en t re < 'oncepcifin y Dolores , 
•» vende u n t e r r e n o 7 x 28 a $4 m e t r o . 
JJ* vende u n so lar con seis cua r tos de 
m a n i p o s t e r í a y c u a t r o de madera . M a r q u é s 
•e la T o r r e , en t re M a d r i d y Pr incesa . I n -
•onnan en J e s ú s del Mon te . 260, la Nueva 
i Ü » P í a . 17876 3 a. 
P l I ' A R T O T A M A R I N D O . S O L A R , 644 
vaias, a $3-00. en e l r e p a r t o A l d e c o » 
•asa madera y te ja . 0 depar t amentos , p.gut 
J s a n i d a d : 2,000 pesos. Aldecoa . so la r e* 
} i ' i , a - ei i 490 pesos. Col le Recreo, una c a s » 
madora y te ja , agua y San idad , p o r 1,000 
U % . I n f o r m e s : D iego P e ñ a . N e p t u n o . 
J e ^ f o n o A-413L 16810 6 a. 
S 0 U R E S E N E L V E D A D O 
« ¿ ^ S o r l * , - * cuadra de 23. p r G x l m o a P 
G- . o i k f Z V i * * u n lo te de 1.6O0 me t ros , a TeL A-91*4 
N A C C ^ J J 
" f e Í A V 
l í i A - 9 1 ^ 
(8, CAP* 
9146. 
- m io ib ae i . w w e i r s , a $8.00 
ÍOO wl1}0"1" un censo. G. M a u r i z , A g u l a r . 
f a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9148. 
C A i ? ; L E , D E L E T R A . E N T R E 23 Y 17. 
$10 ?• • í l i , r a ^ l l : " t r o a $10.50; o t r o a 
* i v , 5 iou r l z ' As ru ía r . 100. ba j e s ; de 2 
¡ »• T e l é f o n o A-9140. 
E ^ f - A C A L I • L E J , P R O X I M O A 17, 8O-
ia b r i s a , a $15; una esqu ina 
..n."e. a $n .00 . G. M a u r i z . A g u l a r . 100. 
fle 2 a 4. T e l é f o n o A 9146. ^jüM ; 
P t * f I - £ A D E U 
o« • ^ 1 r 7 23- O. M a u r i z , A g u l a r . 100. 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-914a. 
P 20 IjA- p A R T 
i ^JoV- ^ n *4-200- « • M a u r i z . A g u i a r . 100; 
J,,'• de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
tro 
V S ^ a U ^ o 9 ^ ^ A Z O S . A $4 
J < « h r | ^ y «• ^ l l e s . 
E ^ l e T t ^ 
.00. E N L A S 
aceras, agua 
SE V E N D E U N S O L A R , 
de fonH0 tn ' ' t r í )S ' le f ren te po r 30 m e t r o s 
tUfr en. lo " 'cJor de l r epa r to B e r e n -
5ar;n., ^ ' 'e P i í i v a m m . I n f o r m a n : L a m -
K ^ " » n ú m e r o <2. 17*72 30 j . 
hN«70 ! , i O L A R E 8 E N L A C A L L E 25. 
Ü»! o cedo en c a m b i o de casa i . 
21, de e squ ina con 
p duefio en B e l a « -
« « ¿ o 0 1 - Te l - A-4636. 
^ « a ^ • ! ; tro <,n 1 ° 
lOhíV 1,t,0f!o " « n o . Su 
R U S T I C A S 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
O f r e c e m o » d e » d e $100 c a b a l l e r í a . T i t u -
l a c i é n perfecta. A g u a d a f é r t i l perenne. 
R i c a » en pastos na tu ra les . No lejos de l 
f e r r o c a r r i l cen t ra l . L i m i t e Ueste de Cama-
g i i ey . I n f o r m a n : V e r g a r a Co. Obispo. 50. 
T e l é f o n o » A-0476 y F-4294. 
18513 6 a. 
EN CAMAGÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18392 4 a 
PU E S T O D E F R U T A , SE V E N D E E N p u n t o i nme jo rab l e . D i r i g i r s e a P r a d o 
y D r a p o n e » . c a f é ' •Con t inen ta l . " I n f o r m a 
el can t inero . Im;:.'! 1 a. 
CA S A D E M O D A S Y S O M B R E R O S , P A -r a sefioras y n i ñ o s : se vende, a l con tado 
o a plazos c ó m o d o s . E s t á s i tuada en una de 
las m e j o r e » calzadas, t iene buena m a r c l i a n -
t e r lo los g a s t o » son m u v reducidos , v é a -
la , s i desea hacer u n buen negocio. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 42. 
174T3 30 1. 
O E > E N D E U N A F A B R I C A D E D C L -
kCJ ees, de todas clases, con m á q u i n a de 
vapor y m a r c h a n t e r í a p r o p i a ; t iene dos 
carros en la calle. I n f o r m a n : Monse r ra t e . 
I25- 18001 31 J. 
L A M E J O R 
f inca de la p r o v i n c i a de la Habana, a diez 
m i n u t o s del paradero y a media hora des-
de el parque Cen t r a l . 2 c a b a l l e r í a s , te-
r reno super ior r o j o , 4 met ros capa vege-
t a l , con varias casas, pozos, palmas y á r -
boles f ru ta les , l i n d a n d o con carretera cen-
t r a l de Guanajay y con la l í n e a e l é c t r i c a . 
Para persona i n t e l i gen t e y de buen gus to . 
Se da bara ta . P rado , 101. bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
18026 ai i 
4 T E N C I O N , H A C E N D A D O S . V E N D O 
fincas r ú s t i c a s de cien c a b a l l e r í a s en 
adelante, p rop ias pa ra c r ianza y cafla. en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Manzan i l l o . 
Oriente . Para m á s i n fo rmes d i r í j a n s e a 
R o d r i g o R o d r í g u e z , R . Pr imel les , n ú m e -
ro 80, entre Santa Teresa y Daolz , Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1046. 
18070 5 a. 
S E V E N D E 
l ' n au top iano en excelentes cond i c iones ; 
una l á m p a r a de doce luces pa ra gas y 
e l ec t r i c idad , t res l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
T o d o en excelentes condiciones. T a m b i é n 
so ofrecen o t ros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m . en L í n e a , n ú m e r o 17, es-
q u i n a a J , Vedado. 
18687 13 a. 
O U O L ! 
9 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l e g u a s d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , s e v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e s e i s c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
3nd-14 C 3975 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PI A N O P L E Y E L , $20. R E P A R T O L A W -t o n , ca l le 9a.. n ú m e r o 23. V í b o r a . 
18455 30 j l . 
o ; 
K J gratos de todos t a m a ñ o s , p a g á n d o l o s a 
buen precio, en " L a A m é r i c a , " Composte-
la , n ú m e r o 116. 17868 3 a. 
Peluquería " L a Torre de Oro." De R. 
Gualda. Se confeccionan toda clase de 
trabajos de cabello. Como son pelucas 
y disoñés para ambos sexos; cuadros 
confeccionados con cabellos de seres \ 
queridos; leontinas y sortijas y cuan-
to se relacione dentro del arte del pe-
luquero. Gran surtido en pelucas para j 
calle y de teatros. Se tiñe el cabello 
del color que se desee. Especial corte 
del cabello a las niñas y se les obse-
quia con bonitos regalos. Manzana de 
Gómez, por Monserrate. 
18579 30 j l . 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - | 
O res. Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos i 
y qu inca l l a , en p u n t o c é t n r l c o y comer-
c ia l de la c iudad , con buena venta y buen | 
con t r a to . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 13 a. 
A L A S P E I N A D O R A S 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor 
T o m á s Sala, en Bernaza, 58, altos, 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el d u e ñ o . Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
18C53 2 a. 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodr íguez . Para informes: J o s é 
El ias Trejo . 
C 4058 
BO D E G A : C A L L E E S T R E L L A , C O N -t r a t o 5 a ñ o s , poco a lqu i l e r , venta ga-
ran t i zada $40. P rec io $1.800; t a m b i é n se 
a d m i t e socio. I n f o r m a n : Reina, 64, e l 
a r r enda t a r i o . 18658 3 a. 
O R G A N O D E JOHN M A L C O M E , 
D E L O N D R E S , se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse T A M B I E N 
A U T O M A T I C A M E N T E CON R O -
L L O S D E 65 notas de cualquier 
c o m p a ñ í a . 
A N S E L M O L O P E Z 
Obispo, 127. 
C 4 0 6 7 1 4 d — 1 9 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Ig les ias . Cons t rucc idn y repara-
c i ó n de g u i t a r r a s , mando l inas , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v io l ines , etc. 
Se cerdan arcos.. C o m p r o v io l ines v ie jos 
Ven ta de cuerdaa y accesorios. Se s i r v e n 
los pedidos del i n t e r i o r . Composte la . 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
PIANOS 
PO R $180, V I D R I E R A D E T A B A C O S Y qu inca l l a , s u r t i d a a p r o p ó s i t o para 
t r a s l ada r l a a donde le c o n t e n e r á , pues son 
v i d r l e r n s modernas y r d a p t a b l e s ; se ven-
de p o r cambia r de g i r o . R a z ó n : A m a r g u -
ra , n f lmero 94. J u a n Guer ra . 
18686 1 a. 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a c é r de 103 
fteSores V i u d a de C a r r e r a » , A lva re s y C». . 
s i t u a d » en la cal le de Aguacate , n ú m e r o 
53. entre Tenien te Rey y M ú r a l a , un g r a n 
s u r t i d o de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n : Monarc l i y H a m l l -
ton . r e c o m e n d a d o » po r los mejores profe-
sores del mundo . Se venden al con tado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a p r e c i o » 
b a r a t í f l r a o s . Tenemos u n g r a n s u r t i d o 
de cuerfias romanas para aruitarras. 
AT E N C I O N : SE V E N D E L A V I D R I E R A de tabacos y c iga r ro s , p u n t o c é n t r i c o 
de l a Habana, p o r tener su duefio o t r o ne- i 
goc io . I n f o r m a n : Dragones y P r a d o 
puesto de f ru ta s . 
18677 8 a. 
SA L V A D O R K i L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h i o r " del Cot i se rve tor lo N a c ' o n a l . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r ras , mando l inas , etc. Cuerdas pu rn to-
dos los i n s t r o m e n t o s : especial idad en bor -
lones de g u i t s r r n . " L a M o l l e a " . Con: p o « -
tela . n ú m e r o 4fi. T e l é f o n o á - 4 l 8 7 . H a > p n a . 
G R A T I S ! 
c Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
r?. la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
U E E L E S Y i 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E CO-_ ser ; una 7 gavetas, medio gabinete , 
Singer , y las o t ras de c a j ó n ; son m u y bue-
nas y m u y baratas . Aprovechen ganga . 
Bernaza, n ú m e r o 8. L a Nueva M i n a . 
W k : í 3 n . 
B E L A S C O A I N , 61 
E n t r e Nep tuno y San M i g u e l , se cede u n 
es tab lec imiento con todos sus enseres, 
compuesto de una g r a n caja de h i e r r o , b u -
r ó , mos t r ado r , v i d r i e r a y o t ros objetos . 
A l q u i l e r . $40. Buen c o n t r a t o . I n fo rmes en 
el mis ino . T e l . A-4636. 
18607 12 a. 
AT E N C I O N . C A N O A : SE V E N D E U N A bodega de esquina , que hace de $35 
para a r r i b a de venta . Paga poco a l q u i l e r ; 
po r no poder la a tender y po r r a z o n e » que 
e x p l i c a r á su d u e ñ o . I n f o r m e s : Cumpana-
r l o ! 110; de 6 a 10 a. m . y de 1 a 8 p . m . 
18609 5 a. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O L A , The A e o l i n n Company , de m u y poco 
uso y t rarant izada con 60 ro l l o s , en 150 
pesos, en Compostela , n ú m e r o 4. 
18356 31 J. 
9 -
MA Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H 8 , v i s i b l e , semi-nueva, se vende L o n j a 
del Comerc io , 418. 
1S732 2 a. 
f 1 A N C A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N -
vJT d e r w o o d 5, con c i n t a de dos colores 
y retroceso, e s t á nueva, puede verse a to-
das horas en Habana , n ú m e r o 122. 
18755 f 2 a. 
PR O P I O P A R A N O V I O S : SE V E N D E un j u e g o de c u a r t o f r a n c é s , comple ta -
mente n u e v o ; t iene t res meses de uso y 
se da po r la tercera pa r t e de l o que c o s t ó . 
Calle 11, esquina D . T e l é f o n o F-1614. H a y 
t res piezas doradas , p r o p i a pa ra sala o 
gabinete . IsT.'!! 2 a. 
AT E N C I O N : P O R T E N E R OTROS N E -goclos, se vende " L a P r i m e r a M o n -
te jo . t i enda m i x t a , en A r r o y o A p o l o , con-
t r a t o 10 a ñ o s , c a r r o para repar to , poco 
a lqu i l e r , casa para f a m i l i a s . T r a t o d i rec-
to con su d u e ñ o en la misma . 
18544 16 a. 
OCASION V E R D A D 
Por tener su d u e ñ o que atender o t r o ne-
f roclo, se vende un t a l l e r de lavado, p o r o que ofrezcan. C o n t r a t o casa; marchan -
t e r í a : exigencias san i t a r i a s todo b ien . I n -
f o r m a n : Es t r e l l a , 35, bajos. M i g u e l G u -
t i é r r e z . 18533 6 a. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y c iga r ros , deja un sueldo de 
SRM mensuales, e s t é p r ó x i m a a i parque . 
P rec io $1.000. Para m i s I n f o r m e s : C a f é 
• 'Mar te v B e l o n a ; " de 8 a 10 y de 12 a 3. 
J e s ú s V á z q u e z . 18508 4 «. 
\
r i D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S , 
' q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , la m á s c é n - j 
t r i c a , se vende p o r asuntos que se d i r i n 
u l comprado r . I n f o r m a n : Braf la y R o d r í -
guez. Sol y Composte la , bodega. 
1«864 31 Jl-
L " E V E N D E U N A E L E G A N T E V B I E N 
O mon tada casa de Modas, s i tuada en l a 
m e l o r calle de esta c i u d a d , p o r tener que 
ausentarse la p r o p i e t a r i a p o r enferma. Sus 
ventas son m a g n í f i c a s y sn c l iente la es-
p l é n d i d a . Las condiciones de pago son m u y 
c ó m o d a s . Para i n f o r m e s : San L á z a r o , 159, 
bajos . 1S5S8 31 J. 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N A F O N -da, po r no ser de l r amo el duefio, se 
da bara ta o se c a m b i a po r finca u rbana o 
r ú s t i c a . I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 
30. " L a Rosa B l a n c a . " C á n d i d o . 
18406 3 n. 
C A S A D E MODAS Y A C A D E -
MIA D E C O R T E Y C O S T U R A 
dirigida por la señorita Fídelia 
Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajo de señoras 
y niñas. 
Especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
La Academia está en lugar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
San J o s é , 34. Te l . A - 5 2 7 0 
SE V E N D E U N B U R O P A R A M A Q U I N A de e s c r i b i r , con s i l l a g i r a t o r i a , t res 
narabanes, u n escaparate, p r o p i o para te-
I l é f o n o o a lgo a n á l o g o . Cuba, 37, depar-
' l a m e n t o 2. 18644 1 a. 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E sala, de caoba y o t ros muebles m á s , en 
S u á r e z , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-7589. 
18456 31 j . 
CO M P R O E S C R I T O R I O D E C O R T I N A , med io uso. D i r i g i r s e en pos ta l a A , 
I A . I n d u s t r i a , n ú m e r o 96. 
i 1 So-i 7 31 J l ^ 
A Q U I N A D E E S C R I B I R , SE V E N D E 
m u y ba ra t a una R e m l n g t o n , 10 v i s i -
| b le , comple t amen te nueva esta m á q u i n a , 
puede v e r s é a todas horas en E m p e d r a -
' do. n ú m e r o 47. 1S516 30 j l . 
SB V E N D E N M U V B A R A T O S . DOS Jue-gos de mampara s de cedro, mode rn l s -
1 tas, de 40" de ancho, con los m o n o j í r a m u s 
1J . F . g rabados en co lo re s ; u n Juego del 
| m i s m o ancho, corr ientes , con v i d r i o s ne-
' v a d o s ; u n a c a m i t a de h i e r r o para n i ñ o y 
I una nevera t a m a ñ o r egu l a r . Pueden ver-
I se en " V i l l a M a r í a , " San M a r i a n o y L u z 
I Cabal le ro , V í b o r a . 
1S512 30 Jl . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C U K 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoafn y Poci to . T e l . A-4810. 
Bur r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tesgo u n 
servic io especial de mensajeros en m e i -
cletas para despachar l a» ó r d e n e s eu ue-
»u'<1a que se reciban. ^ . 
Tengo sncursales en .Tesús del M o n t e , 
en el C e r r o : en el Vedado, Cnlle A y 
t e l é f o n o r - l S « 2 ; y en Guarabacoa. ca l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los ba r r ios de la Habana avisando al te -
l é fono A-4810. que s e r á n servidos mme-
d i n f á m e n t e . 
L o s que tengan que compra r ba r ra* pa-
ridas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r i l an se 
• su duefio. que e s t á a todas horas en » « -
¡«scoafn y Poc i to . t e l é f o n o A-48t0. que »e 
las dá m á s baratas que nadie . 
N o U : Supl ico a los numerosos mar -
chantes que t iene esta casa, den sus oue-
U " ni duefio. avisando a l t p l é t o n o A-**"'»-
16239 31 I L 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
se vende una p l an t a , que no t iene n»*-
qnln.-ir ia n i hay gastos de en t r e t en imien to , 
que produce una tone lada de h ie lo c r i s t a -
l i n o d - n t r o de 24 ho ras : en $5.500 Cy.. pues-
t a en esta c a p i t a l ; un muchacho l a m a n e j a : 
no necesitan fuerzas; con ca lor se aUmen-
t » n ; empleando c a r b ó n j a s t a r á n 6 cen-
tavos por cada 100 l i b r a s de h i e lo , con 
lena es m á s bara to y m á s fác i l en muchos 
pueblos del I n t e r i o r . Se Ins ta lan en donde 
se ordene, ni h a j a e n a : en n n a semana ae 
puede hacer la I i iK ta l ac ión ; lo» i t a s t o» » 
cargo del c o m p r a d o r ; ac tua lmente se es-
t á n Instalando v a r i a » er. d U t l n t o » p n « -
blos del In t e r io r , en eslu c a p i t a l t engo v a -
r í a s funcionando, no debe perder su t l e m -
I Pp en esc r ib i r c a r t a » , vengra a v e r l a » y 
r a haciendo hie lo , hacleai lo h e l a d o » , c o n -
s e r v a á n d o l o » . dando ai tnr . f r í a y en f r i ando 
re f r ige rador de 1,500 p ie» c ú b i c o s ; en ea-
te s is tema hay p l a n t a » de « u a l q u l e r capa-
c idad que se desee. P r o p i e t a r i o de l a p a -
tente para Cuba : A . Ovle» . M a l e c ó n , 75. 
Habana . 17617 16 a. 
V A R I O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " CASA D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende barat í s imos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. S E DA D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S FINAS Y M U E B L E S , 
PAGANDO BUENOS P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A U A N 0 , 16. Te-
¡é fono A - 8 2 2 2 . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E N 5 M A O N I F I C O S C A R R O S , en buen estado, para hie lo . General 
Lee, n ú m e r o 20, M a r i a n a o . 
1 --'.'S 1 n . 
SE V E N D E UN H E R M O S O F A M I L I A R ^ marca "BacOn." Se puede ver en U a i ó a 
y A h o r r o , 24. C e r r o ; r e p a r t o P a t r i a . 
18149 31 J. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carrua jes de l u j o : en t i e r ros , bodas, u a a « 
t izos , etc. T e l é f o n o s A-133a es tablo . A-4aM 
o l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carrua jes de l u j o de F R A N C I S C O E R V I « 
T I . E legantes y v l s -a -v ls , pa ra bodas, b a a « 
t izos, paseos y en t i e r ros , con br iosos ca-
ba l los . Cuento esta casa con m a g n í f l e o g 
cecheros. Se a d m i t e n abonos a p r e c l o i 
m ó d i c o s - Zan ja , ¿ m e r o 143. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-4688. H a b a n a . 
50 ACABAMOS D E R E C I B I R , 50 
H o l s t c l n . Jersey, D i i r a h t n y Sni tas , 4 r a -
s a » , p a r i d a » y p r ó x i m a » ; de 18 a 33 U t r o s 
de leche cada v í a . 
Todos lo» lunes l legan r e m e s a » nao-
va» de 25 vaca» . 
T a m b i é n vendemos Toros Cebr l s . de pu-
ra raza. 
Especia l idad en c a b a l l o » enteros de K « a -
t n r k y , para c r í a , b u r r o » y ¿ o r o » da t » l a » 
r a z a » . 
Vlvj» . 14P. T e l é f o a o A 8122. 
S u s c r í b a & e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e o n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• " " 1 " M 
V i u d a e H i j o » de J . For teza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5039. Habana. Se ven 
den b i l l a res a l contado y a plazos, con 
efectos de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
accesorios para los mismos . 
16230 31 j l . 
E L MUEVO R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Ca l l ada de! Monte , 0. Habuna . . 
Compra y venta Je muebles, p r e n d a » 
f inas y ropa. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LOS T R E S HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre p r e n d a » y o b j e t o » de v a l o r ; I n t e r é s 
m é d i c o . H a y reservado y a r a n r e » e r v » on 
la» '>peraclonea. S« compran y ' venden 
n noble a, 
C O N S E L A D O N C M 8 . 94 Y 9«. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
D 
P L A N T A E L E C T R I C A 
en la provincia de la Habana, s i 
vende al precio de $4 ,000. B r i -
llante negocio para un m e c á n i c o o 
electricista, dando $150 al mes l i -
bres, si él mismo lo maneja. Infor-
ma su d u e ñ o . Parque de la Loma 
del Mazo, n ú m e r o 6, Víbora o T e -
l é f o n o 1-2310. 
_ a. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U S A D O : 
1 t a u d e m de desmenuzadora y 2 m o l i -
nos 7 ' i 3 4 " . 
Presiones h i d r á u l i c a s con una sola m á -
q u i n a C o r l i s 28,,x72" y g r f i a . 
6 c e n t r í f u g a s de cor rea 40"x24". 
1 m á q u i n a de c e n t r í f u g a s lS"x32" . 
1 b o m b a M a g m a 1 4 " x 8 " x l 6 " . 
1 m a q n l n U I a conduc tor , h o r i z o n t a l , 2 c i -
l i n d r o s 0 " x l 4 " . 
2 ca lentadores c a l a n d r i a m ú l t i p l e co-
r r i e n t e 600'. 
2 S i n f í n pa ra c e n t r í f u g a s o c r i s t a l i z ado -
res. 
1 t r i p l e efecto v e r t i c a l 4,500'. 
1 t acho de 40 toneladas . 
F ranc i sco Seigl ie . Cer ro . 609. 
1«537 6 a. 
O I S V E N D E ÜN R B N A V T . C U A T R O C I -
l i n d r o s . eu perfectas condiciones. Se 
puede ver en Sun L á z a r o y Blanco . H i j o s 
de h u m a g a l l i . 
. ^ ' ^ 8 a. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 8 U apefio, .se vende un a u t o m ó v i l marca 
B i t l k , en perfecto estado. P r e c i o : S800. 
, . 0 i ^ e 9 : J I a b « n a , 51. Telefono A-5657. 
loGJ!) . . j 
T T E N D O A U T O M O V I L F O R O . E N B I E N 
' estado. P r e c i o : $500, con tado puede 
verse de < a 8 a. m . San J o s é , 126-D, 
cerca de Oquendo. 
18031 1 n 
EN E M P E D R A D O , M M E R O 5, SE V E N -den las s iguientes m ú q u i n a s de uso-
Locomobl le , 7 asientos $ 800 
Chalmers, o asientos 000 
M l t c h e l l 2 asientos " 425 
Loz ie r , 7 asientos , *' v.-.o 
Scatchy, 7 asientos . ! 700 
Mercer , 2 asientos \ "i.ooo 
Todos garant izados en perfecto es t i ido 
de f u n c i o a a n í l e n t o . T e l é f o n o A-4331 
1S(C1 7 a. 
GA N G A . E N A N I M A S , N U M E R O 43, SE venden los muebles de una casa, hay 
dos Juegos de cua r to color noca l y cao-
b a ; dos Idem de comedor ; hay t a m b i é n 
lavabos chicos y grandes, dos escr i tor ios , 
camas de h i e r r o y madera, dos relojes 
pared, tres m á q u i n a s de c o s t Singer, va-
r ias columnas, s i l las y s i l lones c a i b a y 
americanas, escaparates sueltos con y s i n 
lunes, hay uno de tres cuerpos y var ios 
objetos m á s en verdadera ganga. 
17015 29 J. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA/' 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
Ag e m i c i i s i s M n , J 
R O G E L I O D E L PINO Y C A . 
Gomas y accesorios gasol ina y aceites. 
vendemos Fords . de uno v a u t o m ó v i l . - s 
de o t ras marcas. Compramos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para su 
F o r d y ahorra d ine ro . Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Be i - i s coa ín , 36y,. T e l é f o n o A-5095. 
^ ' • ' "1 17 a. 
SE V E N D E , E N S2S PESOS, U N C A -m i é n m o t o r Stevens-Durvea, en perfec-
tas condiciones. T a m b i é n u n c a m i ó n l u -
t e r n a t i o n a l Harves te r , en buenas c o n d i -
ciones. P rec io : $250. T a m b i é n c u a t r o g o -
mas s ó l i d a s , marca Fires tone, 42 p o r 2 
y 42 por 0. m u y baratas . Chas E . She-
p h e r d . Zulueta , 28, garaire. 
18492 • 30 J. 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , SE V E N -de uno, de 15 a 20. perfecto estado, aca-
bado de a jus ta r su moto r , c o s t ó $5.500 
se da en ¡51.200 es de p a r t i c u l a r que se 
auí-enta. puede verse. San L á z a r o , 68, g u -
rape Solar ; duef io : P rado . 31, a l tos . 
• 3 a. 
EN S A N M A K I A N O Y F E L I P E P O E Y , se vende un a u t o m ó v i l " P a c k a r d , " de 
ni f ío . de dos asientos. Se da bara to . 
18385 29 J. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s . 87. T e l . A-4208. 
E r t a s (¡os agencias, p rop iedad Ja . I c sé 
M a r í a L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a o t r a 
rasa s i m i l a r , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o v m a i e r i a l inmejorab le . 
GA N G A : POR N O P O D E R P A G A R chauffeur y garage, se vende u n 
M a x r r e l , en perfecto estado, a d m i t o l a m i -
t ad a l contado y el restante hasta los seis 
meses. J e s ú s de l Mon te , 571. 
18409 io «. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
I R A Q U I N a ' i í I A : SE V L N D I O N M O T O r ! 
i T X e l é c t r i c o . 7 cabal los , correa y polea 
de t r a n s m i s i ó n , en casi nuevo estado, pues 
h a n t e n i d o poco uso. Cuba, n ú m e r o 37. 
PeptOit 2. 1S404 30 J. 
P A R A A B R I R POZOS 
H a s t u 500 pies de p r o f u n d i d a d , se vende 
u n a p a r a t o comple to con m o t o r de gaso-
l i n a , t o d o m o n t a d o sobre ruedas de h ie-
r r o , l o que f a c i l i t a su t r anspo r t e . 
D E A L T A V E L O C I D A D 
m á q u i n a h o r i z o n t a l , de 40 cabal los , p r á c -
t i c a m e n t e nueva ; t a m b i é n m á q u i n a i n -
Klesa, c i l i n d r o 14x24. comple ta , con r e g u -
l a d o r y polea vo lan te . 
P A R A UNA L A N C H A 
Se vendo un m o t o r de frasolina, de 35 ca-
ba l los , f ab r i can te W i n t o u . en excelente es-
t ado . Puede verse e i n f o r m a n en la F u n -
d i c i ó n de Leony , Concha y V i l l a n u e v a . Je-
s f l s d e l M o n t e . 18302 8 a 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S . D E 5 K . W . . l i o V . . c o r r i e n t e d i rec ta con 
su c u a d r o de d i s t r i b u c i ó n v apara tos de 
m e d i d a . P i r a I n f o r m e s : Pedro P F e r n a n -
dez. S. en C , t i enda de l C e n t r a l 'Cuba , " 
P e d i o B e t a n c o u r t . 18116 21 a 
VE N D O D E I S O D U E Ñ O : i J i j f c N O de m o l e r con Desmenuzadora . dob le 
engrane . 2 M o l i n o s 7' x 34" Rousselot . p r e -
s i ó n h i d r á u l i c a , dob le engranes, m á q u m a s 
hor i zon ta l e s . Conductores , g r ú a , t odo c o m -
ple to , supe r io r . 2 T r i p l e efectos v e r t i c a -
les, 5,000 y 6.000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cr i s t a l i z ado re s . 6 C e n t r í f u g a » 
H e p w o r t h 30". 1 B o m b a M a g n a 8". 1 
B o m b a Re to rnos de V o l a n t e v d ú p l e x l 
B o m b a Alemana , de 800 m i l í m e t r o s . 2 M á -
q u i n a s C e n t r í f u g a s c i l i n d r o s 10" 18"—IS»» 
x 32". F r anc i s co Seigl ie . Cerro . 009 H a -
bana. 17955 30 J 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A , de caoba, con espejo g rande , una neve-
ra , u n a u x i l i a r , con l u n a y puer tas de c r i s -
t a l , 6 s i l l a s , t o d o nuevo. Sa lud , 20. 
2 a. 
18882 
T > I L I > A R E N G A N G A . SE V E N D E U N O 
i J .> nuevo, grande, comple to , con todos sus 
¡ e n s e r e s p o r la m i t a d de su p r e c i o ; puede 
j verse a todas horas en M n r t í . n ú m e r o 108, 
Regla . 1«415 9 a. 
SE V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S puestos de f ru t a s de la Habana , m o n -
tado a la moderna y con todos los se rv i -
cios san i ta r ios , se ga ran t i za de 15 a 20 pe-
sos. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 55. 
18407 30 J. 
I3 0 R T E N E R DOS H I E N A S E R U T E -r l a s v no poder las a tender bien, vendo 
una de el las, la que m á s le guste al com-
p r a d o r . D a n i n f o r m e s : Cuba, 68. a todas 
horas y dejo ver la venta . V i s t a da fe. 
18387 SO j . 
C A F E SIN C A N T I N A 
Se vende u n ca fé sin can t ina , m n y bara to , 
p o r ser de u n s e ñ o r de edad y es m u c h o 
t r a b a j o para é l ; es p r o p i o pa ra u n Joven; 
es negoc io ; e s t á en esquina ue f r a i l e , puer -
tas de h i e r r o , etc. Of ic ios y Teniente Rey 
I n f o r m a n ; d u l c e r í a L a M a r i n a . 
IS-'OO 80 J. 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A V i -d r i e r a moderna , de cr is ta les e n g r a m -
pados y m á r m o l de g r a n i t o , m u y elegante, 
comple t amen te nueva. Es p rop i a para u n 
es tab lec imien to de l u j o , adecuada pa ra 
una esquina de c a f é u hote l , d u l c e r í a , se-
d e r í a . V é a l a p r o n t o en Monte , esquina a 
C á r d e n a s , en L a V e r d a d , i n f o r m a : sefior 
P é r e z . 18210 l a. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o m u y b a r a t a en la ca l le de P rado , 
con muebles nuevos, que bien valen $4,000; 
se da en $2.700. aprovechen esta o p o r t u -
n i d a d . I n f o r m a n : P rado , 101, bajos, de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
18172 30 1. 
8E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E l N A casa h u é s p e d e s , en el m e j o r p u n t o de 
G a l i a n o ; toda a l q u i l a d a , con buenos mue-
b l e » ; es buen n e g o c i o : se da r e l a t i v a m e n -
te ba ra ta po r no a s i s t i r l e la sa lud a l due-
fio. I n f o r m a n en Si t ios , n ú m e r o 38. 
1 8 3 " 3 -
E l sombrero hace a la dama 
Y " L A CASA D E P I L A R " 
es l a m e j o r s u r t i d a en sombreros ele-
gantes y en es t i los nioderniwtaB, ar-
t i ' i t i i ' ameu te confecionados por som-
brereras profesionales de las casas 
iuds famosas. 
E n s o m b r e r o » para las p layas , hay 
g r a n va r i edad , a SO centavos, $1 y 
Sl-^'S 
Los hay adornados con mucho gus to 
a «I-SO," $2, $2-50 y B . A . F 
E n modelos de P a r í s , h a y de 4. 5, 
6, y T pesos, que son e l e g a n t í s i m o s . 
L A CASA D E P I L A R " 
44, N e p t u n o , 44, en t re Agruila y A m i s t a d 
mCCTEBUEfl < Í L E SE Q U E M A N : :ESCA-
í . tX p á r a t e , enma, lavabo, coqueta moder-
nista, con m á r m o l e s rosa. Un precioso 
eeMtro de sala, m a l l o l i c a , y o t ros mue-
bles, en Cuba , 133, a l tos . 
18443 4 a. 
; " L A C A S A N U E V A " Maloja, 112. 
¡En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
¡pa, a precios sumamente rerlucidos. 
También compramos toda clase de ob-
i jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G E A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
A m a r a u r » . 47. Telefono A-MS4. 
Esta casa ofrece sus servicios; con toda la 
equ idad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. Pa ra los t ras lados de cajas 
de h i e r r o y m a q u i n a r l a , cuenta esta acre-
d i t ada casa con una zo r ra especlaL 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S R E -naut . de siete y c inco asientos, de 25 
n 30 caballos, cua t i o c i l i n d r o s , f o r m a t o r -
pedo, gomas repuesto y c á m a r a s . I n f o r -
m a n en Progreso. 22; de 12 a 2. 
18310 29 J. 
CO M K I U I A N T E S : V E N D O E N C I I A L -mer . con caja para repar tos , de 35 
H . P.. en m u y buen estado. L a c a r r o c e r í a 
es cons t ru ida nueva y no ha s ido usada. 
R. V l l a . O b r a p í a . 9 1 ; de 11 a 1 p . m . 
18176 30 J. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta. 61 . T e l . A - I O U . 
L< s t r c s l a d o " de muebles en e l Veda-
do. Cerro y J e s ú s del Monte, se haceu a 
i g u a l pre-'io que de un ¡ J g a r a o t r o da ia 
«Tu dad. 
L A P R I M E R A D E COLON 
V i r t u d e s . 89. T e l é f o n o A-420S. Esta acre-
d i t ada agencia de mudan/.as. de J o s é A l 
varez S u á r e z . t r a s p o r t a lo» m u e b l e » , ya 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte , L u -
yanft o en e l Cerro , a i g u a l precio que de 
u n l u g a r a o t r o de la Habana . 
AU T O M O V I L E I R O P E O . E L E G A N T E Ber l i e t L y o n . con todos los adelantos 
modernos , poco uso, 12 a 16 H . P.. on per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n , g a r a n t i z a n d o 
su func ionamien to , t i p o idea l pa ra f a m i -
l i a u hombre de negocios, por ser m u y 
e c o n ó m i c o . Se sacr i f ica en $1.400, por a u -
sentarse su duefio. Puede verse e I n f o r -
m a n de 1 « 5 p . m . , en t a l l e r car rua jes . 
I n d u s t r i a . 131, Campuzano. 
1S08S 31 j . 
SE V E N D E N T R E S M O T O R E S D E G A -sol lna , m u y bara to , u n o de F a l r b a n k s 
12 cabal los , de Mlances . 7 ^ . de Bt r f fa lo 2.' 
T a m b i é n una l a n c h i t a m o t o r , t res caba-
l l o s . L u i s H a r t y . B a r a t i l l o , a 
17899 20 J. 
Vend eraos los mejores Donkeya 
o B o m b a s do v a p o r ; Calderas y M á q u l n a f i 
de v o p o r ; M o t o r e s de G a s o l i n a ; las m e -
jores B á s c u l n s y Romanas de pesar cafla. 
azflcar y todos s e r v i c i o s ; inyec to res - t a n -
q u e » de h i e r r o ; Caf ie r l as ; V á l v u l a s y p ie -
zas í « caf ie r las ; A p e r o » de Labranza , & . 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a , 9 Apa r -
t ado 321. H e b a n a . 1 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E L U J O , p o r la m i t a d de su precio, marca f r a n -
cesa. I n f o r m a n en San J o s é y San F r a n -
cisco, bodega. 18086 20 J 
"A T O T O C I C L E T A " I N D I A N , " 2 C I L I N -
1TA d r o s ; ganft el l o . p r e m i o el 21 de 
M a y o ; se da barata . 17 y 4, Vedado. 
18074 29 J . 
T T N A U T O M O V I L " B U I C K , " 5 A S I E N -
U tos. modelo 1916, m o t o r g a r a n t i z a d o 
con bomba Ke lo , se vende p o r haber c o m -
p r i d o su duefio uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno . O b r a -
p í a . 87 y 80. 17934 30 J 
C 4213 8d-2« . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
Bosicneaores de pecho, flltltn» ejrprcsrfOn 
de l buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
vesivo y l o aumenta si es escaso. La cor-
retera es la que f o r m a el cuerptf, aunqua 
é s t e no se p res t e ; pero para est* hay que 
tener gus to . No se haga c o r s i t o fa ja 
S n V e n S J 5 l l a m a r m e antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado , v i u d a 
de Ceballo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los s e r v i d o s de l a , c a s a ^ . ^ " l -
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. A r r e g l a r o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 00 centavos, p o r 
profesor o profesora . Q u i t a r o quemar las 
h o r q u e t l i l a s del pelo, s is tema Lus fe , 60 
centavos Vengan ustedes a tef i l rse , o c o m -
pren la M i x t u r a de Bojufe , 15 colores y 
todos ga ran t izados , estuche, $1 . M a n d o n i 
c ampo encargos que p i d a n de post izos ne 
pelo f i n o u o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
l a casa tenga . P i d a n po r t e l é f o n o , o p o r 
car ta , lo que necesiten de l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 62-A, 
e n t r e Ga l i ano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 1S002 M a-
M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-W26. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -st-i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta: moderpistas escapara-
tes desde $8: camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. , „ , 
FIJENSE BIEM: E L 111. 
18036 20 •« 
A U T O M O V I L . V E N D O U N A M A G N I I I -ca m á q u i n a francesa, de cadenas, m a r -
ca "Pana r Lebasor" , p rop ia pa ra c a m i ó n 
o guagua, ca r j í a dos toneladas ; esta nue-
va y se da m u y b a r a t a ; puede ver la a 
todas horas. Rayo y San Rafael , bodeea 
17913 20 JT 
D 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 50 vacas ae raza, paridaí, 
de 10 a 15 litro* de leche. También 
25 molas y se reciben torot» Cebú de 
raía africana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vive?: 151 . l e í A .6033 
E O P O R T U N I D A D : SE V E N D E , E R O -
p í o para persona de gusto, u n m a g n í -
f ico a u t o m ó v i l " M a x w e l l , " 6 c i l i n d r o » , en 
perfecto estado de f u n c i o n a m i e n t o y con-
s e r v a c i ó n , a r ranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
dos gomas de repuesto y d e m á s Acceso-
r ios , se da a d e m o s t r a c i ó n sa t i s fac tor ia , 
e s t á t raba jando i n s c r i p t o en el co r r i en t e 
afio, puede verse en San I g n a c i o , 91. 
17783 2 a. 
U : automóvil "Chalmers" de tree 
pasajeros, un automóvi l "Chal -
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvi l "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía , 87 y 89. T e -
l é fonos A-8107 y A-9404 . 
C 3W0 I n . 21. 
AU T O M O V I L : SE V E N D E U N C H A L -mers acabado de reparar , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da ba ra -
to . T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/spano C u -
bana. Monserra te 127. en t re M u r a l l a y 
Teniente Rey. 17250 11 a 
GO M A S Y C A M A R A S : 34 x 4 A f O Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ea-
so l lna a precios bajos. R e p a r a c i ó n de t o -
da clase de a u t o m ó v i l e s , so ldadura a u t ó -
gena. " L a H i spano Cubana." Monser ra te . 
12(, entre M u r a l l a y Teniente R e y 
17258 u ^ 
M i s c e l a m e A 
BA N A D E R A E S M A L T A D A , C A S I NU1Í« ya. se vende, en San Inda lec io , n ú m e -
r o 31. J e s ú s del M o n t e . 
185s« 
CA L A B A Z A R D E L A H A B A N A : HE ven-den t res m i l matas de c a f é , de c ruz 
de dos y t r es afios, en sus vas i jas a p r o -
p ó s i t o para e n t e r r a r con las m i s m a s ' se 
dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en la bar -
b e r í a , f ren te a " E l M o r r o . " 
g g M 3d-28. 
SE V E N D E N Q U I N T O S D E L I B R A S I ' E ^ ruanas , (pesi tos de o r o ) bon i tos p r o -
p io s pa ra a l í i i e r e s de co rba ta , aretes' o u l -
seras. etc. Cuba, 37, depa r t amen to '2 
30 *J. 
> A R D E R O S : L A S M E J O R E S N ^ v . 
JL» Jas. de los "Dos M u ñ e c o s , " se e n c u é n 
t r a n en la " C u c h i l l e r í a Francesa.- ' O 'Rnl t lw 
7 1 . T e l é f o n o A-S908. l l á b a n a . " " e i u y , 
18868 4 a. 
Q E V E N D E N M O T O R E L E C T R I C O . A L E ^ 
KJ m a n , ( cabal los , correa y polea de t rans 
m i s i ó n , u n a b á s c u l a , dos pesas dos ea 
t anques de zinc, caja de h i e r r o , e s c r i t o r i o 
c o n s i l l a , t r e s tanques p r o p i o s para acel 
t e » con l l aves y la tas pa ra m e d i r q n i n c « 
mesas pa ra f á b r i c a tabaco o gaseosas C u -
ba, n ú m e r o 37. Dep to . , 2. 
1^03 30 j 
UN M O T O R D E V2 C A B A L L O T 
u n a v i d r i e r a escaparate, pies para sombre-
r o s . Se venden en Consu lado . 111, cerca de San Ra fae l , casa de Modas 
18425 4 a. 
IN T E R E S A N T E P A R A L O S D I ESOS O K f i n c a s : vendo na ran jos inger tados , t r o n -
co a g r i o y l i m ó n de va r i a s clases y da 
g r a n m é r i t o ; hago s iembras c o n I n t e l i g e n -
c ia . Vendo a g r i o s y hago Inger tos . D i -
r e c c i ó n : Real , n ú m e r o 1, G ü i r a de Melena. 
A u r e l i o P í o De lgado . 
17650 1 -
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
16248 SI de. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79. T e l é f o n o A-3136. 
J U L I O 3 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ~ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . = — ^ ^ g — — — « a g s — s g = 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S ; ; ; ; • • ! ; ; 
P e n d a n t i t - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
o l l a r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 




ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D F E A P A G I N A D I E Z ) 
informe en un criterio progresivo, con 
lo cual han quedado resueltos graves 
problemas sociales. 
Lamentan los periódicos el hecho 
de que a pesar de la gran autoridad 
que tienen casi todos los vocales en-
tre los cuales se encuentran figuras 
de tanto prestigio como las de los se-
ñores Azcárate, Sánchez de Toca y 
Salillas, no haya sido aprobado el in-
forme por unanimidad. 
J O Y A S 
E k n . : > é ñ e l a s d o i i d « l e d e n m á s l a 
c o b r e n m e n o s y 8 » a o a s a de s ó l i d a 
g a r r - E t í a . 
L e p r o p o r c i o n a esas v e n t a j a s **L« 
R e g e n c i a " , S u á r e z . 8 y 10 , © n t r » 
M o n t o y C ó r r a l o s . T o l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
C A L H N O . Y O O . 
c . 4 1 7 1 l n . 2 6 - J . 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYE3; 
J U L I O 29 
5 0 1 1 . 8 2 
E L INFORME DEL INSTITUTO DE 
REFORMAS SOCIALES 
Madrid, 29.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
manifestado que el Gobierno está sa-
tisfecho por el informe que, sobre las 
cuestiones obreras, ha rendido el Ins-
tituto de Reformas Sociales. 
También declaró que está satisfe-
cho por la acción patriótica que ha 
realizado el señor Sánchez de Toca, 
cuya actitud, según dijo el ministro, 
había sido inspirada en un espíritu 
de justicia y patriotismo. 
Añadió que los obreros y la Com-
pañía recibirán con júbilo el citado 
informe. 
Y terminó diciendo que el Instituto 
y el Gobierno han recibido numerosas 
felicitaciones. 
ESPAÑA Y^ORTUGAL 
(De la Prensa Asociada.) 
San Sebastián, Julio 29.—Los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y Ha-
cienda de Portugal llegarán aquí ma-
ñana, y se espera que celebren confe-
rencias con el jefe del gobierno espa-
ñol, señor Conde de Romanones, y 
con el Ministro de Estado, sobre las 
relaciones entre España y Portugal. 
VAZQUEZ DE ÍÜÍlLA 
Y LA NACION PORTUGUESA 
CONTESTACION A UNA NOTA 
Madrid, 29.—La Legacin de Portu-
gal ha publicado una nota rechazan-
do algunos conceptos que sobre la na-
ción portuguesa creyó ver en un dis-
curso pronunciado recientemente por 
el Ilustre orador señor Vázquez de 
Mella. 
El elocuente tribuno tradicionalista 
ha contestado hoy a la nota de la 
Legación lusitana y declara que la pa-
sión política ha sido la causante de 
que sus enemigos políticos alteraran 
los conceptos de su discurso. 
"Nunca—dice—he ofendido a la 
nación hermana y hago votos por su 
prosperidad e independencia." 
Terminó afirmando que si él tu-
viese algunas convicciones desfavora-
bles para Portugal no las hubiera de-
clarado en un discurso, sino que, por el 
contrario, las callaría aunque sólo fue-
se por patriotismo. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Madrid, 29.—Se reciben noticias de 
distintas provincias dando cuenta de 
los estragos causados en ellas por el 
temporal. 
En algunos sitios cayeron granizos 
del tamaño de nueces, que arrasaron 
los campos. 
Se han perdido muchas cosechas dv 
uva y aceituna. 
Donde hizo más estragos el tempo-
ral fué en la provincia de Huesca. 
También han sido destruidos algu-
nos edificios de reciente construcción. 
A consecuencia de ella quedaron 
destruidas las cosechas de uva, maíz 
patata y otras. 
EN LOS PIRINEOS. DOS ALEMA-
NES MUERTOS 
Huesca, 29.—En los picos de los Pi-
rineos, a 3.400 metros de altura, han 
sido encontrados dos Cadáveres. 
Al ser identificados se descubrió que 
los muertos eran dos alemanes que pe-
recieron víctimas de un rayo. 
TEMPORAL EN CATALUÑA 
GRANDES DAÑOS 
Barcelona, 29.—Ha descargado una 
tormenta acompaña de granizo en Ge-
rona, Sabadell, Tarrasa y otras loca-
lidades de la costa. 
Los daños causados son muy gran-
des. 
MAS COSECHAS DESTRUIDAS 
Orense, 29.—En el término de Car-
ballino ha descargado una tormenta 
de agua y granizo. 
LA ESCASEZ DE PAPEL 
PETICION DE LOS PERIODISTAS 
Madrid, 29.—Una comisión de pe-
riodistas, nombrada en la asamblea de 
la prensa diaria, ha visitado al minis-
tro de Hacienda, señor Alba, para pe-
dirle que facilite vapores a la Pape-
lera Española a fin de que pueda im-
portar pasta para fabricar papel, con 
lo cual se conjurará el grave conflic-
to que se presenta debido a la escasez 
de papel. 
También le pidieron que considere 
la citada pasta como artículo de pri-
mera necesidad y que, en su conse-
cuencia, disponga la reducción para 
la misma de los derechos de adua-
nas y de los precios de transporte. 
El ministro se mostró dispuesto a 
acceder a lo solicitado por los perio-
distas. 
LA CRISIS METALURGICA 
UN INFORME 
Madrid, 29.—El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, ha remitido al 
Consejo los expedientes sobre el apro-
visionamiento de carbón y un ínfo^ne 
acerca de la conveniencia de reíclver 
por decreto la cuestión de los metalúr-
gicos. 
Dice el ministro que procurará apro-
visionar con abundancia el mercado 
nacional, prohibir la exportación de 
hierro y rebajar el precio del mismo. 
LA INFANTA DOÑA ISABEL 
EN LA GRANJA 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
Segovia, 29.—Ha llegado a la Gran-
ja la Infanta doña Isabel. 
En la estación fué recibida por las 
autoridades y numeroso público. 
También la recibieron fuerzas del 
ejército que le rindieron los honores 
de ordenanza. 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L l A L H N O S . 
S A N R A F A E L l & V . T E L . A - 4 6 5 8 
VENTA SUSPENDIDA 
LA CARESTIA DEL BACALAO 
Barcelona, 29.—Los comerciantes 
en bacalao han acordado suspender 
la venta de dicho artículo. 
Débese el acuerdo a lo muy eleva-
dos que están los precios. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 29.—Cotizaciones de ayê  
Libras esterlinas, a 23'60. 
Francos, a 84,00. 
Cotizaciones de hoy: libras esterU 
ñas, a 23'75. 
Francos, a S^SO. 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
L a m f t q u l n a T O D D P R O T E C T O G K A F H , 
conocida en t o d o el m u n d o , es u s a d » p o r 
las p r lnc ipa l cH casas comerciales y adop-
t ada po r todos los Bancos. P r e r d n t e l o a 
• n Banco . " V a l e m á s e r i t a r qne tener que 
l a m e n t a r . " 
Sin c o m p r o m i s o de n l n r n n a elaae. de-
mos t ra remos a c u a l q u i e r c a e » comerc i a l . 
Que dude de l a necesidad de p r o t e c c i ó n 1* 
f a c i l i d a d de a l t e r a r cheques. 
M O R G A N A W A L T E R . R e p r e e a n t a n t M 
Generales p a r a Cuba, L o n j a de l Comer-
cio, Í20. T e l é f o n o A-4102. 
C 3 9 4 T 
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